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Biblija in slovenska katoliška lirika med letoma 1854 in 1900 
 
Diplomsko delo se ukvarja s slovensko katoliško liriko med letoma 1854 in 1900 in katoliško 
liriko Urbana Jarnika ter poskuša ugotoviti, v kolikšni meri so se pesniki pri pisanju neposredno 
opirali na Biblijo, pri čemer ločuje pesmi, ki vsebujejo narativne elemente iz Biblije, pesmi, ki 
vsebujejo biblijske motive, citate in simbole, ter pesmi, na katere je Biblija vplivala s svojim 
slogom.  
Drugi del analize se posveča iskanju drugih sredstev, s katerimi je kak pesnik ubesedil versko 
tematiko, ugotavlja, kakšna je podoba Boga pri kakem avtorju, in tudi, na kakšen način se lirski 
subjekt pri kakem avtorju obrača na Boga.  
 





The Bible and the Slovene Catholic Lyric from 1854 to 1900 
 
Undergraduate thesis deals with the Slovene Catholic lyric between 1854 and 1900 and the 
Catholic lyric, written by Urbana Jarnik. It tries to determine the extent to which the poets 
directly rely on the Bible in writing and in order to find out that extent, it seperates poems 
containing narrative elements from the Bible, poems with biblical motifs, quotes and symbols, 
and poems influenced by style, found in the Bible. 
The second part of the analysis focuses on finding other means by which each poet embeds the 
religious theme. It also tries to determine the image of God in the poetry of each particular 
author and the way each author makes the lyrical subject turn to God. 
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1 Uvod  
Katolištvo je v zgodovini pomembno vplivalo na naš prostor. Ne samo da je bil študij teologije 
eden redkih načinov, da so lahko posamezniki prišli do izobrazbe, ampak so tudi prva besedila, 
ki jih lahko imamo za slovenska, plod prizadevanja katoliških duhovnikov, da bi se vsaj malo 
približali slovensko govorečim vernikom. Obdobje katoliške veroizpovedi kot edine uradne in 
dovoljene religije je nedvomno močno vplivalo na razvoj evropske kulture, morale in pogleda 
na svet, in vse to se nekako mora odražati v zapisih tega in tudi kasnejših obdobij – tudi v 
literaturi, natančneje, v poeziji.  
 
Ker imam tudi sama izkušnjo pisanja poezije z duhovno vsebino in se z njo rada srečujem kot 
bralka, se mi je zdelo, da mi je téma katoliške poezije dovolj blizu, da bi se lahko z njo ukvarjala 
v svoji diplomski nalogi.  
 
Že v prvi fazi sem pri pregledovanju doslej izdanih del na temo religiozne poezije ugotovila, 
da ne gre za temo, ki bi bila v našem prostoru pogosto obravnavana. Z izjemo antologij Franceta 
Vodnika Slovenska religiozna lirika in Franceta Pibernika Slovenska duhovna pesem, ki v 
teoretičnem smislu ne prinašata ničesar, na kar bi se lahko pri empiričnem delu trdneje opirala, 
nisem našla ničesar, kar bi mi pomagalo pri opredeljevanju, kaj religiozna poezija sploh je. Tudi 
delo Vladimirja Truhlarja Doživljanje absolutnega v slovenskem leposlovju mi pri tem ni bilo 
v pomoč, zato sem se po posvetu z mentorjema odločila, da se v celoti posvetim empiričnemu 
delu naloge, ki bo, kot upam, govoril sam zase, bolj kot pa če bi se po sili trudila z nezadostno 
razdelano teorijo. Tudi izbor pesmi, ki sem ga napravila, je rezultat moje osebne presoje in 
temelji na mojih lastnih občutkih ob branju, kar pomeni, da je do neke mere subjektiven.  
 
A tudi v drugi pripravljalni fazi sem se znašla pred problemom; nisem se namreč mogla odločiti, 
na kakšen način bom poiskala vzorec in na kaj se bom omejila. Po posvetu z mentorjema sem 
nazadnje le uspela zbrati dovolj gradiva, ki mi je omogočilo raziskavo, pri čemer sem se omejila 
na poezijo Urbana Jarnika in na poezijo iz poglavitnih pesniških knjig,1 ki so izšle med letoma 
1854 in 1900, kot jih v Zgodovini slovenskega slovstva 4 iz leta 1970 navaja Jože Pogačnik. V 
nadaljevanju sem prebrala vseh omenjenih 31 pesniških knjig in v njih poiskala vse primere 
poezije, ki bi jo v kakršnem koli smislu lahko imeli za religiozno. Prvotna ideja je namreč bila, 
                                                 
1 Izraz »pesniške knjige« namesto »pesniške zbirke« uporabljam po Pogačnikovem zgledu. Ponekod namreč ne 





da bi se ukvarjala z religiozno poezijo nasploh, vendar se mi je na točki, ko sem zbrala vse 
gradivo, zdelo bolj smiselno, da se omejim zgolj na katoliško poezijo, saj je šlo za enormno 
količino pesmi. V zadnji fazi sem se nato še nekoliko bolj omejila in v končnem izboru 
obravnavanega gradiva tako upoštevala le liriko, pri čemer sem iz izbora izključila balade in 
druge pripovedne pesmi, pa tudi pri liriki sem izbrala le dela, iz katerih po mojem mnenju 
govori avtorjeva osebna vera v Boga. Predmet moje raziskave sta tako naposled postali 
slovenska katoliška lirika med letoma 1854 in 1900 ter katoliška lirika Urbana Jarnika.2  
 
Ob zbranem vzorcu so se mi nato začela postavljati različna vprašanja, povezana predvsem s 
tem, v kolikšni meri je na nastanek teh presenetljivo raznolikih besedil vplivala sveta knjiga 
krščanstva – Sveto pismo ali Biblija. Domnevala sem, da so jo vsi obravnavani pesniki dobro 
poznali, še posebno tisti med njimi, ki so bili duhovniki, in zato se mi je začelo porajati 
vprašanje, če in v kolikšni meri so se opirali na njene simbole, motiviko, citate in narativne 
izseke.  
 
V naslednji fazi me je zanimala tudi celostna podoba vzorca – katera sredstva poleg 
medbesedilnih navezav na Biblijo so avtorji še uporabili, pri čemer sem domnevala, da bodo za 
to največkrat uporabljeni motivi iz narave, zanimalo pa me je tudi, katera sredstva in motivi 
prevladujejo pri posameznem avtorju, koliko je Marijinih in drugih pesmi, ki se ne obračajo 
direktno na Boga, na kakšen način se lirski subjekt pri posameznem pesniku v največji meri 
obrača na Boga in kakšna je podoba Boga pri posameznem pesniku – na kakšen način ga v svoji 
liriki predstavi, najsi bo to neposredno ali pa posredno.  
 






                                                 
2 Lirske pesmi Urbana Jarnika so sicer zgodnejšega izvora, vendar jih ni nikoli objavil v knjižni obliki, vključiti 





2 Osrednji del 
2.1 Metode dela in vzorec  
 
Kot že omenjeno, sem pesmi za vzorec iskala v 31 pesniških knjigah, ki so izšle med letoma 
1854 in 1900 ter pri Urbanu Jarniku. V 12 pesniških knjigah nisem našla nobenega primera 
katoliške lirske pesmi, tako da je končno številko knjig, iz katerih sem črpala, 19, in sicer gre 
za naslednje pesniške zbirke 13 različnih avtorjev:  
 
– Anton Aškerc: Lirske in epske poezije (1886) 
– Anton Aškerc: Nove poezije (1900) 
– Janez Bilc: Prvenci (1864) 
– Fran Cimperman: Pesmi (1874) 
– Josip Cimperman: Pesmi (1869) 
– Josip Cimperman: Pesmi 2 (1888) 
– Anton Funtek: Smrt (1896) 
– Anton Funtek: Izbrane pesmi (1894) 
– Engelbert Gangl: Iz luči in teme (1897) 
– Simon Gregorčič: Poezije 1 (1882) 
– Simon Gregorčič: Poezije 2 (1888) 
– Filip Haderlap: Brstje (1872)  
– Filip Haderlap: Pesmi na tujem (1876) 
– Filip Haderlap: Razne poezije (1874) 
– Simon Jenko: Pesmi (1864, a z letnico 1865) 
– Fran Levstik: Pesmi (1854) 
– Josip Stritar: Dunajski soneti (1872, v celoti 1873) 
– Ivan Trinko Zamejski: Poezije (1897) 
– Anton Umek: Pesmi (1865)  
(Pogačnik 76). 
 
Poleg teh sem v izbor vključila še 6 pesmi Urbana Jarnika.  
 
Prvi izbor religiozne poezije, ki sem ga naredila ob prvem branju pesniških knjig, je obsegal 





pesmi. Pri tem sem pesmi, zbrane v vence ali cikle (z eno samo izjemo pri »Svetih sonetih« 
Janeza Bilca), obravnavala kot celoto. 
 
Zbrane pesmi sem nato, kljub temu da sem jih sprva nameravala ločevati le na tiste, na katere 
Biblija vpliva, in tiste, na katere ne, raje delila na štiri skupine, kot mi je pri delu narekoval 
vzorec, in sicer: 
 
1. pesmi, ki so konkretneje vezane na biblijske zgodbe kljub svoji (bolj) lirični naravi – 
takšnih pesmi je 8;  
2. pesmi, vezane na biblijsko motiviko oziroma simboliko ali pa kakšen biblijski citat – 
takšnih je 37;  
3. pesmi, katerih slog spominja na biblijskega (npr. v Psalmih, v Žalostinkah, v Jobu) – 
takšne so 3 pesmi;  
4. pesmi, ki na zunanji ravni niso vezane na Biblijo in se katoliške tematike lotevajo z 
drugimi sredstvi – tudi teh pesmi je presenetljivo veliko, in sicer 33.  
 
S to delitvijo sem bila precej zadovoljna, saj je še vedno omogočala, da sem lahko pesmi delila 
zgolj na dva dela, in sicer na pesmi z vplivom (48) in pesmi brez vpliva Biblije (33), hkrati pa 
sem z njo dobila natančnejši vpogled v način vpliva.  
 
Pesmi sem v skupine razvrščala tako, da sem z zelo natančnim branjem in ob pomoči spletne 
strani Biblija.net v njih iskala vse možne direktne navezave na besedila v Bibliji. Čeprav je bila 
v času, ko je nastajala obravnavana poezija, aktualna Wolfova Biblija, sem slednjo citirala le po 
potrebi, se pravi, ko se je takratni prevod razlikoval od današnjega, sicer pa sem uporablja 
Slovenski standardni prevod.  
 
Vse reference sem nato tudi izpisala v tabelo. Na podlagi te delitve sem se lahko v prvem delu 
analize posvetila temu, kaj je skupno pesmim znotraj posamezne skupine, kaj v posamezni 
skupini prevladuje oz. kaj se ponavlja, posamezne dele pa sem natančneje interpretirala. To je 
prvi del moje interpretacije.  
 
V drugem delu interpretacije sem pesmi delila glede na avtorje, pri čemer sem upoštevala vse 
pesmi posameznega avtorja – tako pesmi z neposrednimi biblijskimi navezavami kot tudi 





v pesmih pri posameznem avtorju nastopa narava, za katero sem domnevala, da bo kot sredstvo 
za ubeseditev verskega sporočila prevladovala, ter po katerih sredstvih in motivih poleg narave 
avtorji še posegajo. Na enak način sem pri vsakem posameznem avtorju obravnavala tudi 
Marijine pesmi in pesmi, ki se obračajo na angelska bitja ali koga oziroma kaj drugega. V 
analizi sem se posvetila tudi podobi Boga pri posameznem avtorju, zanimalo pa me je še, na 
kakšen način se posamezni avtorji v pesmih obračajo na Boga – ali gre za prošnje, zahvale, 
slavljenje, tožbo ali za pesmi, ki so bolj katehetične narave. Seveda je bilo pri tem ključno prav 
vprašanje, ali se lirski subjekt v posamezni pesmi na Boga sploh obrača.  
2.2 Empirični del z interpretacijo  
 
2.2.1 Delitev glede na vpliv Biblije 
 
Prvi korak moje analize je delitev obravnavanih pesmi glede na vpliv Biblije, kot to prikazuje 
tabela v nadaljevanju. Pesmi so v njej razporejene glede na način, kako Biblija nanje vpliva (z 
zgodbami, z motiviko, simboliko oziroma citati ali s slogom) oziroma glede na odsotnost tega 
vpliva. Pesmi so navedene v časovnem zaporedju glede na letnico izida pesniških zbirk, v 
katerih so posamezne pesmi izšle.   
 
Tabela 1: Delitev pesmi glede na vpliv Biblije 
Katoliška lirika, 
vezana na biblijske 
zgodbe  
Katoliška lirika, vezana 
na biblijsko motiviko, 
simboliko, citat 
Katoliška lirika, 
vezana na biblijski 
slog  
Katoliška lirika, 
nevezana na Biblijo 
Janez Bilc: SVETI 
SONETJE I.–III. 
(Jezusova smrt na 
križu, omemba 
Adama in Eve)  
Urban Jarnik: JESEN  
 
obroditi sad (duha): 
Mdr 3,15; Mt 3,8; Mt 
13,23; Mt 21,43; Mr 
4,8; Lk 3,8; Jn 12,24; 
Jn 15,8; Jn 15,16; Rim 















simbolika, citat:  
 
pomlad (pomladni 
dež): Prg 16,15; Oz 
Urban Jarnik: V 
VIGREDI  
 




te iščem, o 
Gospod, moj 
Bog« 

















simbolika, citat:  
 
ovčar (pastir): 1 
Sam 25,16; 2 Sam 
7,7; 1 Kr 22,17; 1 
Krn 17,6; 1 Krn 
18,16; Ps 23,1; Ps 
80,2; Iz 31,4; Iz 
40,11; Jer 3,15; 
Ezk 34,7; Ezk 
34,12; Ezk 34,23; 
Ezk 37,24; Jdt 
11,19; Sir 18,13; 
Mt 9,36; Mt 25,32; 
Mt 26,31; Mr 5,14; 
Lk 2,8; Lk 2,15; Lk 
2,20; Jn 10,11; Jn 
10,12; Jn 10,14; Jn 
10,16; Ef 4,11; Heb 






vera, upanje, ljubezen: 




moja slava in 





HIMNA (modri z 
vzhoda, Herod, 
Jezusovo rojstvo, 
Jezusov krst, čudež 
v Kani Galilejski) 
 
jagnje: Iz 53,7; Jer 
11,19; Jn 1,29; Jn 
1,36; Apd 8,32; 
Raz 5,6; Raz 5,12; 
Raz 5,13; Raz 7,10; 
Raz 7,17; idr.; Raz 




solzna dolina (dolina 
joka): Ps 84,7  
 Urban Jarnik: 
DANICA  
                                                 
3 V želji po lažji berljivosti sem Jarnikovo pesem »Zvezdje« za potrebe interpretacije transliterirala iz bohoričice 





21,23; Raz 21,27; 










simbolika, citat:  
 
božji dih: Job 27,3; 
Job 33,4; Ps 33,6; 
Ps 104,30; 1 Mz 
1,2; 1 Mz 2,7; Prd 
3,20–21; Ezk 37,10 
 
sad (duha): Mdr 
3,15; Mt 3,8; Mt 
13,23; Mt 21,43; 
Mr 4,8; Lk 3,8; Jn 
12,24; Jn 15,8; Jn 
15,16; Rim 7,4; 
Kol 1,10; Gal 5,22 
 
beseda: Jn 1,1; Jn 
1,10 
 
prah: 1 Mz 13,16; 1 
Mz 18,27; Prd 
3,20; Prd 12,7; Jer 
17,13; 1 Mkb 2,63; 
Sir 40,3 
 
Bog kot ljubezen: 1 
Jn 4,8  
 
skala kot temelj 
Cerkve: 5 Mz 
32,15; 5 Mz 32,18; 
1 Sam 2,2; 2 Sam 
22,2; 2 Sam 22,32; 
Ps 18,3; Ps 18,32; 
Ps 18,47; Ps 19,15; 
Iz 26,4; Iz 30,29; 
Sir 52,11; Mt 7,24; 
Mt 7,25; Mt 16,18; 
1 Kor 10,4 
Janez Bilc: SVETI 
SONETJE IV.  
 
žena s krono iz 
dvanajstih zvezd: Raz 
12,1  









sveto mesto, zlato 
mesto: Mt 5,14; Mt 
5,35; Raz 21,2; Raz 
21,10; Raz 21,18; 
Raz 21,21 
 
luč: Ps 27,1; Ps 
36,10; Ps 119,105; 
Iz 2,5; Iz 9,1; Iz 
60,19;  Iz 60,20; 
Mih 7,8; Jn 1,7; Jn 
1,8; Jn 1,9; Jn 8,12; 
Jn 9,5; Jn 12,46; 2 






in človekov padec, 





simbolika, citat:  
 
jagnje: Iz 53,7; Jer 
11,19; Jn 1,29; Jn 
1,36; Apd 8,32; 
Raz 5,6; Raz 5,12; 
Raz 5,13; Raz 7,10; 
Raz 7,17; idr.; Raz 
21,23; Raz 21,27; 
Raz 22,1; Raz 22,3 
 
večno sonce: Iz 
60,20 
 
(bela) lilija: Vp 2,1; 
Vp 2,2; Vp 2,16; 











očetovska skrb: 1 Pt 
5,7; Lk 12,22–34; Mt 
6,25–34  





ječa: Apd; Raz 
2,10; Iz 42,7 
 
mana: 2 Mz 16,31; 
4 Mz 11,7; 4 Mz 
11,9; Joz 5,12 
 
ovce: 1 Kr 22,17; 2 
Krn 18,16; Ps 74,1; 
Ps 79,13; Ps 
119,176; Jer 23,1; 
Jer 23,2; Jer 23,3; 
Jer 50,17; Ezk 
34,5-6; Ezk 34,11; 
Ezk 34,15; Mt 
9,36; Mt 10,6; Mt 
10,16; Mt 26,31; 
Lk 15,6; Jn 10,4; Jn 
10,11; Jn 10,27; Jn 
21,16-17; Heb 
13,20; 1 Pt 2,25  
 
venec: Raz 12,1  
  
Josip Stritar: 










Večni Bog: Iz 40,28; 
DanD 3,42  












simbolika, citat:  
 
večno sonce: Iz 
60,20 
 
sad (duha): Mdr 
3,15; Mt 3,8; Mt 
13,23; Mt 21,43; 
Mr 4,8; Lk 3,8; Jn 
Anton Umek: BOG 
IN NARAVA  
 
mogočna roka: 2 Mz 
14,31; Ezk 20,34; Dan 
9,15; 2 Mkb 15,24 
 
beseda: Jn 1,1; Jn 1,10 
 
resnica: Jn 18,37 





12,24; Jn 15,8; Jn 
15,16; Rim 7,4; 
Kol 1,10; Gal 5,22 
 
farizej: Mt 23,26 
 
bič: Iz 10,26; Jn 
2,15 
   
 Anton Umek: TOLAŽ  
 
mana: 2 Mz 16,31; 4 
Mz 11,7; 4 Mz 11,9; 
Joz 5,12 
 
večno sonce: Iz 60,20 
  
 Simon Jenko: V 
BREZUPNOSTI 
 
 Anton Umek: 
HREPENENJE  
 
solzna dolina (dolina 
joka): Ps 84,7 
 
kraljevo mesto, sveto 
mesto, zlato mesto: Mt 
5,14; Mt 5,35; Raz 
21,2; Raz 21,10; Raz 
21,18; Raz 21,21 
  
 Josip Cimperman: 
ZVON 
 
 Anton Umek: 
GODBIN NAMEN  
 
mana: 2 Mz 16,31; 4 
Mz 11,7; 4 Mz 11,9; 
Joz 5,12 
  
 Filip Haderlap: 
SLAVOSPEV 
 Anton Umek: 
SPOMLAD  
 
solzna dolina (dolina 
joka): Ps 84,7 
 
»obrisal bo vse solze z 
njihovih oči in smrti ne 
bo več, pa tudi 
žalovanja, vpitja in 
bolečine ne bo več«: 
Raz 21,4 
  







 Josip Cimperman: 
BOG 
 
božji dih: Job 27,3; Job 
33,4; Ps 33,6; Ps 
104,30; 1 Mz 1,2; 1 Mz 
2,7; Prd 3,20–21; Ezk 
37,10 
  
 Josip Stritar: 
Dunajski soneti VIII. 
 Josip Cimperman: 
MOLITEV 
 
tvoja volja: Mt 6,10; 
Mt 26,42; Lk 22,42; 
Raz 4,11   
  
 Fran Cimperman: 
MAJNIŠKA PESEM 




»Oče naš«: Mt 6,9 
 
tvoja volja: Mt 6,10; 
Mt 26,42; Lk 22,42; 
Raz 4,11   
  
 Filip Haderlap: 
MOLITEV »O silni 
Bog« 
 Josip Stritar: 
Dunajski soneti VII.  
 
vrabec: Lk 12,6–7 
  
 Filip Haderlap: 
SONET »Bolnik vso 
noč na trdi stelji 
čuje« 




srce kot svetišče: 1 Kor 
6,19 
  
 Filip Haderlap: O 
BOŽIČU 
 Fran Cimperman: 
NEBESKI MIR  
 
zaveza: Noe, Abraham, 
Izak, Jakob, Mojzes, 
Izrael, Mt 24,28  
  




 Filip Haderlap: 
TRIJE OTOKI  
 
vera, upanje in 
ljubezen: 1 Kor 13,13 










 Filip Haderlap: 
SONET »Skoz gozd 
popotnik tava v temni 
noči«  
 
»tudi če bi hodil po 
globeli smrtne sence«: 
Ps 23,4 
  
 Simon Gregorčič: 
IZGUBLJENI RAJ 
 
 Filip Haderlap: 
ANGELJU VARHU  
 
voditi za roko: Ps 
73,23; Iz 8,11; Iz 42,6; 
Jer 31,32; Mt 9,25 
  




 Filip Haderlap: 
SONET »Pové nam 
on, ki Stižo 
prekorači«  
 
Večni Bog: Iz 40,28; 
DanD 3,42 
 
ječa: Apd; Raz 2,10; Iz 
42,7 
  





 Filip Haderlap: K 
MARIJI DEVICI  
 
kača skušnjava: 1 Mz 
3; Lk 10,19; Raz 12; 
Raz 20 
  





 Simon Gregorčič: 
MAVRICA  
 
mavrica: 1 Mz 9,13; 1 
Mz 9,14; Ezk 1,28; Sir 
43,11; Sir 50,7; Raz 
4,3; Raz 10,1 
 
sad (duha): Mdr 3,15; 
Mt 3,8; Mt 13,23; Mt 
21,43; Mr 4,8; Lk 3,8; 
Jn 12,24; Jn 15,8; Jn 
15,16; Rim 7,4; Kol 
1,10; Gal 5,22 
  








 Simon Gregorčič: 
ČLOVEKA NIKAR 
 
prah: 1 Mz 13,16; 1 Mz 
18,27; Prd 3,20; Prd 
12,7; Jer 17,13; 1 Mkb 
2,63; Sir 40,3 
 
solzna dolina (dolina 
joka): Ps 84,7 
  





 Simon Gregorčič: O 
NEVIHTI 
 
božji prst: 2 Mz 8,15; 2 
Mz 31,18 
 
sad: Mdr 3,15; Mt 3,8; 
Mt 13,23; Mt 21,43; Mr 
4,8; Lk 3,8; Jn 12,24; 
Jn 15,8; Jn 15,16; Rim 
7,4; Kol 1,10  
  
 Josip Cimperman: 
IVERI (fragmenti)  
 
 
 Simon Gregorčič: 
SVETIŠČE 
 
srce kot svetišče: 1 Kor 
6,19 
  






 Simon Gregorčič: 
NEGÔDNI PTIČICI  
 
Bog, ki briše solze: Iz 
25,8; Raz 7,17; Raz 
21,4 
 
 Anton Funtek: OB 
GOZDNEM KRIŽI 
I., II. 
 Simon Gregorčič: PRI 
POGREBU  
 
»česar oko ni videlo in 
uho ni slišalo in kar v 
človekovo srce ni 
prišlo«: 1 Kor 2,9 
 
Večni Bog: Iz 40,28; 
DanD 3,42 
 
 Anton Funtek: 
BOLNIKOVA 
MOLITEV 
 Josip Cimperman: 
STRUNARJEVA 
PROŠNJA 







prah: 1 Mz 13,16; 1 Mz 
18,27; Prd 3,20; Prd 
12,7; Jer 17,13; 1 Mkb 
2,63; Sir 40,3 
 
 Anton Funtek: OB 
SUŠI  
 
sad: Mdr 3,15; Mt 3,8; 
Mt 13,23; Mt 21,43; Mr 
4,8; Lk 3,8; Jn 12,24; 
Jn 15,8; Jn 15,16; Rim 
7,4; Kol 1,10  
 
tvoja volja: Mt 6,10; 
Mt 26,42; Lk 22,42; 
Raz 4,11   
 








božji dih: Job 27,3; Job 
33,4; Ps 33,6; Ps 
104,30; 1 Mz 1,2; 1 Mz 
2,7; Prd 3,20–21; Ezk 
37,10 
 
 Ivan Trinko 
Zamejski: MAJEVA 
NOČ 
 Anton Funtek: BOŽJI 
DIH  
 
božji dih: Job 27,3; Job 
33,4; Ps 33,6; Ps 
104,30; 1 Mz 1,2; 1 Mz 
2,7; Prd 3,20–21; Ezk 
37,10 
 
 Ivan Trinko 
Zamejski: NOČNI 
OBČUTKI 
 Ivan Trinko 
Zamejski: KAJ NEK 
BODE?  
 
tvoja volja: Mt 6,10; 
Mt 26,42; Lk 22,42; 
Raz 4,11   
 
bič: Iz 10,26; Jn 2,15  
 








 Ivan Trinko 
Zamejski: VERA  
 
»tudi če bi hodil po 
globeli smrtne sence«: 
Ps 23,4 
 
luč: Ps 27,1; Ps 36,10; 
Ps 119,105; Iz 2,5; Iz 
9,1; Iz 60,19;  Iz 60,20; 
Mih 7,8; Jn 1,7; Jn 1,8; 
Jn 1,9; Jn 8,12; Jn 9,5; 




 Engelbert Gangl: PRI 
VODNJAKU  
 
vodnjak: 1 Mz 26,19; 4 
Mz 21,16; 2 Kr 19,24; 
1 Krn 11,17; Jn 4,11  
 
  
 Engelbert Gangl: K 
TEBI! 
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Izkazalo se je, da je pesmi, na katere je vplivala Biblija (59,26 %), nekoliko več kot teh, v 
katerih avtorji ničesar ne črpajo direktno iz Biblije (40,74 %). Podatek me je spričo razmeroma 
majhne razlike vseeno presenetil, saj sem po dosedanjih bralskih izkušnjah pričakovala, da se 
bodo avtorji še precej bolj opirali na biblijsko gradivo, četudi zgolj v fragmentih, in sicer, ker 
govorimo o religiozni poeziji, ki ima v izraznem smislu gotovo globoko zakoreninjeno podlago 
v Bibliji, iz katere izhaja tudi ogromno verskega izrazoslovja, obrazcev in podobno. Seveda je 
skoraj povsem nemogoče najti vse morebitne naslonitve na Biblijo in nekje sem si pač morala 
zarisati mejo. V nadaljevanju sledi ta pregled in interpretacija gradiva iz vsake posamezne 
skupine, v katere sem razvrstila obravnavano liriko.  
 






Čeprav se v pričujoči diplomski nalogi ukvarjam zgolj z liriko, je v njej vseeno mogoče najti 
posamezne pesmi z večjo narativno noto. Pesmi, ki se kakorkoli narativno navezujejo na zgodbe 
iz Biblije, sem uvrstila v posebno skupino, vsega skupaj jih je osem, pri čemer vse tematizirajo 
posamezne dogodke iz Biblije. Avtorji teh pesmi so Anton Aškerc, Anton Umek, Janez Bilc in 
Josip Stritar. Največ tovrstnih pesmi ima Janez Bilc, sploh če upoštevamo dejstvo, da je ena 
izmed teh enot sonetni venec, ki ga tu obravnavam kot celoto.  
 
To so pesmi, kjer si avtor iz Biblije ne izposodi zgolj fragmenta, na primer motiva, metafore ali 
pa kakšnega stavka, temveč sledi biblijski pripovedi. Seveda sem v tabelo vnesla tudi vse druge 
biblijske elemente, ki morda niso direktno povezani z zgodbo, s katero se avtor v posamezni 
pesmi ukvarja, vendar vse to tu stopi v ozadje, saj osrednje mesto zavzame zgodba.  
 
Avtorji obravnavajo tele biblijske dogodke:  
Tabela 2: Biblijske zgodbe, uporabljene v liriki 
stvarjenje in človekov padec Anton Umek (2): Človeštvo v čveterem 
stanu, Pozdrav zvezdi na morji  
Marijino oznanjenje  Janez Bilc (1): Zdrava Marija  
Jezusovo rojstvo (tudi pastirji, modri z 
vzhoda, Herod)  
Anton Umek (1): Pozdrav zvezdi na morji 
Janez Bilc (2): Himna, Božične I.–II. 
Jezusov krst  Janez Bilc (1): Himna 
Jezusovo delovanje in čudeži (Kana 
Galilejska, Jezusovo govorjenje v templju, 
Jezusovo očiščenje templja)  
Anton Aškerc (1): Ahasver pod križem  
Janez Bilc (1): Himna 
Josip Stritar (1): Dunajski soneti VII. 
Jezusovo trpljenje in smrt  Anton Aškerc (1): Ahasver pod križem  
Anton Umek (1): Pozdrav zvezdi na morji 
Janez Bilc (1): Sveti sonetje I.–III.  
 
S čim se ukvarjajo posamezni avtorji:  
 
Tabela 3: Biblijske zgodbe, uporabljene v liriki (po avtorjih) 
Anton Aškerc - Jezusovo delovanje in čudeži 
- Jezusovo trpljenje in smrt 
Anton Umek - stvarjenje in človekov padec 
- Jezusovo rojstvo 
- Jezusovo trpljenje in smrt 
Janez Bilc - Marijino oznanjenje 
- Jezusovo rojstvo 
- Jezusov krst  
- Jezusovo delovanje in čudeži 
- Jezusovo trpljenje in smrt 






Hiter pregled zgodb, s katerimi so se v obravnavanih pesmih ukvarjali našteti avtorji, razkrije 
precejšnjo enotnost. Od starozaveznih dogodkov je uporabljena samo zgodba o stvarjenju ter 
človekovem padcu iz Prve Mojzesove knjige, ki jo v sonetnem vencu »Pozdrav zvezdi na morji« 
in pesmi »Človeštvo v čveterem stanu« uporabi Anton Umek, vse ostale zgodbe pa so iz Nove 
zaveze.  
 
Vsi štirje avtorji, še posebno Anton Umek in Janez Bilc, ki imata najširši nabor dogodkov, v 
okviru novozaveznih dogodkov tematizirajo zgolj tiste ključne – Marijino oznanjenje, ko se je 
začel odvijati odrešenjski načrt, Jezusovo rojstvo in dogodke, povezane z njim, na primer 
Jezusov krst, ki pomeni začetek njegovega javnega delovanja. Vsi razen Umka se tako ali 
drugače dotaknejo tudi njegovega delovanja, najsi bo to njegovo govorjenje v templju, čudež v 
Kani Galilejski ali očiščenje templja. Vsi razen Stritarja se več ukvarjajo z Jezusovim trpljenjem 
in smrtjo. Zanimivo pa je, da se pri tem konča – nihče ne opisuje Jezusovega vstajenja, ki je v 
nekaterih pesmih sicer omenjen, vendar nikjer tako natančno razdelan kot prej naštete faze 
Jezusovega življenja.  
 
V nadaljevanju bom vse pesmi, vezane na biblijske zgodbe, natančneje obravnavala in vsako 
posebej interpretirala v odnosu do biblijske zgodbe, s katero je posamezna pesem povezana. 
Vrstni red obravnavanih pesmi bo vezan na biblijsko kronologijo, kar kažejo tudi imena 
poglavij: najprej bom obravnavala pesmi, ki so vezane na biblijsko pripoved o stvarjenju in 
izvirnem grehu, sledila bo obravnava pesmi, vezanih na Marijino oznanjenje, nato pesmi, 
vezanih na dogodke okoli Jezusovega rojstva, zadnji dve poglavji pa sta posvečeni Jezusovemu 
krstu in začetku javnega delovanja ter Jezusovemu javnemu delovanju in smrti. Znotraj teh 
okvirov bom vse pesmi podrobno obravnavala glede na njihovo podobnost oziroma morebitno 
odstopanje od biblijskega vira.  
 
2.2.1.1.1 Stvarjenje in izvirni greh  
 
Edini, ki se v narativnem smislu posveti tudi Stari zavezi, je Anton Umek, in sicer tako v pesmi 
»Človeštvo v čveterem stanu« kot tudi v sonetnem vencu »Pozdrav zvezdi na morji«. Opisa 
stvarjenja bom v obeh pesmih obravnavala hkrati in ju primerjala z biblijskim izvirnikom.  
 
Prva Mojzesova knjiga opisuje potek stvarjenja v naslednjem vrstnem redu: najprej ustvari nebo 





nad obokom, ki jih imenuje nebo, ter vode pod obokom, tretji dan loči vode od kopnega ter 
ustvari rastline, četrti dan ustvari sonce, luno in zvezde, peti dan vse živali, šesti dan človeka, 
sedmi dan pa počiva. V začetku ni bilo ničesar in le »duh Božji je vel nad vodami« (1 Mz 1,2), 
nato pa se je vse začelo z besedama: »Bodi svetloba!« (1 Mz 1,3) O tem, da je bila v začetku le 
Beseda, govori tudi Janezov evangelij: »V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in 
Beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo 
nič, kar je nastalo.« (Jn 1,1–3) Tudi Umek opis stvarjenja prične z besedo: »Zaslišim: Bodi! 
sveto govorjenje, / O bitja večnega mogočni glas! / Z besedo to si, Bog, pričel stvarjenje, / Iz 
večnosti stvarém odmeril čas« (Umek). Temu sledi opis stvarjenja, v katerem Umek v celoti 
izpusti drugi in tretji dan, a stvarjenje rastlin in živali najbrž združi v zadnjih dveh verzih druge 
kitice, kjer zapiše: »Ravnine zelené se in verhovi, / Življenje novo zbuja se povsod« (Umek). 
Vse ostalo sledi biblijskemu vrstnemu redu: »Svitloba žarna temni svet prešine, / Verstita 
rédoma se noč in dan; / Okó uprèm v nebeške visočine: / Miljone zvezd prižiga božja dlan! / In 
morju so zastavljeni bregovi, / Do njega najde reka dolga pot« (Umek). Pisec, ki poroča o 
stvarjenju, ob koncu vsakega dne stvarjenja zapiše: »Bog je videl, da je dobro.« (1 Mz 1,10). 
Temu sledi tudi Umek: »Zavzet stermim nad tóliko lepoto, / Stvaritelj sam pohvalo govorí« 
(Umek). Temu sledi stvarjenje človeka, ki ga Umek opiše temi verzi: »Pa venec novi zmaga 
vso krasoto, / Ko umno stvar, človeka naredí, / Dih božji moč duha mu silovito — / Daróv 
nebeških preobilnost dá; / Nad zemljo ga postavi zmagovito, / Vladarja v mili rajski dvor peljá« 
(Umek). Tu je govor zgolj o enem človeku, medtem ko prvo poglavje Prve Mojzesove knjige 
že poroča o dveh ljudeh: »'Naredimo človeka po svoji podobi, kot svojo podobnost! Gospoduje 
naj ribam morja in pticam neba, živini in vsej zemlji ter vsej laznini, ki se plazi po zemlji!' Bog 
je ustvaril človeka po svoji podobi, po Božji podobi ga je ustvaril, moškega in žensko je 
ustvaril.« (1 Mz 1,26–27) Zgodba o tem, kako je Bog Evo ustvaril šele za Adamom, je 
natančneje opisana šele kasneje, v drugem poglavju. Prav tako v prvem poglavju Prve 
Mojzesove knjige ni omenjen niti »dih božji«, se pa zato pojavi v drugem poglavju: »Gospod 
Bog je iz zemeljskega prahu izoblikoval človeka, v njegove nosnice je dahnil življenjski dih in 
tako je človek postal živa duša.« (1 Mz 2,7) V Wolfovem prevodu se ta isti stavek glasi: 
»Naredil je tedaj Gospod Bog človeka iz ila zemlje, in je vdihnil v njegovo obličje duha 
življenja, in bil je človek živa stvar.« (1 Mz 2,7) 
 
Drugi del pripovedi o stvarjenju je povezan s padcem človeka in izvirnim grehom, kar opisujeta 
tako prvi sonet iz sonetnega venca »Pozdrav zvezdi na morji« kot tudi naslednje kitice pesmi 





noč zakrila«, »ni umu temnemu več mar biló«, »reči so vidne Stvarnika zakrile« (Umek). 
Človek ne vidi več Boga, poloti se ga apatičnost in sreče je konec, prav tako tudi nesmrtnosti: 
»pogreznil duh se je v telesni prah«, »takó končal telesno nevmerljivost«, »prišlà je smert, 
prinesla strah ločenja« (Umek).  
 
Zanimivo je, da v sonetnem vencu Umek izrecno omenja dva grešnika, v pesmi »Človeštvo v 
čveterem stanu« pa uporablja ednino, kar se lepo vidi v naslednjih verzih: »Al prosti človek 
noče te ljubezni, / In noče nje bogatega sadú: / Zapeljal ga je zavidljivec jezni, / Da serce dal 
stvarém je, ne Bogú« (Umek). Seveda gre najbrž za generično poimenovanje tako za Adama 
kot za Evo, situacija je namreč v Bibliji precej jasna – grešila sta oba. Kača, »zavidljivec« 
(Umek), ki predstavlja hudiča in je pri Umku prav tako moškega spola, je zapeljala Evo, Eva 
pa Adama. Motiv Adama in Eve pa v tej skupini pesmi najdemo tudi v »Svetih sonetih« Janeza 
Bilca, ki prva človeka res samo omenjajo, vendar je tu zanimiva primerjava z Umkom. Pri Bilcu 
je namreč tista, ki je kriva za padec, Eva: »Adam koj iz spanja se zbudí, / In na Golgoto pogleda; 
— / Brž spozná, kdo tam kervav visi. / Evo zdrami, jezno ji kriči: / Ti si kriva, da nedolžni / 
Strašne muke božji sin trpí« (Bilc).  
 
2.2.1.1.2 Marijino oznanjenje  
 
Če sledimo svetopisemski kronologiji, je naslednji dogodek, ki ga tematizirajo obravnavane 
pesmi, Marijino oznanjenje. Opisuje ga zgolj Lukov evangelij, vendar gre za pomemben mejnik 
v zgodovini človeškega odrešenja. Verjetno ga je prav zaradi tega v svoji pesmi »Zdrava 
Marija« uporabil Janez Bilc. Devici Mariji se tako v pesmi kot tudi v evangelijski pripovedi 
prikaže angel, ki jo v evangeliju najprej pozdravi z besedami: »Pozdravljena, obdarjena z 
milostjo, Gospod je s teboj!« (Lk 1,28) Šele nato se ga Marija ustraši in on jo potolaži: »Ne boj 
se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina, in daj mu ime Jezus. 
Ta bo velik in se bo imenoval Sin Najvišjega. Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta 
Davida in kraljeval bo v Jakobovi hiši vekomaj; in njegovemu kraljestvu ne bo konca.« (Lk 
1,30–33) V pesmi pa se angela Marija ustraši že takoj, ko se ji prikaže, nakar angel vse, kar je 
povedal v evangelijskem odlomku, tu pove v enem kosu: »Bod' zdrava Marija! nikar se ne plaši, 
/ Ker milost neskončno Bog skazal bo revi. / Spočela, rodila / Na persih dojila / Nebes in zemlje 
boš kralja« (Umek). Medtem ko Marija v evangeliju angela vpraša, kako se bo to sploh lahko 
zgodilo, saj vendar ne pozna moža, na kar ji angel odgovori, da bo spočela od Svetega Duha, v 





storiti / In voljo spolniti / Nebeškega, večnega kralja« (Umek). Odgovor je precej podoben 
tistemu iz evangelija, kjer se Marija imenuje »Gospodova služabnica« (Lk 1,38), saj pristane z 
besedami: »Zgôdi se mi po tvoji besedi« (Lk 1,38). Pesem precej zvesto sledi biblijskemu 
originalu, le nekoliko skrajša ter izpostavi bistvo – angelov nagovor Mariji in njeno takojšnjo 
privolitev.  
 
2.2.1.1.3 Jezusovo rojstvo  
 
Poleg Jezusove smrti je najpogosteje uporabljena zgodba v obravnavanih pesmih tista o 
Jezusovem rojstvu. V celoti sta ji posvečena cikel Janeza Bilca »Božične« ter velik del Bilčeve 
»Himne«, o njej pa piše tudi Anton Umek v sonetnem vencu »Pozdrav zvezdi na morji«. Zapise 
o Jezusovem rojstvu najdemo v Lukovem in Matejevem evangeliju. Prva pesem iz cikla 
»Božične« Janeza Bilca zelo natančno sledi poročanju Lukovega evangelija o tem, kako se je 
angel ob Jezusovem rojstvu prikazal pastirjem. Slednji so se namreč angela sprva prestrašili: 
»Gospodov angel je stopil k njim in Gospodova slava jih je obsijala. Zelo so se prestrašili.« (Lk 
2,9) Ali v Wolfovem prevodu: »In glej! angelj Gospodov je stal per njih, in svetloba Božja jih 
je obsvetila, in so se silno bali.« (Lk 2,9) Po tistem je angel pastirjem povedal, da se jim je v 
Betlehemu rodil Odrešenik, ter jim pojasnil, po katerem znamenju ga bodo našli, pri Bilcu pa 
angel kar takoj zapoje: »Hosana Bogú, / In mir in veselje / Človeškem' rodú!« (Bilc) Šele nato 
pojasnjuje: »Tam Betlehem mesto / Ponižno stoji, — / Tam ravno Sin božji / Se v jaslih rodi« 
(Bilc). V evangeliju je vrstni red torej obraten – hvalnica angelov, ki jih je več in ne samo eden, 
se v Wolfovem prevodu glasi: »Čast Bogu na visokosti, in mir na zemlji ljudem dobre volje.« 
(Lk 2,14) Angelsko pesem, ki se je tisto noč razlegala po Betlehemu, v svojem sonetu zapiše 
tudi Anton Umek: »Mir, slava, aleluja in hosana« (Umek). Vsi trije angelski spevi vsebujejo 
besedo »mir«, »čast« pa lahko najbrž enačimo s »slavo« pri Umku. Zanimiva je »hosana«, ki 
se pojavi tako pri Umku kot tudi Bilcu, v Bibliji pa se pojavi šele ob Jezusovem vkorakanju v 
Jeruzalem v Matejevem, Markovem in Janezovem evangeliju. A čeprav se spevi besedno ne 
ujemajo povsem, je vsebina bolj ali manj podobna, zato ne moremo govoriti o velikih 
odstopanjih od izvirnika.  
Po koncu angelske pesmi pastirji odidejo, da bi poiskali novorojenega Odrešenika, in po 
angelovih besedah so ga tudi našli: »Pastirci hiteli — / Iskali so ga: / In našli so v jaslih / Otroka 
— Bogá« (Bilc). Pesem evangelijski odlomek seveda močno okrni, saj je bistveno krajša, tako 
da izpusti kar precej podrobnosti – pogovor med pastirji in vse, kar se je dogajalo potem, ko so 





vendarle ohranjeno in pesem zvesto sledi izvirnemu besedilu. Bilc pa o Jezusovem rojstvu 
natančneje spregovori še v drugi pesmi iz cikla »Božičnih«: »Svoje nebesa si zapustilo, / V 
hlevcu stanuješ, v jaslih ležiš. / Dete nebeško, Dete premilo! / Vse iz ljubezni za nas storiš« 
(Bilc). Jezus je bil rojen v jaslih, o čemer na treh mestih jasno govori Lukov evangelij: »In rodila 
je sina, prvorojenca, ga povila in položila v jasli, ker v prenočišču zanju ni bilo prostora.« (Lk 
2,7) In kasneje še na dveh mestih: »To vam bo v znamenje: našli boste dete, povito in položeno 
v jasli.« (Lk 2,12) Ter: »Hitro so odšli tja in našli Marijo, Jožefa in dete, položeno v jasli.« (Lk 
2,16) Zadnji verz iste pesmi pa se glasi: »Mladi Mesija v jaslicih je« (Bilc). To, da je Jezus 
Mesija, pastirjem pove že angel, vendar se izraz »Mesija« pri Wolfu na tem mestu sploh ne 
pojavi, namesto tega je uporabljen izraz »Kristus«, vendar oba izraza pomenita Odrešenika. 
Vseeno je zanimivo, da je Bilc uporabil ravno izraz »Mesija«, ki se pri Wolfu pojavi samo 
dvakrat, pa še to povsem na drugem mestu v Janezovem evangeliju. 
 
Jezusovo rojstvo je spremljalo več dogodkov. Na nebu se je prikazala zvezda, ki so jo opazili 
modri, zato so se prišli poklonit Mesiji. Vendar so se po poročanju evangelista Mateja najprej 
ustavili pri kralju Herodu, ki ga Bilc v svoji »Himni« imenuje trinog, to je tiran. Kot piše Bilc, 
se je Herod, tako kot v evangeliju, prestrašil, ko so mu modri povedali, da iščejo novorojenega 
judovskega kralja. Zvezdo, ki je modre vodila z Vzhoda, pa omeni tudi Umek v četrtem sonetu 
iz sonetnega venca »Pozdrav zvezdi na morji«: »neznana / je zvezda modrim čudo naznanila« 
(Umek). Evangelist Matej to ubesedi tako: »In glej, zvezda, ki so jo videli vziti, je šla pred 
njimi, dokler ni obstala nad krajem, kjer je bilo dete.« (Mt 2,9) Bilc prav tako izpostavi vlogo 
zvezde kot tiste, ki je modre vodila do kraja, kjer je bil rojen Jezus, na koncu pa se s podobo 
zvezde še nekoliko poigra, ko samega Jezusa poimenuje »prava […] zvezda žareča« (Bilc).  
 
2.2.1.1.4 Jezusov krst in začetek javnega delovanja  
 
Bilčeva »Himna« tematizira še dva dogodka iz Jezusovega zgodnjega delovanja – njegov krst 
in čudež v Kani Galilejski, ki je njegov prvi čudež in tako tudi začetek njegovega javnega 
delovanja. O krstu pišejo vsi štirje evangelisti, s tem da se Bilc tu verjetno navezuje na Janezovo 
poročilo. Vsi štirje evangeliji poročajo o tem, da se je ob Jezusovem krstu z neba spustil golob, 
ob tem pa se je zaslišal glas, ki je rekel: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje.« 
(Mt 3,17) Bilc ta del popolnoma izpusti in izpostavi dvoje: vodo in kri. Pomembno je tudi, da 
Jezusa imenuje »jagnje«, kot to stori tudi Janez Krstnik v Janezovem evangeliju, ko pravi: 





lirski subjekt s tem napovesta, kaj se bo z Jezusom zgodilo: »V čisto je vodo / Jagnje stopilo. / 
Jagnje / Grehe svetá bo nosilo. — / In hudobije / S kervjo omije / Jagnje, dans ki oblito / S čisto 
je vodo« (Bilc).  
 
Zadnja kitica z narativno noto v Bilčevi himni je posvečena Jezusovemu prvemu čudežu v Kani 
Galilejski, kjer prvič pokaže svojo moč: »Gospod vkazuje / Berž se spolnuje — / 'Z vode je 
vino storila / Moč prevelika« (Bilc). Ti štirje verzi so resnično skromni v primerjavi z 
razmeroma dolgim poročilom v Janezovem evangeliju, kjer spremljamo pogovor med 
navzočimi, Marijo in Jezusom, a bistvo je tudi tu ohranjeno, saj je nakazano Jezusovo 
veličastvo.  
 
2.2.1.1.5 Jezusovo javno delovanje in smrt   
 
V Aškerčevi pesmi »Ahasver pod križem« lirski subjekt z imenom Ahasver v prvi osebi 
nagovarja Jezusa na križu. Pri tem se spominja njegovega javnega delovanja, trpljenja in smrti, 
hkrati pa pogovor s križanim Jezusom izkoristi tudi za kritiko družbe, ki ni prav nič boljša od 
tiste v Jezusovem času. Ahasver, znan tudi kot večni Jud, izvira iz srednjeveških legend, s tem 
da je ime vzeto iz Stare zaveze, in sicer se kralj Ahasver pojavi v Esteri. Možno je sicer, da tudi 
evangeliji namigujejo nanj, denimo Jezusove besede, da so tu nekateri, ki ne bodo umrli, dokler 
se on ne vrne (Mt 16,28), vendar je ta razlaga precej neverjetna. Ahasver je namreč za vso 
večnost obsojen na tavanje po svetu, saj je Jezusa, ki si je hotel pri njem spočiti od križa, nagnal. 
Obstajajo tudi razlage, da bi bil Ahasver lahko služabnik velikega duhovnika, ki mu je Simon 
Peter po poročanju vseh štirih evangelistov odsekal uho, ko so prijeli Jezusa. Ta služabnik je 
edini Jud na strani sovražnikov v trenutku, ko Jezusa primejo, ki je poimenovan – ime mu je 
Malh. Vendar je to malo verjetno. Precej verjetneje je Ahasver preprosto figura, ki predstavlja 
Jude na splošno, kot so jih videli kristjani. Samega Ahasverja, ki se v evangelijih najverjetneje 
ne pojavi, lahko tako jemljemo kot odmik od izvirnika – biblijskega poročila o Jezusovem 
trpljenju in smrti. 
 
Deli, ki se v »Ahasverju na križu« direktno navezujejo na evangelijsko poročilo o Jezusovi 
smrti, so v prvem delu pesmi. Jezus je v trenutku, ko Ahasver stopi predenj, že mrtev. Njegova 
glava je nagnjena, kot poroča Janezov evangelij: »In nagnil je glavo in izročil duha.« (Jn 19,30) 
Seveda je dogajanje tu postavljeno v sodobni čas, nad glavo Jezusu »brní […] telegrafska žica« 





tako Matejev kot tudi Markov evangelij poročata o ljudeh, ki so hodili mimo križanega Jezusa 
in ga sramotili: »Tisti pa, ki so hodili mimo, so ga sramotili, zmajevali z glavami in govorili: 
'Ti, ki podiraš tempelj in ga v treh dneh postaviš, reši samega sebe, če si Božji sin, in stopi s 
križa!'« (Mt 27,39–40) Tu pa ni videti, da bi se kdo zmenil zanj: »In po cesti prašni gor in doli 
todi / mimo tebe ljudstvo vozi se in hodi« (Aškerc).  
 
Ahasver poleg prizora križanja opiše tudi Jezusovo javno delovanje. »Kakor grom z oblakov 
grmel glas je tvoj / med pismarjev glupih, farizejev roj. / Bičal njih sebičnost, bičal licemerstvo, 
/ bičal častihlepnost si in praznoverstvo. / Bičal si nadutost, svetohlinstvo, laž ... / Prašal nisi: 
rob je ali velikaš« (Aškerc). Teh šest verzov v resnici vsebinsko v veliki meri povzema Jezusovo 
javno delovanje. Obedoval je z grešniki in cestninarji, zaradi česar so ga farizeji gledali 
postrani, in ko so se dvanajsteri prerekali, kateri med njimi je največji, jim je rekel: »Če kdo 
hoče biti prvi, naj bo izmed vseh zadnji in vsem služabnik.« (Mr 9,35) Pogosto je obsojal 
ravnanje farizejev in pismoukov, ki so ga preizkušali. Obtožil jih je, da ljudem nalagajo 
neznosna bremena, sami pa se tega ne držijo. Prav tako ni spregledal njihovega prisvajanja 
prvih sedežev, primerjal jih je s pobeljenimi grobovi (Mt 23,27) in lik farizeja nič kaj laskavo 
uporabil v priliki o farizeju in cestninarju:  
 
Mojzesov stol so zasedli pismouki in farizeji. Delajte vse in se držite vsega, kar vam rečejo, po 
njihovih delih pa se ne ravnajte; govorijo namreč, pa ne delajo. Vežejo težka in neznosna bremena 
in jih nalagajo ljudem na rame, sami pa jih še s prstom nočejo premakniti. Vsa svoja dela opravljajo 
zato, da bi jih ljudje videli. Napravljajo si širše molitvene jermene in podaljšujejo robove na obleki. 
Radi imajo častno mesto na gostijah, prve sedeže v shodnicah, pozdrave na trgih in da jim ljudje 
pravijo »rabi«. (Mt 23,2–7) 
 
Gorje vam, pismouki in farizeji, hinavci, ker dajete desetino od mete, kopra in kumine, opustili pa 
ste, kar je v postavi pomembnejše: pravičnost, usmiljenje, zvestobo. To bi bilo treba storiti in ónega 
ne opustiti. Slepi vodniki! Precejate komarja, kamelo pa požirate. (Mt 23,23–24) 
 
 Zanimiva je Aškerčeva raba glagola »bičati«. Bič je v Novi zavezi namreč omenjen le enkrat, 
in sicer tedaj, ko Jezus očisti tempelj, o čemer poroča Janezov evangelij:  
 
V templju je našel prodajalce volov, ovc in golobov ter menjalce denarja, ki so sedeli tam. In iz vrvi 





mize, prodajalcem golobov pa rekel: »Spravite proč vse to in iz hiše mojega Očeta ne delajte 
tržnice!« (Jn 2,14–16) 
 
To je odlomek, ki Jezusa prikazuje v povsem drugačni luči, kot ga je vajena večina ljudi. Tu ni 
prav nič blag in usmiljen, temveč odločen in celo grob. To Jezusovo držo Aškerc prenese na 
celotno njegovo delovanje, ki ga metaforično opiše kot bičanje laži, hinavščine, licemerstva ter 
drugih lastnosti pismoukov in farizejev. To se morda ne ujema z načinom Jezusove 
komunikacije z nasprotniki, o katerem poročajo evangelisti, gotovo pa se z njim ujema 
vsebinsko. Čeprav Izaija pravi, da »nalomljenega trsta ne bo zlomil in tlečega stenja ne ugasnil« 
(Iz 42,3), Jezus sam govori o svojem prihodu kot o nečem, kar bo korenito in drastično: »Ne 
mislite, da sem prišel zato, da prinesem mir na zemljo; nisem prišel, da prinesem mir, ampak 
meč.« (Mt 10,34) In pa: »Prišel sem, da vržem ogenj na zemljo, in kako želim, da bi se že 
razplamtel.« (Lk 12,49) Aškerc to odlično nakaže z uporabo glagola »bičati«.  
 
Isti dogodek – očiščenje templja – iz katerega je Aškerc vzel glagol »bičati«, Josip Stritar v 
celoti uporabi v drugem izmed svojih »Dunajskih sonetov«, ko Jezusovo očiščenje templja v 
kvartinah uporabi za zgled tega, kar bi bilo potrebno narediti v družbi v Stritarjevi sodobnosti: 
»A ko mu oskrunjala božje hrame / Menjalcev, kupcev je druhal nosata, / In kar jih sploh živi 
o kervi brata — / Serd, sveta jeza v persih se mu vname, / Bič v svojo blago, krotko roko vzame, 
/ In zdajci, glej! preozka so jim vrata!« (Stritar) Jezus je lahko prenesel marsikaj, za ljudi se je 
dal tudi pribiti na križ, njegovo očiščenje templja pa je bilo odraz svete jeze. Stritar stavke iz 
Janezovega evangelija seveda močno preoblikuje in ti tako – v primerjavi z biblijskim 
izvirnikom in z verzi, kjer Aškerc seže po elementu bičanja iz tega izvirnika – izpadejo celo 
precej duhovito, vsebinskega odstopanja pa, z izjemo tega, da ne opisuje natančno prevračanja 
miz in raztresanja denarja, ni.  
 
Jezusovo smrt poleg Antona Aškerca v svojih pesmih tematizirata tako Anton Umek kot tudi 
Janez Bilc. Umek se pri tem opira predvsem na Janezov evangelij, kjer Jezus svoje življenje 
konča z besedami: »Dopolnjeno je.« (Jn 19,30) Pomembna je tudi narava, ki se odziva na 
Kristusovo trpljenje, o čemer bom nekoliko več napisala v drugem delu analize.  
 
»Sveti sonetje« Janeza Bilca so z izjemo zadnjega (četrtega) soneta posvečeni Jezusovi smrti. 
Narava se tu vede v skladu z dogajanjem na Golgoti, kjer umira Mesija, vendar ta aspekt 





odstopanja od evangelijskih poročil. Trije evangeliji – Matejev, Markov in Lukov – poročajo o 
tem, da se je okrog šestih stemnilo: »Ob šesti uri se je stemnilo po vsej deželi do devete ure.« 
(Mt 27,45) Pri tem je Wolfov prevod še radikalnejši: »Od šeste ure pa se je tèma storila po vsi 
zemlji do devete ure.« (Mt 27,45) V Slovenskem standardnem prevodu v opombi piše, da se 
lahko »deželo« prevaja tudi kot »svet«. Luka temu doda še, da »sonce ni dajalo svetlobe« (Lk 
23,45). Bilc temu v svojih sonetih zvesto sledi: »v tiho noč se dan premenil beli«, »čuj, deveta 
ura je odbila«, »bleda luna skoz oblak zasije«, »glej! solnca svit je ugasnil, mrak obdaja / tri 
križe, ki na Golgoti stojijo« (Bilc). Matejev, Markov in Lukov evangelij v nadaljevanju poročajo 
o dogodkih v trenutku Jezusove smrti, vsi omenjajo pretrganje tempeljskega zagrinjala, ki ga 
Bilc ne omenja, a Matejev evangelij poda še natančnejši opis: »In glej, zagrinjalo v templju se 
je pretrgalo na dvoje od vrha do tal. Zemlja se je stresla in skale so se razpočile. Grobovi so se 
odprli in veliko teles svetih, ki so zaspali, je bilo obujenih. Po njegovi obuditvi so šli iz grobov 
in prišli v sveto mesto ter se prikazali mnogim.« (Mt 27,51–53) Bilc temu navedku sledi z 
verzom: »skala poka, grobje se odpira« (Bilc), najbolj pa z drugo kvartino drugega soneta: 
»Glej! divje trume groza, strah navdaja, / Trepéčejo, se čudijo, stermijo, / Se trese zemlja, skale 
se dervijo, / Spet živ je, merlič bledi 'z groba vstaja« (Bilc).  
 
Tretji sonet pa se dogaja nekoliko prej kot prva dva – gre namreč za trenutek, ko Jezus odpusti 
desnemu razbojniku, ki ga prosi, naj se ga spomni, ko pride v svoje kraljestvo. Zanimivo je, da 
o tem dogodku od evangelistov poroča samo Luka. Matej in Marko zapišeta, da sta Jezusa 
sramotila oba razbojnika, Janez pa sramotenja sploh ne omenja.  
A niti Luka ne ločuje levega in desnega razbojnika, temveč govori o »enem« in »drugem«, 
medtem ko se Bilc tu oprime splošnega prepričanja: da je levi razbojnik tisti, ki Jezusa preklinja 
oziroma se pri Bilcu »v stran […] obrača, / v sercu […] se Bogu togotuje« (Bilc), desni pa je 
tisti, ki ga graja in svari oziroma pri Bilcu »milo […] zdihuje, / solzne v Jezusa oči upira« (Bilc). 
Delitev na levega in desnega razbojnika najverjetneje izhaja iz dela Matejevega evangelija, kjer 
Jezus učencem govori o sodbi ob koncu časov: »Ovce bo postavil na svojo desnico, kozle pa 
na levico.« (Mt 25,33) Spokorjenega razbojnika so na podlagi tega odlomka tako začeli 
povezovati z desnico, grešnega pa z levico. Lirski subjekt si to držo desnega razbojnika razlaga 
tako: »Išče še na zadnjo uro mira — / Dušo v roke Večnemu 'zročuje« (Bilc). »Izročanje duše« 
bi lahko bile tudi njegove vdane besede iz evangelija: »Ali se ti ne bojiš Boga, ko si v isti 
obsodbi? In midva po pravici, kajti prejemava primerno povračilo za to, kar sva storila; ta pa ni 
storil nič hudega.« (Lk 23,40–41) Ali pa je z »izročanjem« mišljena njegova prošnja Jezusu: 





Bilčevem sonetu namreč ne izgovori, tako da Jezusov odgovor pravzaprav »pride iz nič«, ko se 
ga usmili in pravi: »Dans se veselil boš z máno gori!« (Bilc) V evangeliju, nasprotno, odgovor 
šele sledi razbojnikovi prošnji. Jezus nanjo odvrne: »Resnično, povem ti: Danes boš z menoj v 
raju.« (Lk 23,43) Biblijski zgodbeni liniji Bilc tudi v tem tretjem sonetu zvesto sledi, a posebno 
v tem delu precej doda in situacijo nekoliko preoblikuje po svoji domišljiji. Nenazadnje gre za 
enega bolj priljubljenih odlomkov, s katerim se ni zelo težko poistovetiti, in zelo verjetno je, da 
je bil blizu tudi Bilcu.  
 
Posebno pri teh treh sonetih se Bilc močno opira na vse štiri evangelijske pripovedi – v 
nekaterih delih črpa iz ene, v drugih iz druge, tu in tam kaj malega izpusti na račun svojih lastnih 
komentarjev dogajanja, vendar se zvesto drži izvirnika.  
 
Pretiranih odstopanj od biblijskih zgodb v pesmih, ki jih z Biblijo povezujejo zgodbe, ni. Res 
je, da pesniki Biblije nikjer dobesedno ne citirajo, vendar je treba upoštevati tudi dejstvo, da so 
se prevodi skozi leta spreminjali. Vseeno sem vse pomembnejše dele preverila tudi v Wolfovem 
prevodu, a bistvene razlike med tem in Slovenskim standardnim prevodom v odnosu do 
obravnavanih pesniških besedil ni. Največkrat se zgodi, da avtorji kakšen del biblijske 
pripovedi izpustijo in na ta način tudi poenostavijo zgodbeni potek, a v sporočilnem smislu 
vselej ohranjajo bistvo.  
 
2.2.1.2 Katoliška lirika, vezana na biblijsko motiviko, simboliko, citat  
 
Tabela 4: Biblijski motivi, metafore in citati, uporabljeni v liriki 
motiv, simbol, citat  pesem  nekateri biblijski 
odlomki s tem 
elementom  
 
»česar oko ni videlo in 
uho ni slišalo in kar v 
človekovo srce ni 
prišlo«  
 
- Simon Gregorčič: Pri pogrebu 
 
1 Kor 2,9 
»obrisal bo vse solze z 
njihovih oči in smrti ne 
bo več, pa tudi 
žalovanja, vpitja in 
bolečine ne bo več«  
 









»tudi če bi hodil po 
globeli smrtne sence«  
- Filip Haderlap: Sonet »Skoz gozd 
popotnik tava v temni noči« 
- Ivan Trinko Zamejski: Vera  
 
Ps 23,4 
Beseda (kot Kristus, po 
kateri je bil ustvarjen 
svet)  
- Anton Umek: Bog in narava  
- Anton Umek: Človeštvo v čveterem 
stanu 
 
Jn 1,1  
Jn 1,10 
bič (božji bič) - Anton Aškerc: Ahasver pod križem 
- Ivan Trinko Zamejski: Kaj nek 
bode?  




Bog kot Ljubezen - Anton Umek: Človeštvo v čveterem 
stanu  
 
1 Jn 4,8 




božji dih > Wolf: duh  - Anton Funtek: Božji dih 
- Anton Funtek: Gozdno svetišče 
- Anton Umek: Človeštvo v čveterem 
stanu  
- Josip Cimperman: Bog 
1 Mz 1,2 








božji prst  - Engelbert Gangl: K Tebi! 
- Simon Gregorčič: O nevihti  
- Urban Jarnik: V vigredi  
 
2 Mz 8,15 
2 Mz 31,18 
jagnje (kot Kristus)  - Anton Umek: Pozdrav zvezdi na 
morji 




















ječa (kot stanje duhovne 
smrti)  
- Anton Umek: Pozdrav zvezdi na 
morji 
- Filip Haderlap: Sonet »Pové nam 











kraljevo mesto, sveto 
mesto, zlato mesto 
(Cerkev ali pa novi 
Jeruzalem) 
- Anton Umek: Človeštvo v čveterem 
stanu  








lilija (kot simbol 
čistosti) 









luč (božja luč) - Anton Umek: Človeštvo v čveterem 
stanu  















2 Kor 4,6 
Raz 22,5 
 
mana  - Anton Umek: Godbin namen  
- Anton Umek: Pozdrav zvezdi na 
morji 
- Anton Umek: Tolaž 
2 Mz 16,31 
4 Mz 11,7 
4 Mz 11,9 
Joz 5,12 
 
mavrica (kot simbol 
zaveze med nebom in 
zemljo) 
- Simon Gregorčič: Mavrica 1 Mz 9,13 











mogočna roka (božja 
roka) 
- Anton Umek: Bog in narava  2 Mz 14,31 
Ezk 20,34 
Dan 9,15 
2 Mkb 15,24 
 
očetovska skrb (božja 
skrb za ljudi) 
- Janez Bilc: Zvonček in vijolica  Mt 6,25–34 
Lk 12,22–34 
1 Pt 5,7 
 
ovce (kot verno 
ljudstvo) 
- Anton Umek: Pozdrav zvezdi na 
morji 
1 Kr 22,17 





















1 Pt 2,25 
 
pastir (Kristus) - Janez Bilc: Zdrava Marija  1 Sam 25,16 
2 Sam 7,7 
1 Kr 22,17 
1 Krn 17,6 





























1 Pt 2,25 
1 Pt 5,4 
 
pomlad, pomladni dež > 
Wolf: pozni dež (simbol 
božje naklonjenosti in 
začetka odrešenja) 
 
- Janez Bilc: Božične I.–II. Prg 16,15 
Oz 6,3 
 
prah (kot simbol 
človeške minljivosti) 
- Anton Umek: Človeštvo v čveterem 
stanu  
- Josip Cimperman: Strunarjeva 
prošnja  
- Simon Gregorčič: Človeka nikar 
1 Mz 13,16 




1 Mkb 2,63 
Sir 40,3 
 
resnica (Jezus) - Anton Umek: Bog in narava  
 
Jn 18,37 
sad (v biblijskem smislu 
sad duha) 
- Anton Aškerc: Ahasver pod križem 
- Anton Funtek: Ob suši  
- Anton Umek: Človeštvo v čveterem 
stanu 
- Simon Gregorčič: Mavrica 
- Simon Gregorčič: O nevihti  














skala kot temelj Cerkve  - Anton Umek: Človeštvo v čveterem 
stanu  
5 Mz 32,15 





1 Sam 2,2 
2 Sam 22,2 











1 Kor 10,4 
 
solzna dolina, dolina 
joka 
- Anton Umek: Hrepenenje 
- Anton Umek: Pozdrav zvezdi na 
morji 
- Anton Umek: Spomlad 
- Janez Bilc: Mariji brez madeža 
spočeti 
- Simon Gregorčič: Človeka nikar  
 
Ps 84,7 
srce kot svetišče  - Fran Cimperman: Pesnikova 
molitev  
- Simon Gregorčič: Svetišče  
 
1 Kor 6,19 
Božja volja  - Anton Funtek: Ob suši  
- Ivan Trinko Zamejski: Kaj nek 
bode?  
- Josip Cimperman: Gospodova 
molitev  





Raz 4,11   
večni Bog - Filip Haderlap: Sonet »Pové nam 
on, ki Stižo prekorači« 
- Ivan Trinko Zamejski: Kaj nek 
bode? 




večno sonce  - Anton Aškerc: Ahasver pod križem 
- Anton Umek: Pozdrav zvezdi na 
morji 
- Anton Umek: Tolaž  
 
Iz 60,20 
venec (rož oziroma 
zvezd) 
 
- Anton Umek: Pozdrav zvezdi na 
morji 
Raz 12,1 
vera, upanje in ljubezen - Filip Haderlap: Trije otoki  
- Fran Levstik: Upanje 






voditi za roko (Bog 
ljudi drži/vodi za roko) 






vodnjak (kot izvir žive 
vode) 
- Engelbert Gangl: Pri vodnjaku  1 Mz 26,19 
4 Mz 21,16 
2 Kr 19,24 
1 Krn 11,17 
Jn 4,11 
 
vrabec (kot simbol 
božje skrbi za ljudi) 
 
- Josip Stritar: Dunajski sonet VII.   Lk 12,6–7 
 
zaveza (med Bogom in 
ljudmi)  








žena s krono iz 
dvanajstih zvezd 
 
- Janez Bilc: Sveti sonetje IV.  Raz 12,1 
 
V obravnavani liriki sem včasih odkrila bolj, včasih manj direktne navezave na Biblijo. Slednja 
je na pisanje avtorjev gotovo vplivala vsebinsko in sporočilno, vendar so navezave pogosto tudi 
bolj direktne. V obravnavanem vzorcu sem iskala možne direktne navezave na Biblijo v obliki 
motivov, citatov ter simbolov, in čeprav so dobljene navezave razmeroma številčne in tudi 
raznolike, se zavedam nezadostnosti svojega izbora, kar po vsej verjetnosti pomeni, da je 
tovrstnih primerov v obravnavani liriki še ogromno. Tu gre med drugim za razna poimenovanja, 
metafore, metonimije oziroma sinekdohe za Boga (tipa »Ljubezen«, »božji prst«, »večni Bog«, 
»večno sonce«), ki jih najdemo v Bibliji, za biblijske podobe kot je na primer »žena s krono iz 
dvanajstih zvezd«, za simbole, kot so »pastir«, »skala« in »prah«, včasih pa sem v pesmih našla 
skoraj direktne citate iz Biblije, na primer v pesmi »Pri pogrebu«, kjer Gregorčič le rahlo 
preoblikuje stavek iz Prvega pisma Korinčanom: »Česar oko ni videlo in uho ni slišalo in kar 






Razmeroma veliko tovrstnih navezav je povezanih s Knjigo razodetja, čeprav dokaj 
enakomerno izhajajo tako iz Stare kot tudi Nove zaveze. Presenetilo me je predvsem to, da sta 
simbola »ovce« in »pastirja«, ki sta gotovo med najpogostejšmi v Bibliji, uporabljena zgolj 
enkrat, simbol »jagnjeta«, ki je pravzaprav središče krščanske ikonografije, pa dvakrat. V tem 
delu analize se vsem najdenim primerom sicer ne bom posvetila, med drugim ne zato, ker v 
nadaljevanju vse obravnavane pesmi natančneje analiziram, vendar bom izpostavila štiri 
najzanimivejše primere, ki se večkrat pojavijo.   
 
2.2.1.2.1 Sad  
 
Prvi takšen je gotovo »sad«. Največkrat se sicer pojavlja v katehetičnih pesmih, vendar je 
bistveno to, da se pojavlja v pesmih, ki so tako ali drugače povezane z naravo oziroma kulturno 
krajino. Sad je pomemben biblijski simbol, s katerim je običajno mišljen sad duha, o katerih 
piše apostol Pavel v Pismu Galačanom: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blágost, 
dobrotljivost, zvestoba. (Gal 5,22) V svojih pesmih ta simbol uporabijo Urban Jarnik, Anton 
Aškerc, Anton Funtek, Anton Umek in Simon Gregorčič. Najbolj je izpostavljen v pesmi 
»Jesen« Urbana Jarnika, pri čemer lirski subjekt skozi celotno pesem opisuje zorenje sadov v 
jeseni, kot je vidno tudi v naslednjih verzih: »Vrtno drévje trudno kíma, / S sadjam je 
potvarjeno; / Sadje lubi gladna zíma, / Hruške sladkost želni pjo. / Tíčnico mladenčik déla, / 
Lóvic zvéri osledí, / Pokanje predelno stréla / Se od gozda v gozd glasí« (Jarnik). Vse to zaključi 
z didaktično noto, ko bralca oziroma vse občestvo, ki ga nagovarja, opomni: »Dobro nam! čé 
naše drévo / Sadja nese dobriga: / Tam sledí vse dobro délo / Milost Božja vékoma!« (Jarnik) 
Človek je torej drevo, ki nosi sad – lahko je dober, lahko je slab, lahko pa ga, kot kažejo tudi 
pesmi v nadaljevanju, sploh ni. Dober sad so dobra dela, s katerimi človek po smrti pride pred 
Boga in ki pomenijo korak človeka proti Bogu, saj so znamenje tega, da človek Bogu ljubezen 
tudi vrača, pa čeprav na svoj lasten in nezadostni način.    
 
Aškerc v pesmi »Ahasver pod križem« prav tako omenja sadove, in sicer v povezavi s križem. 
Tu je simbolna vrednost sadov nekoliko preoblikovana, saj lirski subjekt misli na sadove 
Cerkve: »Cesto vidim križ tvoj — čudno to drevó. / Zeleneti videl že sem ga lepó. / Cvetje videl 
večkrat sem na njem dišeče, / sadje zlato videl sem na njem zoreče« (Aškerc).  
 
Anton Umek v pesmi »Človeštvo v čveterem stanu« sadove omenja v kontekstu človeka v raju 





sadú« (Umek). Gre za sadove ljubezni, ki jih je Bog v raju ponujal človeku in ki so v osnovi 
najbrž prav tisto, kar Jezus v Novi zavezi imenuje »sadovi duha«.  
 
Pesmi, ki sta skoraj v celoti posvečeni sadovom, sta Funtkova »Ob suši« in Gregorčičeva »O 
nevihti«. V obeh primerih gre za grožnjo naravne katastrofe, zato lirska subjekta prosita Boga, 
naj ljudi te nesreče obvaruje. Obe pesmi lahko seveda razumemo povsem dobesedno, se pravi, 
da gre za grožnjo uničenja pridelka, precej verjetneje pa se mi zdi, da je treba na te sadove 
gledati skozi prizmo njihove simbolne vrednosti. Pri Funtku so ljudje sejali in so zdaj v 
pričakovanju sadu, kar bi se dalo povezati tudi z novozavezno priliko o sejalcu. Tudi duh lahko 
namreč obrodi sadove, lirski subjekt pa tu Boga v slogu prošnje iz očenaša, ki se glasi »temveč 
reši nas hudega« (Mt 6,9), prosi: »Ne daj, da [setev, op. a.] zvene nam brez sada« (Funtek). Pri 
Gregorčiču gre za isti princip, in ko Bog prošnje ne usliši, lirski subjekt pesem zaključi z 
verzoma: »Gorjé ti, ubogi kmet, gorjé!« (Gregorčič) To lahko v luči Nove zaveze, predvsem 
Razodetja, izzveni kot nekakšen »gorje« za vse tiste, ki ne bodo obrodili sadov duha, ker jih je 
zapeljal hudič in jih je uničila nevihta.  
 
Simbol sadu se pojavi tudi v Gregorčičevi pesmi »Mavrica«. Kapljice, ki jih Bog pošilja na 
svet, povzročijo, da obrodijo polja, drevje, njive, trta, in sad je obilen. To spominja na Jezusove 
besede v Janezovem evangeliju: »Nihče ne more priti k meni, če mu ni dano od Očeta.« (Jn 
6,65) Ali če nekoliko parafraziram: nič ne more obroditi sadu, če to ni božja volja, Bog pa 
»hoče, da bi se vsi ljudje rešili in prišli do spoznanja resnice«. (1 Tim 2,4) 
 
Beseda »sad« se v Bibliji pojavi 126-krat, vendar v različnih pomenih. Izpisala sem zgolj nekaj 
primerov, pri čemer je potrebno že vnaprej poudariti, da že zgolj Jezus v prilikah zelo pogosto 
uporablja prispodobe iz narave, kar pomeni, da se simbol sadu tam pojavi večkrat – na primer 
v že prej omenjeni priliki o sejalcu ali tedaj ko Jezus prekolne smokev, ki ne daje sadu. V 
izpisanih citatih pa je govor o sadovih kot dobrih delih ter o sadovih duha. Za primer navajam 
nekaj tovrstnih citatov iz Biblije:  
 
– »Krepostno prizadevanje namreč obrodi sijajen sad in korenina preudarnosti nikoli ne 
presahne.« (Mdr 3,15)  
– »Obrodite vendar sad, vreden spreobrnjenja.« (Mt 3,8) 
– »Vzemimo, da je drevo dobro – potem je tudi njegov sad dober. Če pa je drevo slabo – 





– »V dobro zemljo vsejan pa je tisti, ki posluša besedo in jo tudi doume. Ta zares obrodi 
in daje sad; eden stoternega, drugi šestdeseternega in spet drugi trideseternega.« (Mt 
13,23) 
– »Zato vam pravim: Vzelo se vam bo Božje kraljestvo in dalo ljudstvu, ki bo obrodilo 
njegove sadove.« (Mt 21,43) 
– »Glej, tri leta je že, kar hodim iskat sad na tej smokvi, pa ga ne najdem. Posekaj jo, 
čemú izčrpava zemljo?« (Lk 13,7) 
– »Resnično, resnično, povem vam: Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane 
sámo; če pa umre, obrodi obilo sadu.« (Jn 12,24) 
– »Vsako mladiko na meni, ki ne rodi sadu, odstrani; in vsako, ki rodi sad, očiščuje, da 
rodi še več sadu.« (Jn 15,2) 
– »V tem je poveličan moj Oče, da obrodite obilo sadu in postanete moji učenci.« (Jn 
15,8) 
– »Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvolil in vas postavil, da greste in obrodite 
sad in da vaš sad ostane; tako vam bo Oče dal, kar koli ga boste prosili v mojem imenu.« 
(Jn 15,16) 
– »Prav tako ste tudi vi, bratje moji, bili po Kristusovem telesu usmrčeni glede na postavo, 
da bi pripadli nekomu drugemu, namreč njemu, ki je bil obujen od mrtvih, tako da bi mi 
obrodili sadove za Boga.« (Rim 7,4) 
– »Sad Duha pa je: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blágost, dobrotljivost, 
zvestoba.« (Gal 5,22) 
– »Da bi živeli, kakor je vredno Gospoda, in bili njemu v vsem všeč, da bi obrodili sad v 
vsakršnem dobrem delu in rastli v spoznanju Boga.« (Kol 1,10) 
 
Bog skrbi za to, da človek, ki dela dobro, rodi še več sadu, kot to počne vinogradnik v Jezusovi 
priliki, ko sebe imenuje vinska trta, Očeta pa vinogradnik. Človek je poklican, da si prizadeva 
za dobro in rodi sad, kot ga rodi drevje, sadovi pa niso materialni, tako podob iz narave ne 
smemo razumeti dobesedno. Gre za »sadove duha«, o katerih piše apostol Pavel v Pismu 
Galačanom: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blágost, dobrotljivost, zvestobo. (Gal 5,22) 
Gre torej za duhovne sadove, in to v katehetičnem smislu izvrstno simbolizira tisto, kar so 
poznali Jezusovi učenci pred več kot dvema tisočletjema in kar poznamo še danes – sadove 
polja, drevja, njiv in vinogradov. Ta simbolika je bila posebno blizu ljudem v ruralnem okolju, 





so z izjemo Aškerčevega »Ahasverja pod križem« prošnje ali pa so katehetične. Gre za 
razmeroma lahko razumljivo simboliko, ki lahko lepo služi svojemu namenu.  
 
2.2.1.2.2 Globel smrtne sence  
 
V pesmih se zelo pogosto pojavljata motiva noči in teme, »globel smrtne sence« pa je, poleg 
tega da gre za zelo znano navezavo na Biblijo, le še stopnjevanje tega. Filip Haderlap v svojem 
»Sonetu«, ki se začenja z verzoma »Skoz gozd popotnik tava v temni noči«, in Ivan Trinko 
Zamejski v svoji pesmi »Vera« oba uporabita znano podobo »globeli smrtne sence« iz »Psalma 
23«. Celotna vrstica se glasi: »Tudi če bi hodil po globeli smrtne sence, / se ne bojim hudega, 
ker si ti z menoj, / tvoja palica in tvoja opora, ti me tolažita.« (Ps 23,4) Wolfov prevod tu prav 
tako govori o »smertni senci« (Ps 22,4), ne omenja pa globeli, kar je lahko z vidika razlike med 
Haderlapovim in Trinkovim pojmovanjem tega, kako je »smrtna senca« videti konkretno, zelo 
zanimiv podatek.  
To me je vodilo k temu, kako ta odlomek prevajajo Trubar, Dalmatin in Japelj. 
 
Tabela 5: Prevodi Ps 23,4 
Primož Trubar  
 
»Inu aku ieſt zhaſi glih po tim dollu te ſence 
te ſmerti hodim, ieſt ſe ne bom bal slega, 
Sakai ti ſi ſmeno, tuia shyba inu tuia paliza, 
te mene troshtaio.« (Ps 23,4) 
ta dol te sence te 
smrti 
Jurij Dalmatin »Inu de bi jeſt lih hodil po temni dolini, taku 
ſe jeſt vſaj neboim obene neſrezhe: Sakaj ti ſi 
pèr meni, tvoja Shiba inu Paliza mene 
troſhtajo.« (Ps 23,4) 
temna dolina 
Jurij Japelj »Sa tega vólo, aku lih bóm jeſt po ſęnzi tę 
ſmèrti hodil, ſe ne bóm nizh hudiga bál: kęr 
ſi ti s' mano. 
Tvoja ſhiba, inu tvoja pálìza ſo mene 
potróſhtale.« (Ps 22,4) 
senca te smrti  
 
Ugotovila sem, da se prevodi precej razlikujejo. Trubar in Dalmatin uporabila »dol« in 
»dolino«, ki sta lahko ekvivalent »globeli« iz Slovenskega standardnega prevoda, Japljeva 
Biblija pa podobno kot Wolfova Biblija ne omenja kraja, temveč govori zgolj o »senci te smrti« 
(Ps 22,4). Podoba puste dežele, podobne »globeli smrtne sence« iz »Psalma 23«, se pojavi tudi 
pri preroku Jeremiji: »[…] Kje je Gospod, / ki nas je izpeljal iz egiptovske dežele, / ki nas je 
vodil po puščavi, / po pusti in jamasti deželi, / po sušni in mračni deželi, / po deželi, skozi katero 





»globel smrtne sence« ne navajata dobesedno, niti na način, kot jo prevaja Wolfova Biblija, niti 
kakorkoli drugače direktno, temveč jo opisujeta s svojimi besedami. Toda podobnost je v 
vsebinskem smislu vseeno tako močna, da skoraj ni dvoma, da gre za to podobo. Haderlap 
govori o poti skozi gozd v »temni noči«, ko popotnik »ob drevje buta, in čez kamna pada« in 
kjer »zdaj vdari veja, zdaj ga trnje zbada«; »gošča«, po kateri hodi, je hladna in popotnik 
omaguje, vendar ga naposled reši božja milost, »ko angelj stopi med svetá strahove, / in v dim 
se razkadê pred njim pošasti« (Haderlap). Podobno slikovite opise najdemo tudi v Trinkovi 
pesmi »Vera«: »Obdaja krog in krog me neprodiren, / Neskončen mrak; / U noči tavam zbegan 
in nemiren, / Potrt, šibak. / Kak zlobni duh me v noči tej podí, / Obupom silnim mi srcé duši?« 
(Trinko) V nadaljevanju govori o »brezdanjem žrelu«, omenja »pekel teman«, »zelen plam« v 
globini, »fúrije peklene«, »črno tmo«, »rob prepada« (Trinko). Vrh vsega tega je v verzih: »Iz 
žrela góst, žveplen valí se dim; / Ah, dih mi jemlje, tresem se, medlím!« (Trinko) Tisto, kar 
Trinkovo podobo loči od biblijske, pa je dejstvo, da njegov lirski subjekt stoji nad breznom in 
ne na dnu doline. V obeh primerih gre za vertikalno pojmovanje sveta, ki loči med zgoraj in 
spodaj in je značilno tako za Staro kot tudi Novo zavezo. Tu se namreč pojavljajo globeli, 
brezna, doline, rešitev pa prihaja od zgoraj, s čimer se zaključita tudi obe obravnavani pesmi. 
Zanimivo je tudi, da pri Haderlapu na začetku bralec ne začuti te vertikalne ureditve, saj govori 
o gozdu, po katerem tava in iz katerega na koncu izstopi. To spominja na eno največjih 
alegoričnih del krščanskega sveta – Dantejevo Božansko komedijo, katere prvi spev se prav 
tako prične s pripovedovalčevo pripovedjo o tem, kako je zataval in se znašel v temnem gozdu. 
Z Dantejem se da v tem primeru povezati tudi pošasti, ki jih Haderlap omenja v zadnjem verzu.  
 
V vseh primerih, ki jih lahko povezujemo z »globeljo smrtne sence«, gre za kraje, kjer vlada 
tema. Bistvo sintagme »globel smrtne sence« tako sploh ni njena vertikalna dimenzija, temveč 
senca – najsi bo to teman gozd, brezno, globel, povsod vlada senca in simbolna vrednost tega 
je v glavnem enaka. Zanimivo pa je opazovati tovrstne modifikacije, ki hkrati pričajo o 
upoštevanju biblijskega vira in o odmiku kot posledici individualnega izraza pri vsakem 
avtorju.  
 
2.2.1.2.3 Dolina solz  
 
Naslednji simbol, ki se v Bibliji pojavi zgolj enkrat, in sicer v »Psalmu 84«, je »dolina solz« 
(Ps 83,7), kot je to prevedeno v Wolfovi Bibliji. Skoraj dobesedno to sintagmo navajajo vsi trije 





naredijo podredno besedno zvezdo z levim prilastkom, včasih pa dolino skrajšajo v »dol«. 
Pesniki, ki jih imam v mislih, so Simon Gregorčič v pesmi »Človeka nikar«, Janez Bilc v pesmi 
»Mariji brez madeža spočeti« ter Anton Umek v kar treh pesmih, to so »Spomlad«, 
»Hrepenenje« in sonet iz sonetnega venca »Pozdrav zvezdi na morji«. V Slovenskem 
standardnem prevodu je prevod te sintagme »dolina joka« (Ps 84,7); celotni vrstici, ki sintagmo 
postavita tudi v kontekst, pa se v Wolfovi Bibliji glasita: »Blagor človeku, kteri ima pomoč od 
tebe; v svojim sercu si napravlja stopnjice po dolini solz k kraju, ki si ga je odločil.« (Ps 83,6–
7) 
 
Simbolna vrednost »solzne doline« je precej nedvoumna tako v Bibliji kot tudi v obravnavanih 
pesmih. Gre za tostranski svet, ki je poln trpljenja in težav, a pot skozenj vodi v onostranstvo. 
Vendar moram na tem mestu poudariti, da je tovrstno pojmovanje značilno šele za kasnejše 
krščanske interpretacije, ki so po času nastanka mlajše od psalmov. Kontrast med dolino kot 
nečim, kar je spodaj, in onostranstvom kot nečim, kar je zgoraj, lahko brez težav postavimo ob 
prej obravnavani primer »globeli smrtne sence« (Ps 23,4), v čemer se lahko v resnici kaže 
krščanski vertikalni pogled na svet. Solzno dolino Anton Umek v svojih pesmih omeni 
sedemkrat in vedno v bližnjem kontrastu z rajem: »Kar solzna dala je težav dolina, / V sladkost 
jim bodo večnega spomina, / In v delež radosti neizrečene« (Umek). In spet: »Odkrila tam se 
rajska mi lepota / Je, ki, ko stiska me duhá merzlota, / Tud lije žarke v solzni dol rumene« 
(Umek). Tudi zadnji sonet sonetnega venca sklene s to podobo: »Gorkeja [čutila, op. a.] bodo 
v dragi domovini, / Saj veš, da tukaj v solzni smo dolini« (Umek). Podobno podoba solzne 
doline deluje tudi v pesmi »Spomlad«, kjer s pomladanskim prebujanjem na zemljo začasno 
pride nekakšen predokus raja: »Dolino solzno v raj je spremenila [pomlad, op. a.]« (Umek). V 
Umkovi pesmi »Hrepenenje« pa so še močneje izpostavljeni trpljenje, boji in nenehna 
prisotnost sovražnika v tostranstvu: »Se spomni [duša, op. a.], da je v solzni še dolini, / Kjer 
bije terdi boj sovražnih trum« (Umek). Bolečino kot glavno zlo tostranskega življenja izpostavi 
tudi Janez Bilc v pesmi »Mariji brez madeža spočeti«: »Glej z neba visočine / Na solzne te 
doline, / Na naše bolečine / O mati vsmiljena!« (Bilc) V nadaljevanju lirski subjekt Marijo 
prosi, naj bo priprošnjica, da ljudje iz solzne doline pridejo v raj. Solzna dolina tako spet nastopa 
v kontrastu z rajem, ki je nekje zgoraj – na »neba visočini« (Bilc), od koder naj se Marija ozre 
na ljudi in njihovo stisko.  
 
Zadnji, ki eksplicitno uporabi podobo solzne doline, pa je Simon Gregorčič v svoji pesmi 





dôla solz in zmot / Razvije na skrivnostno pot – / Kam? Têbi hitel bo naproti, / Da énkrat tvoj 
obràz bi zrl« (Gregorčič). Tudi tu je jasno viden vertikalni dualizem zgoraj–spodaj, pri čemer 
lirski subjekt tostranski svet imenuje »dôl solz in zmot«, kar je med obravnavanimi pesmimi 
največja modifikacija te besedne zveze, vzete iz Biblije. 
 
2.2.1.2.4 Sveto mesto 
 
Zadnja podoba iz Biblije, ki jo bom na tem mestu natančneje razložila, je povezana predvsem 
s Knjigo razodetja. Veliko v tej nalogi obravnavanih pesmi se tako ali drugače ukvarja z 
dimenzijo posmrtnega oziroma rajskega, Anton Umek pa v pesmih »Hrepenenje« in 
»Človeštvo v čveterem stanu« uporabi tudi precej specifična izraza, ki se ju da povezati z 
Biblijo. Tu sem uporabila zgolj citate iz Slovenskega standardnega prevoda, saj se prevodi 
ključnih mest ne razlikujejo od tistih v Wolfovi Bibliji. Gre za podobo svetega mesta, ki ga 
Umek v svojih pesmih imenuje »kraljevo mesto« in »zlato mesto«. Na prvi pogled podobnost 
ni zelo očitna, vendar se pri pregledu odlomkov zdi, da bi lahko šlo za isto stvar. O »mestu, ki 
stoji na gori«, in »mestu vélikega kralja« spregovori že Jezus v Matejevem evangeliju, a precej 
jasneje so te podobe izražene v Knjigi razodetja, kjer pisec (po izročilu je to apostol Janez) piše 
o »svetem mestu«, ki je iz »suhega zlata«. Od tod torej Umkovi podobi »zlatega mesta« in 
»kraljevega mesta«. V nadaljevanju sem izpisala nekaj odlomkov iz Biblije, ki jih lahko 
povezujemo s tema podobama:  
 
– »Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti.« (Mt 5,14) 
– »Jaz pa vam pravim: Sploh ne prisegajte! Ne pri nebu, ker je Božji prestol, ne pri zemlji, 
ker je podnožje njegovih nog, ne pri Jeruzalemu, ker je mesto vélikega kralja.« (Mt 
5,34–35) 
– »Videl sem tudi sveto mesto, novi Jeruzalem, ko je prihajal z neba od Boga, pripravljen 
kakor nevesta, ki se je ozaljšala za svojega ženina.« (Raz 21,2) 
– »Nato me je angel v Duhu odnesel na veliko in visoko goro ter mi pokazal sveto mesto 
Jeruzalem, ki je prihajalo z neba od Boga.« (Raz 21,10) 
– »Gradivo mestnega obzidja je iz jaspisa, mesto pa iz suhega zlata, podobnega čistemu 
kristalu.« (Raz 21,18) 
– »In dvanajst vrat je bilo dvanajst biserov: posamezna vrata so bila iz enega samega 






Lirski subjekt v Umkovi pesmi »Človeštvo v čveterem stanu« govori o »kraljevem mestu«: 
»Kraljevo mesto si na skalo stavi, / Ki širi se mogočno čez in čez, / Rešitelj v svoji vedno je 
deržavi / Na zemlji, ktera sega do nebes« (Umek). To lahko brez težav interpretiramo kot 
Cerkev, čeprav bi to lahko bil tudi novi Jeruzalem po tistem, ko nastaneta novo nebo in nova 
zemlja. A v luči odlomka iz Matejevega evangelija, ki govori o Jeruzalemu na zemlji kot o 
»mestu vélikega kralja« (Mt 5,35), lahko sklepamo, da gre tu za zelo zgodnjo omembo Cerkve. 
Poleg tega omemba skale spominja tudi na Jezusove besede Simonu Petru v Matejevem 
evangeliju: »Ti si Peter in na tej skali bom sezidal svojo Cerkev in vrata podzemlja je ne bodo 
premagala.« (Mt 16,18) Prav tako se to ujema z besedami o mestu na gori v Matejevem 
evangeliju: »Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti.« (Mt 5,14)  
 
Podoba gore oziroma skale je v Bibliji precej pogosta in navadno gre za povezavo s Svetim 
Duhom, ki ga je Jezus na binkošti poslal Cerkvi, da ji je s svojimi darovi postal tolažnik. Gora 
je v Bibliji vselej nekaj duhovnega in kraj, kjer se zgodi ogromno prelomov in velikih 
dogodkov: pod goro Hebrón, na gori Sinaj, gori Tabor, Oljski gori, Golgoti in drugje. Iz skale 
je pritekla voda, ko je Mojzes izraelsko ljudstvo vodil po puščavi, Bog je v Knjigi psalmov 
pogosto imenovan skala, pa tudi Kristus je vstal iz groba, vklesanega v skalo, pri čemer je od 
groba odvalil skalo (Strezova 192). Tu se lahko spet navežem na vertikalo zgoraj–spodaj, pri 
čemer je na gori nekaj duhovnega, vzvišenega in svetega, v dolinah in globelih pa so človekova 
stiska, trpljenje in bolečina, ki so posledica greha. Gora torej simbolizira nekakšno očiščenje in 
izstop iz vsega tega, naloga Kristusove Cerkve na zemlji pa je, da zavzame držo mesta na gori, 
ki je dobro in sveto ter spremlja ljudi na poti k Bogu. Druga Umkova pesem »Hrepenenje« z 
omembo »zlatega mesta« precej bolj nedvoumno govori o »nebeški domovini«, ki je nekje v 
višavah: »Al vendar duh se kviško povzdiguje, / Visoko zre nad senco gostih tmin, / In svete 
vere luč mu razsvitljuje / Skrivnostne pote rajskih gor višin. — / Pa v zlato mesto iti še ne more, 
/ Od daleč gleda čisti, jasni žar, / Kjer čudni blišč obdaja večne zore / Prestol, kjer vseh vladarjev 
je Vladar!« (Umek) Temu sledi še ena direktna navezava na Knjigo razodetja: »Ga bodo gori 
vekomaj slavili / In peli 'trikrat sveti' Mu na vek!« (Umek) Pisec Knjigo razodetja namreč 
poroča o štirih bitjih, ki noč in dan neprestano slavijo Boga: »Ta štiri bitja so imela vsako po 
šest perutnic in so bila vsenaokrog in znotraj polna oči. Brez prenehanja so govorila noč in dan: 
'Svet, svet, svet, Gospod Bog, vladar vsega, ki je bil, ki je in ki pride!'« (Raz 4,8) Predvsem 







2.2.1.3 Katoliška lirika, vezana na biblijski slog  
 
- Filip Haderlap: MOLITEV »Kam si me zapeljal, Gospod, moj Bog« 
- Filip Haderlap: MOLITEV »Jaz te iščem, o Gospod, moj Bog« 
- Filip Haderlap: MOLITEV »Trpljenje je moja slava in obup je moja tolažba« 
 
Tri »Molitve« Filipa Haderlapa, ki sem jih uvrstila v to skupino, že na prvi pogled močno 
odstopajo od preostalih pesmi, obravnavanih v tej nalogi. Čeprav sprva nisem predvidevala, da 
bodo pesmi v kakršnem koli smislu slogovno podobne temu, kar najdemo v Bibliji, so me prav 
te tri prisilile, da jih obravnavam posebej.  
 
Mnogim biblijskim tekstom je skupen paralelizem členov. Čeprav ga je mogoče najti marsikje 
v Bibliji, še posebno pride do izraza v Knjigi psalmov, pa tudi v Jobu, Žalostinkah in drugje. 
Zavoljo lažje obravnave bom posamezne odlomke iz Haderlapovih pesmi, ki so grajeni na 
podoben način kot posamezni odlomki iz Biblije, primerjala z njimi, pri čemer bom – da 
dokažem podobnost – navedla nekaj citatov iz Biblije in nekaj iz Haderlapovih pesmi.   
 
Haderlapove pesmi, ki jih bom še natančneje obravnavala v drugem delu analize, temeljijo na 
prepletanju tožbe, pokore, prošnje in slavljenja. Vsi ti načini obračanja na Boga so značilni tudi 
za Knjigo psalmov, v Jobu in Žalostinkah prevladuje tožba, uporabila pa sem tudi odlomke iz 
nekaterih drugih bibličnih knjig, saj ni bistvena vsebinska, ampak slogovna podobnost.  
 
Že na prvi pogled očitna podobnost je, da Haderlapovi verzi ne temeljijo na urejeni metriki, 
temveč delujejo kot nekakšni prosti verzi. Kljub temu imajo vse tri pesmi neverjetno močan 
ritem, ki temelji na nenehnem ponavljanju tožb. Pri paralelizmu člena gre za »strukturo misli 
(in ne za zunanjo obliko, kot je metrum ali rima), v kateri pisatelj uravnovesi zaporedje besed, 
tako da se pojavijo vzorci namernega kontrasta ali namernega ponavljanja« (Wheeler).4  
 
Dennis Bratcher navaja šest različnih tipov paralelizma: sinonimni, sintetični, antitetični, 
klimaktični, eklektični in poudarjalni paralelizem. Pri sinonimnem se neka misel ponovi 
dvakrat, a so pri tem uporabljene različne besede. Pri sintetičnem paralelizmu druga vrstica 
nekaj doda prvi, pri antitetičnem pa sta vrstici v kontrastu. Pri klimaktičnem paralelizmu je 
                                                 
4 »It is a structure of thought (rather than external form like meter or rhyme) in which the writer balances a series 





nanizanih več vrstic, ki vodijo proti vrhu. Pri poudarjalnem paralelizmu so sinonimne besede 
uporabljene za poudarek sporočila, eklektični paralelizem pa pomeni kombinacije prej naštetih 
tipov (Bratcher).  
 
V nadaljevanju sledi analiza posameznih struktur, ki jih je mogoče najti tako pri Haderlapu kot 
tudi v Bibliji. Največ primerov je iz Knjige psalmov. Pri tem nisem uporabila vseh Haderlapovih 
verzov, saj zadostuje zgolj nekaj primerov, strukture se namreč skozi pesmi ponavljajo. Pri 
navajanju biblijskih vzporednic sem odlomke izpisala tako iz Slovenskega standardnega 
prevoda kot tudi iz Wolfove Biblije.  
 
Tabela 6: Slogovna primerjava odlomkov iz pesmi Filipa Haderlapa, Slovenskega 





    
Filip Haderlap Biblija: Slovenski 
standardni prevod  
 





in, pa ter 
brezvezjem)  
  
»Trpljenje je moja 
slava in obup je 
moja tolažba.« 
 
»Videz je lepota 
tega sveta, in laží 
je polna zemlja. 
Bolezni je poln 
zrak, in človeško 
srce je dom 
hudobije. 
Strah me je pred 





»Kje pa so tveja 
nebesa, Gospod? 
Moje okó jih ne 
vidi, in neznane so 
mojemu srcu. 
Vendar hrepeni po 
njih moja duša, in 
moje uhó je 
radovedno slišati o 
njih.« 
 
»Zdaj pa, ko je prišlo 
nadte, si užaljen, ko je 
zadelo tebe, si 
prestrašen.« (Job 4,5) 
 
»Kajti zlo ne prihaja iz tal 
in trpljenje ne poganja iz 
zemlje.« (Job 5,6) 
 
»Naj se Bog odloči in me 
stre, naj zamahne s 
svojo roko in me 
poseka.« (Job 6,9) 
 
»Vrgli ste se nad siroto in 
se spravili nad svojega 
prijatelja.« (Job 6,27) 
 
 
»Tako so mi odmerjeni 
meseci, polni gorja, 
dodeljene so mi noči, 
polne trpljenja.« (Job 
7,3) 
 
»Kam te zanaša srce in 
kam ti strmijo oči.« (Job 
15,12) 
»Zdaj je prišla nad te 
nadloga, in si obnemogel; 
zadela te je, in si zbegan.« 
(Job 4,5) 
 
»Nič se ne zgodí na svetu 
brez vzroka, in bolečina 
ne izhaja iz zemlje.« (Job 
5,6) 
 
»On, ki je začel, naj me 
zatere; naj stegne stojo 
roko, ter naj me 
poseka.« (Job 6,9) 
 
»V siroto se zaganjate, in 
si perzadevate svojiga 
prijatla preverniti.« (Job 
6,27) 
 
»Takó sim tudi jez imel 
prazne mesce, in težavne 








»Grešil sem pred 
Tabo, o Bog, in Ti 
si me vdaril 
s tem. 
Vzdignil se je 
zoper Tebe moj 
duh; pa Ti si ga 
ponižal.« 
 
»Zdrobil si moje 
orožje in vrgel si 
ga mi pred noge. 
Malike sem častil 
in Tebe pozabil; 
pa malik me je 
udaril po ustih in z 
mojo krvjó se 
oskrunil. 
Gorjé se kliče moja 
kri, in sramota je 
moja obleka. 
Črv sem jaz pred 
Tabo, pa strašna je 
Tvoja roka. 
Nesreča je moja 
hiša in žalost je 
moja srajca.« 
 
»Tepi me, o 
Gospod, in jaz Te 
bom hvalil; usmili 
se me, o moj Bog, 
in nikar me ne 
zavrzi.« 
 
»Ti me mučiš, o 
Gospod, pa jaz se 
ne razjočem, Ti me 
tepeš, in jaz se ne 
vklonem, ti me 




diham in Tvoja 




»Moji sli so moji klici, 
moje oko preliva solze k 
Bogu.« (Job 16,20) 
 
 
»Moj duh je razdejan, 
moji dnevi ugašajo, le 
grob me še čaka.« (Job 
17,1) 
 
»Zares, zasmehovalci so 
pred menoj, moje oko 
bedi ob njihovih 
žalitvah.« (Job 17,2) 
 
»Moj duh je tuj moji 
ženi, studim se otrokom 
svojega telesa.« (Job 
19,17) 
 
»Zdaj se moja duša v 
meni žalosti, zajeli so me 
dnevi ponižanja.« (Job 
30,16) 
 
»Poslušaj torej ti, jaz pa 
bom govoril, vprašal te 
bom, ti me poúči!« (Job 
42,2)  
 
»Izkaži mi milost, 
Gospod, ker sem 
onemogel, ozdravi me, 
Gospod, ker so moje 
kosti potrte.« (Ps 6,3) 
 
»Moje oko je otopelo od 
žalosti, postaralo se je 
med vsemi mojimi 
nasprotniki.« (Ps 6,8) 
 
»Obdale so me vrvi 
smrti, Beliálovi 
hudourniki so me 
prestrašili.« (Ps 18,5) 
 
»Naj ti daje po tvojem 
srcu in ves tvoj načrt naj 
izpolni.« (Ps 20,5) 
»Kam te povzdiguje tvoje 
serce, in imaš ostermele 
oči […]?« (Job 15,12) 
 
»Zakaj glej, v nebesih je 
moja priča, in kteri me 
pozna, je na visokosti.« 
(Job 16,20) 
 
»Moj duh omaguje, moji 
dnevi se krajšajo, in sam 




»Nisim grešil, in v 
bridkostih se mudí moje 
oko.« (Job 17,2) 
 
 
»Moji želi se je gnusilo 
nad mojo sapo in sinove 
svojiga materniga telesa 
sem prosil.« (Job 19,17) 
 
»Zdaj pa moja duša v 
meni medlí, in dnevi 
bridkosti so se me 
polastili.« (Job 30,16) 
 
»Poslušaj, in jez bom 
govoril; vprašal te bom, in 
odgovôri mi.« (Job 42,2) 
 
 
»Usmili se me, Gospod! 
ker sim slab; ozdravi 
me, Gospod! ker moje 
kosti se tresejo.« (Ps 6,3) 
 
 
»Od žalosti so moje očí 
otemnéle; postaral sim 
se med vsimi svojimi 
sovražniki.« (Ps 6,8) 
 
»Smertne bolečine so me 
obdale, in potoki hudobije 








in poduči nas!« 
 
»Hočem se 
pokoriti in Tvojo 
slavo peti vsem 
rodovom; 
usmili se me, 
Gospod, odpusti 





»Zakaj tvoja dobrota je 
pred mojimi očmi, hodil 
sem v tvoji zvestobi. Ne 
posedam s puhlimi 
ljudmi, pri hinavcih 
nočem vstopati. 
Sovražim zbor 
hudobnežev, s krivičniki 
nočem posedati.« (Ps 
26,3–5)  
 
»Moji prijatelji in 
tovariši stojijo proč od 
moje nadloge, moji 
bližnji stojijo daleč 
stran.« (Ps 38,12) 
 
»Ne zapusti me o 
Gospod, moj Bog, ne 
bodi daleč od mene!« (Ps 
38,22) 
 
»Trdno sem upal v 
Gospoda, pa se je sklonil 
k meni in uslišal moje 
klicanje.« (Ps 40,2) 
 
»Moj duh omaguje v 
meni, moje srce je 
otrpnilo v moji sredi.« 
(Ps 143,4) 
 
»Bridko joka ponoči, 
solze ji tečejo po licih. 
Zanjo ni tolažnika med 
vsemi njenimi ljubimci; 
vsi njeni prijatelji so jo 
izdali, postali so njeni 
sovražniki.« (Žal 1,2) 
 
»Glej, Gospod, kako sem 
v stiski, moje drobovje 
vre; moje srce se obrača 
v moji notranjosti, ker 
sem se kljubovalno 
upirala. Zunaj meč ropa 
otroke, v hiši je kakor 
smrt.« (Žal 1,20) 
 
 
»Dodelí naj ti po svojem 
sercu, in poterdi naj vse 
tvoje sklepe.« (Ps 18,5) 
 
»Zakaj tvoje usmiljenje 
mi je pred očmi; in nad 
tvojo resnico imam 
dopadenje. V zboru 
nečimernosti nisem sedel, 
in s hudodelniki nočem 
hoditi. Sovražim zbor 
hudobnežev, in z 
malopridnimi nočem 
sedeti.« (Ps 25,3–5) 
 
»Moji prijatli in moji 
bližnji se proti meni 
bližajo, in stojé; in kteri 
so okoli mene bili, stojé 
od deleč.« (Ps 37,12) 
 
»Ne zapusti me, Gospod, 
moj Bog! ne hodi od 




perčakoval Gospoda, in k 
meni se je nagnil.« (Ps 
39,2) 
 
»In moj duh je v meni 
stiskan, moje serce je v 
meni prestrašeno.« (Ps 
142,4) 
 
»Joka se in joka po noči, 
in njene solze ji tekó o 
licih; izmed vsih njenih 
ljubih ni nikogar, de bi jo 
tolažil; vsi nje prijatli jo 
zaničujejo, in so postali 
nje sovražniki.« (Žal 1,2) 
 
»Glej, Gospod, kako sem 
stiskan, moje oserčje se 
trese, moje serce se v 
meni prekucuje, ker sim 





»Kajti silno je moje 
ječanje in moje srce je 
bolno.« (Žal 1,22) 
 
»Spomni se, Gospod, kaj 
se nam je zgodilo, ozri se 
in glej našo sramoto!« 
(Žal 5,1) 
 
»Rešuj tiste, ki jih 
vlečejo v smrt, brani te, 
ki se opotekajo proti 
morišču.« (Prg 24,11) 
 
»Podzemlje te namreč ne 
more hvaliti, smrt te ne 
more slaviti.« (Iz 38,18) 
 
meč, in doma ravno tako 
smert.« (Žal 1,20) 
 
 
»Veliko je namreč mojiga 
zdihovanja, in moje srce 
je žalostno.« (Žal 1,22) 
 
»Pomisli, Gospod, kaj se 
nam je pergodilo; ozri 
se, in poglej naše 
osramotenje!« (Žal 5,1) 
 
»Reši jih, ki so v smert 
peljani; in ne jenjaj jih 
otevati, ki se v pogubo 
vlečejo.« (Prg 24,11) 
 
»Ker pekel te ne hvali, in 








in, pa)  
»Veselimo se, pa 
naše veselje je 
pusto in minljivo. 
Trpimo in se 
trudimo, pa ne 
vemo, zakaj.« 
 
»Bolni smo, pa ne 
poznamo zdravila. 
Živimo v nadlogah 
in revah, pa si ne 
znamo pomagati. 
Jetniki smo, in ne 
vemo, kako bi 
vbežali.« 
 
»Trudne so moje 
noge, pa ne 
najdem prostora, 
da bi 
si počil; težka je 
moja glava, pa ne 
vem, kam bi jo 
naslonil.« 
 
»Moj Bog, kličem 
podnevi, pa me ne uslišiš, 
ponoči, pa ni pomiritve 
zame.« (Ps 22,3) 
 
»Usta imajo, pa ne 
govorijo, oči imajo, pa ne 
vidijo.« (Ps 135,16) 
 
»Glejte, pritožujem se nad 
nasiljem, pa nisem 
uslišan, kličem na pomoč, 






»Moj Bog, kličem po 
dnevu, in me ne uslišiš; in 
po noči, in mi ni v 
nespamet.« (Ps 21,3) 
 
»Usta imajo, pa ne 
govoré; oči imajo, pa ne 
vidijo.« (Ps 134,16) 
 
»Glej, kličem, ker silo 
terpim, pa me nihče ne 
sliši; vpijem, pa ga ni, 







»Vničite me, pa ne 
boste se hvalili z 
mojimi solzami.« 
 
klimaktičen   »Poglej na moje 
solze, ki spirajo 
moje lice. 
Ozri se na plamen, 




»Poglej na mojo 
skesano glavo, o 




je moja koža in kri 
se mi zastaja 
po bedrih.« 
 
»Smrt, kje je tvoja 
zmaga? Smrt, kje je tvoje 
želo?« (1 Kor 15,55) 
 
»Kajti lačen sem bil in ste 
mi dali jesti, žejen sem bil 
in ste mi dali piti, tujec 
sem bil in ste me 
sprejeli.« (Mt 25,35) 
 
»Ne skrivaj svojega 
obličja pred mano! Ne 
zavračaj v jezi svojega 
služabnika!« (Ps 27,9) 
 
»Spomni se, Gospod, kaj 
se nam je zgodilo, ozri se 
in glej našo sramoto!« 
(Žal 5,1) 
»Smert! kje je tvoja 
zmaga? Smert! kje je 
tvoje zelo?« (1 Kor 15,55) 
 
 
»Zakaj lačen sim bil, in 
ste mi dali jésti; žejin sim 
bil, in ste mi dali piti; 
ptujic sim bil, in ste me 




»Ne obračaj svojega 
obličja od mene; ne hodi 
v jezi od svojega hlapca.« 
(Ps 26,9) 
 
»Pomisli, Gospod, kaj se 
nam je pergodilo; ozri se, 
in poglej naše 
osramotenje!« (Žal 5,1) 
 
 
Filip Haderlap svoje »Molitve« v največji meri gradi z uporabo paralelizma členov. V njegovih 
pesmih se tako pojavi veliko veznikov »in« in »pa«, prav tako pa je veliko gradacije, ki temelji 
predvsem na uporabi glagolov. Vse to je mogoče najti tudi v Bibliji.  
Pri Haderlapu najdemo predvsem primere sinonimnega, antitetičnega in klimaktičnega 
paralelizma, gotovo pa je mogoče najti tudi druge primere, vendar sem jih v pričujoči analizi 
zanemarila. Predvsem je tovrstna analiza problematična, ker se načini grajenja paralelizma 
pogosto prepletajo in iz tega vidika bi lahko rekli tudi, da gre v večini primerov za eklektični 
paralelizem, ki združuje več različnih paralelizmov.  
Ključnega pomena za grajenje paralelizma so gotovo vezniki, ki vrstice oziroma verze pri 
sinonimnem paralelizmu postavljajo v vezalno razmerje, pri antitetičnem pa v protivno. 
Zanimivo je, da se v obeh prevodih Biblije pojavlja tudi brezvezje, česar pri Haderlapu ne 
najdemo. Sicer največ brezvezja najdemo v Slovenskem standardnem prevodu, medtem ko se 
v Wolfovi Bibliji največkrat pojavi veznik »in«. Pri Haderlapu veznik »pa« nastopi tudi v službi 
vezalnega priredja, kar je dokaj razumljivo, glede na to, da gre za koroškega avtorja in da je t. 





primerih, izpisanih iz Slovenskega standardnega prevoda, pojavi le enkrat, v Wolfovi Bibliji pa 
takšnega primera nisem našla.  
Vsekakor je mogoče odkriti velike podobnosti med slogom biblijskih tekstov in slogom treh 
omenjenih Haderlapovih pesmih, kar sem dokazala tudi s primeri. Slednje so slogovno bolj 
podobne Wolfovi Bibliji, saj se brezvezje v obeh primerih pojavlja manj kot v Slovenskem 
standardnem prevodu, in sicer na račun veznika »in«. Vse to pa je povsem razumljivo, saj je 
bila Wolfova Biblija aktualen prevod v Haderlapovem času.  
 
2.2.1.4 Katoliška lirika, nevezana na Biblijo  
 
Pesmi, ki niso neposredno vezane na Biblijo, je nekoliko manj kot polovica, to je 33.   
V tej skupini gre za zelo heterogen nabor pesmi, ki znotraj okvirne katoliške tematike 
ubesedujejo zelo raznolika sporočila z zelo raznolikimi sredstvi. Na prvi pogled se zdi, da med 
sredstvi prevladuje podoba narave, bodisi metaforično bodisi v vlogi slavljenja Boga.  
Te pesmi bom natančneje obravnavala v drugem delu analize, kjer se bom posvetila vsakemu 
pesniku posebej. Pri tem bom seveda upoštevala vse njihove pesmi, tudi tiste, kjer je biblijski 
vpliv viden, vendar bo na vrsto prišla tudi tukaj neobravnavana skupina pesmi brez biblijskih 
vplivov, pri čemer bom ugotavljala, kakšna sredstva poleg navezav na Biblijo posamezen 
pesnik v pesmih uporablja za ubeseditev verske oz. katoliške tematike, predvsem na kakšen 
način v pesmih nastopa narava, za katero je že na prvi pogled videti, da v pesmih prevladuje 
kot sredstvo ubeseditve katoliške tematike. Poleg tega pa me bo zanimalo tudi, na kakšen način 
se lirski subjekt pri posameznem pesniku v največji meri obrača na Boga, se pravi ali gre za 
slavilne, prošnje, spokorne, tožbene ali pa katehetične pesmi, ter kakšna je podoba Boga pri 
posameznem pesniku, kar bom ugotavljala na podlagi tega, katere božje atribute posamezen 
pesnik izpostavlja. Na koncu bom pri pesnikih, pri katerih bom tovrstne primere našla, 
analizirala tudi pesmi, ki niso posvečene direktno Bogu, se pravi Marijine pesmi ter pesmi, v 
katerih se lirski subjekt obrača na angela in podobno.  
 
2.2.2 Delitev glede na avtorja  
 
2.2.2.1 Urban Jarnik  
 
Pesnik Pesmi z bibličnim vplivom Pesmi brez bibličnega vpliva 
Urban Jarnik Jesen Pomlad 
 V vigredi V pomladu 
  Zvezdje 






Bog pri Urbanu Jarniku je predvsem mogočen in vzvišen Stvarnik, tisti, ki je ustvaril naravo in 
je njen gospodar, in temu primerno se Jarnik v svojih pesmih dotika narave. Kar tri od šestih 
obravnavanih pesmi opisujejo pomlad, ko se prebuja narava, kar jim daje močan slavilni značaj. 
Podobno funkcionira tudi narava v pesmih »Zvezdje«, »Jesen« in »Danica«. V vseh šestih 
pesmih je Jarnikovo osnovno sredstvo za tematizacijo verskega sporočila prav narava.  
 
V pesmih »Pomlad«, »V pomladu« in »V vigredi« Jarnik najprej opisuje prebujajočo se naravo, 
prepevanje ptic, vrvenje življenja, ki vzbuja veselje, saj pomlad vse pomlaja. Tudi ko v to 
naravno kuliso vplete človeka, sta to mladenič in devica, deklica. Izjema sta verza v pesmi »V 
pomladu«, ki se glasita: »Srótaste mòže / Pa žene tepo« (Jarnik). V kontekstu pomladne idile 
izpadeta presenetljivo in celo duhovito, a če dobro pomislimo, delujeta podobno mladostno 
razigrano kot preostalo dogajanje v pesmi. Razen naštetih primerov Jarnik ljudi v teh treh pesmi 
sploh ne omenja, saj je v ospredju slavospev naravi oziroma njenemu Stvarniku. Prav na 
Stvarnika oziroma na bralca, odvisno, v kolikšni meri je posamezna pesem tudi katehetična, pa 
se pesnik obrača v zadnjih kiticah vseh treh pesmi. Pesem »Pomlad« v skladu s prejšnjimi 
kiticami tudi izzveni slavilno z verzoma: »Prelep je svet tvoj, Večni! / Naj, tvoja stvar živi!« 
(Jarnik)  
 
Za razliko od te pa pesem »V pomladu« izzveni precej bolj katehetično, saj se zadnja kitica 
obrača na bralca in ga poziva k slavljenju Boga: »Stvarniku hvalo / Obdušje zapój! / Vzemi 
gledalo, / Per čudah obstój. / Gledaj stvarjenje, / Perklon' se Bogu, / Spolni želenje / Perbližat' 
se mu!« (Jarnik) V to zadnjo kitico nas popeljeta že zadnja dva verza predzadnje kitice, ko se 
nizanje podob iz narave v duhu paralelizma členov sklene z verzoma: »Božje oglasje / Povsod 
se glasí.« (Jarnik) Bog do tega trenutka niti ni omenjen in za to v resnici sploh ni potrebe. Že z 
nizanjem lepot prebujajoče se narave bralec dobi občutek, da je pesem v resnici slavljenje, saj 
narava govori v Božjo slavo. Sklep pa tudi v pesmi »V vigredi« usmeri na Boga: »Božji prst 
povsod se vidi. / Misli na dobrutnika! / U te zemlje čudnem zidi / Čutiš roko stvarnika.« (Jarnik)  
 
Čeprav nobena od teh zadnjih dveh pesmi nikjer ni neposredno slavilna, jima slavilno noto 
dajejo ravno podobe iz narave, ki pričajo o tem, da je nad njimi Bog Stvarnik oziroma »božji 
prst«. Lepota narave povzroči, da lirski subjekt slavi stvarstvo in posledično Boga Stvarnika, 





vatikanskega koncila, je bil svet »ustvarjen v božjo slavo« (KKC 293), in tudi, da »lepota 
stvarstva odseva neskončno Stvarnikovo lepoto« (KKC 341). 
 
Precej bolj neposredno slavilni sta pesmi »Zvezdje« in »Danica«. Lirski subjekt v prvih dveh 
kiticah pesmi »Zvezdje« Boga sicer direktno ne nagovarja, vendar ga večkrat omeni. Lirski 
subjekt je nekje v vesolju med zvezdami in nebesnimi telesi, ki se gibljejo po nekem človeku 
nedoumljivem redu. Ta je znan Bogu, ki ga lirski subjekt v tem kontekstu poimenuje »luč 
sonca« (Jarnik), brezštevilna množica zvezd pa »vsaka božjo čast gori« (Jarnik). Po cesti, ki je 
razpeta čez brezkončno nebo, se »vozi čast Očeta« (Jarnik) in »Vse oznani, da velika / Roka 
svet stvarila je« (Jarnik). V teh zadnjih dveh verzih druge kitice, ki sta kot nekakšen uvod v 
tretjo, kjer lirski subjekt Boga prvič direktno nagovori, je tudi prvič poudarjen Bog kot Stvarnik, 
čeprav bralec vse to posredno, prek veličastnih opisov vesolja, začuti že prej. Zadnja kitica pa 
je povsem neposredno slavilna: »Tvoje veličastvo, Večni! / Trume zvezd nam pravijo.« (Jarnik) 
Veličina narave torej priča o božji veličini, saj je kljub veliki oddaljenosti in ogromnim 
razsežnostim vesolja Bog nad tem, kot poudarja tudi Job: »On zapoveduje soncu, da ne vzide, 
in zapira zvezde.« (Job 9,7) 
 
Pesem »Danica« je pri Jarniku edina Marijina pesem, saj je danica metafora za Devico Marijo, 
zarja, ki jo bo rodila, pa je Jezus Kristus. Lirski subjekt jo nagovarja z različnimi imeni in 
vzkliki (»divíca«, »odžálnica«, »med zvezdami kraljica«, »veselja porodnica«), ki slogovno 
spominjajo na vzklike »Lavretanskih litanij«, in pri tem poudarja, da jo hvalijo tudi vetrovi. 
Lirski subjekt jo slavi zaradi njene pomoči bolnikom, tistim, ki izgubljajo upanje, in tudi naravi, 
kateri z roso daje življenje. Njen obraz je lep in poln kreposti ter se blisketa, njen pas je 
nedolžnost, njeni žarki so svetlost, sedi v nebeški barki in pluje skozi svet. Pije sončno svetlobo, 
pri čemer je sonce najbrž Bog, in sije na zemljo. Ta luč, ta sončna svetloba, ki jo pije in ki naj 
jo pije tudi bralec, je od sonca, od Boga. Tu je morda tudi manjša navezava na biblijski odlomek 
iz knjige preroka Izaije: »O vsi, ki ste žejni, pridite k vodi, in vi, ki nimate denarja, pridite, 
kupite in jejte! Pridite, kupite brez denarja, brez plačila vino in mleko!« (Iz 55,1) Marija je tu 
prikazana kot pomočnica ljudem in posrednica med njimi in Bogom. Čeprav je pesem v celoti 
slavilna, se zaradi zadnjih treh verzov, ki spodbujajo k pitju sončne luči, ki je od Boga, konča 
s katehetično noto.  
 
Pesem »Jesen« je od vseh obravnavanih Jarnikovih pesmi najbolj katehetična, saj lirski subjekt 





preden se bo poslovil od tega sveta in stopil pred Boga, pri katerem pesnik poudarja njegovo 
milost. Prve štiri kitice so spet v celoti namenjene opisovanju jesenske narave, ki je tu povezana 
tudi s človekom, obdelovalcem zemlje. Pesem ima zaradi tega značaj prilike, zgledom iz narave 
pa sledi razlaga – poučen konec. »Dobro nam! čé naše drévo / Sadja nese dobriga: / Tam sledí 
vse dobro délo / Milost Božja vékoma!« (Jarnik) 
Jarnikov Bog je torej Bog Stvarnik, ki se mu mora človek priklanjati in ga slaviti po zgledu 
vsega stvarstva, ki ga je ustvaril, to pa ga s svojo podobo v zameno slavi in hvali. Vsa narava 
pri Jarniku priča o Božji mogočnosti, a kljub svoji mogočnosti je Bog tudi milosten. V tem 
smislu se pesmi z navezavami na Biblijo in tiste brez njih niti ne razlikujejo: narava povsod 
nastopa kot priča čudovitega Božjega delovanja. Boga in Marijo, ki je posrednica med Bogom 
in človekom, Jarnik včasih neposredno nagovarja, pogosto pa piše tudi v tretji osebi in se obrača 
zgolj na bralca, pri čemer pesmi kljub delno katehetičnemu značaju nikoli ne izgubijo slavilne 
note.  
 
2.2.2.2 Filip Haderlap  
 
Pesnik Pesmi z bibličnim vplivom Pesmi brez bibličnega vpliva 
Filip Haderlap 
 
Molitev »Kam si me 
zapeljal, Gospod, moj 
Bog« 
Slavospev 
 Molitev »Jaz te iščem, o 
Gospod, moj Bog« 
Prihodnjosti obzor  
 Molitev »Trpljenje je moja 
slava in obup je moja 
tolažba« 
O božiču 
 Sonet »Skoz gozd popotnik 
tava v temni noči«  
Sonet »Bolnik vso noč na 
trdi stelji čuje« 
 Angelju varhu Molitev »O silni Bog« 
 Sonet »Pové nam on, ki 
Stižo prekorači«  
 
 K Mariji Devici  
 Trije otoki  
 
Podoba Boga pri Filipu Haderlapu je precej kompleksnejša kot pri Urbanu Jarniku, saj lirski 
subjekt med drugim priča tudi o Bogu, ki je odsoten in ki kaznuje, prav tako pa pesnik uporablja 
bolj raznolika sredstva za ubeseditev religiozne vsebine. Haderlapove pesmi se glede na to, na 
kakšen način se lirski subjekt obrača na Boga, raztezajo od slavilnih, tožbenih, prošnjih, 
spokornih do katehetičnih. V največji meri gre za pesmi, ki vsebujejo elemente slavljenja, 
tožbe, pokorjenja in prošnje, s čimer spominjajo na molitve, in tako je štiri med njimi naslovil 





prošnji pesmi nista usmerjeni direktno k Bogu, temveč se lirski subjekt v eni obrača na Devico 
Marijo in v drugi na angela varuha, direktno pa se na Boga lirski subjekt obrača v pesmi »Sonet« 
s prvim verzom »Bolnik vso noč na trdi stelji čuje«. Bolj katehetične narave so »Sonet« s prvim 
verzom »Skoz gozd popotnik tava v temni noči« ter »Sonet« s prvima verzoma »Pové nam on, 
ki Stižo prekorači« ter pesmi »Trije otoki« in »O božiču«. Edina slavilna pesem (z rahlim 
katehetičnim prizvokom) je »Slavospev«.   
 
Ravno v pesmi »Slavospev« narava odigra najmočnejšo vlogo pri Haderlapu. Z uporabo 
anafore in naštevanja, ki omogočita precej sunkovito gradacijo, prvo kitico v celoti posveti 
elementom iz narave, v drugi kitici pa poudari svojo lastno povezanost s tem, kar sporoča 
narava. Narava torej odseva čutenje lirskega subjekta in je s tem sredstvo za prikaz njegove 
notranjosti in odnosa do Boga, ki je dobri Stvarnik, podobno kot pri Jarniku: »Kar sapa, val, 
listje / In tica pové, / To čuti in bije / Tud' moje srcé.« (Haderlap) Zadnja kitica dobi pridih 
katehetičnega, čeprav je v prvi vrsti še vedno slavilna, saj daje slavo Bogu, »ki s slavo / Napolnil 
je svet.« (Haderlap) Poudarek je na tem, da je Bog v človeka zasadil tudi ljubezen, in ravno ta 
zadnji verz dokončno razkrije tisto, zaradi česar je bil »Slavospev« sploh napisan. Začne se pri 
naravi in konča z ljubeznijo, ki je v krščanstvu najvišja vrednota – kot zapiše apostol Pavel v 
Prvem pismu Korinčanom: »Za zdaj pa ostanejo vera, upanje, ljubezen, to troje. In največja od 
teh je ljubezen.« (1 Kor 13,13)  
 
Sicer je to odlomek, s katerim se Haderlap ukvarja tudi v pesmi »Trije otoki«, ki je izrazito 
katehetične narave. V tej pesmi življenje primerja z morjem, ki se vali in peni ter je tudi pod 
vplivom viharja. Te metafore so poleg otokov edini elementi narave v njej. Temu sledi poduk, 
vezan na prej omenjeni odlomek iz Prvega pisma Korinčanom. Lirski subjekt bralca poduči, da 
obstajajo tri stvari, ki človeku omogočajo, da »pri delu roka mu ne vmré« (Haderlap). To so 
vera, upanje in ljubezen, ki jih metaforično poimenuje trije otoki, na katere se lahko umakne 
posameznik, ki ga premetava viharno morje. Celotna pesem je grajena na navtični metaforiki, 
ki se pomensko prekriva s posameznimi metaforami iz narave, kakršna je na primer metafora 
viharja. Bog tu ni neposredno prikazan, vendar lahko to, kako ga dojema lirski subjekt, 
razberemo iz konteksta. Gre za Boga, ki človeka obdaruje z darovi, posebno z darovi vere, 
upanja in ljubezni, da ne bi izgubil poguma. Torej bi lahko govorili o Bogu v podobi dobrega 






Podobno metaforična, a hkrati manj kompleksna je pesem »O božiču«, kjer je Jezus prav tako 
prikazan kot nekdo, ki ljudem prinaša darove – v tem primeru tri rože. V tem smislu pesem 
precej spominja na cerkvene pesmi, posvečene Mariji, ki pogosto nabira rože, plete vence 
oziroma je na kakšen drug način povezana s cvetjem. Trije cvetovi, ki jih prinaša Jezus, so tri 
kreposti. Prva roža uči voljnega trpljenja, druga je posvečena miru in spravi, tretja pa odpira 
nebeška vrata. Pomenljive so tudi barve, saj je prva modre barve, druga je oljčna vejica in tretja 
je zlate barve. Modra in zlata v ikonografiji simbolizirata božanstvo, kar je na prvi pogled precej 
nenavadno pri prvi roži, ki je povezana s trpljenjem, vendar je trpljenje v krščanskem kontekstu 
nekaj, kar dviga človeka, saj mu sledi vstajenje. Po drugi strani je oljčna vejica že iz časa 
vesoljnega potopa znana kot simbol miru (golobica jo prinese Noetu). 
 
Zelo bogato metaforično grajen je v svojem katehetičnem načinu tudi »Sonet«, ki se začenja z 
verzom »Skoz gozd popotnik tava v temni noči«. Deluje kot nekakšna prilika z razlago. Kvartini 
opisujeta situacijo v naravi, kjer se popotnik znajde v viharju, in ga potem rešita dan in sonce; 
tercini pa to aplicirata na človeka in njegove boje z grehom. Človeka reši Božja milost, ki 
povzroči, da se »v dim […] razkadê pred njim pošasti« (Haderlap). Prva tercina se torej 
povezuje s prvo kvartino in druga tercina z drugo kvartino, pri čemer sta »dan« in »sonce« 
metafori za Boga. Tudi pri potniku in temni noči gre za metaforiko, vzeto iz Biblije. Pesem je 
izrazito katehetična, Bog je tu prikazan kot »dobri pastir«, seveda vse v kontekstu Biblije, mimo 
katere pri tej pesmi ne moremo.  
 
To, kar dela Haderlapa v primerjavi z ostalimi pesniki razmeroma unikatnega, pa je uporaba 
elementov iz grške mitologije. To se lepo vidi v naslednji pesmi z istim naslovom »Sonet«, ki 
se začenja z verzom »Pové nam on, ki Stižo prekorači«. Tu Haderlap vnaša v krščansko 
pojmovanje sveta in onostranstva elemente grške mitologije. »Stiža« je reka Stiks, junake, ki 
se tam plazijo kot sence, poznamo že iz Homerja, pa tudi iz Vergilijevega in Ovidijevega opisa 
Orfejeve katabaze. Vse to je gradivo, iz katerega Haderlap gradi svoj sonet, s tem da je v 
kvartinah tisti, ki prekorači Stižo in pričuje o dogajanju v Hadu, najbrž Orfej sam. Kvartini sta 
napisani povsem v duhu grške mitologije, saj lirski subjekt govori celo o »milosti bogov« in ne 
»milosti Boga«. Situacija pa se povsem spremeni v tercinah, kjer sledi razlaga oziroma 
krščansko preoblikovanje tega, kar je zapisano v kvartinah. Haderlap sicer omenja Titane, 
vendar imamo tu zgolj enega Boga, ki ga imenuje »moj Gospod«. Gre za Boga, ki očitno 
preizkuša, saj je bil lirski subjekt pod vodami in je zdihoval, videl je grozote »ječe hude«, nato 





šlo za dejansko smrt in ponovno utelešenje, ali je imel lirski subjekt zgolj vizijo. Zadnji verz v 
nasprotju s katehetično naravo predhodnih verzov izzveni kot prošnja: »O večni Bog, oj večno 
bodi z nami!« (Haderlap)  
 
Precej nedvoumno prošnje narave je »Sonet«, ki se začenja z verzom »Bolnik vso noč na trdi 
stelji čuje«. Kvartini spet precej tradicionalno prikazujeta bolnika, ki vso noč trpi, ki ga mučijo 
strahovi in mu šele svit prinese olajšanje. V tercinah pa lirski subjekt bolezen, ki jo imenuje 
tudi »najhujša noč«, poveže s potrtostjo upa, ki ga že dolgo nosi v sebi. Katekizem katoliške 
Cerkve upanje opredeljuje kot »[božjo krepost, op. a.], s katero hrepenimo po nebeškem 
kraljestvu in po večnem življenju kot svoji sreči, zaupajoč v Kristusove obljube in opirajoč se 
ne na svoje moči, marveč na pomoč milosti Svetega Duha« (KKC 1817). Upad oziroma izgubo 
upanja bi torej lahko imeli celo za grešno stanje, saj se človek namesto na Boga zanaša nase. 
Obup je namreč eden izmed dveh grehov zoper upanje: »V obupu človek neha upati, da bo od 
Boga prejel svoje osebno zveličanje, pomoč, da ga doseže, ali odpuščanje svojih grehov. Obup 
je v nasprotju z božjo dobroto, njegovo pravičnostjo – kajti Gospod je zvest svojim obljubam – 
in z njegovim usmiljenjem« (KKC 2091). V zadnji tercini lirski subjekt prvič direktno nagovori 
Boga z mešanico tožbe in prošnje. Boga že dolgo prosi, naj preneha s svojo jezo in naj mu 
odgrne sonce in jasno nebo: »Obraz razvedri vendar Tvoj mi jezni, / Nebó mi jasno, solnce mi 
odgrni!« (Haderlap) Tu je podoba Boga, ki preizkuša, še stopnjevana. Prvič se pred bralcem 
razkrije Bog, ki je na neki način odsoten in se ne odziva na prošnje, ki mu jih že dolgo pošilja 
lirski subjekt. Morda je to samo težka preizkušnja, s kakršno se je spopadal tudi Job, vendar je 
Bog, kakor se izrisuje tu, daleč od dobrotljivega Stvarnika in delivca dobrot, kakršen se izrisuje 
v prej obravnavanih Haderlapovih pesmih.  
 
Precej več upanja pri lirskem subjektu je zaznati v pesmi »Prihodnjosti obzor«. Čeprav se 
začenja kot tožba in poročilo o nesrečah, ki doletijo človeka, četrta kitica izrisuje precej ponižno 
prošnjo, ki se povsem zanaša na božjo modrost in izzveni kot nekakšen »Gospod, usmili se«. 
Zanimivo je, da je Haderlap eden izmed redkih pesnikov, ki omenja Sveto Trojico, čeprav se 
ne spušča v teološke vode in pušča, da mu skrivnost troedinega Boga ostaja nekaj 
nedoumljivega: »Ve božja bitja nad oblaki, / Naj Vas je več al eden le, / Naj ste vladarji zase 
vsaki / Al en stvaritelj vsi trije, / Poglejte name v revi taki / Besede Vaše naj store, / Da se mi 
pleča ohlade, / Ki mlada že obsojena nositi / Osode divje tlak so grozoviti« (Haderlap). V 
nadaljevanju lirski subjekt priznava svojo grešnost in se prepušča božji sodbi: »Če pa je dobro, 





vsegavedočnost sodi, / Ki vse stvari na zemlji umno vodi« (Haderlap). V zadnji kitici se izroči 
mogočnemu božjemu varstvu do trenutka, ki bodo končani vsi boji in bo veselo prišel v raj. Gre 
za držo popolnega zaupanja, ki je pri Haderlapu ves čas prisotna Vendar se na človekovi poti 
kljub božjemu varstvu znajdejo tudi preizkušnje, ki jih dopušča Bog, tako kot na primer v Stari 
zavezi, ko so Izraelci tavali po puščavi: »Poniževal te je in te stradal, pa te hranil z mano, ki je 
nisi poznal in je niso poznali tvoji očetje. Pokazati ti je hotel, da človek ne živi samo od kruha, 
kajti človek živi od vsega, kar prihaja iz Gospodovih ust.« (5 Mz 8,3) O razlogu za preizkušnje 
pisec Pete Mojzesove knjige zapiše: »Tako te je poniževal in te preizkušal, da bi ti potem 
izkazoval dobrote.« (5 Mz 8,16) O tovrstnih preizkušnjah pa govori tudi prerok Izaija: »Glej, 
pretopil sem te, pa ne v srebro, v topilnici trpljenja sem te preizkusil.« (Iz 48,10) 
 
Najzanimivejše pri Haderlapu so gotovo vse štiri pesmi, ki jih naslovi z istim naslovom: 
»Molitev«. Po načinu, kako se lirski subjekt obrača na Boga, so med najbolj hibridnimi ne samo 
pri Haderlapu, ampak tudi pri vseh obravnavanih pesnikih. Prav tako se močno razlikujejo od 
ostalih pesmi po zunanji zgradbi. 
 
Gre za mešanico tožbene, spokorne in prošnje drže s pridihom slavilnega, pri čemer pesnik rabi 
prosti verz brez rime, ritem pa gradi po principu paralelizma členov. Ponavlja se motiv obupa, 
kakršnega pri Haderlapu poznamo že iz prej obravnavanega »Soneta«. Bog je prikazan v 
največji možni kompleksnosti, zato vse štiri pesmi spominjajo tako na svetopisemske Psalme 
kot tudi na Joba, ki ga Bog preizkuša, da bi dokazal satanu, da mu bo Job ostal zvest tudi v 
trpljenju. Prvi verz v pesmi »Molitev« je eksklamacija: »Kam si me zapeljal, Gospod, moj 
Bog!« (Haderlap) S teološkega vidika je vzklik nekoliko nerodno formuliran, vendar ga je 
Haderlap povzel direktno iz molitve očenaš. To je molitev, ki jo je učence naučil moliti Jezus 
v svojem govoru na gori; prošnja, ki jo očenaš vsebuje govori o skušnjavi: »In ne vpelji nas v 
skušnjavo.« (Mt 6,13) Katekizem katoliške Cerkve o tem pravi: »Težko je z eno besedo prevesti 
grški izraz, ki pomeni 'ne dovoli, da pridemo v', 'ne daj, da podležemo v skušnjavi'« (KKC 
2846). Kljub temu so iz Biblije znani primeri, ko Bog preizkuša človeka, na primer Abrahama, 
da bi žrtvoval svojega sina Izaka, ali Joba, da bi dokazal njegovo zvestobo, in celo dopusti, da 
hudič preizkuša Jezusa v puščavi. Sam Jezus v trenutku preizkušnje v vrtu Getsemani po 
poročanju vseh štirih evangelistov učencem naroči: »Bedíte in molite, da ne pridete v 
skušnjavo.« (Mt 26,41) In Haderlap v svoji pesmi počne ravno to. Po tem začetnem vzkliku 
našteva nadloge, ki tarejo njega in človeštvo, hkrati pa Boga prosi, da mu poda roko in ga 





Te prosimo, povej nam, kaj nam / je storiti, da pridemo v tiste kraje, kjer ni joka ne solzá. / 
Pošlji nam učenika, kajti mi ne vemo nič« (Haderlap). Ta drža (še posebno v zadnjem verzu) 
spominja na držo apostolov v pogovorih z Jezusom, med katerimi predvsem izstopa izjava 
Simona Petra: »Gospod, h komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš.« (Jn 6,68) Takšno 
vero in zaupanje izkazuje tudi Haderlap in pri tem zavzema ponižno držo, ko niza glagole 
»neznano nam je«, »trpimo in se trudimo«, »grešimo in doprinašamo zločinstva«, »bolni smo«, 
»živimo v nadlogah in revah«, »jetniki smo« (Haderlap). Pri tem dodaja, da »ne poznamo 
zdravila«, »si ne znamo pomagati«, »ne vemo, kako bi vbežali« (Haderlap). Lirski subjekt in 
človeštvo, v imenu katerega govori, sta torej nemočna in povsem odvisna od Boga, ki se mu 
izročata s prošnjo: »Bodi nam milostljiv, Gospod, in poduči nas!« (Haderlap) 
 
Tudi v naslednji pesmi z istim naslovom »Molitev« se mešajo tožbeni, prošnji in spokorni 
elementi; primer slednjih je priznanje: »Grešil sem pred Tabo, o Bog, in Ti si me vdaril« 
(Haderlap). V nadaljevanju je naslikan Bog, ki kaznuje človekov napuh. Temu sledita spokorni 
in prošnji del, ki se prepletata. Lirski subjekt poudarja svojo skesanost: »Poglej na mojo skesano 
glavo, o Gospod, in nikar me / ne zavrzi« (Haderlap). Boga prosi, naj se ozre nanj in ga reši, in 
prosi za usmiljenje, vendar ne za vsako ceno, saj se zaveda teže svoje situacije. Pretresljivi so 
zadnji verzi, ki spet izražajo popolno predanost in zaupanje v Božjo previdnost: »Tepi me, o 
Gospod, in jaz Te bom hvalil; usmili se / me, o moj Bog, in nikar me ne zavrzi. / Hočem se 
pokoriti in Tvojo slavo peti vsem rodovom; / usmili se me, Gospod, odpusti mi moje grehe, moj 
Bog!« (Haderlap) Gre za globoko vero. Lirski subjekt je namreč pripravljen sprejeti kazen, saj 
se zaveda globine svojega greha in obenem Božje slave. Hkrati ta zadnja prošnja pesmi daje 
skoraj cikličen značaj, saj korespondira s prvim vzklikom, ki prav tako izraža neomajno 
zaupanje v Boga – lirski subjekt ga namreč tudi v težkih situacijah ne neha nagovarjati in iskati: 
»Jaz te iščem, o Gospod, moj Bog« (Haderlap).  
Tretja »Molitev« je nekoliko bolj črnogleda, hkrati pa od vseh najbolj spominja na govorico, 
kakršno v trenutkih največje stiske izraža Job. »Trpljenje je moja slava in obup je moja tolažba. 
/ Pekél in nebesa sta postala prijatla, da skupno sovražita / mene« (Haderlap). Tu se lirski 
subjekt kljub vsemu trpljenju ne ukloni in celo poudari, da je obupal nad Božjo milostjo. Poloti 
se ga nekakšna kljubovalnost, v kateri noče pokazati šibkosti: »Vničite me, pa ne boste se hvalili 
z mojimi solzami« (Haderlap). Njegovih solz ne bo »lizala Tvoja pusta zemlja, in ne bo jih pilo 
/ Tvoje smrdljivo morje« (Haderlap). V teh verzih je zaznaven skoraj sovražen podton, ki je 
povsem nasproten poveličevanju stvarstva, kakršnega lahko vidimo na primer v pesmi 





je celo narava, ki poprej vselej govori v božjo slavo, izmaličena. Lirski subjekt se ne brani in 
čaka le še na smrt – pričakuje celo pogin. Ob tem naredi sklep: »Ne prosim Te milosti, mogočni 
Bog, kajti jaz sem / Tvoj vjetnik. / Moj duh je premagan in ugonobljeno je moje telo. — / Tvojo 
milost diham in Tvoja jeza je moj gospod« (Haderlap). Milost torej obstaja in ravno to je razlog, 
da se lirski subjekt brez obrambe prepušča tudi Božji jezi. Kljub zelo pesimističnemu tonu 
obstaja milost, a je lirski subjekt v odnosu do nje precej pasiven, saj jo le »diha« in bralcu daje 
občutek, da se bo brez kakršne koli aktivnosti (čeprav le v obliki prošnje) preprosto prepustil 
Božji volji. Dihanje je sicer osnovna življenjska funkcija in potreba, vendar jo opravljamo 
nezavedno, kar nasprotuje principu aktivne prošnje za milost, kakršno je na primer izrazil desni 
razbojnik. Bralec ne izve za grehe lirskega subjekta. Izve le, da mu nebesa »nečejo odpustiti 
[…] grehov« (Haderlap) in da je zato kaznovan. Bog je pred to zadnjo omembo milosti prikazan 
kot neusmiljen sodnik, ki kaznuje človeka. Lirskega subjekta to vodi v obup, hkrati pa v 
nekakšno »predrzno zaupanje«, o katerem v Katekizmu katoliške Cerkve piše: »Bodisi da 
človek precenjuje svoje sposobnosti (ko upa, da se bo mogel zveličati brez pomoči od zgoraj), 
bodisi da se napačno zanaša na božjo vsemogočnost ali na božje usmiljenje (ko upa, da bo dobil 
odpuščanje brez spreobrnjenja in slavo brez zasluženja)« (KKC 2092). V tem primeru bi lahko 
šlo za to drugo, vendar je brez poznavanja širšega konteksta to težko razbrati. Bistveno je, da 
gre za povsem drugačno držo kot v doslej obravnavanih pesmih.  
 
Zadnja Haderlapova »Molitev« se slogovno nekoliko razlikuje od prejšnjih treh, poleg tega ima 
krajše verze, njena vsebina pa je precej bolj strnjena, vendar je neuklonljiva drža lirskega 
subjekta zelo podobna tisti iz prejšnje pesmi. Tu se kot sredstvo spet pojavi element iz grške 
mitologije – lirski subjekt se v svojem trpljenju primerja s Prometejem na Kavkazu, ki mu jetra 
kljuva orel. Haderlap orla (najbrž pod vplivom Prešerna) sicer preoblikuje v kragulja. Ob tem 
trpljenju pa lirski subjekt doda: »Če to si mi odmeril, / Naj bo; —« (Haderlap). Tej vdani drži 
sledi še prošnja: »Utrdi moje srce, / Da voljno bo trpelo, / Mažato in junaško, / Da se ne polasti 
ga / Mehkužnost babja, / Da v solzah se ne bom / Sramotno zvijal / Dečakom na veselje / 
Možém v zaničevanje« (Haderlap). Gre predvsem za to, da lirski subjekt ne bi bil rad osramočen 
pred drugimi, temveč bi rad stal krepak »Ko jeklo, / Ko skala kraj morjá, / […] / Ko kamen 
demant« (Haderlap). Ne gre za to, da bi prosil za moč, da se bo lahko upiral, ampak za moč in 
pogum, da bo lahko obstal in v pokončni drži vztrajal do konca. Zanimivo vprašanje je, kaj je 
mislil z zadnjim verzom, kjer za diamant, kakršnemu bi rad bil podoben, pravi, da je »neuničljiv 
bogovom« (Haderlap). Glede na to, da je celotna pesem nagovor Boga, je množina na koncu 





za bogove neuničljiv, kaže na to, da vsekakor ne gre za vsemogočna bitja. Lahko bi šlo tudi za 
grške ali rimske bogove, in sicer glede na to, da se lirski subjekt prej primerja s Prometejem, 
precej verjetno pa se mi tudi zdi, da z besedo »bogovi« preprosto poimenuje človeške malike, 
ki so lahko posamezni ljudje, predmeti, zlata teleta ali pa kakršna koli druga sredstva, ki sicer 
niso vsemogočna, vendar lahko človeka s skušnjavo zapeljejo in ga spravijo proč od Boga. Bog, 
ki ga nagovarja, je v primerjavi z bogovi, omenjenimi na koncu, označen kot »silni Bóg« 
(Haderlap).  
 
Precej manj kompleksni sta pesmi »Angelju varhu« in »K Mariji Devici«. Drža lirskega 
subjekta je tu povsem enoznačna. Lirski subjekt angela prosi za varstvo v obliki nekakšne 
molitve, ki spominja na molitev »Sveti angel«, še posebno prva dva verza: »Angelj varuh moj, 
/ Ti pri meni stoj« (Haderlap). Prosi ga za varstvo pred skušnjavo in se zanaša na to, da mu bo 
lahko pomagal, saj je »čist v nebeškem sviti« (Haderlap). Poudarja angelovo vlogo posrednika 
med Bogom in človekom. Božja roka vodi angelovo, s tem da naj angel človeka, ko omaga, 
prav tako prime za roko in ga povede v raj, »kjer vsak dan / Vse, kar leze in živí, / Glasno hvali 
in častí / Večnega Bogá« (Haderlap). Bog je poimenovan kot »vir kreposti in resnice« 
(Haderlap), hkrati pa v tej pesmi deluje precej bolj vzvišeno že zaradi uporabe posrednika – 
Bog sam človeka ne drži za roko, temveč pošlje posrednika.  
 
Pesem »K Mariji Devici« deluje na podoben način. Bog tu sploh ni omenjen, Marija podobno 
kot angel od človeka odvrača skušnjavo. Na začetku vsake kitice se ponovita verza: »Prečista 
devica, / Ti naša pomočnica.« (Hadelap) Lirski subjekt jo prosi za varstvo in za pomoč ob uri 
smrti, da njegovo dušo pospremi v »kraje neznane« (Haderlap).  
 
Narava se pri Filipu Haderlapu kot sredstvo za upodobitev religiozne tematike pojavlja precej 
redko. Haderlap se bolj opira na Biblijo in elemente in grške mitologije, ki jih vnaša v katoliški 
kontekst. Podoba Boga je pri njem zelo kompleksna, prav tako pa se v večini pesmi prepleta 
več različnih načinov, na katere lirski subjekt nagovarja Boga. Predvsem v vseh štirih pesmih 
z naslovom »Molitev« izstopa podoba Boga, ki kaznuje.  
 
2.2.2.3 Anton Umek 
 
Pesnik Pesmi z bibličnim vplivom Pesmi brez bibličnega vpliva 
Anton Umek  Človeštvo v čveterem stanu Jutranja molitev  





 Bog in narava Kraljici majnikovi 
 Tolaž  Nada 
 Hrepenenje  
 Godbin namen   
 Spomlad   
 
Posebnost pesmi Antona Umka je, da lirski subjekt pogosto ne nagovarja neposredno Boga, 
temveč govori bralcem, duši, godbi in pesmi ali nagovarja Marijo. V večini pesmi se pojavlja 
motiv raja, kadar pa nagovarja ali samo omenja Boga, je njegova podoba precej enovita – 
nastopa v vlogah Stvarnika in Rešitelja, ki je moder, mogočen, milosten, večen, »Bog ljubezni 
silovite« (Umek), ki deli darove in naklanja mir, a se včasih tudi skriva. Umek Boga pogosto 
primerja s soncem. Podobno kot pri Jarniku so Umkove pesmi bodisi katehetične bodisi 
slavilne, pri nekaterih pa so očitno izraženi elementi obojega. Lirski subjekt zelo redko zavzame 
prošnjo držo, morda tudi zato, ker Boga le redko direktno naslavlja. Sredstvi, ki ju Umek poleg 
biblijskih sredstev pogosto uporabi za ubeseditev religiozne tematike, sta narava in glasba.  
 
Več kot polovica Umkovih pesmi je katehetičnih in prva izmed teh je gotovo »Hrepenenje«. 
Gre za pesem, v kateri se lirski subjekt ozira v nebo in govori o nebeški domovini, ki jo v prvi 
in zadnji kitici celo nagovarja. Bog je tu »vladarjev […] Vladar« (Umek) in sedi na prestolu, 
ob njem pa so Marija, ki jo imenuje kraljica, ter angeli, ki izpolnjujejo vsa njegova povelja. V 
tem se vidi božja vsemogočnost. Lepota nebeškega raja, ki se imenuje tudi »dežela večnega 
miru«, »zlato mesto«, »prekrasna dežela« in »nebeška domovina« (Umek), se izrisuje v 
kontrastu s »solzno dolino« (Umek), v kateri lirski subjekt še zmeraj je in ravno ta položaj v 
njem vzbuja hrepenenje. Vendar nebesa, kakor so neskončno čudovita in za človeka 
nepredstavljiva, vseeno niso tako daleč; zadnja dva verza se glasita: »Pa saj neskončne niso 
visočine, / Zagledam te, ko mi preteče čas« (Umek).  
 
Podobno je na kontrastih zgrajena tudi pesem z naslovom »Tolaž«, v kateri pesnik ustvari 
kontrast med zemljo in rajem, kjer »vihar zbeži, nebó se zjasni, / gre suš požar, se zbistri vir« 
(Umek). Življenje na zemlji je trpljenje, saj človeka težijo bridkosti in nemir ter vse mogoče 
druge nadloge. A kakor pridejo potres, grom, vihar in strela, pod katero pade hrast, potem pa 
nevihta mine in se prikaže »nebeški zor«, kakor suša vse uniči in studenci nehajo teči, potem 
pa dež in rosa spet vse oživita, kakor naliv skali reko, da bežijo celo ribe, a se ta spet sčisti in 
se globoko v njej prikaže »nebeški žar«, čolnar pa lahko brez strahu vesla, in kakor se valovje 





te metafore, ki jih pesnik v predzadnji kitici celo razloži, so metafore za človeško življenje, ki 
je zaznamovano s smrtjo: »Celo presvitlo solnce večno / Na hip je skrilo svojo luč« (Umek). 
»Presvitlo sonce« je najbrž Bog, za katerega ima lirski subjekt občutek, da se včasih tudi skriva 
in se ne pokaže, da bi gorje izginilo. A hkrati svari pred obupom: »Obupa misel prenesrečno / 
Ponuja ti peklenski ključ« (Umek). Sledi najbolj katehetični del: »Ne plaši se, o duša draga! / 
Le terdno stoj, da mine vse; / Odbila ura ti je blaga, / Pa kmali bo vernila se« (Umek). In še: 
»Ne straši se, naj svet razsaja, / Ko strela šviga divja strast / Suhotnim tlam došlà iz raja / 
Nebeške mane bode slast. / […] / So skušnje, boji le začasni, / Sijal ti tù in tam bo mir!« (Umek) 
To izzveni v duhu Jezusovih besed pri zadnji večerji: »Na svetu imate stisko, toda bodite 
pogumni: jaz sem svet premagal.« (Jn 16,33) Lirski subjekt se torej spet obrača proti raju, kjer 
Bog na koncu, čeprav se včasih zdi, da se skriva, vseeno nakloni mir. To je vendar Bog, ki daje 
zavezo in drži svojo besedo, svojim ljudem pa – tako kot lirski subjekt – pravi, naj se ne bojijo.  
 
Tako podoba Boga kot tudi prevladujoči ton, s katerim lirski subjekt nagovarja bralca, sta 
podobna v pesmi »Jek«, ki prav tako riše kontrast med zemeljskim in nebeškim. Vendar hkrati 
deluje kot nekakšna hvalnica in na trenutke izpade tudi slavilno, sploh ko lirski subjekt brate 
pozove k petju: »Pojmo pesmi, bratje zdaj, / Radost serca naj vzdiguje, / Mir po zemlji naj 
kraljuje, / Slast v glasovih oznanuje, / Da njih dom je lepši kraj – / Raj« (Umek). Ravno v tej 
zadnji kitici pesem doseže vrh, ki se ujema z Jezusovimi besedami: »Če bi bili od sveta, bi svet 
ljubil, kar je njegovo; ker pa niste od sveta, ampak sem vas jaz odbral od sveta, vas svet 
sovraži.« (Jn 15,19) Lirski subjekt uči, da glasovi, ki pojejo z njim, niso od tega sveta in da je 
njihova prava domovina raj, kjer ni nasilja, dnevi niso šteti in vlada harmonija – tam je vse tisto, 
česar na tem svetu ni.  
 
Tudi sonet »Nada« Umek gradi na kontrastu med pozno nočjo, ko se oglaša čuk, ki ga imenuje 
»stvar strašljiva« in »mertvaška tica« (Umek), in »zgodnjim svitom danice«, pri čemer je v 
Izaiji sicer drugo poimenovanje za Luciferja (Iz 14,12), tu pa je najbrž uporabljena podobno 
kot v Drugem Petrovem pismu (2 Pt 1,19) in je potemtakem metafora za Jezusa. S svojim 
prihodom, smrtjo in vstajenjem je Jezus namreč premagal smrt, ki jo simbolizira čuk. Po 
tradiciji pa tako imenujemo tudi Marijo, zato bi lahko bila danica, ki prežene noč, tudi ona. V 
tercinah se lirski spet obrača navzgor v »višave jasne, / Kjer dom bo moj, ko sveta sem bom 
ločil« (Umek). Tam se bo počutil varnega, saj ne bo več nevarnosti in zločina, »ko bode večne 







Na nekoliko drugačnem kontrastu je zgrajen sonet »Spomlad«, kjer lirski subjekt v kvartinah 
poveličuje pomlad na zelo podoben način, kot to počne na primer Urban Jarnik. Vendar v 
tercinah spet pride do obrata, saj se lirski subjekt zave, da je tudi pomlad na svetu minljiva, 
večna pomlad pa pride šele po smrti v raju, kjer so le mladost, veselje in mir, »kjer več težav 
ni, solz, ne bolečine« (Umek).  
 
Vse obravnavane Umkove pesmi imajo močno katehetično noto in se ne obračajo neposredno 
na Boga, niti ga ne omenjajo. Podobo Boga pa vendarle lahko razberemo iz ožjega konteksta 
posrednih omemb. Gre za modrega in skrbnega Boga Stvarnika, ki je ustvaril vse, a v svet 
načeloma ne posega in se včasih celo zdi, kot da se skriva. Pa vendar vse ljudi pričakuje v raju, 
kjer mine vse zemeljsko trpljenje in si lahko človek končno odpočije, v čemer se kaže božja 
dobrota. Umkova pozornost je tako bolj ali manj usmerjena v večno, nebeško, rajsko, zemeljske 
situacije pa mu rabijo le kot kontrast, pri čemer se poslužuje tudi opisov narave.  
 
Pesmi, ki imajo izrazito katehetično noto, a se jim pridružijo tudi elementi slavilnega, so »Bog 
in narava«, »Godbin namen« in »Človeštvo v čveterem stanu«. V pesmi »Bog in narava« lirski 
subjekt bralcu najprej naslika Boga, ki stanuje v višavah in »modro po vesoljnosti kraljuje« 
(Umek). Gre za podobo Boga vladarja. Tej vlogi se v drugi kitici pridruži še vloga stvarnika in 
vzdrževalca vsega: »Preden vse je bilo, jaz sem bil« (Umek). To so najbrž nekoliko 
preoblikovane Jezusove besede iz Janezovega evangelija: »Resnično, resnično, povem vam: 
Preden se je Abraham rodil, jaz sem.« (Jn 8,58) Točno ta Jezusov stavek pa nas v Bibliji 
napotuje nazaj na Staro zavezo, kjer Bog Mojzesu na vprašanje, kako naj svojim rojakom pove, 
kako je tistemu, ki ga pošilja, ime, odgovori: »Jaz sem, ki sem.« (2 Mz 3,14) Zadnja dva verza 
iste kitice nato razlagata vlogo narave tako v svetu kot tudi v kontekstu obravnavane pesmi: 
»Sveto dal nalogo sem naravi, / Da pričuje o neskončni slavi« (Umek). Ta dva verza bi lahko 
aplicirali na vse pesmi, kjer lirski subjekt prek narave posredno slavi Boga. Podobno sporočilo 
nosita tudi naslednja verza: »Tako vsa narava oznanuje, / Da Neskončni milo gospoduje« 
(Umek). Temu sledi kitica, ki je v celoti posvečena prikazu Božje vsemogočnosti: »Al bi, ko 
na nebu ne bi stalo, / Solnce v sinjem morji se kazalo? / Al poganjal bi pomladnji cvet, / Ko bi 
gorka moč ga ne budila / In sreberna rosa ne pojila? / Mar bi sukal se vesoljni svet / Brez 
neskončno modrega vladarja, / Ki zastonj buči mu šum viharja?« (Umek) Ti verzi močno 
spominjajo na Prvi Gospodov govor v Jobu: »Kje si bil, ko sem utemeljeval zemljo? / Povej to, 





merilno vrvico? / Na čem stojijo njeni stebri, / ali kdo je položil njen vogalni kamen, / ko so se 
skupaj veselile jutranje zvezde / in vriskali vsi Božji sinovi?« (Job 38,4–7) Bog kaže svojo moč 
in znanje, ob čemer lahko človek le strmi in gleda »dela vekovite slave« (Umek). In vse, kar je 
na zemlji, »neskončnega soglasno hvali« (Umek). V zadnji kitici lirski subjekt bralca poziva, 
naj se pridruži tej harmoniji in služi Njemu, »ki mu dal nezmernosti je dar« (Umek). On je 
»svitla luč«, ki razsvetljuje naravo, ta pa priča o tem, da je nad zemljo nekdo večji in to je »Bog 
ljubezni silovite« (Umek).   
 
Če je sredstvo, ki ga Umek v pesmi »Bog in narava« uporabi za prikaz Božje slave, izključno 
narava, v pesmi »Godbin namen« ta vloga pripada tudi glasbi. Po vsem svetu donijo »svete 
harmonije« (Umek), ki jih je strunam vdihnil Bog, ki ga slavijo zvezde, zemlja in angeli. Godba 
je namenjena tudi človeku, ki ga, ko se »pogrezne v dolino globoko« (Umek), spet dvigne in 
mu pomaga v višave, kjer vlada soglasje in ga napolni mir. Lirski subjekt ves čas nagovarja 
godbo, naj igra: »V hiši Gospodovi milo donite, / Serca da vžgejo zdaj merzlim se nam« 
(Umek). Glasba, posebno tista, ki jo je strunam vdihnil Bog, človeka dviga v raj, in to je končni 
cilj, h kateremu se lirski subjekt obrne v zadnjih verzih zadnje kitice: »O da potem bi se rajskega 
petja / Don ljubeznjivi nam večno glasil!« (Umek) 
 
Mešanica katehetičnih in slavilnih tonov je tudi pesem »Človeštvo v čveterem stanu«, ki se v 
prvem delu močno navezuje na biblijske zgodbe od stvarjenja do odrešenja, nakar v drugem 
delu zavzame bolj slavilno držo. Stvarjenje lirski subjekt opiše z verzi: »Zaslišim: Bodi! sveto 
govorjenje, / O bitja večnega mogočni glas! / Z besedo to si, Bog, pričel stvarjenje, / Iz večnosti 
stvarém odmeril čas« (Umek). Naslednji dve kitici sta v celoti posvečeni stvarjenju: prva 
stvarjenju narave, ki je bila ustvarjena najprej, druga pa stvarjenju človeka. Ti dve kitici s 
svojimi veličastnimi podobami iz narave pričujeta o Božjem veličastvu in moči, ko govorita o 
zvezdah, morju, rekah, zelenih ravninah in vrhovih, na primer: »Miljone zvezd prižiga božja 
dlan!« (Umek) Prebujanje življenja krona človek, »umna stvar«, ki ga Stvarnik obdari še z 
mnogimi drugimi darovi ter mu nameni raj, ki ga v vsej svoji lepoti opisuje naslednja kitica. V 
naslednji kitici pa je že opisan izvirni greh oziroma padec, ki pomeni konec rajske popolnosti 
in nenehne prisotnosti Vsemogočnega, o katerem lirski subjekt prej pove, da je bil s človekoma 
v raju: »Rečí so vidne Stvarnika zakrile, / Pogreznil duh se je v telesni prah« (Umek).  
 
Naslednji dve kitici opisujeta odsotnost Boga po izgonu iz raja, trpljenje, hudobijo in strast, kar 





ko se je oddaljil od Boga, zmanjkalo moči. Tudi Jezus namreč poudarja: »Jaz sem trta, vi 
mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu, kajti brez mene ne morete storiti 
ničesar.« (Jn 15,5) Temu sledi pripoved o začetkih odrešenja, rojstvu Jezusa Kristusa: 
»Ljubezen večna pa ga spet osreči, / Ljubezen, ki stvarila za-nj je svet; / Beseda sveta, Bog se 
sam včloveči, / Stvarjenja novega požene cvet« (Umek). Od tam lirski subjekt preskoči k prvi 
Cerkvi, ki je najbrž metaforizirana v »kraljevo mesto«, saj je postavljeno na skalo. Tej »božji 
državi« napove vse bolj zmagovito moč, ob čemer vzklikne: »O dolg presrečen, / ki takega 
Rešitelja si dal!« (Umek) 
 
Od tu naprej so kitice izrazito slavilne Lirski subjekt Boga imenuje z izrazi, kot so »ljubezen 
večna«, »večni vir«, »čudno božje veličastvo«, »presvitla luč« in »Rešitelj« (Umek). Nebeško 
bogastvo, ki je človeku po odrešenju spet dosegljivo, je »neskončno lepše, ko nekdanji raj« 
(Umek). Umek svojo pesem posveča Božji vsemogočnosti, pesem pa ima tu podobno vlogo kot 
glasba v »Godbinem namenu« – dviga se v nebo, kjer jo obsije sam Bog. Pri tem je poezija, 
podobno kot angel, posrednik med Bogom in človekom.   
 
Povsem slavilno držo zavzame lirski subjekt v pesmi »Jutranja molitev«, ki je polna vitalizma. 
Bogu, ki ga imenuje »večno Bitje«, se zahvaljuje za vse, kar mu je dal in mu še vedno daje kot 
Stvarnik in delivec dobrot. Zadnji verz vsake kitice se glasi: »Aleluja, slava Bogu!« (Umek) To 
daje pesmi slavilni značaj, ki nikoli ne izgine, saj po delovnem dnevu in noči spet pride jutro, 
ko pesnik Bogu zapoje isti slavospev.  
 
Pesem »Kraljici majnikovi« je sonet slavilnega značaja, ki ga Umek posveča Devici Mariji. 
Mesec maj ji daruje venec cvetja, kot je značilno za mnoge Marijine cerkvene pesmi, lirski 
subjekt pa ji naklanja venec verzov. Imenuje jo »nebes kraljica«, »sveta božja porodnica«, 
»zgodnja danica« (formulacija, znana iz »Lavretanskih litanij«), »premila«, »blaga« in »devic 
Devica« (Umek). Pesem je ena izmed tistih redkih Umkovih pesmi, ki vsebujejo tudi prošnji za 
blagoslov in usmiljenje. Mesec maj s svojim cvetjem in lepoto prebujajočega se življenja govori 
v njeno slavo na podoben način, kot narava govori v Božjo slavo. V zadnji tercini se lirski 
subjekt znova zaustavi pri obljubi večne sreče in Marijo prosi, naj mu pomaga doseči raj, kjer 
bo lahko gledal njen obraz. Kot večina Umkovih pesmi se tudi ta sklene z mislijo na večnost. 
Zanimiva je količina prošenj, ki jih lirski subjekt v njej naslovi na Marijo kot posrednico med 
Bogom in človekom. V preostalih pesmih namreč tudi tam, kjer se direktno obrača na Boga, 






Zadnje in najobsežnejše Umkovo delo, ki bi ga lahko uvrstili v katoliško liriko, je sonetni venec, 
posvečen Devici Mariji, ki nosi naslov »Pozdrav zvezdi na morju«. Naslov je najbrž vzet iz 
katoliške himne, pete pri večernicah pred Marijinimi prazniki, »Ave Maris Stella«. Tu gre za 
velik in kompleksen preplet slavilnega, katehetičnega, prošnjega, pa tudi povsem poetološkega, 
kar seveda ne sodi v to obravnavo. Lirski subjekt je v osnovi osredotočen na Marijo in na 
večtisočletno zgodbo odrešenja vse od Adamovega padca do Kristusovega vstajenja, v drugem 
delu pa gre predvsem za slavljenje Marije in prikaz njene pomoči človeškemu rodu. Marijo 
lirski subjekt direktno nagovarja, o Bogu pa govori le posredno. Omenjena je Božja obljuba, 
po kateri bo Bog ljudem poslal Odrešenika, ker »pri Bogu milost je velika« (Umek), nato pa 
lirski subjekt spregovori o rojstvu Marije, ki je »prisijala«, kar se seveda navezuje na naslov. 
Bog je tu poimenovan »vekovečni Oče« in »Večni«, ki je preklel zemljo, Marijino rojstvo pa 
je ljudem povrnilo upanje. To je najbrž najbolj negativen opis Boga, kar jih najdemo pri Umku. 
Marijin prihod na svet opisuje takole: »Ko solčna luč po dolgem deževanji, / Ko jasno jutro po 
nemirnem spanji, / Z nebeškim si se bliščem pokazala. Vsadila si kreposti blage vence, / 
Odperla sreče rajske spet studence, / Enaka zarji gosti mrak pregnala« (Umek). V tretjem sonetu 
opisuje naravo, ki se je po Marijinem rojstvu začela prebujati in je ponovno oživela, vse to pa 
se je zgodilo zaradi Marije, ki je rodila Jezusa: »Pomlajena, vsa nova je narava, / Kar z zlato 
zoro beli dan priplava, / Močí neskončne Solnce si rodila« (Umek). Četrti sonet v kvartinah 
natančneje opiše Jezusovo rojstvo, že v tercinah pa spregovori o njegovem trpljenju, kjer je 
poimenovan »jagnje ljubeznjivo« (Umek). Tako kot je narava čutila dogodke, povezane z 
rojstvom Odrešenika, in ozelenela, tako je bilo tudi ob njegovi smrti: »Narava vsa je bridko 
smert čutila« (Umek). V petem sonetu je opisano ponovno prebujanje narave, Marija pa je tudi 
v nadaljevanju vse pogosteje opisana kot zvezda, pri čemer je Bog sonce. A že v šestem sonetu 
lirski subjekt s soncem primerja samo Marijo in ga s svojo jasno svetlobo celo presega, kot 
presega tudi vonj bele lilije. Bela lilija je sicer eden najmočnejših in najpomembnejših biblijskih 
simbolov, najdemo jo že v Visoki pesmi, kjer simbolizira čistost, v krščanski liturgiji in 
ikonografiji pa se jo večinoma povezuje z Devico Marijo ali z deviškimi svetniki oziroma 
svetnicami. V sedmem sonetu je spet vzpostavljen kontrast – značilen za Umka – med 
zemeljskim in nebeškim: Marija bo ostala večno lepa, rože pa se bodo posušile, zvezde ne bodo 
večno gorele, Marija pa bo večno svetila »rajskim svetovom« (Umek). V nadaljnjih sonetih se 
nato tudi vzpostavlja kontrast med »solzno dolino« in Marijinim svitom, bliščem Svete Trojice 






Deveti in deseti sonet sta precej nenavadna, saj se nanašata na realne zgodovinske dogodke, ki 
kažejo Marijino usmiljenje in pomoč vernikom. V devetem sonetu lirski subjekt spregovori o 
tem, kako se ga je dotaknila božjepotna cerkev Marijinega Vnebovzetja na Topolovcu, kar je 
najbrž avtobiografsko obarvano – vsaj tu se pesnik gotovo poenoti z lirskim subjektom, Anton 
Umek je bil namreč doma v okolici Boštanja. Deseti sonet pa govori o Marijini pomoči ob 
turških vpadih. Če človeka kaj tare, se vselej obrne na Marijo. Zadnja tercina prinaša novo 
metaforo, ki je Umek dotlej še ni uporabil: »Zato pa plamen Tvoj z višav nebeških, / Ki lije mir 
v dolino rév človeških, / Enak je luni, ki po noči sije« (Umek). Če je Bog sonce, je Marija luna, 
saj ni božanstvo in zato nima lastne svetlobe, ampak svetlobo, ki prihaja od sonca. V enajstem 
sonetu se ponovno pojavi motiv popotnika, ki tava in ne vidi, katera pot je prava, potem pa mu 
posveti Marija in ga obvaruje pošasti, nevarnih brezen in strasti. »Zató češčenja blaga si posoda, 
/ Zató pa od izhoda do zahoda / Ljubezni Tvoji so narodi vdani« (Umek). Marija je torej 
prikazana predvsem kot pomočnica ljudem, kar se lepo pokaže tudi v prvi kvartini dvanajstega 
soneta: »Ljubezni Tvoji so narodi vdani, / Ki si jim upa zvezda prežareča, / Cvet, kjer jim klije 
čista večna sreča, / Zavetje, kjer viharji so neznani« (Umek). Zaradi tega jo tako zjutraj kot 
zvečer slavi godba, narava pa ji – čeprav v prvi vrsti slavi Boga – prinaša pozdrave. Tu se lirski 
subjekt zaobljubi, da bo tudi on pel v njeno čast in slavo, in to stori ravno s sonetnim vencem, 
ki ga piše. Tematika zadnjih dveh sonetov je izrazito poetološka, pri čemer spominja na 
Prešernov »Sonetni venec«, le da je ta namesto Juliji posvečen Mariji. Pesnik se zaveda, da 
»slabe so, nevredne poezije« (Umek), a Marijo ob tem prosi, naj mu pošilja svoje žarke, da 
pride »v kraj presrečne domačije« (Umek), kjer ji bo lahko spesnil kaj boljšega.  
 
Metafore, ki jih Umek uporablja za Marijo, so pretežno povezane z nebesnimi telesi – enaka je 
zarji, rodila je Sonce, je zvezda, ki bo večno svetila, njen svit je podoben luni. Bog je tu Sonce 
– tisto, kar daje življenje in je večno, pa naj bo to Bog Oče, Bog Sin ali Sveti Duh, ki sicer ni 
neposredno omenjen, a spada v okvir Svete Trojice. Pomembna je tudi vloga narave, posebno 
v sonetih, ki opisujejo Jezusovo rojstvo in smrt, saj deluje skladno z odrešenjskim načrtom. 
Pesmi Antona Umka so vsebinsko precej enovite, vse se tako ali drugače ukvarjajo s 
perspektivo večnosti in s kontrastom med »solzno dolino« in rajem. Bog je pri tem vselej 
prikazan na izrazito pozitiven način – od Stvarnika do Rešitelja vedno nastopa v prid človeku. 







2.2.2.4 Anton Funtek 
 
Pesnik Pesmi z bibličnim vplivom Pesmi brez bibličnega vpliva 
Anton Funtek  Ob suši Ob gozdnem križi I., II.   
 Božji dih Bolnikova molitev 
 Gozdno svetišče  
 
Za Antona Funtka je značilno, da svoje religiozno doživljanje tesno povezuje z naravo, ki 
nastopa v večini njegovih pesmih. Bog ne nastopa zgolj v vlogi stvarnika, temveč ga Funtek 
opredeli tudi kot Odrešenika, očeta, Boga, ki rešuje in je usmiljen, a hkrati kaznuje. Poleg tega 
ga imenuje »prirodnih sil Gospod« (Funtek). Neposredno slavilnih pesmi je pri Funtku malo, a 
podobe iz narave v pesmih »Gozdno svetišče« in »Ob gozdnem križi« same po sebi brez besed 
govorijo v Božjo slavo. Ko pa se lirski subjekt obrača na Boga, je to običajno v obliki prošnje 
ali zahvale. Te pesmi zadobijo obliko nekakšnih molitev, ki so z mešanico slavljenja, 
zahvaljevanja in prošenj precej hibridne.  
 
Ena najzanimivejših Funtkovih pesmi je gotovo pesem »Ob gozdnem križi«, ki sestoji iz dveh 
delov. Gre za enega najizvirnejših primerov indirektnega nagovarjanja Boga, saj lirski subjekt 
v prvi pesmi nagovarja »gozdni križ ob senčni poti« (Funtek). Lirski subjekt stoji pred tem 
simbolom trpečega in vstalega Kristusa in čuti »tiho, mehko tožbo« (Funtek) Boga, ki je tu 
povsem drugačen kot v večini pesmi s katoliško religiozno vsebino iz tistega časa – je tih, 
ponižen, sam in blag. Videti je, da je lirski subjekt edino človeško bitje daleč naokrog, je pa 
križ zato toliko bolj obkrožen z naravo, ki v situaciji, kjer človek odpove, prevzame vlogo, ki 
bi jo moral imeti človek – grm ob križu poleg bodečih trnov, ki spominjajo na trnovo krono, ki 
so jo Jezusu nadeli, ko so ga pred križanjem zasramovali, poganja tudi srebrne cvetove, ki se 
kot cvetoča in ne več trnova krona pletejo okrog križa. Grm se na ta način zahvaljuje za žrtev 
in slavi Boga. Človekovo odsotnost in samoto križa, ki se pleteta v skoraj tragično situacijo, še 
posebej živo naslika zadnja kitica: »Sam stojiš v tihoti senčni, / Gozdni križ, in nihče zate / 
Skrbi nima — pómlad sama, / Ta še misli nate!« (Funtek) Ob teh zadnjih verzih dobi bralec 
celo občutek, da je Kristusova žrtev zaman, če človeku v resnici sploh ni mar za to, da je bil 
odrešen. Človeku ni mar za Boga, zato njegovo vlogo prevzame narava, ki svojemu Stvarniku 
in človekovemu Odrešeniku da vsaj košček potrebne slave. Narava se v vsakem primeru bolj 
zaveda Božjega delovanja in dejstva, da Bog skrbi zanjo, kar kaže tudi ptiček v drugem delu. 
Dogajanje je spet postavljeno v gozd, kjer ni nikogar. Gozd molči, v to tišino pa prileti ptiček 





/ To — molitev bila ...« (Funtek) Narava, katere metonimija je ptiček, torej moli in slavi, 
človeka pa ni v samoto gozda, da bi molil in hvalil Boga.  
 
Narava kot nekakšno svetišče in zbor molivcev hkrati se pojavi tudi v pesmi »Gozdno svetišče«. 
Prične se s prihodom jutra v gozd, ki ga lirski subjekt imenuje »gozdno svetišče« (Funtek) in 
ga poziva, naj vstane, se prebudi in razkrije svojo lepoto. Jutro je personalizirano, opisano je 
kot mlado in zlatolaso, na glavi pa ima zlato krono in skorajda spominja na katerega od 
poganskih božanstev. Temu sledi res pravo jutranje prebujanje narave: »Droben spev v prečistih 
glasih / Dvigne se po senčnem sveti, / Vmes šumí vejevje tajno / In dehté pogozdili cveti …« 
(Funtek) Narava pri Funtku je daleč od bučne in prekipevajoče podobe narave, kakršno slika 
na primer Jarnik. Funtkove opise namreč zaznamuje minimalizem – v senci vlada tišina, ki jo 
trgata le droben spev in tajno šumenje. Pa vendar ravno ta minimalizem dosega močan učinek 
in priča o Bogu, ki mu je treba prisluhniti. Za to sta potrebni tišina in samota: »dih Gospodov« 
je namreč mogoče slišati samo v tajnem šepetu gozda, saj ga vsakdanji hrup in vrvež sicer 
preglasita. Senčni gozd je kraj, kjer duša lirskega subjekta praznuje »dan Gospodov«: »Dan 
Gospodov! — V senčnem gozdu / Duša moja ga praznuje, / V gozda tajnem šepetanji / Ona dih 
Gospodov čuje!« (Funtek) Ta »čuti« bi lahko pomenil »slišati«, vendar gre lahko za krščansko 
krepost čuječnosti, ki jo spodbuja tudi Jezus, na primer s priliko o desetih devicah, priliko o 
budnem služabniku in mnogimi drugimi, pa tudi z besedami v Matejevem evangeliju: »Čujte in 
molite, da ne pridete v skušnjavo!« (Mt 26,41) 
 
Tako v Funtkovi pesmi »Ob gozdnem križi« kot v pesmi »Gozdno svetišče« prevlada 
kontemplativni ton. Ne gre za molitev oziroma kakršno koli direktno obračanje na Boga. 
Kvečjemu sta zaradi vpletenosti narave obe pesmi posredno slavilni, vendar je bistveno 
pomembnejša kontemplativnost kot nekakšna priprava na molitev. V tem smislu sta obe 
Funtkovi pesmi resnično unikatni.  
 
Pesem z naslovom »Ob suši« ima obliko nekakšne molitve, pri čemer se lirski subjekt s prošnjo 
obrača na Boga, ki je »prirodnih sil Gospod«, »naš Bog«, »naš Oče«, »dobrotni Bog« (Funtek), 
ki je predstavljen kot Bog, ki kaznuje in kot Bog, ki rešuje in je poln usmiljenja. Vse se zgodi 
le, če je takšna njegova volja, hkrati pa je to Bog, ki vse oživlja. Lirski subjekt je tu množica, 
ki moli k Bogu: »Roseč na zemljo solze žgoče, / Ječimo k Tebi mi brez nad —« (Funtek) 
Dejstvo, da so brez upanja, govorcev ne odvrne od tega, da Boga ne bi prosili, naj obvaruje 





obrodilo sad, prosili so Boga, naj jih obvaruje nevihte in suše. Nevihto je Bog odvrnil »z 
migljajem presvetih rok« (Funtek), kar kaže na njegovo vsemogočnost, suša pa je vseeno prišla. 
Vseeno govorci zavzamejo ponižno držo: »Ko roka Tvoja nas udarja, / Tedaj nam pač tekó 
solzé, / A srca naša Te časté!« (Funtek) Njihov obup je velik, a kljub temu zaupajo, da jih Bog 
lahko reši, če je to njegova volja. Zato ga prosijo: »Oh, če je Tvoja sveta volja, / Usliši prošenj 
naših glas« (Funtek), pri čemer po naštevanju tega, kaj naj obvaruje, zaključijo: »Usliši nas, 
osreči, Bog! —« (Funtek). Na polja, sadno drevje, klas, njive, vrt in log ter sploh pomladno 
rast, za katero prosijo, bi lahko gledali tudi metaforično. Nenazadnje je tudi evangelij poln 
prispodob iz narave za človeka in njegovo življenje – pomislimo lahko na smokvino drevo. 
Tako je povsem mogoče, da množica pravzaprav ne prosi Boga za svoj pridelek na polju, 
temveč za sad, ki ga bodo obrodili kot ljudje. Narava je tako rabljena metaforično, kar v 
katoliški liriki tega časa ni redek pojav.  
 
Precej bolj nedvoumno prošnjo lirski subjekt izraža v pesmi »Bolnikova molitev«. Pesem ima 
spet obliko nekakšne večerne molitve, kjer se prepletajo prošnji, zahvalni in slavilni elementi. 
Bog tu nastopa predvsem v podobi Stvarnika, pri čemer ga lirski subjekt imenuje »brezkončni 
Bog« (Funtek), ga časti in se mu zahvaljuje za vse, kar mu je v življenju dal užiti. Spominja se 
svoje mladosti: »Pred mano zopet moji griči, / Ves svet jedino svetel raj, / Nad mano lahnokrili 
ptiči, / Vse živo, lépo kot nekdaj!« (Funtek) In še: Zdaj stopam v svet, okó zavzeto / Z njegovim 
krasom se pojí, / Za vse, kar lépo, drago, sveto, / Srcé mladostno mi gorí.« (Funtek) Vsa njegova 
mladost priča o lepoti Božjega stvarstva, ki je prepojeno tudi s človeškim – svet, kakršnega 
spozna zatem, mu zato jemlje vero, Bog pa mu vrača in krepi upanje. Kljub temu da na svetu 
obstaja tudi bridkost, se bo težko mirno ločil od njega, saj bi s sabo le želel vzeti nekaj – spomin 
na vse lepo, kar je doživel, ne pa tudi slabih spominov. Po drugi strani dobi bralec že v prvi 
kitici občutek, da je lirski subjekt povsem sprijaznjen s smrtjo, saj se na neki način izroča v 
Božje roke: »Imé zahvaljam, Stvarnik, Tvoje, / Mordà je bil poslednji dan!« (Funtek) Mirnost, 
ki veje iz teh verzov, je povsem vdana, kot je povsem vdan tudi zaključek, ko lirski subjekt v 
predzadnji kitici odpušča vsem, ki so mu kaj zlega storili, hkrati pa dodaja, da se je že dovolj 
kesal za vse, kar je sam zagrešil. V zadnji kitici se Bogu povsem izroča, njegov mir pa napolni 
tudi bralca: »Gospod, Ti kličeš, in Očeta / Poslušam Te in grem odtod, / V višave solnčne grem 
iz svéta, / Ves Tvoj, jedino Tvoj, Gospod!« (Funtek) Globoka vera in zaupanje, kakršna se 
kažeta v tej pesmi, hkrati kažeta tudi na Boga, ki je ljudem v prvi vrsti Oče in želi človeku le 






Pesem »Božji dih« pa ubere nekoliko drugačen ton. Tu lirski subjekt spregovori o smrti, ko 
opazuje telo mrtve ljubljene osebe, ki je bilo nekoč polno življenja in moči za delanje dobrega, 
je zdaj obmirovalo: »Telo je mrtvo. Tisti božji dih, / Ki je oživljal ude, zdaj iz njih / Pobegnil 
je nazaj v nebo odprto … / Kje kdo, da truplo bi oživil strto?« (Funtek) Lepota in milina sta telo 
zapustili in odšli v »nebeške višine«, kjer ju čaka »modri Bog« (Funtek). Tu se bralčevo obzorje 
pričakovanja morda nekoliko zamaje, saj to, o čemer lirski subjekt govori, do neke mere 
spominja na reinkarnacijo. Podoben koncept uporabi tudi Simon Gregorčič v precej bolj znani 
pesmi »Človeka nikar«. V vsakem primeru ne gre za nekaj, kar bi v katoliški pesmi pričakovali, 
ko se lirski subjekt vpraša: »In kdo ve, kdaj in kam Bog modri spet / Milino božjo dahne v širni 
svet!« (Funtek) Nato na zastavljeno vprašanje niza odgovore: morda jo da zvezdi, zemeljskemu 
rodu, morda iz telesa požene cvetica, morda to milino podari logu, jo dahne v »ptičev milih 
glas«, v planine, reko, morje, zrak (Funtek). Vso to naštevanje elementov iz narave, ki se še 
bolj stopnjuje zaradi anafore (lirski subjekt ponavlja besedo »mordà«), daje pesmi slavilen 
značaj in kaže na to, da tudi narava časti svojega Stvarnika. To neposredno izražata verza: 
»Mordà milino Bog pokloni logu, / Kjer drevje tajno se poklanja Bogu.« (Funtek) Narava kot 
v večini Funtkovih pesmi tudi tu kljub vsemu ni prikazana eksplozivno, temveč je tiha, »lepa 
kakor sen« (Funtek), tajna, mila, jasna. Po nicejsko-carigrajski veroizpovedi je Sveti Duh tisti, 
»ki vse oživlja« (KKC 291). »Božji dih« je tako najbrž metafora za Svetega Duha. Tudi Jezus 
denimo dihne v učence, ko jim pravi: »Prejmite Svetega Duha!« (Jn 20,22) Zadnja kitica, ki 
prerajanje življenja zasnavlja kot ponovno rojstvo v svetu, vseeno ne zveni ravno katoliško: 
»Glej, dokler pólje božji dih na svet, / Pa stvarstvo se oživlja spet in spet, / Kot božji dih bi vel 
po širem vrti, / Kjer pade cvet, da vstane nov po smrti!« (Funtek) Vseeno je to precej neverjetno 
in najbrž je imel Funtek tu v mislih vstajenje telesa. Jezusovo vstajenje namreč pomeni izstop 
iz zemeljskega in vstop v večno, česar Funtek neposredno ne omenja, a je hkrati precej verjetno, 
da se tudi ni spogledoval s konceptom reinkarnacije. Tudi v tej pesmi ima narava zelo 
pomembno vlogo, saj predstavlja stvarstvo, delo Stvarnika, ki ga s svojim dihom tudi preraja. 
Tu je vidna globoka Funtkova povezanost z naravo in prav to ga je morda zaneslo v bližino 
panteističnega. Pesem »Božji dih« se kljub povezanosti z naravo tako precej razlikuje od 
njegovih drugih pesmi.  
 
2.2.2.5 Janez Bilc  
 
Pesnik Pesmi z bibličnim vplivom Pesmi brez bibličnega vpliva 
Janez Bilc  Sveti sonetje I.–IV.  





 Zdrava Marija   
 Himna   
 Zvonček in vijolica   
 Mariji brez madeža spočeti  
 
Narava ima poleg navezav na Biblijo v pesmih Janeza Bilca poglavitno vlogo pri ubesedovanju 
verske tematike. Precej velik delež Bilčevih pesmi je Marijinih, veliko pa je katehetičnih. Za 
ubesedovanje katoliške tematike Bilc uporablja že omenjeno podobje iz narave, v slavilnih 
pesmih tudi podobje iz glasbe, v vseh pesmih pa se tako ali drugače opira na Biblijo. Slavilne 
pesmi so skoraj brez izjeme povezane z Marijo ali z dogodki, povezanimi z Jezusovim rojstvom. 
S prošnjo se obrača zgolj na Marijo kot posrednico; prošnjih pesmi, usmerjenih k Bogu, tu ne 
najdemo. Podoba Boga je pri Bilcu sicer precej enoznačna. Je Stvarnik, Odrešenik, ki je dober 
in usmiljen. Očetovsko skrbi za ljudi in naravo in se za človeka žrtvuje že ob rojstvu, še bolj pa 
ob smrti. Marija, na katero se lirski subjekt obrača tudi s prošnjo, pa je v vlogi posrednice med 
Bogom in človekom.  
 
»Sveti sonetje« so močno oprti na biblijsko zgodbo o Jezusovem trpljenju in smrti. Bog je tu 
Mesija, ki umira za ljudi in po krivem trpi strašne muke. Že v prvem sonetu se pokaže kontrast 
med človekom in naravo: »V tiho noč se dan premenil beli, / Skala poka, grobje se odpira; / 
Vse žaluje, ker Mesija umira — / Izraelci sami so veseli« (Bilc). Podobno kot pri Funtku je tudi 
tu narava tista, ki žaluje in se na ta način priklanja Bogu, človeku pa za to ni mar, še več, Izraelci 
so celo veseli. V drugem sonetu je Jezusova smrt opisana z besedami: »Glej! Solnca svit je 
ugasnil« (Bilc). Mrliči vstajajo iz grobov in »se trese zemlja, skale se dervijo« (Bilc). Lirski 
subjekt se nato ponovno obrne k umrlemu Jezusu na križu, za katerim narava žaluje, človek pa 
je celo vesel: »Žaluje, joče se narava cela, / Ker stvarnik ji na terdem lesu vmira — / Ker 
obledele so mu svete lica. / Le tebi, človek, duša je vesela, / Ko naš Rešitelj zemljo s kervjo 
spira, / 'Z oči ne teče ena ti solzica« (Bilc). Vsi evangelisti z izjemo Janeza v poročilu o Jezusovi 
smrti navajajo, da se je »ob šesti uri […] stemnilo po vsej deželi do devete ure« (Mt 27,45). 
Luka na tem mestu zaključi poročilo, Marko poroča še o pretrganju tempeljskega zagrinjala, 
Matejev opis pa je najobsežnejši: »In glej, zagrinjalo v templju se je pretrgalo na dvoje od vrha 
do tal. Zemlja se je stresla in skale so se razpočile. Grobovi so se odprli in veliko teles svetih, 
ki so zaspali, je bilo obujenih.« (Mt 27,51–52) Na skoraj povsem enak način reagira tudi narava 
v drugem sonetu Janeza Bilca. Tretji sonet ni povezan z naravo, saj prikazuje Jezusovo 
usmiljenje in odpuščanje desnemu razbojniku. Jezus je tu poimenovan »Sin Neskončnega« in 





verz poziv bralcu: »Zdaj, o grešnik, saj svoj greh pokori!« (Bilc) Pri tem naj bo bralec podoben 
desnemu razbojniku, ki v pogovoru z Jezusom »milo zdihuje« in »solzne v Jezusa oči upira« 
(Bilc). Dejstvo, da je v tem sonetu poudarek na Božjem usmiljenju, čeprav je Jezus vseeno 
eksplicitno poimenovan »Stvarnik«, sonet povezuje s prejšnjima dvema, saj je Bog tako v 
odnosu do človeka kot tudi do narave, ki je v tem kontekstu pomembnejša zaradi svoje žalujoče 
in sočustvujoče vloge, v prvi vrsti Stvarnik, čeprav ob pogledu na Jezusa na križu to morda ni 
tako očitno. Četrti sonet je v celoti posvečen Devici Mariji in ni v nobenem smislu povezan s 
prejšnjimi tremi soneti. Gre za mešanico slavljenja, prošnje in zahvale, v kateri lirski subjekt 
Marijo imenuje »kraljica nad oblaki«, »mati«, »brez madeža spočeta«, predvsem pa je 
poudarjena njena vloga posrednice pri Sinu, saj ljudem, ki se kesajo, izprosi njegovo odpuščanje 
ter jim zagotovi spravo in »nebeški mir« (Bilc). Ljudje po vsem svetu pojejo v njeno slavo in 
lirski subjekt ji priznava, da gospoduje v srcih kristjanov. Blagruje se, da ima takšno mater, na 
katero se lahko obrne, če zapade v greh. Zadnja kitica ima morda tudi delno katehetičen značaj, 
saj lirski subjekt nakaže veliko moč prošnje Mariji: »'Usmili se brez madeža spočeta!' / Sercé 
zdihuje v neba visočine, / In žalost, tuga — berzo je odvzeta« (Bilc). 
 
Cikel z naslovom »Božične« sestoji iz dveh lirskih pesmi in tretjega dela, ki je nekoliko bolj 
dramske narave in ga zato ne obravnavam. Prva pesem iz cikla je mešanica katehetičnih in 
slavilnih elementov, saj opisuje dogodke ob Jezusovem rojstvu. Zajema tudi angelove besede, 
ki pesmi obarvajo slavilno: »Hosana Bogú, / In mir in veselje / Človeškem' rodú!« (Bilc) Bog 
je tu »Sin božji«, rodi se v jaslih, kjer ga najdejo pastirji: »Pastirci hiteli — / Iskali so ga: / In 
našli so v jaslih / Otroka — Bogá« (Bilc). Kljub temu da gre za pesemsko miniaturo s skromno 
dolžino verzov in majhnim številom besed, ji uspe jasno izreči sporočilo božične noči, hkrati 
pa s svojo obliko govori o resnični veličini na videz majhnega in povsem ponižanega Boga. Z 
Jezusovim rojstvom se ukvarja tudi druga pesem iz cikla, kjer pomembno metaforično vlogo 
odigra narava. V prvi in drugi kitici se kot kontrast pojavita zima in pomlad – pozimi »cela 
narava mertva molčí« (Bilc), pomlad pa jo ponovno prebudi: »Veter potihne, zima poteka; / 
Pomlad prihaja, tičica ž njo, / Solnčice greje, polni se reka, / Sneg pa zapušča plan in goró« 
(Bilc). Ob vseh teh lepotah se tako kot narava dviga tudi srce lirskega subjekta, »duša hvaležna 
toči solzé« (Bilc) in se sprašuje: »Solnce pomladno, duh ki zažiga, — / Kje se to solnce bliska? 
Oj kje?« (Bilc) Na zastavljeno vprašanje odgovori že v naslednji kitici: »Duši mi solnce ti si, 
oj dete! / Dete nebeško, Dete ljubó! / Ti si stopilo serca oklepe — / Solze hvaležno kažejo to« 
(Bilc). Bog oziroma »Dete nebeško« (Bilc) je torej sonce, ki odtaja zimo in spet prebudi 





sama sili k temu, da iz citer izvabi vesele glasove; poziva strune, naj pojejo Bogu v slavo in naj 
se Boga časti s pesmijo, vendar ugotavlja, da ima preveč boječe prste, strune pa dajejo preslab 
glas, da bi bile vredne igrati rojenemu Odrešeniku, ki je neskončno vzvišen nad ljudmi: »Tvoje 
lepote plamen žareči / Revnem' slepi človeku obraz« (Bilc). Zima in led sta tu metafori za čas 
pred odrešenjem in za izvirni greh ter sta kontrast pomladi, ki jo prinese sonce – Dete: »V noči 
in zimi ljudstvo je spalo, / Serca oklepal zmote je led; / Ti si pomladno solnce zas'jalo / Ter si 
ledine stajalo spet« (Bilc). Dete je v človeški duši, kjer je prej vladala noč, prižgalo novo luč, 
»prineslo nauk nebeški« (Bilc) in odprlo rajska vrata. Dete je torej Bog, ki je bil pripravljen 
zapustiti nebesa in ob rojstvu ležati v jaslih, za kar ga lirski subjekt slavi in se mu zahvaljuje: 
»Dete nebeško, Dete premilo! / Vse iz ljubezni za nas storiš« (Bilc). Zadnja kitica to slavilno 
noto še poudari z zadnjima verzoma: »Solnce pomladno, duh ki zažiga, / Mladi Mesija v jaslicih 
je« (Bilc). Metafora pomladnega sonca je očitna, »duh ki zažiga« pa je morda na prvi pogled 
nekoliko nejasna metafora, vendar je potrebno vedeti, da ima ogenj v biblijskem kontekstu 
prečiščevalno moč, ki ni hkrati vedno tudi uničevalna kot pri uničenju Sodome in Gomore. Tudi 
Sveti Duh se nad glavami apostolov pojavi v obliki ognjenih plamenov. Povsem eksplicitno pa 
o tem govori odlomek iz Četrte Mojzesove knjige, in sicer: »Vse, kar sme priti v ogenj, vlecite 
skoz ogenj, da bo čisto; tudi z očiščevalno vodo naj bo očiščeno.« (4 Mz 31,23) O tem govorijo 
tudi primeri iz Nove zaveze: »Prišel sem, da vržem ogenj na zemljo, in kako želim, da bi se že 
razplamtel!« (Lk 12,49) Ali: »[…] delo vsakega bo postalo vidno. Razkril ga bo namreč dan, 
ker se bo razodel z ognjem, in ogenj bo preizkusil, kakšno je delo tega ali onega.« (1 Kor 3,13) 
In: »Kajti naš Bog je ogenj, ki požira.« (Heb 12,29) 
 
Pesem, ki prav tako govori o dogodkih, povezanih z Jezusovim rojstvom in zgodnjimi leti, in 
je bolj slavilne narave z elementi katehetičnega, pa je »Himna«. Lirski subjekt sprva nagovarja 
Heroda in ga sprašuje, zakaj ga je strah prihoda »zemlje in neba Gospoda« (Bilc), saj Gospod 
ne prihaja zato, da bi mu odvzel njegovo zemeljsko kraljestvo, temveč zato, da bi prinesel 
nebeškega. Jezus, h kateremu je modre z vzhoda vodila zvezda, je poimenovan »prava zvezda 
žareča« (Bilc). V tretji kitici je opisan krst, s tem da se Jezus tu imenuje Jagnje. Pri krstu ga 
umiva voda, Jagnje pa bo s svojo krvjo umilo vse človeške grehe. Četrta kitica opisuje čudež v 
Kani Galilejski, ki kaže Božjo moč: »Gospod vkazuje, / Berž se spolnuje« (Bilc). Jezus je 
poimenovan »moč prevelika« (Bilc). Zadnja kitica je povsem slavilna in deluje kot nekakšen 
sklep: »Slava v višavah / Bodi gospodu / Bogu, / Ki se ljudstvu prikazal. / Oj, oče stvarnik / Z 
duhom presvetim, / Trojstvo! Bodi ti večna / Slava v višavah« (Bilc). Gre za eno izmed redkih 






Pesmi »Zdrava Marija« in »Mariji brez madeža spočeti« sta posvečeni Mariji in sta pretežno 
slavilne narave, s tem da se lirski subjekt v pesmi »Mariji brez madeža spočeti« na Marijo 
obrača tudi s prošnjo.  
 
»Zdrava Marija« ima zelo zanimivo strukturo. V lihih kiticah bralec spremlja pastirja, ki od 
jutra do večera pase svojo čredo in moli, ko zvoni v čast Mariji. Sem spadajo tudi opisi narave 
v določenem delu dneva. V sodih kiticah pa se pesnik navezuje na biblijsko pripoved o 
Marijinem oznanjenju iz Lukovega evangelija. Marijine besede iz četrte kitice kažejo njeno 
ponižnost in predvsem majhnost pred Bogom: »Krilatec nebeški, poslanec Gospoda, / Ki večno 
kraljuje od roda do roda, / Glej tukaj devico preslabo in revno / Pripravno, storiti / In voljo 
spolniti / Nebeškega, večnega kralja« (Bilc). Na drugi strani so kitice, kjer lirski subjekt ob 
spremljavi zvona slavi Božjo mater. Tudi ko zvečer vse potihne, zvon še vedno doni: »In ko že 
lunica priplava, / Ko zvona mili glas molčí, / Še dolgo, dolgo se mi zdí, / Da slišim glas 'Marija 
zdrava'. / Oj zdrava Boga porodnica, / Mogočna, vsmiljena kraljica!« (Bilc) Opisi iz narave, ki 
jih je največ v prvi kitici, kjer lirski subjekt opisuje jutro, služijo predvsem ponazoritvi dneva, 
ki naj bo od jutra do večera napolnjen z molitvijo (tudi med delom). Predvsem je pomemben 
prvi verz: »Ko noč prežene svitla zarja« (Bilc). Namiguje namreč  na začetek uresničevanja 
odrešenjskega načrta, tj. na angelov obisk pri Mariji. Novica, da bo Marija spočela in rodila 
Jezusa, je za človeštvo novi začetek, tako kot je jutro nov začetek za dan.  
 
Pesem »Mariji brez madeža spočeti« pa se dogaja ponoči, ko svet zakrije »tiha noč« in »na 
nebu lune blišč svetí« (Bilc). V tej nočni tišini se še vedno sliši »pesem mila« v čast Mariji, ki 
jo lirski subjekt imenuje »Nebes kraljica« (Bilc). Tako kot v prejšnji pesmi zvon, je tu glasba 
tista, ki človekovo srce dviga proti nebu v molitev in slavo: »Serce prot nebu se dviguje, / Kjer 
ona v milosti kraljuje, / Spočeta brez madeža« (Bilc). To je že tretji takšen primer pri Bilcu. 
Druga kitica poleg slavljenja vsebuje tudi prošnjo, pri čemer lirski subjekt Marijo imenuje »mati 
vsmiljena«, »dobrótljiva devica« in »brez madeža kraljica« (Bilc), njegova prošnja pa se glasi: 
»Glej z neba visočine / Na solzne te doline, / Na naše bolečine / […] / Naj Tvoja nas desnica / 
V nebesa pripeljá!« (Bilc) To je edina prošnja, ki jo najdemo pri Bilcu, in še ta ni naslovljena 
direktno na Boga. Lirski subjekt se zanaša na Marijino priprošnjo in to mu je dovolj.  
 
Zanimiv primer mešanice slavilne in katehetične pesmi, ki je zgrajena samo iz elementov iz 





in s svojo lepoto govori v Božjo slavo. Narava je mlada, po vejah skakljajo ptice in pojejo himne 
svojemu Stvarniku. Ob bližajoči se pomladi pa se raduje tudi človekovo srce. Lirski subjekt se 
pridruži radovanju narave in celo vzklikne: »O, kaj bi rad'vala se ne!« (Bilc) Narava in človek 
sta tu torej izenačena, s tem da je Bog v vlogi stvarnika. Drugi del pesmi, to so zadnje tri kitice, 
pa je povsem katehetične narave. V tem delu spremljamo pogovor med zaskrbljeno vijolico in 
zvončkom. Vijolico skrbi, da je ne bi že v sušcu pokončala slana, a jo zvonček tolaži z 
besedami: »Ne boj se, sestrica premila! / Glej, kdor nas iz spanja budí, / Da slana ne bo nas 
vmorila, / Očetovsko za nas skerbí« (Bilc). Bog torej ni samo Stvarnik, temveč je tudi dobri in 
skrbni oče, ki naravo znova in znova prebuja in skrbi zanjo, tako kot skrbi za vse, kar je ustvaril. 
Sporočilo te pesmi je tako v osnovi povsem enako naslednjim Jezusovim besedam: »Zato vam 
pravim: Ne skrbite za svoje življenje, kaj boste jedli ali kaj boste pili, in ne za svoje telo, kaj 
boste oblekli. […] Ne skrbite za jutri, kajti jutrišnji dan bo skrbel sam zase. Dovolj je dnevu 
njegovo zlo.« (Mt 6,25–34) Tudi apostol v Prvem Petrovem pismu zapiše: »Vso svojo skrb 
vrzite nanj, saj on skrbi za vas.« (1 Pt 5,7) 
 
2.2.2.6 Josip Stritar  
 
Pesnik Pesmi z bibličnim vplivom Pesmi brez bibličnega vpliva 
Josip Stritar  Dunajski soneti II.  Dunajski soneti VIII.  
 Dunajski soneti VII.   
 
Podoba Boga v Dunajskih sonetih Josipa Stritarja je precej raznolika. Variira tudi odnos, ki ga 
z Bogom vzpostavlja lirski subjekt. Na Boga se obrača s slavljenjem, s prošnjo, pa tudi z očitki, 
kar glede na pesnikov nasploh ostri in kritični ton v zbirki niti ni tako zelo nenavadno. Bog se 
v očeh lirskega subjekta od skrbnega očeta in »duše zlate« (Stritar) v drugem in sedmem sonetu 
v osmem sonetu prelevi v »boga jeze« (Stritar). »Dunajskih sonetov« je sicer 47, od katerih za 
tri lahko rekli, da imajo katoliško tematiko, čeprav se v drugem sonetu močno prepleta z 
nacionalno tematiko, ki v sporočilnem smislu najbrž celo prevlada.  
 
V drugem sonetu lirski subjekt v kvartinah podaja zgled Jezusa, ki v templju prevrača mize, 
čeprav je bil »človekov sin«, kot imenuje Jezusa, »duša zlata« (Stritar). Čeprav se je dal za ljudi 
pribiti na križ, ni prenesel, da bi kdo oskrunjal »božje hrame« (Stritar). Ko je videl trgovce in 
preprodajalce v templju, se je v njem – v nasprotju s siceršnjo miroljubnostjo – namreč vnela 
sveta jeza: »Serd, sveta jeza v persih se mu vname, / Bič v svojo blago, krotko roko vzame, / In 





Gre za način, na katerega ga pesniki običajno ne predstavljajo, kot bi imeli pred tem zadržke, 
čeprav gre za snov iz Biblije. Stritar pa s tem nima težav in se v tercinah na Jezusa obrne s 
prošnjo: »Oj pridi, rešenik, druhal razpodi / Nesveto nam, ki se redi in pase, / A ljudstvo lačno 
po puščavi vodi« (Stritar). Pri tem se pesem bolj kot k religioznemu obrne k nacionalnemu, s 
tem da Stritar ne skopari s kritikami in tožbami o ubogem narodu: »Kaj bo terpelo to vse večne 
čase?« (Stritar) Jezus v templju zanj predstavlja nekoga, ki je sposoben s prevračanjem miz 
narediti radikalno spremembo, katere narod sam trenutno ni sposoben.  
 
V sonetu številka sedem lirski subjekt spregovori v povsem drugačnem tonu. Pesem je slavilna, 
pri čemer lirski subjekt Boga opisuje kot modrega, vsemogočnega in vsevednega ter ga imenuje 
»sveti Oče« (Stritar). Vse je v njegovih rokah: »Sè strehe vrabec nam na tla ne pade, / Brez 
tebe, v zbor nihče se ne prikrade; / Vse vidiš tí, nič nij ti nemogoče« (Stritar). To spominja na 
Jezusove besede: »Ali ne prodajajo pet vrabcev za dva novčiča? In vendar Bog ni pozabil na 
nobenega od njih. Vam pa so celo vsi lasje na glavi prešteti. Ne bojte se! Vredni ste več kakor 
veliko vrabcev.« (Lk 12,6–7) Nadalje lirski subjekt poudarja, da je vsa Slovenija pod Božjo 
oblastjo, da Slovenci upajo vanj in ga prosijo, on pa deli svoje milosti. Enoglasno molijo k 
njemu, on je tisti, ki piše veliko in malo pratiko in tako skrbi za njihovo modrost, prav tako pa 
skrbi za grom, jim pošilja dež in sonce, skratka, njegova oblast seže tudi nad naravo. Božja 
vsemogočnost je lepo vidna v zadnji tercini: »Kar hočeš, vse se ti izteče gladko, / Če tudi časi 
zdi se nam počasno; / češčeno tvoje nam imé presladko!« (Stritar) Božja volja vse usmerja in 
Božja modrost je nad človeško, zato ljudje ne moremo vedno videti vseh koncev, Bog pa ima 
vse vajeti v rokah in vse uravnava po svoji modrosti in svojem načrtu. Kot piše Izaija: »Kajti 
moje misli niso vaše misli / in vaše poti niso moje poti, govori Gospod. / Kajti kakor je nebo 
visoko nad zemljo, / tako visoko so moje poti nad vašimi potmi / in moje misli nad vašimi 
mislimi.« (Iz 5,8–9) Bog, kakršnega lirski subjekt časti v tem sonetu, je vsemogočni Bog, ki 
skrbi za svoje ljudstvo in dobro plačuje njegovo zvestobo ter je do grešnikov usmiljen, pri čemer 
lirski subjekt verjame, da Bog dela tako, kot je prav, čeprav človek v določenih stvareh kdaj ne 
vidi smisla.  
 
Zato pa je toliko bolj nenavaden ton soneta, ki je naslednji, to je osmi po vrsti. Tu je pred bralca 
postavljena povsem drugačna podoba Boga. Lirski subjekt ga že v prvi kitici obtoži: »Tí jeze 
bog si, nijsi bog ljubezni; / Gorjé mu, kdor v nemilost tvojo pade, / Ker pozabiti nemaš ti navade, 
/ Ti maščevanja bog, neskončno jezni!« (Stritar) Ta podoba je daleč od usmiljenega, neskončno 





ljubečega Boga, o katerem je v Prvem Janezovem pismu zapisano: »Bog je ljubezen.« (1 Jn 4,8) 
Njegovi ukaz so strašni in železni; vse ljudi drži v strahu. Verni k njemu molijo z besedami: »V 
nevolji svoji tí nas ne pogrezni!« (Stritar) Lirski subjekt Bogu očita, da le kaznuje in da »sladko 
kašo« hrani le za izvoljene: »A koger vdari roke tvoje kazen, / Zapreš telesno mu in dušno 
pašo!« (Stritar) Takšen prikaz Boga je toliko močnejši, ker je povsem kontrasten tistemu iz 
soneta številka sedem, in morda ni zanemarljivo dejstvo, da v zbirki stojita skupaj. Zdi se, da 
sonet številka osem celo nekoliko odseva takratne janzenistične teze, na primer tisto o 
predestinaciji, po kateri so za nebesa izvoljeni le posamezniki in smejo sveto obhajilo prejemati 
le popolnoma brezgrešni. V vsakem primeru gre za močan kontrast, ki Boga predstavi v povsem 
drugačni luči kot večina tukaj obravnavanih pesmi, zato je osmi sonet v zbirki Dunajski soneti 
tako v tem smislu povsem unikaten.  
 
2.2.2.7 Fran Cimperman  
 
Pesnik Pesmi z bibličnim vplivom Pesmi brez bibličnega vpliva 
Fran Cimperman Pesnikova molitev  Majniška pesem  
 Nebeski mir  
 
Pesmi Frana Cimpermana imajo bodisi obliko nekakšne molitve, kjer se prepletajo elementi 
prošnje, tožbe in obljube po slavljenju ter veroizpoved, bodisi obliko slavilne pesmi z uporabo 
elementov iz narave. Zdi se, da je Bog pri Cimpermanu na trenutke tudi odsoten, vendar ima 
lirski subjekt močno vero in se v svojem prepričanju o božjem obstoju ne da omajati. Bog je 
tisti, od katerega prihaja vse lepo in dobro in ki z neskončno modrostjo vse vodi, zato se mu na 
ta način izroča tudi lirski subjekt.  
 
Pesem »Pesnikova molitev« je gazela, kjer se na koncu prvih dveh, nato pa na koncu vsakega 
sodega verza ponovi refren »Ti me vôdi!« (Cimperman) Gre za izrazito prošnjo pesem z 
obljubo, da »v prahu pésen moja glasno naj prepéva / dolžno sveto Ti hosáno« (Cimperman), 
pri čemer lirski subjekt že prej svoje srce povezuje s čistim svetiščem, darovanim Njemu. Boga 
imenuje »Gospod, ki véš neznano« (Cimperman), s čimer mu priznava nadčloveško modrost, 
zaradi katere ga tudi prosi, naj ga spremlja na vseh njegovih poteh od jutra do večera: »da ne 
padem v brêzdno têmno«, »da ne vgrábi tròp sovrážnikov me ljùtih«, »da bom hôdil pót, ki 
pelje me do Tebe« (Cimperman). Pri tem si tudi želi, naj v njegovo srce nikoli ne vstopijo 






Refren daje pesmi posebno, skoraj liturgično noto, takšno poigravanje z refrenom pa je značilno 
tudi za Cimpermanovo drugo gazelo z naslovom »Nebeski mir«. Prav tako gre za pesem, ki 
vsebinsko spominja na molitev, vendar v ospredju ni prošnja, temveč bolj nekakšna 
veroizpoved, zaradi katere je lahko v določenih segmentih imamo tudi za delno katehetično. 
Refren je tu »nebéski mir« (Cimperman) in je nekakšna metonimija za Boga, saj je on tisti, ki 
je in bo z ljudmi sklenil zavezo: »Vém pa, da mi dál boš v zvézo svéto ti rokó, / Ko mi trúdnih 
vgásne luč očíj, nebéski mír!« (Cimperman) Lirski subjekt že dolgo hodi za njim in hrepeni 
samo po njem, saj je srce trudno »pekóčega terpljênja in gorjâ«, zato »nebéski mir« prosi, naj 
vstopi vanj in od srca prežene kragulja (Cimperman). Spet gre za element grške mitologije, 
vendar je orel, ki Prometeju kljuva jetra, tu po Prešernovem zgledu spet nadomeščen s 
kraguljem, ki kljuva srce. Lirski subjekt upa in zaupa v Boga, zato ga »nóč obúpa […] ne 
oslepí« (Cimperman). Če sklepamo, da je »nebéski mir« resnično samo drugo poimenovanje 
za Boga, je to Bog, ki je odsoten in ki ga srce zaman išče v »tihi samôti« in »v gaji róžnatem«, 
saj je »zbéžal […] s svetá« in o njem živi le še pravljica (Cimperman). Vendar lirski subjekt 
vseeno verjame, da se bosta v posmrtnem življenju srečala in mu bo Bog podal roko, da bo z 
njim sklenil zavezo in ga bo »v zêmlje […] naróčji hládnem […] mehkó objél« (Cimperman), 
po tistem pa ju ne bo nič več ločilo.  
 
Povsem slavilne narave je »Majnikova pesem«, ki je polna opisov lepote in dinamike mlade in 
prebujajoče se narave. Pesem se že prične s prislovi, kakršni so »oživljêno«, »lépo in mladó«, 
»prerojêno«, pa tudi glagoli govorijo o neizmerni dinamiki: »V gózdu skače bistri vír, / Víje se 
šumljáje, / Pastiríca in pastír / Rajata vriskáje« (Cimperman).  
Lepota prebujajočega se stvarstva je neizmerna, videti jo je »kámorkoli zrè okó« (Cimperman). 
Večkrat je uporabljena celo beseda raj, na primer: »Zlati majnik vse budí, /  
Rajskih nam prinaša dníj.« (Cimperman) In: »Oh, kakó sta sréčna zdaj, / Zémeljski imáta raj!« 
(Cimperman) Lirski subjekt se pri tem sprašuje: »Kdo bi tù ne bil vesél / In iz sèrca ne zapél?« 
(Cimperman) Nenazadnje pojejo ptice v gozdu in tudi pastir in pastirica vriskata. V tem duhu 
lirski subjekt poziva: »O mladézen pój, le pój!« (Cimperman) Tudi otroci naj vijejo vence in 
obhajajo majnik, prav tako stari ljudje: »Zdaj se veselíjte, / Vžívajte še svojih dníj, / Réve 
pozabijte!« (Cimperman) Pri tem jih opozarja na minljivost – to je lahko njihov zadnji mesec 
maj, zato ga morajo po Horacijevem načelu carpe diem uživati zdaj: »Vse naj raja, pôje zdaj, / 
Majnik vénce víje; / Več ne pride mu nazaj, / Ki ga zdaj ne vžíje« (Cimperman). Pesem je do 
sem le posredno slavilna, s tem da v zadnjih verzih, kjer se prvič pojavi odkrito religiozno 





Vsi prejšnji opisi narave govorijo o tem, da se lepota, pesem in radost ljudi priklanjajo tistemu, 
ki je vse to ustvaril. V zadnjih dveh verzih pa lirski subjekt poudari, komu se je treba prikloniti 
za vse to – vsa lepota majske narave, ki je vir veselja, prihaja od Boga.  
 
2.2.2.8 Engelbert Gangl  
 
Pesnik Pesmi z bibličnim vplivom Pesmi brez bibličnega vpliva 
Engelbert Gangl Pri vodnjaku  
 K Tebi!  
 
Pesmi Engelberta Gangla, ki ju obravnavam v tem izboru, sta si po drži lirskega subjekta precej 
različni. Medtem ko se v pesmi »K Tebi!« mešata slavljenje in prošnja, je pesem »Pri vodnjaku« 
izrazito katehetična, vsebuje pa tudi precej inovativno metaforiko, čeprav se opira na fragmente 
iz Biblije. Bog pri Ganglu je predvsem Stvarnik, vir in izvor vsega – najsi bo to narava, poezija 
ali upanje in s tem najbrž tudi druge vrline in kreposti.  
 
V pesmi »K Tebi!« je Bog v prvi vrsti Stvarnik, ki je »vse ljubezni jasne vzor« (Gangl) – svet 
in dober – in izvor vsega, tudi poezije. Pesem se prične z opisom jutranje narave: »Svetla rosa 
trepeta na listi / V zore jutranje milini čisti: / Biserno iskri se širi svet. / Stvarstva se čaroba nam 
odgrinja« (Gangl). Pri tem se lirski subjekt zave, da je v stvarstvu razodet »Božji prst« (Gangl), 
kar se dodatno stopnjuje v zadnjih štirih verzih druge kitice: »Pómlad, ki pozval je Tvoj ukaz, 
/ Priča nam, kaj zemlji Ti podaril, / Ko nad njo to sonce si razžaril – / V nji se kaže sveti Tvoj 
obraz« (Gangl). Bog je vsemogočen: ukazuje soncu in pomladi, svet pa obdaruje z darovi, ki 
so vidni v lepoti narave. In ravno ta krasota, ki jo opazuje lirski subjekt in je vanjo zatopljen, 
njegovo dušo z vnesenim čustvom dviga k Bogu. Od tod izvira njegova želja po slavljenju: »S 
spevom bi najlepšim te pozdravil / In dobroto Tvojo v njem poslavil – / Kaj Ti spet – saj v Tebi 
mu izvor …« (Gangl) Ker je Bog izvor vsega, tudi poezije, ki ga slavi, je zadnja kitica nekakšna 
molitev, v kateri v ospredje stopi prošnja za pesmi: »[…] Daj v dobroti Svoji, / Da topeč se v 
blaženstva opoji / Mnogo pesmi v srcu se zbudi. / Kakor cvet spomladi se razvija, / V duši se 
razvijaj poezija, / Poezija sveta – kakor Ti!« (Gangl) Kakor Bog prebuja naravo (vsak dan in 
vsako leto – zato se v pesmi tudi pojavita motiva jutra in pomladi), tako naj v pesniku prebuja 
poezijo, ki bo zaradi svojega božanskega izvora sveta in tako bolj vredna svoje slavilne naloge.  
 
Pesem »Pri vodnjaku« pa je zgrajena povsem na prispodobi vodnjaka, ki je v zadnji – četrti – 





iz vodnjaka. Vodnjak se po starkinih besedah nikoli ne izprazni, čeprav tja po vodo prihaja že 
leta. Lirski subjekt se ob starkinem odhodu zamisli: »Zajemaš vedno upe / Iz srčne globočine, 
/ A vir teh upov vendar / Nikoli ne premine« (Gangl). Čeprav Bog sploh ni neposredno omenjen, 
lirski subjekt precej očitno meri nanj, ko govori o »viru teh upov« (Gangl): Bog je tisti, ki 
človeku prinaša upanje. Motiva vodnjaka in (žive) vode, po kateri človek ni več žejen, sta v 
Bibliji sicer pogosta, s tem da je najbolj poznan najbrž odlomek iz Janezovega evangelija, kjer 
Jezus pri vodnjaku sreča s Samarijanko in ji (ko ga ta vpraša, kako ji vendar more dati vodo, če 
je vodnjak tako globok, on pa sploh nima vedra) spregovori o živi vodi: »Vsak, kdor pije od te 
vode, bo spet žejen. Kdor pa bo pil od vode, ki mu jo bom jaz dal, ne bo nikoli žejen, ampak bo 
voda, katero mu bom dal, postala v njem izvir vode, ki teče v večno življenje.« (Jn 4,13–14) 
Voda je tudi eden izmed pomembnejših simbolov Svetega Duha: »Duh je […] osebno živa 
voda, ki izvira iz križanega Kristusa kot iz svojega studenca in ki v nas teče v večno življenje« 
(KKC 694). 
 
2.2.2.9 Ivan Trinko Zamejski 
 
Pesnik Pesmi z bibličnim vplivom Pesmi brez bibličnega vpliva 
 Ivan Trinko Zamejski  Kaj nek bode?  Obup 
 Vera Premišljevanje o smrti 
  Majeva noč 
  Nočni občutki  
 
Ivan Trinko Zamejski se v večini svojih pesmi na Boga obrača s prošnjo. Podoba Boga pri 
Trinku je vse prej kot enoznačna in na prvi pogled tudi kontradiktorna. Pogosto je to Bog, ki 
kaznuje – silovit, srdit, neusmiljen in močan, Bog, proti kateremu človek nima nobene moči. 
Vseeno pa je to hkrati tudi Bog, ki čuva in je sicer pravičen, a hkrati tudi milosten, kar se razvije 
v nekakšen paradoks, viden tudi pri nekaterih drugih pesnikih, na primer pri Haderlapu. V 
slavilnih pesmih sta prav tako poudarjeni Božja moč in veličina, Bog je tu v osnovi Stvarnik, 
lirski subjekt pa ga slavi posredno, s pomočjo narave. To je Bog, ki se mu nazadnje tudi lirski 
subjekt prikloni.  
 
Pesem »Kaj nek bode?« opisuje zloveščo situacijo na prizorišču človeške zgodovine: pred 
ljudmi je le temna prihodnost in »ni rešilne poti« (Trinko). Evropa je zabredla in med ljudmi 
vladata greh in nesloga, divjajo vojne in pravice ni več – pri tem metaforično sodeluje tudi 
narava: »Ječi, trepeče zrak; / Zavita bedna zemlja v mrak / Drhtí, in ljuti strah jo bega, / Kako 





togotni, / Vse vrè, šumí kot morje! …« (Trinko) Tu se lirski subjekt prvič obrne na Boga, a ne 
s prošnjo, ampak s tožbo: »Bog, večni Bog nad nami, / Tvoj bič nam žvižga nad glavámi, / In 
beda se povsod odziva!« (Trinko) Pri tem poudarja, da je Bog večen in da je nad ljudmi, vseeno 
pa tu prevlada ravno njegova maščevalnost, ki se kaže v vseh strahotah, ki so doletele človeštvo. 
Opisi tragične situacije se še stopnjujejo: dim in požar, grom in ropot pretresata zemljo in nebo, 
vstopi pa tudi človeški element: »Ogromna tolpa razbrzdana, ljuta / Divjá, morí, podira / Brez 
uma in brez čuta. / In dinamit grmí, in mesta, sela / Rušé se v prah do cela ... / Povsod požar, 
kričanje smrt!« (Trinko) Če se bo vse to nadaljevalo, bo človeški rod uničen, a lirski subjekt se 
tu ustavi in Boga nagovori s prošnjo: »Strašan si, Bog, v pravični jezi, / A če je volja Tvoja, / 
Z rokó Ti silno vendar vmes posezi. / Dovolj, dovolj je boja! / Zemljanom bednim, Stvarnik, 
daj pokoja!« (Trinko) Bog je torej Stvarnik in hkrati tudi tisti, ki ima moč in oblast, da uniči 
svet in kaznuje človeški rod. Lirski subjekt »bednim« (Trinko) zemljanom ne odvzema krivde, 
vendar prosi za milost.  
 
Tudi naslednja pesem z naslovom »Obup« ima podoben ton – prepletajo se elementi tožbe in 
prošnje, s tem da je Bog predstavljen še bolj kruto, saj se tokrat ne loteva celotnega človeštva, 
temveč kaznuje zgolj lirski subjekt. Ta ga zato imenuje »Zmagalna moč« in »Besneča moč«, s 
čimer mu priznava nadoblast, hkrati pa ga prikazuje kot srditega in neusmiljenega: »Oj, kam, 
oj, kam drviš me, silovita / Zmagalna moč? / Čemú peháš nevsmilna me, srdita / V brezkončno 
noč?« (Trinko) Ta sila lirskemu subjektu s svojim ostrim mrazom pretresa kosti, mu onemogoča 
dihanje in mu jemlje vid. Je kot vrtinec, proti kateremu človeško bitje ne more ničesar storiti, 
saj se nima ničesar okleniti, da ga ne bi zaneslo »u večno tmó« (Trinko): »Pa kaj naj bom z 
nevihto se boril, / Ki hrast izruje kakor lèhko bil?« (Trinko) S tem ko prizna svojo nemoč, se 
lirski subjekt tudi sprijazni s svojo usodo in se vda Božji jezi: »Naj bo! Razsajaj, srdi se, drvi 
me, / Besneča moč, / Čez drn in strn; nevsmilno zavrtì me / V brezkončno noč!« (Trinko) Izgubil 
je vsakršno upanje in srce mu odmira, pri čemer se zave tudi svoje minljivosti pred Bogom: »Iz 
niča sem — naj nič me spet požrè!« (Trinko) 
 
Precej drugačen Bog, prav nič jezen in maščevalen, pa se pojavi v pesmi »Vera«. Tu je lirski 
subjekt popotnik, ki tava v noči, podi ga »zlobni duh«, obdaja ga »krog in krog […] neprodiren« 
in »neskončen mrak« (Trinko). Pred njim zazija pekel, ki v njem zbuja grozo, nanj prežijo 
furije. Temu sledi retorično vprašanje: »Oh, kdo me reši? Črno tmo razžene / Kdo naj mi, kdó? 
/ Kdo naj vzdrží na robu me propada? / Odkod, odkod naj mi zasije nada?...« (Trinko) Upanje 





zasliši glas, ki mu zašepeta: »Pogledaj kviško, zbegano človeče! / Poglej v nebó! / Nad teboj 
čuva vsemogočni Bog, / Zaupaj vanj, in reši te nadlog!« (Trinko). Bog tu nastopi v vlogi 
dobrega pastirja, vsemogočnega čuvaja, ki človeka rešuje, če zaupa vanj. V trenutku, ko se 
lirski subjekt tega zave, noč zbeži in v njem vstane novo upanje, ki je vir nove moči. Sledi 
vzklik: »Oh, vera sveta! tvoj nebeški žar / Nikdar me ne zapusti več, nikdar!« (Trinko) Gre torej 
za pesem, ki vsebuje elemente prošnje in tožbe, zadnji dve kitici pa tudi katehetične elemente.  
 
Pesem »Premišljevanje o smrti« se prične s pomenljivim motom v latinščini, ki se glasi: 
»Tremens factus sum ego, et timeo.« Gre za izsek iz katoliškega pogrebnega responzorija 
»Libera me«, ki se poje oziroma moli pri pogrebu in v prevodu pomeni: »Začenjam trepetati in 
se bati«. Lirski subjekt se boji smrti – ob premišljevanju o njej je nem in potrt, zaveda se, da so 
minile radost, lahkomiselnost, norost: »Premínolo je vse nakrát / Kot mine sen ponočni zlat« 
(Trinko). Žaluje za minulo preteklostjo, saj se zave, da je vse, kar je počel, prazno in nično: 
»Kako vse prazno za menój, / Kako vse nično, Bože, jój! / Oh kaj sem delal? nag in gol / Pred 
sodnji padem ti prestol!« (Trinko) Zaradi zavesti (kljub veri v Boga) trepeta pred smrtjo in se 
je boji. Ne gre torej za strah, ki bi izhajal iz prepričanja, da je s smrtjo vsega konec, ampak za 
strah pred Bogom, ki mu bo ob smrti sodil: »Kaj tebi skažem, sam ne vem, / Ko pred teboj 
osupel, nem / Z rokami praznimi bom stal, / Račun ti trepečoč dajál!« (Trinko) Kitica, ki sledi, 
najbrž najbolje od vseh opiše podobo Boga pri Trinku. Čeprav Bog kaznuje, so njegove kazni 
vselej pravične in lirski subjekt se tega zaveda, le da se včasih zdi, da pozabi, da je Bog hkrati 
tudi milosten, v tej kitici pa to izpostavi: »V pravični jezi Bog strašan, / Usmili mene se ta dan! 
/ Pravični Bog, pa tudi mil, / Ne daj v oblast me vražjih sil!« (Trinko) Kontradiktorna podoba 
krščanskega Boga najbrž izhaja prav iz dejstva, da je hkrati vzor najvišje pravičnosti in 
usmiljeni Oče. A zveličanje, ki je posledica Božjega usmiljenja, je mogoče šele, ko se človek 
odloči pred Bogom priznati svoje grehe in prositi za usmiljenje: »Kdor pa preklinja Svetega 
Duha, vekomaj ne bo dosegel odpuščanja, ampak ga bo greh večno bremenil.« (Mr 3,29) 
Čeprav bi Bog rad, da bi se vsi ljudje zveličali, človeku namreč vseeno daje možnost svobodne 
volje. »Božje usmiljenje je brezmejno, toda kdor premišljeno odklanja sprejetje božjega 
usmiljenja na podlagi kesanja, zavrže odpuščanje svojih grehov in zveličanje, ki ga naklanja 
Sveti Duh« (KKC 1864). 
 
Lirski subjekt v zadnji kitici prizna svoje slabosti in Boga prosi za usmiljenje: »Če ni ti blo 
življenje vse. / Naj smrt ti posvečena je! / Ne bodi sè skesanim strog, / Smilúj se me, smilúj se 





odpade, saj lirskemu subjektu kot poroštvo ostane obljuba, ki jo je Jezus na križu dal skesanemu 
desnemu razbojniku: »Resnično, povem ti: Danes boš z menoj v raju.« (Lk 23,43) 
Zadnji dve Trinkovi pesmi iz tega izbora sta povsem drugačne narave. Lirski subjekt se tu Bogu, 
ki je Stvarnik in kralj vesolja, zahvaljuje in ga slavi – v obeh primerih prek narave, pa tudi 
neposredno. »Majeva noč« se prične z naslednjimi verzi: »Tiho z neba mesec sije, / Mir lijoč 
na slednjo stvar, / Mir i meni v srce lije — / Hvala Ti, vesoljstva car!« (Trinko) To je v bistvu 
edina neposredna omemba Boga v tej pesmi, ki se, nenavadno, pojavi na začetku. V vseh 
dosedanjih primerih se je slava oziroma poziv k slavi v pesmih, ki Boga slavijo prek narave, 
pojavil nekje proti koncu, tu pa je bralčevo dojemanje vsebine pesmi že na samem začetku 
bistveno bolj usmerjeno zaradi zadnjega verza prve kitice, v katerem se Bog imenuje 
»vesoljstva car« (Trinko). Vse podobe iz narave, ki sledijo, bralec zato dojema na ta način: 
ustvaril jih je in jim vlada Bog. Lahni veter, tajno šumenje drevja, jasno in smejoče se ozračje 
in vonj cvetlic, mesečev svit na rosni travi in mila slavčkova pesem (Trinko), vse to je delo 
Božjih rok, ki vse to tudi poganjajo in varujejo ter temu vladajo. Lirski subjekt je od vsega tega 
prevzet in dobesedno obnemi. Misli, ki mu rojijo po glavi, in občutkov, ki se mu ob tem 
vzbujajo v srcu, ne razume, to »razkošje« in »neznane miline« (Trinko), ki prihajajo od Boga, 
so zanj preveč in se temu lahko le pokloni.  
 
Pesem »Nočni občutki« se prav tako dogaja ponoči, le da lirski subjekt tokrat sanja, pri čemer 
pa se vseeno pojavljajo podobe iz narave: »zelene livade«, »bujni gaj«, »rajski svit«, nebo, 
mesec in zvezde (Trinko). Vse to se vrti okoli njega. Pri tem ga prešine, da je to »čaren raj« 
(Trinko), in tedaj vzklikne: »Oj, nebo, se razgrni! / Naj čari vsi se tvoji prikažó« (Trinko). Lirski 
subjekt nekako čuti, da se za rajsko lepoto, ki jo vidi, skriva še nekaj večjega, in res se nebo 
razgrne in lirski subjekt je deležen skoraj biblijske vizije, kakršno je na primer imel Štefan, 
preden so ga kamnali. Zadnja kitica se tako glasi: »In v nebu, glej! zagledam božjo slavo, / 
Neskončna luč razlije se čez me. / Globoko klanjam glavo, / In omedleva v blaženstvu srcé« 
(Trinko). Lirskemu subjektu se pred »božjo slavo«, ki je Bog, upogne glava in blaženi občutki, 
ki jih je imel, ko je opazoval naravo, so še stopnjevani. Narava ima v tej pesmi torej vlogo 
nečesa prehodnega, kar človekovo dušo s svojo lepoto dviga k Bogu, ki je neskončno večji in 








2.2.2.10 Fran Levstik  
 
Pesnik Pesmi z bibličnim vplivom Pesmi brez bibličnega vpliva 
Fran Levstik  Upanje   
 
V Pesmih Frana Levstika je zgolj ena pesem, ki bi jo lahko uvrstili v katoliško liriko, in sicer 
nosi naslov »Upanje«. Je izrazito katehetične narave, s tem da je Bog v njej predstavljen kot 
Bog, ki človeštvo obdaruje z darovi, predvsem z upanjem.  
Upanje je tisto, ki »hodi pred nami« (Levstik) od rojstva do smrti in v trenutkih, ko je teža 
prehuda, podaja palico. Vse to kaže na to, da pesnik upanje pooseblja, na misel pa mi je prišlo 
tudi, da bi lahko bilo upanje metonimija za Boga samega, vendar pa se to v nadaljevanju zdi 
manj verjetno. Ko človeka doleti nesreča in se znajde v megli, »nebeški nam raj se odgerne, / 
ko upanja luč zagori« (Levstik), a ko rane napolni ušanje, se te zacelijo. Vse to vodi do zadnje 
kitice, kjer lirski subjekt prvič direktno omeni Boga, ki človeku daje razne darove, za katere mu 
mora biti hvaležen, a zaključi: »Al vender ni 'z roke njegove / Od upa nič boljega vžil!« 
(Levstik) Upanje je namreč tisto, ki k Bogu vodi tudi v trenutkih, ko se zdi, da to ni mogoče. 
Zveza »upanja luč« (Levstik), ki jo uporabi v drugi kitici, tako nikakor ni naključna.  
 
2.2.2.11 Simon Jenko  
 
Pesnik Pesmi z bibličnim vplivom Pesmi brez bibličnega vpliva 
Simon Jenko Molitev V brezupnosti 
 
Tudi v pesniški zbirki Pesmi Simona Jenka sta le dve pesmi, ki bi jih lahko imeli za izrazito 
katoliški. Prva z naslovom »Molitev« prepleta elemente slavljenja in prošnje. Bog je Stvarnik, 
ki je ustvaril »nas ko listja, trave« (Jenko) in pol sveta podaril Slovanom, »večni Bog«, ki je 
naš »Oče«, saj »tvoji smo sinovi« (Jenko). Prosi ga, naj blagoslovi dela »naših slabih rok« in 
se usmili sirot, naj bo z nami in kaže pot, »ki do sreče vodi« (Jenko). Že naslov kaže, da gre za 
molitev, in v resnici se po začetnem slavilnem delu prošnje kar vrstijo. Zadnja prošnja, ki pesem 
tudi sklene, zavzema kar štiri verze: »Ti nam daj kreposti, / Da, kar sklene um, / V djanji naš 
pogum / Skaže brez slabosti!« (Jenko) Lirski subjekt povsem indirektno, z izjemo tega, da ljudi 
imenuje sirote, nakaže razmerje med Bogom in ljudmi, ki so brez Boga nemočni in nezmožni 
narediti karkoli v duhu Jezusove izjave: »Brez mene ne morete storiti ničesar.« (Jn 15,5) Bog, 
ki je vsemogočen, pa lahko človeku pomaga tudi do veličine ter mu da potreben pogum in 







To velja tudi za naslednjo pesem, ki nosi naslov »V brezupnosti«. Pesem je ena sama prošnja v 
dveh kiticah, kjer lirski subjekt Boga prosi, naj mu da moči, »tak krepke kakor zid gorá« 
(Jenko), da »ne vklonim silam se nadlog / jim stanovitnost stavim vkljub« (Jenko). Človek tega 
sam ni zmožen storiti, z Božjo pomočjo pa mu lahko uspe, saj pri Bogu nič ni nemogoče (Mt 
19,26). Krščanstvo zavrača misel, da je človek sposoben samoodrešitve, o čemer govori tudi 
Jezusov odgovor učencem, ko ga po besedah, da lažje kamela pride skozi šivankino uho kot 
bogatin v božje kraljestvo, vprašajo, kdo se sploh more rešiti: »Pri ljudeh to ni mogoče, pri 
Bogu pa je vse mogoče.« (Mt 19,26) To misel sporočata tudi obe Jenkovi pesmi.  
 
2.2.2.12 Josip Cimperman  
 
Pesnik Pesmi z bibličnim vplivom Pesmi brez bibličnega vpliva 
Josip Cimperman Gospodova molitev  Večérna molitev pesnikova 
 Strunarjeva prošnja Zvon  
 Molitev Pod kostanjem 12 
 Bog Iveri (fragmenti) 
 
Josip Cimperman Boga v veliki večini primerov nagovarja s prošnjo, ki se ponekod meša z 
elementi slavljenja, najti pa je mogoče tudi katehetične in kontemplativne pesmi. Kot sredstvo 
za ubeseditev verske tematike pogosto uporablja motive iz sveta pesništva in glasbe. Podoba 
Boga pri njem je izključno pozitivna – je moder, vzvišen, vir resnice, dobrotljiv in milostljiv, 
Stvarnik in hranitelj. Lirski subjekt vselej neskončno zaupa vanj in se mu izroča, saj verjame, 
da ga Bog podpira v duhu Jezusovih besed: »Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in 
jaz vam bom dal počitek.« (Mt 11,28) 
 
V pesmi »Bog«, ki je v prvem delu bolj slavilne, v drugem pa bolj prošnje narave, lirski subjekt 
Boga imenuje »Stvarnik«, »Neskončni«, »Večni«, »Gospod nebes in zemlje«, »bitje svéto, 
neizmérno«, »dobročinec in sodnik strašán«, »neskončni Bog«, »večna zvezda«, »pravi Oče«, 
»Oče vse dobrote« (Cimperman). Bog je tisti, ki je ustvaril ves svet in človek je pred njim le 
»reven červič v prahu«, »stvar nevredna«, ki v »svétem strahu« trepeta pred njim (Cimperman). 
Človekova usta bi Boga hotela slaviti, vendar tega, kar čuti srce, ne morejo izliti v besede, ki bi 
zajele Božjo veličino. Bog je vendar ustvaril ves svet, vsa nebesna telesa, vrelce, reke in morje, 
in vsemu odmeril svoj prostor. Kljub temu da Cimperman tu besed ne jemlje direktno iz Joba, 
formulacije nekoliko spominjajo na prvi Gospodov govor v Jobu. Narava, kakršno opisuje lirski 





in nebesnih telesih, kar zadeva živali, se ne ustavi pri drobnih živalih, temveč govori o levu, ki 
»rujove strašno po puščavi« (Cimperman), kadar je lačen in Bog je tisti, ki ga nahrani. Prav 
tako je Bog tisti, ki poživlja »cédre velikanske, / kedar suša upogne jim glavó« (Cimperman), 
in s hladno roso poji ovenele pomladanske rože. Vsa veličastna narava že sama po sebi govori 
v Božjo slavo: »Vsa narava jasno mi spričuje, / Da nebés in zemlje si Gospod! / Vsaka bíl mi 
živo oznanuje, / Da mogočnosti je Tvoje plod!« (Cimperman) In če je že narava pokazatelj 
vsega tega, koliko bolj je to človeško srce, ki za Boga »zvésto bije noč in dan« (Cimperman). 
Srce lirskega subjekta priča o tem, da je Bog sveto in neizmerno bitje, »dóbročinec in sodnik 
strašán« (Cimperman). Spet se torej pojavi na prvi pogled kontradiktorna podoba Boga, ki 
hkrati dobro plačuje in hudo kaznuje, a v naslednji kitici lirski subjekt nepreklicno izpostavi 
ljubezen, kamor sodi tudi milost: »Žar ljubézni Tvoje me obséva, / Kakor zlato solnce zemlje 
krog; / Sèrce moje grešno se ogréva / Tvoje milosti, neskončni Bog!« (Cimperman) Ker v 
odnosu Boga do človeka vedno zmaga milost, se lirski subjekt nenehno ozira nanj: »Na-Te, 
večna zvezda se oziram, / Kedar brije me nadlog vihár, / Sladki nádi sèrce jaz odpiram: / Da 
pozabil me ne boš nikdár!« (Cimperman) Temu sledita še priznanje majhnosti in prošnja, naj v 
uri, ko bo stal pred sodnim stolom, prevlada Božje usmiljenje nad njim, čeprav se zaveda, da je 
grešnik in da ni vreden ničesar, kar prejme, zraven pa dodaja: »Al', Gospod, Tvoj dih je duša 
moja, / Pravega Očeta kličem Te« (Cimperman). Prošnja, ki sledi, je združena z obljubo, da se 
bo držal Božjih zapovedi do trenutka, ko se konča njegovo zemeljsko življenje: »Smiluj se me, 
Oče vse dobrote! / Mar'mi zmiraj Tvojih bo postáv, / Dokler v dom nebéške se lepôte / Duh 
preséli moj z zemljé nižav!« (Cimperman) 
 
Pesem »Molitev« deluje na precej podoben način. Človek je »slaba in uboga stvar«, ki prosi, 
naj se »Neskončni«, ki sedi na »stolu svitle slave«, ozre nanjo, prižge »v umu luč resnice prave« 
in pomiri »v sèrcu strasti vsak vihár« (Cimperman). Bog – tu v vlogi stvarnika – je človeku 
podaril um in srce, ki ju lirski subjekt imenuje »dve moči« (Cimperman), saj človeka nekoč 
pripeljeta v večno življenje – v »Tvoje […] domovje drago« (Cimperman). Vendar je Bog tudi 
vseveden in ve za boje, ki jih imata srce in um, kar je posledica izvirnega greha. Lirski subjekt 
Boga zato prosi: »Zedini torej, Žar resnice svéte! / Močí sovražne v eno blago moč, / Ker rajski 
mir le tam poganja cvéte, / Kjer nima vlade černih dvomov noč!« (Cimperman) To je prošnja 
za krepost, ki človeka vodi bliže k Bogu. Zadnja kitica je nato v bistvu ponovitev prve, zaradi 






»Gospodova molitev« je v osnovi prav tako prošnja pesem in je zgrajena na podlagi molitve 
očenaš, pri čemer vsaka molitvena prošnja obsega na celo kitico, citati iz molitve pa se pojavijo 
v zadnjem ali zadnjih dveh verzih kitice. Pesem se, tako kot nekatere druge Cimpermanove, z 
risanjem kontrasta med Božjo veličino in človeško majhnostjo: »Kot otroci nežni zaupljivo / K 
Tebi, Večni! se obračamo, / Ker le Ti nam daješ dobrotljivo / Vse, kar Te v molitvah prosimo« 
(Cimperman). Bog je prikazan kot dobrotljivi delivec darov, ki posluša prošnje svojih otrok in 
jih tudi izpolni, zato ljudje častijo le njega. Poleg tega je tolažnik: »Ti nam le sušiš solzé v 
očésih, / Oče naš Ti, kteri si v nebesih!« (Cimperman) Božja ljubezen je neizmerna in 
napolnjuje ves svet, tako da so je deležni vsi ljudje. Druga kitica, ki se konča z verzom 
»posvečeno bodi Tvoje imé«, ima tudi močan slavilni prizvok. Lirski subjekt si želi, da bi vsa 
ljudstva spoznala, da je Bog njihov »pravi Oče«, spet pa poudari božjo vsemogočnost: »Spolniti 
je Tebi vse mogoče, / Tedaj spolni tud' te žêlje vroče: / Prosi kristijansko Te občestvo: / Pridi, 
Oče! Tvoje k nam kraljestvo!« (Cimperman) Božja slava je neizmerna in v nebesih je Bogu vse 
pokorno – vsa angelska bitja, ki jih je ustvaril, mu ustrežejo v vsem, to pa naj bo za zgled tudi 
človeku. Temu sledita verza, v kateri se lirski subjekt na neki način pokorava in se povsem 
izoča Božji volji: »Ter tak' kot v nebesih svetih godi / Tvoja volja tudi se na zemlji!« 
(Cimperman) V nadaljevanju priznava človeške napake in grešnost, slabotnost človeške volje 
ter prosi usmiljenja, pri čemer uporabi tudi metaforo polja, ki naj ga Bog varuje pred »hude ure 
silo« (Cimperman). Ta metafora se – kakor se po eni strani povsem ujema s prošnjo, naj Bog 
človeštvu prihrani svoj srd – mojstrsko ujema z zadnjim verzom, vzetim iz očenaša: »Daj nam 
danes naš vsakdanji kruh!« (Cimperman) Tudi v naslednji kitici ostaja ta prošnja za odpuščanje 
za vse storjene grehe in dejstvo, da človek pogosto pozabi na Boga: »Al' kar grešno misli kdo, 
izusti, / Slabim za vse žal stvarém je Tvojim; / Torej dolge naše nam odpusti, / Kakor tud' je mi 
dolžnikom svojim!« (Cimperman) V zadnji kitici lirski subjekt še enkrat poudari, da si ljudje v 
resnici želijo hoditi po pravi poti, a jim pogosto spodleti in v svoji neprevidnosti pristanejo »v 
brezdnu zmot« (Cimperman). Zadnja prošnja, ki sledi, pesem sklene povsem v avtorjevem 
slogu. Lirski subjekt prosi za poseg v njegovo življenje, s katerim mu bo pokazal pravo pot in 
ga pripeljal k sebi: »Ti pa, Oče! nam pokaži pravo / Stezo, ki derží tje do nebá — / Ne vpeljúj 
nas slabih v skušnjavo, / Temuč reši nas od hudega! / Amen« (Cimperman). 
 
Zelo jedrnate so tudi tri prošnje v pesmi številka dvanajst iz cikla »Pod kostanjem«, ki se 
pričnejo z nagovorom: »Vsliši, Bog nebeski, / Česar verno prosim!« (Cimperman) Prva prošnja 
lirskega subjekta je, naj bo v trpljenju kot skala in se ne bo niti ganil, druga pa, naj ostane zvest 





poti vere, je tretja veliko bolj zemeljska, kar je pri Cimpermanu redkost, vendar to v kontekstu 
ljubezenskega cikla niti ni tako zelo nenavadno: »Tretjič: nje ljubezen / Trdno mi ohrani, / 
Pôtlej prvi srečnik / Jaz sem med zemljani!« (Cimperman) 
Cimperman za ubeseditev religioznega sporočila redkeje kot večina drugih obravnavanih 
pesnikov uporablja naravo, zato pa se na tem mestu pogosteje pojavita glasba in zvonjenje kot 
način človeškega slavljenja Boga.  
 
Sem uvrščam tudi pesem »Večérna molitev pesnikova«, saj je v ospredju motiv pesnika, ki je 
s svojim ustvarjenjem prav tako pričevalec za Boga in se mu pred spanjem izroča z besedami: 
»Truden duh je moj, / Trudno mi srcé: / Nálog vzvišeni sem svoj / Zvést vršil do konca dné« 
(Cimperman). V nadaljevanju Boga, ki ga imenuje »Oče in Gospod svetovom« (Cimperman), 
prosi za blagoslov, da to, kar se sejal v zaupanju, »čvrstó požene kál« (Cimperman). Bog je 
torej tisti, ki bdi tudi nad delom pesnika in blagoslavlja njegovo delo, da raste, ter skrbi, da ima 
pesnik jasne misli in čustva, saj je vendar »premodri […] stvaritelj«, »dobrotljivi hranitelj«, 
»resnice izvòr«, »vzvišen, vse blagòsti vzòr« (Cimperman). Pesnik želi, da bi vsa njegova dela 
pričevala o Bogu in odsevala »odsvit božjih svojstev« (Cimperman). Pri tem se ne zanaša na 
svet ali nase, saj so njegove kreposti šibke, temveč zaupa le v Boga in pravi: »In če roka Tvoja 
me ne vódi, / Noga se udira mi povsódi« (Cimperman). Zadnji štirje verzi so izročitev Bogu in 
prošnja obenem: »Stvarnik, svoje Ti srcé darujem, / Misel Têbi vsako posvečujem, / Mílostiv 
se náme Ti oziraj / In slabôtnika podpiraj!« (Cimperman) Spet gre za zanašanje na Božjo 
modrost, ki je vse ustvarila in vsemu vlada in je zato neizmerno večja od človeške modrosti. 
Pesnik (ki je tu lirski subjekt) se zaveda, da je temu tako in zato temeljev svoje poezije noče 
postaviti v človeško, ki je nepopolno in minljivo, temveč vse svoje upanje stavi na Boga in se 
mu povsem izroča, saj ve, da bo njegovo delo le tako lahko obrodilo dober in trajen sad.   
 
Zelo podobno sporočilo ima tudi »Strunarjeva prošnja«, kjer v vlogi lirskega subjekta nastopi 
strunar – glasbenik. Pesem se prične z motom iz Satir rimskega satira Juvenala, ki se glasi: 
»Nemo dolorem fingit in hoc casu« (Madan 107). V prevodu to pomeni: »Nihče se v tem 
primeru ne pretvarja, da žaluje.« Ljudje namreč iskreno žalujejo ob izgubi denarja, smrt 
bližnjega pa jih ne prizadene. Strunar Boga prosi, naj mu prizanese s starostjo, kajti »ne ljubi 
pesmi hladnih ust / mladezni ogenj vroč« (Cimperman). Pri tem starca, ki še prepeva in igra, 
primerja z ubitim zvonom, ki je nekoč »ki [je, op. a.] ljubeznivo pel, / doklèr umétalno je lit / v 
zvoniku visel cel« (Cimperman), zdaj pa »osorno hropi« in nikogar več ne veseli ter je njegov 





Očetu« (Cimperman) v nadaljevanju prizna svoje uboštvo in doda: »In pesmi srčne moje dar, / 
Gospod, ta dar je Tvoj« (Cimperman). Bog je vsemogočen, zato pozna vse slabosti in skromne 
kreposti lirskega subjekta. Je tisti, ki lirski subjekt krepča, ko mu zmanjka moči, mu odpušča 
slabosti in milost spreminja v srd. Bog je »ljubezni vse izvor«, »brezkonečno mil« 
(Cimperman), in lirski subjekt ga slavi dan in noč, a nikdar dovolj – vsi napori so zaman, saj 
človek ni zmožen izraziti tolikšne hvaležnosti in slave nasproti tako mogočnemu Bogu. Zato 
ga iskreno prosi odpuščanja: »Doklèr na zemlji bodem žil, / Ti mêne se smiluj!« (Cimperman) 
Zaveda se tudi, da bo s starostjo s svojo pesmijo le še manj zmožen ganiti ljudi, da bo njegov 
glas še bolj hripav in da bo vse bolj izgubljal upanje, želje, strast, ljubezen. Ne želi si gledati 
svojega propada, zato Boga ponižno prosi, naj mu namesto tega raje pošlje smrt, in bo 
obmolknil vesel: »Vesel umolkni, mili Bog, / Poslednji strun mi spev, / Ne tožen starčevih 
nadlog, / Življenja poln odmev« (Cimperman). Prepričan je, da je to edini način, da bo njegova 
pesem preživela zob časa, saj ne bo zvodenela.  
 
Pesem, kjer je katoliška tematika prav tako povezana z glasbo, je »Zvon«, vendar tu ne gre za 
prošnjo Bogu, ampak je pesem bolj kontemplativne narave brez direktnega nagovarjanja in 
obračanja na Boga. Lirski subjekt namesto tega nagovarja zvon, ki je s svojo pesmijo nekakšen 
posrednik med Bogom in človekom. Ko lirski subjekt zasliši pesem zvonov, mu začne čudno 
biti srce, zbirajo se mu misli in budijo se mu rajska občutja. »Duh povzdigne se v višave, / Sveti 
ga objame mir« (Cimperman). Pri tem pa pozabi na vse zemeljsko – vse bridke težave, saj ga 
napaja »večni vir« (Cimperman), ki je Bog. To je edino pravo zdravilo za duha – »oživí ga, 
pokrepčá« (Cimperman). Pesem zvonov namreč duha v resnici povzdigne dovolj visoko, da 
čuti »milo obličje […] Očeta Večnega« (Cimperman).  
 
Zadnje drobce katoliške lirike, ki jo najdemo v zbirkah Josipa Cimpermana, najdemo v ciklu 
»Iveri«. Gre za sklop pesemskih miniatur z raznoliko vsebino, izmed katerih sem nabrala nekaj 
pesemskih fragmentov s katoliškim sporočilom in tematiko. Značaj teh fragmentov je precej 
drugačen od preostalih Cimpermanovih katoliških pesmi, saj so pretežno katehetične narave, 
poleg tega pa imajo pogosto skoraj humoren in šaljiv ton.  
 
Prvi fragment govori o Božjem usmiljenju. Lirski subjekt trdi, da bi, če bi bil Bog tako 
neusmiljen kot ljudje, vsakega, ki bi storil še najmanjše grešno delo, takoj poslal »se grét / v 





(Cimperman), in čeprav so mu ljudje »prijetni […] res le greha čisti« (Cimperman), tistim, ki 
se kesajo, vselej odpusti.  
 
V naslednjem fragmentu, ki obsega le dva verza, lirski subjekt Boga imenuje »Nebesko solnce« 
(Cimperman), ki enako dobrotno sije na vse – na »lepôte in spake« (Cimperman). Ta dva verza 
govorita o neizmerni Božji ljubezni do vsega, kar je ustvaril, in pričata o tem, da smo pred 
Bogom vsi enaki.  
 
V tretjem fragmentu lirski subjekt bralca poziva k čaščenju Boga, ki ga imenuje »dobrote večne 
vladarstvo« (Cimperman), saj njegova ljubezen prešinja vse in je enako neskončno usmiljen do 
vseh – zdravih in betežnih.  
 
Četrti fragment je še posebej katehetičen, saj lirski subjekt nagovarja bralca in ga opominja, da 
ne gre služiti dvema gospodarjema. Njegovo sporočilo je zelo podobnemu tistemu iz Biblije, 
ko Jezus pravi: »Nihče ne more služiti dvema gospodarjema: ali bo enega sovražil in drugega 
ljubil, ali pa se bo enega držal in drugega zaničeval. Ne morete služiti Bogu in mamonu.« (Mt 
6,24) Lirski subjekt je kritičen do tistih, ki z desnico zažigajo kadilo, z levico pa pozdravljajo 
hudiča, kar konča z verzoma: »Obéma ustrezati, ljubeč, ne gré, / Vsak njiju záse terja srcé« 
(Cimperman). Ta zadnji fragment je v bistvu edini zares kritični moment pri Cimpermanu, a še 
ta je uperjen proti človeka in njegovi hinavščini.  
 
2.2.2.13 Simon Gregorčič 
 
Pesnik Pesmi z bibličnim vplivom Pesmi brez bibličnega vpliva 
Simon Gregorčič  Izgubljeni raj Daritev 
 Negôdni ptičici Dekletova molitev  
 Pri pogrebu Zjasni zvézde mu temné! 
 Mavrica  Cvetíce na gomili 
 O nevihti Pri mrtvaškem sprevodu  
 Svetišče  
 Človeka nikar  
 
Precej več elementov kritičnega je mogoče najti pri Simonu Gregorčiču in Antonu Aškercu, ki 
sta bila oba duhovnika in za svoj čas precej revolucionarna, posebno Aškerc. V dveh 
Gregorčičevih pesniških zbirkah, ki ju zajemam v tem izboru, je mogoče najti razmeroma 
veliko pesmi s katoliško tematiko, kar nenazadnje niti ni zelo nenavadno glede na to, da je bil 





(lirski subjekt pogosto nagovarja bralca in ga neposredno poučuje), v preostalih pa lirski subjekt 
Boga nagovarja s prošnjo.  
 
V pesmi »Mavrica«, ki je izrazito katehetične narave, Bog nastopa predvsem v vlogi stvarnika, 
ki vse oživlja in ohranja pri življenju. Opisi mavrice pričajo o lepoti Božjega stvarstva; njegovo 
brezhibno delovanje – angeli na Božji ukaz z »zlatimi kropilnicami […] zemljo prežejno hladé 
in pojé« (Gregorčič) – pa govori o Božji veličini, zaradi česar imamo pesem lahko tudi za 
posredno slavilno. Lirski subjekt Boga, ki sedi na prestolu v nebesih, imenuje »Véčni« 
(Gregorčič): »Gôri na stôlu pa Véčni sedí, / kapljici vsaki on srečo delí: / Pade na pólje — rodí 
zelenjád, / Kane na drévje — obilen dá sad, / Kaplja na njívi — da žito zlató, / Kaplja na trti pa 
— vince sladkó« (Gregorčič). Vse, kar se zgodi po Božji volji, tako ali drugače obrodi sad. To 
spominja na odlomek iz Izaije: »Takó bo z besedo, ki prihaja iz mojih ust; ne vrne se k meni 
brez uspeha, temveč bo storila, kar sem hotel, in uspela v tem, za kar sem jo poslal.« (Iz 55,11) 
Bog je vsemogočen in nič, kar se nameri storiti, mu ne spodleti. To je tudi sporočilo zadnjih 
dveh verzov, kjer lirski subjekt za Boga uporabi metaforo vrtnarja: »Sreča se spušča na sléherno 
stvár, / Kadar zalíva nebeški vrtnár« (Gregorčič). Narava je tu s svojimi sadovi, za katere skrbi 
Bog, uporabljena kot metafora za človeka, ki v življenju prav tako obrodi sadove le, če se izroči 
v Božjo skrb.  
 
V pesmi »Daritev« je katehetično sporočilo podano precej bolj neposredno. Lirski subjekt 
bralca nagovarja, naj svoje življenje živi kot daritev in naj njegovo srce postane oltar, na 
katerem bo Bogu žrtvoval vsako svoje dobro delo. Pri tem ga poziva: »Odlóčno odpovéj se 
svôji sréči, / Goreče išči drugim jo doséči, / Živéti vrli móž ne smé za sé« (Gregorčič). 
Posameznik naj živi le za druge in naj se veseli skupaj z njimi, v nesreči pa naj tuje solze ganejo 
tudi njega. Gre torej za poziv k samoodpovedi.      
 
Srce je oltar tudi v pesmi »Svetišče«, v kateri lirski subjekt spregovori o beli romarski cerkvi 
na hribu, kamor so verniki hodili po mir in tolažbo, ki ju svet ne pozna – to je tisto, kar prinaša 
in je Bog. A cerkev so podrli brezbožniki in ni več slišati zvonov in petja. Od stavbe ni ostalo 
nič, le nočno nebo sije nanjo in kropi jo megla, zidovje pa sta prerasla trnje in osat in po njem 
se plazi gad, ki ga lirski subjekt poimenuje tudi zmaj – s tem bi lahko bil mišljen hudič. Tako 
narava v tej pesmi pravzaprav vzbuja grozo, saj s svojo divjostjo prerašča Božje svetišče. 
Zvezde in megla kot nekakšna razsvetljava in improviziran kropilnik sicer delujejo liturgično, 





cerkve, zaradi katere mu je hudo celo do te mere, da mu v oči stopijo solze, ne zadovolji s tem, 
da bi zgolj narava, ki tu deluje precej nezadostno, slavila Boga. Zato se obrne navznoter, v 
človeško srce: »Svetišče najlepše je tvoje srcé, / Prostôra ni ondi za zlate malike, / Sezídale so 
ga najvišje roké, / Naslíkale nótri nadzemeljske slike. / Brezmejno ko Bog je svetíšče srcá, / 
Skrivnóstno kot on je, kdo pač proumé ga? / Vesoljno neskončnost zemljé in nebá / Z ljubeznijo 
sveto in živo obsega!« (Gregorčič) Srce tu dosega veličino narave, saj ga je ustvaril Bog in je 
brezmejno in skrivnostno. Lirski subjekt ga primerja z zvezdnatim nebom, njegovo veličino pa 
izenači z veličino in skrivnostnostjo narave: »Stotísoč svetíl na zvezdíšču gorí, / Stotísoč čutíl 
v tem svetíšči plamtí, / Ob luči so večni prižgana, / Ni níčna svetloba jim dana« (Gregorčič). 
Bog s svojo prisotnostjo razsvetljuje srce, v katerem po besedah lirskega subjekta kraljujejo le 
»blagi duhovi« in v katero še ni stopilo nič nesvetega, saj vhod vanj straži »božji krilatec« 
(Gregorčič). Lirski subjekt tako postane romar, ki roma v svoje lastno srce, pri čemer strmi v 
»lepôto čarôbno« in »svetíšče nadzemeljsko« in mu »grôza skrivnostna srcé […] potresa« 
(Gregorčič): »Srcé mi neskônčno je polno takó / Ko zrl bi v odprta nebesa« (Gregorčič). Nato 
pa se vrne k spominu na podrto svetišče – cerkev na hribu. Kljub veličastnemu razodetju Boga, 
ki prebiva v njegovem srcu, mu je vseeno hudo za tem zemeljskim svetiščem, ki so ga sezidale 
človeške roke, kar priča o človeški navezanosti na materialno ne glede na zavest o tem, da je 
ključna Božja navzočnost v srcu vsakega posameznika.  
 
Sledita pesmi, povezani s smrtjo in posledično tudi vstajenjem, ki sicer nista neposredno 
katehetični, a ju vseeno obravnavam v tem sklopu. Lirski subjekt Boga v obeh primerih 
predstavi kot tistega, ki po smrti sprejme človekovo dušo, ta pa je pri njem končno deležna 
počitka, ki ji ga svet ne more dati. In čeprav je tematizacija pogreba v obeh pesmih povezana z 
žalovanjem in slovesom, se vse to v obeh primerih prelevi v sklep, poln upanja.  
 
V pesmi »Pri mrtvaškem sprevodu« lirski subjekt nagovarja umrlega, ki ga žalujoči spremljajo 
na njegovo poslednjo pot, pri čemer omenja neznane kraje, od koder ni vrnitve – tja zdaj odhaja 
duša umrlega. To v žalujočih zbuja žalost, in prva kitica se zaključi z verzom: »Oj z Bogom, 
drago srce tí!« (Gregorčič) V drugi kitici se pogled lirskega subjekta nato povsem obrne – 
namesto z zemeljskega stališča začne na isto situacijo gledati s stališča večnosti. Žalujočim v 
resnici ni treba jokati, saj je umrli »na srečni póti« – »na poti v grob, na poti v raj« (Gregorčič). 
Ta dvojnost groba in raja se ohrani tudi v zadnjih štirih verzih: »Pokòj sladák te čaka v jami, / 
Neskončna sreča nad zvezdámi / Mi sprémljamo v mirú te kraj, / Krilatci pa v nebeški raj!« 





razbrati iz konteksta – je namreč tisti, zaradi katerega se človeku ni treba bati smrti, saj ljudem 
v večnosti obljublja »neskončno srečo« (Gregorčič).  
 
Zelo podobno je tudi sporočilo pesmi »Pri pogrebu«, ki prav tako temelji na principu dualizma. 
Duša se po smrti loči od telesa, ki si spočije v zemlji, kjer je le še mir, ni pa več jeze, krivice, 
rev, težav, ran, sovraštva, srda. Za razliko od telesa se povzpne v nebesa: »A duh visoko vrh 
zvezdâ / Z duhovi rajskimi ti biva, / V objetji večnega Bogá / Tam bláženstvo brezmejno vžíva 
– / Visoko vrh zvezdâ« (Gregorčič). Bog je tisti, ki dušo po smrti vzame k sebi in jo objame, 
raj, kakršen se tam človeku odpre, pa je opisan povsem enako, kot ga opiše tudi apostol Pavel 
v Prvem pismu Korinčanom: »Ni sreče videlo okó, / Ni čulo je nikdár uhó, / Ni rádosti srcé 
čutílo, / Ki zdaj delí ti jo nebó, / Ki v veke bo ti jo delílo!« (Gregorčič) Pesem se zaključi z 
nekakšnim blagrom umrlim dušam: »Oj srečna, srečna duša tí, / In s tabo vsak, ki v Bogu spí!« 
(Gregorčič)  
 
V obeh pesmih je Bog torej tisti, ki po smrti ljudi kliče k sebi in dušam daje počitek oziroma 
jih, kot se izrazi lirski subjekt pri Gregorčiču, objame, a ker je večen, je to objem, ki traja vso 
večnost.  
 
V še eni katehetično naravnani pesmi, »Cvetíce na gomili«, se prav tako izrisuje dualizem, le 
da na nekoliko drugačen način, prav tako pa tu še posebno izrazito nastopi narava. Lirski subjekt 
nagovarja cvetice, ki so vzklile na grobu, čudi se, da so vzklile ravno tam, »kamor seme seje 
smrt« in kjer »le smrti je oltar« (Gregorčič), ter jim ponudi, da jih bo presadil v vrt, kjer bodo 
priča pomladi. Vendar cvetoči grm lirskemu subjektu odgovori, naj ga pusti cveteti na grobu, 
saj njegovo cvetenje ni brez smisla, tudi če tega zaenkrat še ne more razumeti: »Niso grobje 
žitja meje, / Pač pa vir krasnejšega, / Iz grobóv se tmín prismeje / Solnca svit jasnejšega« 
(Gregorčič). Omenja tudi onostranstvo, kjer »lepši zor bleščí« (Gregorčič). Temu sledijo verzi 
z držo, kakršno ima Gregorčič tudi v pesmi »Človeka nikar«, kjer se lirski subjekt na prvi 
pogled spogleduje s principom reinkarnacije. Tudi tu grm namreč pravi: »Kakor mé iz groba 
vsklile / Krasne smo na beli dan, / Ti prerodil iz gomile / Boš se v lepši, boljši stan« (Gregorčič). 
V primeru, da to kitico iztrgamo iz konteksta, jo je mogoče razumeti povsem v duhu 
reinkarnacije, vendar prejšnja kitica, ki govori o onostranstvu, vse to nekoliko omaje. Poleg 
tega v naslednjih dveh kiticah sledi pojasnilo, da je grm tja na grob zasadil »Večni« (Gregorčič). 
Zadnja kitica je odgovor lirskega subjekta, ki sporočilo proti pričakovanju še nekoliko obrne: 





jasen znák!« (Gregorčič) Rože tu torej odigrajo enako vlogo, kot jo odigrajo pri Antonu Funtku, 
ko se vzpenjajo ob osamelem križu. Ta element iz narave zato tu ni zgolj znamenje tega, da 
življenja po smrti ni konec, kot priča zadnji verz, temveč služi tudi slavljenju Boga, ki ga 
simbolizira križ. V vsakem primeru gre torej za nadaljevanje življenja po smrti, vendar je to, 
kakšno je to življenje – onstran ali na tem svetu – stvar interpretacije posameznika. Glede na 
to, da se pesem sklene z jasno podobo križa, se sama nagibam k interpretaciji, da gre tu za 
povsem krščansko pojmovanje prehoda iz zemeljskega življenja v večnost, ki ga je za ljudi 
dosegel Kristus s svojim vstajenjem.  
 
Zadnja katehetična pesem, ki prav tako dopušča precej dvoumno razlago, nosi naslov 
»Izgubljeni raj«. Pesem prikaže tarnajoče človeštvo, ki si je raj zapravilo z grehom in zdaj prosi 
Boga, ki ga lirski subjekt imenuje »dobrótljivi ôče« (Gregorčič), naj mu ga spet odpre. Druga 
kitica je do tega izrazito kritična: »Nespámetno ljudstvo, čemú-li tvoj stok? / Na délo! Ne nosi 
mi križema rok! / Povrni se sámo v prvôtnost nazáj, / In našlo povsódi prvôtni boš raj!« 
(Gregorčič) Lahko bi se sicer reklo, da je sporočilo v skladu z izrekom »pomagaj si in Bog ti 
bo pomagal«, vendar se tisti drugi del nekako izgubi. Čeprav je v katolištvu človekovo aktivno 
sodelovanje pomembno – pomembna so dobra dela (čeprav to ne pomeni, da si lahko 
posameznik z njimi kupi nebesa, kar bi pomenilo samoodrešitev) in še pomembnejše je kesanje, 
ki pa samo po sebi nikakor ni dovolj, temveč je potrebno tudi prizadevanje za poboljšanje, 
samoodrešitev ni mogoča. Seveda na svetu ne bo prišlo do sprememb, če bo človek stal križem 
rok, vendar sta njegovo zveličanje in vrnitev v raj samo z lastno aktivnostjo nekaj povsem 
nemogočega. Lahko pa pesem beremo tudi na način, ki povsem izključuje dimenzijo večnosti, 
namreč da se s »samoodrešitvenim« sporočilom nanaša zgolj na zemeljsko življenje, ki ga 
človek s svojim poboljšanjem lahko popravi, vendar se nikoli ne more povsem povrniti v 
prvotno stanje – ne brez Božje milosti.  
 
Podobno je z gledišča katoliške doktrine kontroverzna tudi pesem »Človeka nikar«, ki je ena 
najbolj znanih Gregorčičevih pesmi. V svojem bistvu je prošnja pesem, kjer lirski subjekt 
povsem neposredno nagovarja Boga in ga ob opazovanju njegove stvariteljske dejavnosti prosi, 
naj iz njegovih ostankov ustvari vse kaj drugega, le človeka ne, saj na tem svetu preveč trpi. 
Podoba Boga je tu precej jasna in nedvoumna: je Stvarnik, ki ga lirski subjekt imenuje tudi 
»Začetnik moj« (Gregorčič) in o njem pravi: »Ki bitij si rodil brez brôja! / Skrivnostno snuje 
róka tvôja: / Nikjér je stalne ni stvarí, / A prah nobén se ne zgubí« (Gregorčič). Vse to kaže na 





tudi edina vodi stvarstvo ter ga preraja. Lirski subjekt govori o »vrtenju«, »prelivajóčem se 
življenju«, »prerojevanju«, »prenavljánju«, »iz bitja v bitje presnavljánju« (Gregorčič), nikjer 
pa ne vidi smrti, ki je iz človeškega zornega kota nekaj tragičnega – »ko pade cvét duhtéči róži« 
ali »ko iz med dragih mu katér / duhá okôve v gròb polôži« (Gregorčič), ljudje jokajo in tožijo 
o smrti. Nasprotno lirski subjekt v smrt ne verjame, saj se zaveda neumrljivosti duše. Za telo 
rabi metafore kot so »duhá okôvi«, »oklèp prstêni« in »ilnata jéča« (Gregorčič) ter poudari, da 
je telo umrljivo, duhu pa »poženó peroti« in iz »dôla solz in zmot« poleti k svojemu Stvarniku, 
ki ima »sončnojasno lice« in »obràz ljubézni in resnice« (Gregorčič). Telo je prst in se povrne 
v prst, pri čemer ga bodo pozabili vsi, razen Boga, ki bo ta prah porabil za nekaj novega. Čeprav 
pri tem ne moremo zanikati podrobnosti s konceptom reinkarnacije, hkrati ne moremo 
spregledati dejstva, da Bog za novo stvar tu porabi le ostanke umrljivega telesa – v svet ne 
pošlje duše, ki je neumrljiva in ima zdaj svoje mesto pri njem, v večnosti. Ne gre torej za selitev 
duše, čeprav se prah, iz katerega neposredno nastaja novo življenje, ne sklada povsem s 
katoliškim pogledom na vstajenje. Katoliška vera namreč uči, da bo po poslednji sodbi prišlo 
tudi do vstajenja telesa, pri čemer se bo telo, ki je v zemlji že razpadlo, obnovljeno in ustvarjeno 
za večnost ponovno združilo z neumrljivo dušo. Čeprav je Bog vsemogočen in lahko prah 
ponovno združi v telesa ne glede na to, kje so, lahko takšen pogled na ponovno uporabo 
človeških ostankov razumemo tudi kot posredno nasprotovanje veri v vstajenje telesa. Lirski 
subjekt Boga na koncu namreč prosi le eno – sam naj se odloči, v katero bitje bo spremenil 
njegov prah, naj bo to rastlina ali žival, saj je vendar »gospodar« (Gregorčič). Vendar ga prosi, 
naj to ne bo človek, saj je človeško trpljenje prehudo.  
 
Pesem »O nevihti« je prav tako prošnja pesem. Lirski subjekt je tu množinski, podobno kot v 
Funtkovi pesmi »Ob suši«. Božja veličina je nakazana samo s prošnjo, ki kaže na to, da ima 
edino Bog moč, da ljudi reši pred nevihto in obvaruje mlado setev. To setev lahko beremo kot 
obet poljskega pridelka ali pa kot metaforo za človeško vero: »Zanesi nam, zanesi, Bog, / Otmì 
nas rev, otmì nadlog!« (Gregorčič) Nevihta je »sovražnica srdíta«, ki ima moč, da s svojim 
bičem »po polji plôdnem švignje« in uniči posevek, ki je »živílo naše, naša nada« (Gregorčič). 
In nevihte se boji vse, kar je: »Pod téžo sklonjeno drevó, / Glej, nežni cvet na mladem vrti, / 
Ognjêni sók na vinski trti / Plahó ozira se v nebó, / In vse se víje, vse trepeče, / Bojí vse šibe se 
grozeče« (Gregorčič). Zatem se ponovno ponovi prošnja, ki jo lirski subjekt še dodatno 
podkrepi z opominom Bogu, da je ljudem vendar oče in da naj usliši kmetovo prošnjo, saj je 
vendar siromak, ki je s trdim delom na polju dobil žuljave dlani, zdaj pa vsemu grozi uničenje. 





žar se vpíhne, / Le prst zavzdígni — grom potíhne, / Le veli — bič se razdrobí, / Le želi — led 
se raztopí, / In róka, ki je prej grozíla, / Bo blagoslov na nas rosíla« (Gregorčič). Tisti, ki grozi 
z nevihto, je torej tu lahko hudič, ki pa je šibkejši od Boga, zato ga ta lahko premaga (v resnici 
je hudič s Kristusovim vstajenjem že premagan in ima še zgolj omejene moči). Prav zato je to 
morda lahko ta, ki grozi z nevihto, celo Bog sam, saj ga lirski subjekt prosi, naj ne uniči dela 
človeških rok. Ravno ta formulacija kaže na to, da Bog tu verjetno ni pasivni opazovalec in da 
je nevihta precej verjetneje posledica njegove jeze. Temu sledi še ena ponovitev prošnje, nato 
pa se prvi del pesmi konča in bralca pusti v pričakovanju. Pesem se nadaljuje v nekoliko bolj 
umirjenem ritmu, kjer pa ni več prošnje, niti nagovora Boga, ki je le enkrat omenjen s parafrazo 
»nebó«. Bog namreč prošnje ni slišal, kaj šele, da bi jo uslišal in vihar je uničil ves pridelek, 
zato je konec tudi upanja. Pesem se izteče s skrbjo kmečkega prebivalstva, ob čemer lirski 
subjekt vzklikne: »Gorjé ti, ubogi kmet, gorjé!« (Gregorčič) Narava je v tem primeru ključni 
protagonist dogajanja, ki ga lahko razumemo kot dejansko uničenje pridelka, možno pa je tudi, 
da je zgolj metafora za človeka. Nevihta pa so v tem primeru njegove preizkušnje.  
 
Bog je v pesmi opisan kot veličasten in videti je, da lirski subjekt zaupa vanj, vendar je konec 
presenetljiv. Drugače bi bilo, če Bog ne bi uslišal človeške prošnje, saj zaupanje lirskega 
subjekta najbrž temelji prav na prepričanju, da je Božja modrost tista, ki dogajanje na svetu 
kroji na najboljši možen način, in Bog bi skozi človeške oči tako izpadel kvečjemu neusmiljen. 
Dejstvo, da Bog ne sliši oziroma ne »čuje«, kot je zapisano v drugi kitici, pa je bolj nenavadno, 
saj pesem tako vzbuja občutek, da je Bog odsoten.  
 
Na prošnji je grajena tudi pesem »Zjasni zvézde mu temné«. Prav tako gre za kolektivno 
prošnjo, vendar tu ne zadeva narave, temveč narod in domovino. Noč je in vsi razen lirskega 
subjekta spijo, on pa ne more zatisniti očesa in kleči na vrhu griča. Nad njim se pojavi tudi lipa, 
ki je simbol slovenstva, on pa moli k Bogu, ki je tisti, ki lahko pomaga njegovemu narodu: »To 
prošnjó le vsliši, Véčni, / Oh, ne molim je za sé, / Molim jo za dom nesréčni: / Zjasni zvézde 
mu temné!« (Gregorčič) Narava se tu pojavlja zgolj v metaforičnem smislu, moč domovinske 
tematike pa v pesmi prevlada tudi nad odkrito versko izraženo prošnjo molivca.  
 
Pesem »Negôdni ptičici« temelji na metafori iz narave. Ptica, ki je padla iz gnezda in jo je lirski 
subjekt rešil pred dečkom, ki jo je skoraj pokončal, je metafora za vse sirote. Po prvih kiticah 
sodeč bi bil lirski subjekt lahko celo Bog sam, saj tak občutek vzbujata naslednja verza: »Skrbnó 





zemeljskega očeta in matere, ta usmiljena ljubezen pa je ravno ena največjih prepoznavnih 
lastnosti krščanskega Boga. Lirskega subjekta boli usoda trpečih sirot po vsem svetu. Tematika 
je torej precej socialna in s tem izrazito krščanska, saj spada na področje krščanskih del 
usmiljenja. To, da lirski subjekt skoraj gotovo ni Bog, pa kažeta zadnji dve kitici, kjer lirski 
subjekt Boga neposredno nagovori, potem ko ugotovi, da je edino Bog tisti, ki »bridke ji obriše 
srage« in »rev jo reši in nadlog« (Gregorčič), ter predzadnjo kitico sklene z verzom: »Izročam 
tebi jo, moj Bog!« (Gregorčič) Bog, ki bo poskrbel za vse sirote sveta, je usmiljen, na kar kaže 
tudi prošnja lirskega subjekta v zadnji kitici: »Ti vsliši jo, ko vroče vzdíše, / Otri ji z lic gorké 
solzé, / Odprì ji duri dobre hiše, / Odprì ji blágo v nji srcé!« (Gregorčič) 
 
Zadnja Gregorčičeva pesem, ki jo lahko imamo za katoliško, je prošnja, ki je naslovljena na 
Marijo in nosi naslov »Dekletova molitev«. Prošnja, s katero se dekle obrača na Marijo, ki jo 
imenuje »izvóljena deva« (Gregorčič), se prične s tožbo o bolečini zgodaj spoznane ljubezni. 
Te se ne sramuje, temveč se sprašuje: »In vendar zakaj / Ta čísti plamén / Podžíga sedaj / Mi 
pekel ognjén?« (Gregorčič) Tožba postane razumljiva šele v naslednjih verzih, ko dekle 
spregovori o svojem največjem strahu, zaradi katerega ji sleherna žila trepeta »kot listje na 
drevi« (Gregorčič). Boji se namreč smrti svojega ljubega, brez katerega ne bo preživela. Temu 
sledi prošnja: »O čuj, o čuj, / Devíca presveta, / Prošnjé in solzé / Sirote-dekleta: / Ko smrt bo 
kosíla / Čez bojno raván, / Ti čuvaj ljubljênca / Udarcev, rán. / Ti skrhaj nad njim / Pretéče 
jeklènke, / Odvrni od njega / Morílne svinčênke. / Ti mêne in njêga / Ohrani bolésti, / Ti ženina 
vrni / Ljubéči nevésti!« (Gregorčič) Marija tu nastopa v vlogi priprošnjice pri Bogu. Dekle 
verjame v njeno posredovanje, poleg tega pa je precej razumljivo, da se s prošnjo, ki je tako 
zelo ženske narave, obrača ravno na Marijo.  
 
Simon Gregorčič v svojih prošnjih in katehetičnih pesmih slika precej kompleksno podobo 
Boga. Po eni strani je to odsotni Bog, ki ne sliši prošenj svojih vernih, po drugi strani pa je 
nekdo, na kogar se ljudje s prošnjami nenehno obračajo – naj bo to prek posrednika ali brez 
njega, zase, za domovino ali za druge. Prošnje so pri Gregorčiču pogoste, kar kaže na veliko 
zaupanje lirskega subjekta v Božje usmiljenje in dobroto, kar je lepo vidno predvsem v pesmi 
»Negôdni ptičici«. Obenem pa je v katehetičnih pesmih pogosto opazna nekoliko drugačna 
drža: človek naj se v vsem ne zanaša na Boga in naj si do neke mere pomaga tudi sam, čeprav 
je ravno Bog tisti, zaradi katerega se vse zgodi – je Stvarnik, preroditelj, pa tudi tisti, ki na 
koncu človekovo neumrljivo dušo sprejme k sebi in ji nakloni počitek. O veri v neumrljivo dušo 





nekaterih pesmih se, sicer nepopolno, a vendar, približa konceptu reinkarnacije. Naravo sicer 
pogosto uporablja v metaforičnem smislu, ponekod pa služi tudi prikazu Božje veličine.  
 
2.2.2.14 Anton Aškerc  
 
Pesnik Pesmi z bibličnim vplivom Pesmi brez bibličnega vpliva 
Anton Aškerc  Ahasver pod križem Večerna molitev 
siromakova 
Tabela 7: Anton Aškerc 
Pesniške zbirke Antona Aškerca vsebujejo ogromno pesmi z duhovno tematiko, vendar pogosto 
nastopa zgolj kot spremljevalni element. Potrebno je omeniti, da Aškerc uporablja veliko 
motivov iz islama in budizma. Večina njegovih pesmi z elementi katolištva je izrazito kritičnih, 
vendar se bolj kot na religioznost in Boga nanašajo na cerkveno hierarhijo in anomalije znotraj 
delovanja Katoliške cerkve. V vsem tem gradivu se je bilo tako precej težko dokopati do pesmi, 
ki bi jih po vsebini lahko imeli za zgolj in samo katoliške.  
 
Pesmi, ki sem ju, glede na to, da se lirski subjekt dejansko obrača na Boga in se z njim 
pogovarja, uvrstila v svoj izbor, sta »Ahasver pod križem« in »Večerna molitev siromakova«.  
Nikakor ne gre za slavilni pesmi in tudi prošnja, izražena v njiju, je zbadljiva in duhovita. Lirski 
subjekt se z Bogom pogovarja povsem neobremenjeno, pri čemer je tudi kritičen, vendar ne 
toliko do Boga kot do ljudi.  
 
Bog, kakršnega srečamo v Aškerčevi pesmi »Večerna molitev siromakova«, je Bog vseh – 
revnih in bogatih. To pa je tudi vse, kar Aškerčev lirski subjekt o njem pove. Vse drugo je 
potrebno razbrati iz konteksta. »Večerna molitev siromakova« nosi besedo molitev že v 
naslovu, vendar ne gre za tradicionalno molitev. Lirski subjekt pred Bogom ni ponižen, ampak 
do njega ubere nekoliko ironičen ton. Na začetku ga prosi zase: »Beračev Bog in bogatinov! / 
Ti veš, kakó se mi godi. / Olajšaj mi življenja breme! / Pretežke me teró skrbi« (Aškerc). Sledijo 
tri kitice tožbe o tem, kako hudo se mu godi, v peti kitici pa poudari, da ne prosi le zase, saj 
vendar ni tako sebičen: »Za siromake vse te prosim, / Trpin se smili meni vsak« (Aškerc). Temu 
sledi precej duhovit preobrat, saj začne lirski subjekt ugotavljati, da njegov bajno bogati mladi 
sosed prav tako trpi, vendar zaradi nasprotnega razloga: »In noč in dan zdaj premišljuje, / Kakó 
zapravil bi denár, / Kakó užival bi bogastvo ... / Ni li on tudi revež mar?« (Aškerc) Zato Boga 
prosi tudi zanj, saj se mu vendar tudi on zasmili: »Poglej, o Bog, še tam soseda, / Kaj v sreči 
svoji on trpí! / Olajšaj mu bogastva breme, / Olajšaj tudi mu skrbí!« (Aškerc) Gre za pesem z 





povsem edinstven način. Na trenutke se zdi, da lirski subjekt, čeprav tega ne izrazi na glas, 
Boga obtožuje socialnih nepravičnosti na zemlji. V vsakem primeru – če je to res, je takšno 
sporočilo veliko bolj učinkovito, če ga lahko bralec razbere med vrsticami.  
 
»Ahasver pod križem« je precej bolj intimna pesem. Gre za pogovor med Ahasverjem in 
križanim Jezusom, ki je v bistvu monolog, v katerem Ahasver obnavlja dogodke Jezusovega 
trpljenja in svojo vpletenost vanj. Utrujenega Jezusa s križem je namreč nagnal izpred svoje 
hiše – nerad, a kot se opravičuje: »ščuvala me na-te besna je drhal« (Ahasver). Jezusa iz 
Ahasverjevih besed spoznamo v precej raznoliki luči: zdaj, ko visi razpet na križu iz jelovega 
lesa (lesa jelke), nag, mrtev, tih in bled, se ne meni več za vrvež na cesti: »Nagnjena je glava, 
sklenjene oči.« (Ahasver) Ko pa je še živel, se ga Ahasver spomni, kako ga je videl in slišal na 
cesti, v svetišču: »Kakor grom z oblakov grmel glas je tvoj / med pismarjev glupih, farizejev 
roj. / Bičal njih sebičnost, bičal licemerstvo, / bičal častihlepnost si in praznoverstvo. / Bičal si 
nadutost, svetohlinstvo, laž ... / Prašal nisi: rob je ali velikaš« (Aškerc). S temi verzi se v pesem 
spet priplazi socialna tematika – Bogu je vseeno, ali je kdo reven ali bogat, ampak vsem daje 
enako ter kaznuje svetohlince, naduteže in lažnivce. Krivda za socialne razlike tu niti med 
vrsticami ni pripisana Bogu, ampak ljudem. Jezus je ravno zaradi svojega nauka padel – kot 
zmagovalec, mučenik in trpin. V nadaljevanju sledi predstavitev Ahasverjevega pogleda na 
Cerkev, ki je sprva pohvalen: »Cesto vidim križ tvoj — čudno to drevó. / Zeleneti videl že sem 
ga lepó« (Aškerc). Zelenenje ima kot logično posledico tudi »cvetje« in »sadje zlato«, ki krepča 
popotnike (Aškerc). Bog je v tej pesmi poleg mučenika predstavljen predvsem kot tisti, ki 
človeka na njegovi poti krepča. Pomenljivo je tudi, da Aškerc uporabi simboliko drevesa – že 
na začetku govori o jelki, pa tudi križ primerja z drevesom. Dejstvo, da je križ nekaj živega, kar 
se vzpenja proti nebu in raste, lahko priča o veri in upanju, da Jezusov nauk vodi k Bogu. Temu 
sledi še kritika, saj so ljudje križ tudi zlorabljali: vladarjem in tiranom je služil kot povod za 
vojno, uporabljali so ga kot kurivo za grmade in z njim so se prikrivali zločini. V imenu križa 
je človeštvo storilo ogromno zločinov, pa tudi farizejska drža ni umrla. Ob tem Aškerc dodaja, 
da vsi, ki so to počeli, niso zares razumeli Jezusovega duha, »polnega ljubezni tvojega srcá« 
(Aškerc). Čeprav so ti, ki so ga obsodili na smrt, že zdavnaj umrli, pa rod farizejev še ni izumrl: 
»Ni pa izumrl še farizejev rod, / in pismarjev dosti srečam še povsod. / In ko spet bi póslal te 
na svet Jehôva, / sodili hinavci, veš, da bi te znova!« (Aškerc) Pesem se zaključi z mislijo, da 
bi bil Jezus, če bi danes prišel na svet, še enkrat na enak način obsojen na smrt, saj se ljudje 
niso spremenili. Pesem je zanimiva predvsem zato, ker na problematiko, ki jo odpira, ne gleda 





na pravega duha, kot bi moral vladati v Kristusovi Cerkvi: na spravo, mir, ljubezen. S tega 
gledišča ima ta Aškerčeva pesem v sebi tudi pridih katehetičnega, čeprav to gotovo ni bil njegov 






Analizo katoliške lirike, ki je izhajala v pesniških knjigah med letoma 1854 in 1900, ter 
katoliške lirike Urbana Jarnika sem razdelila na dva dela.  
 
V prvem delu sem iskala njene povezave z Biblijo, naj bo to zgodbena linija, motivika, 
simbolika, direktno citirane besedne zveze in stavki ali pa slog. Pokazalo se je, da prevladuje 
lirika, ki vsebuje vsaj eno izmed teh sredstev, vendar še vedno obstaja veliko pesmi, v katerih 
nisem našla nobenih očitnih zunanjih navezav na Biblijo.  
 
Analiza vzporednic v Bibliji in osmih lirskih pesmih, ki vsebujejo delčke biblijske pripovedi 
ali pa to pripoved v celoti, je pokazala, da avtorji najraje segajo po prelomnih novozaveznih 
pripovedi – o Marijinem oznanjenju, Jezusovem rojstvu in dogodkih povezanih z njim, 
Jezusovem krstu, delovanju in očiščenju templja ter njegovem trpljenju in smrti, od 
starozaveznih dogodkov se je zgolj zgodbe o stvarjenju loti zgolj Anton Umek. Pri vpletanju 
zgodbenih linij v liriko nobeden od avtorjev ne napravi večjih odmikov od vira. Edini odmiki, 
če jim lahko tako rečemo, so izpusti nekaterih podrobnosti, ki pa za samo sporočilo nikoli niso 
ključnega pomena.  
 
V nadaljevanju sem se posvetila bolj fragmentarnim navezavam na Biblijo, ki sem jih v 
obravnavani liriki našla v obliki motivov, citatov in simbolov iz Biblije, v nadaljevanju pa sem 
interpretirala štiri takšne navezave: »sad«, »globel smrtne sence«, »dolino solz« in »sveto 
mesto«. Ugotovila sem, da obstaja nekaj modifikacij, denimo »sad«, s katerim je v Bibliji vedno 
mišljeno nekaj duhovnega, lahko v obravnavanih pesmih interpretiramo tudi dobesedno, ko 
lirski subjekt prosi Boga, naj prepreči naravno nesrečo in obvaruje sadove na njivah in poljih. 
»Globel smrtne sence« Haderlap modificira in govori o temnem gozdu tako kot Dante v 
Božanski komediji. Trinkov lirski subjekt pa stoji nad breznom in ne na dnu doline. »Dolino 
solz« večina pesnikov preoblikuje v »solzno dolino«, nekateri pa v »solzni dol« oziroma »dol 
solz«. »Sveto mesto« pa, ki ga lahko interpretiramo tako kot Cerkev kot tudi novi Jeruzalem, 
pa pesniki preoblikujejo tudi v »zlato mesto« in »kraljevo mesto«. Kljub tovrstnim 
modifikacijam avtorji v pomenskem smislu ne odstopajo bistveno od biblijskih podob in 






Pri analizi treh Haderlapovih pesmi, ki vse nosijo isti naslov, »Molitev«, in se že na prvi pogled 
močno razlikujejo od preostalih obravnavanih pesmi, sem ugotovila, da v resnici obstaja 
slogovna podobnost med njimi in posameznimi besedili iz Biblije, in sicer sem za primerjavo 
uporabila odlomke iz Joba, Psalmov, Pregovorov, Žalostink, Izaije, Jeremije, Matejevega 
evangelija ter Prvega pisma Korinčanom. Vsi navedeni odlomki temeljijo na paralelizmu 
členkov, ki ga Wheeler definira kot ritmično sredstvo, ki se vzpostavi z namernim kontrastom 
oziroma ponavljanjem (Wheeler), Bratcher pa loči šest tipov paralelizma členov. Sama sem pri 
Haderlapu zaznala predvsem tri tipe: sinonimnega, antitetičnega in klimaktičnega (Bratcher). 
Haderlap pri sinonimnem paralelizmu najpogosteje uporablja veznik »in«, za kar Slovenski 
standardni prevod rabi brezvezje, medtem ko ima Wolfova Biblija na istih mestih v večini 
primerov tako kot Haderlap veznik »in«. Uporabljen je tudi veznik »pa«, in sicer tako v 
vezalnem kot tudi protivnem razmerju pri antitetičnem paralelizmu. Lahko bi torej sklepali, da 
je Wolfova Biblija, ki je večino druge polovice 19. stoletja standarden prevod, v slogovnem 
smislu do neke mere vplivala na vse tri Haderlapove »Molitve.«   
 
V drugem delu analize sem se nato posvetila vsem pesmim, zajetim v vzorec, pri čemer sem 
ugotavljala, katera sredstva kak avtor uporablja za ubeseditev verske tematike. Sklepala sem, 
da bodo avtorji v veliki večini segali po motivih iz narave. Pri vsakem posebej sem poskušala 
ugotoviti še, kakšna podoba Boga nastopa v njegovi liriki ter na kakšen način se lirski subjekt 
najpogosteje obrača na Boga. Pri tem sem tudi nekoliko natančneje interpretirala obravnavane 
pesmi.  
 
Ugotovila sem, da večina pesnikov za ubeseditev verske tematike res rabi motive iz narave, pri 
čemer jih postavlja v dve vlogi. Z opisi naravnih lepot lahko pesnik doseže, da pesem deluje 
slavilno včasih skoraj povsem brez omembe Boga ali raznih slavilnih vzklikov, kakršne se v 
slavilnih pesmih pričakuje – to sem poimenovala »posredna slavilnost«. Lepota narave namreč 
sama po sebi govori v Božjo slavo. S svojim slavljenjem lahko nadomešča človeka, pogosti pa 
so tudi primeri, ko sočustvuje z lirskim subjektom ali trpečim Jezusom in deluje v skladu z 
dogajanjem, na primer ko Jezus umira. Po drugi strani pa ima lahko narava povsem metaforično 
vlogo, kar je predvsem pogosto v katehetičnih pesmih.   
 
Motivi, ki jih pesniki uporabljajo poleg narave, so s področja glasbe in umetnosti nasploh (npr. 
Anton Umek: »Godbin namen«, Josip Cimperman: »Zvon«, Josip Cimperman: »Večérna 





Gregorčič: »Svetišče«), pa tudi iz grške mitologije, kar je posebno značilno za liriko Filipa 
Haderlapa.  
 
To, v kolikšni meri se pesniki obračajo na Boga, se razlikuje od enega do drugega. Pri nekaterih 
lirski subjekt Boga izključno samo nagovarja, pri drugih pa prevladujejo pesmi bolj katehetične 
ali kontemplativne narave, oziroma lirski subjekt nagovarja koga drugega – Marijo, angela, 
dušo, bralca ali pa celo kaj neživega, na primer zvon, ki je sredstvo za slavljenje Boga in 
dviganje človeške duše k Bogu. Zanimivo je, da Filip Haderlap in Janez Bilc sploh nimata 
prošnjih pesmi, usmerjenih k Bogu, so pa zato prošnje narave njune pesmi, v katerih kot 
priprošnjico nagovarjata Marijo. Pri vseh pesnikih je mogoče najti pesmi, ki so tako ali drugače 
slavilne, velike razlike pa so v količini prošnjih pesmi pri posameznem pesniku. Pogost je tip 
pesmi, kjer se prepletajo prošnji, slavilni, tožbeni in spokorni elementi, zaradi česar delujejo 
kot molitve. Prav »molitev« je tudi beseda, ki se v naslovih največkrat ponovi.  
 
Tudi kompleksnost podobe Boga se od pesnika do pesnika močno razlikuje. Bog največkrat 
nastopi v vlogi stvarnika, ob katerem se skoraj vedno pojavi tudi narava. Prevladujoča podoba 
Boga je pri nekaterih pesnikih (npr. Jarnik) izključno pozitivna. Bog je tisti, ki ljudi obdaruje 
in jih po smrti kliče k sebi, je Odrešenik, pravičen, usmiljen in moder, pri večini pa je njegova 
podoba vsaj nekoliko kompleksnejša. Takšna kompleksnost je na primer izražena pri 
Haderlapu, temelji pa na dejstvu, da Bog človeka preizkuša, pa tudi kaznuje; princip pravičnosti 
in usmiljenja torej navidezno trčita. Enoznačna podoba Boga, ki je zgolj milosten, se poruši, 
vendar lirski subjekt vseeno ohranja držo popolnega zaupanja v Božjo modrost. Podoben 
kontrast »boga jeze« in »boga ljubezni« je mogoče videti tudi pri Stritarju. Podobo odsotnega 
Boga, ki pogosto izpade celo kot nekakšno stopnjevanje maščevalnega Boga, je v fragmentih 
mogoče najti pri Franu Cimpermanu, predvsem pa pri Haderlapu in Gregorčiču. Precej 
kompleksna je tudi podoba Boga v Aškerčevih pesmih, ki so kot nekakšen pogovor lirskega 
subjekta z Bogom, s tem da kritičnost lirskega subjekta temelji na socialni problematiki in 
grešnosti znotraj Cerkve.  
 
Pesmi, ki sem jih obravnavala v diplomski nalogi, so me s svojo raznolikostjo in 
kompleksnostjo precej presenetile. Prav tako sem bila presenečena nad opusom avtorjev, ki v 
literarni zgodovini ne stojijo v prvi vrsti in jih večina ljudi niti ne pozna. Priznati moram, da 
sem na samem začetku analize pričakovala precej več neposrednega biblijskega vpliva, na 





Biblije. To včasih zelo skopo ali celo neobstoječe opiranje na biblijsko gradivo pomeni, da so 
pri pisanju v resnici imeli zelo proste roke in da so svoje religiozno doživljanje ubesedovali na 
sebi lasten in pogosto na presenetljivo izviren način. 
 
K obravnavanemu gradivu se bom v prihodnosti gotovo še vračala, saj mi je delo z njim 
omogočilo globlji vpogled v pesniško doživljanje Boga. Vsak pesnik ga dojema za kanček 
drugače in zdi se mi, da je ravno to tisto najdragocenejše, zaradi česar katoliška lirika, pa tudi 





4 Povzetek  
 
V svoji diplomski nalogi sem se ukvarjala s slovensko katoliško liriko, ki je izhajala v pesniških 
knjigah med letoma 1854 in 1900, ter katoliško liriko Urbana Jarnika. V vzorcu, ki je obsegal 
81 lirskih pesmi 14 različnih avtorjev, sem iskala vplive Biblije, za katero sem sklepala, da je 
kot krščanska sveta knjiga tako ali drugače vir vseh obravnavanih pesmi. Različne vplive 
Biblije na obravnavano liriko sem odkrila v dobri polovici pesmi – šlo je za uporabo 
posameznih biblijskih zgodb, citatov, motivov in simbolike, v treh primerih pa tudi za sledenje 
slogu, kakršnega je v Bibliji mogoče najti v Psalmih, Jobu, Žalostinkah in drugje.  
V drugem delu naloge sem se posvetila vsakemu pesniku posebej – pri vseh štirinajstih sem 
ugotavljala, katera sredstva poleg navezav na Biblijo še uporabljajo za ubeseditev katoliške 
tematike, kakšna je podoba Boga pri kakem pesniku in na kakšen način se lirski obrača na Boga, 
če se nanj sploh obrača.  
Prišla sem do sklepa, da pesniki za ubeseditev katoliške tematike največ uporabljajo motive iz 
narave, pri čemer je bistvena njena slavilna vloga, temu pa se pri posameznih pesnikih 
pridružijo še motivi iz glasbe, umetnosti, arhitekture in grške mitologije. Podoba Boga je pri 
večini pesnikov izrazito pozitivna. Vendar je takšna enovita podoba Boga značilna le za nekaj 
pesnikov. Pri večini je precej kompleksnejša, ker je posledica trčenja principov usmiljenja in 
pravičnosti. Vendar Bog pri nobenem pesniku ni prikazan zgolj negativno. V večini 
obravnavanih pesmi se lirski subjekt na Boga obrača na različne načine. Ti variirajo od prošnje, 
tožbe in pokorjenja, pa vse do slavljenja. Drugače funkcionirajo katehetične pesmi, kjer 
direktnega obračanja na Boga načeloma ni. Seveda pa se vsi ti elementi v večini primerov 
prepletajo in pesmi zato pogosto delujejo kot molitve.  
Moja analiza je bila podrejena Bibliji, s pomočjo katere sem lahko, čeprav je večina pesnikov 
našla svoj način za izražanje verskih občutij, ves čas odkrivala, da vendarle sledijo biblijskemu 
sporočilu. To lahko, kot dokazuje tudi moja diplomska naloga, v pesništvu najde povsem 
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6 Priloge  
6.1 Obravnavane pesmi  
 
6.1.1 Urban Jarnik: Pomlad   
 
Pomlad! divíca lépa, 
Nature žlahtna hčí! 
Veséla nas objemi, 
Naj zima zdaj zaspí! 
 
Prepévlajo že tíce, 
Kér snég se v bég topí, 
Pomladna sapa piše, 
K živlenju vse zbudí. 
 
Poslušaj tíčjo pétje! 
Povsod se oglasí: 
Veselje zdaj občuti, 
Kar koli gomazi. 
 
Se ogleduje sonce 
V brezlednej jezeri: 
Se vpriža vsako polje 
V zelenju z rožami. 
 
Kì snézi drévje béli 
Pomladni žlahtni svét, 
Lubezni duh odhlapa, 
Polépša božji svét. 
 
Mladenču noj divici 
Škrlat na líce da; 
Še dédej noj babica 
Veselje čutita. 
 
Kar hodi, lazi, frka, 
Se gible no leti, 
Stvarí, zeliše, gozde 
Pomlad zdaj pomladí. 
 
Vse mlado je no novo, 
Po zemlji se glasi: 
»Prelép je svét tvoj, Véčni! 
Naj, tvoja stvar živí!« 
 
6.1.2 Urban Jarnik: V pomladu 
 
Tíce cvrčlájo, 






K' se čelo potí. 
Sonce svétlinčka, 
Očese mežo; 
Trta pa vínska 






Plès je deklícam 
Na travniku všeč, 
Kurnjak lesícam 
Pa dobro dišeč. 
 
Potok šumeči 
Po pésku plésá, 
Piš pa leteči 




Pa žene tepo. 
 
Gmetne očese 
Nov svét obleto, 
Suhe kolese 
Na raje gredo: 
Mlado obrazje 
Po zemlji cvetí, 
Božje oglasje 
Povsod se glasí. 
 
Stvarniku hvalo  
Obdušje zapój! 
Vzemi gledalo, 
Per čudah obstój. 
Gledaj stvarjenje, 
Perklon' se Bogu, 
Spolni želenje 
Perbližat' se mu! 
 
6.1.3 Urban Jarnik: V vigredi  
 
Vse po pari gre v vigredi, 
Jiše vdržati svoj rod, 
Na tem robi doli sedi, 
Boš nature vidil hod. 





Tice njéma godci so, 
Vsa žival z veseljam raja, 
Vetri piesme trobijo. 
 
Žlahtna zemlje je odeja, 
Vupanja ′ma znaminje; 
Gosta z listjam pranga veja, 
Tičji rod kir gmera se. 
Roža rože je soseda, 
Polje ž njo je pisanu; 
Sonce jasno z neba gleda, 
Farb da vidiš tavžent stu. 
 
Drevja, cvetje, trave, žite 
Zemljo obogatijo; 
V njih se brez števila skrite 
Čudne stvari znajdejo. 
Božji prst povsod se vidi. – 
Misli na dobrutnika! 
U te zemlje čudnem zidi 
Čutiš roko stvarnika. 
 
6.1.4 Urban Jarnik: Zvezdje  
 
Tukej gori ſe nesnani  
Velki ſvéti ſuzhejo, 
S’ luzhjo ſonza ſo obdani,  
Krogle pote tekajo; 
Svesda svesdi je ſoſeda,  
Njih sa naſ ſhtevila ni, 
Ena v’ drugo ſvetlo gleda,  
Vſaka boshjo zhaſt gori. 
 
˛Svetla zeſta je raspeta  
Zhes breskonzhni neba sid, 
Tam ſe vosi zhaſt Ozheta,  
Visha pote svesdnih rid: 
Vſe je kroglo, vſe ſe miga,  
Vſe od ognja ſveti ſe, 
Vſe osnani, de velika  
Roka ſvet ſtvarila je. 
 
Tvoje velizhaſtvo, Vezhni!  
Trume svesd nam pravijo, 
Kako bomo ſhe le ſrezhni,  
Zhe mi k’ tebi pridemo! 
˛Skos teh ſvetov ſvét bo pela  
Naſha duſha ſtvarniko, 
Sverha ſvetov bo ſedela,  






6.1.5 Urban Jarnik: Danica  
 
Le svéti nam Daníca! 
Te čísto glédamo, 
Prelépa si divíca! 
Te zgodno spévamo; 
Posúkaj se na nébi, 
Meglíce temne ztrébi, 




In skrbnimu redníku 
Perlívaš úpanje; 
Si róže porosíla, 
Jutrovo rast delíla, 
Sem dol z obílnostjo. 
 
Med zvézdami kralíca! 
Nam iskraš božjo čést, 
Veselja porodníca! 
Nam daješ róže v pést. 
Te hvalijo rodóvi 
No spévajo vetróvi, 
Z častjo obléčena! 
 
Glej človek! blisketáti 
Krepósti lép obraz! 
Temníce njé se bati, 
Nedólžnost 'ma za pas; 
Svetlóst so njéni žarki, 
Sedí v nebéški barki 
In plava skozi svét. 
 
Svetlôbo sončno píje, 
No čísto vdržano 
Na zemlo našo líje 
Prav z lubeznívostjo; 
Le prídite no pite, 
Se žejni napojíte, 
Od sonca je ta luč! 
 
5.2.6 Urban Jarnik: Jesen  
 
Hladnejši žé véter píše, 
Sončna ískra oslabí: 
'Z drévja lístje hlad pobríše, 





Tíhe so veséle tice, 
Le pomlad želujejo: 
Govoreče pa tarice 
Sméha dosti najdejo. 
 
Trta z grozdami bogàta 
Se po nogradéh muzí, 
Da jesén stókrát kopáta, 
Kar pomladni cvét želí: 
Vínce sladko je perzrelo, 
Plačo dá nogradniku; 
Télo bode se pregrélo, 
Posmehovalo se mrazú. 
 
Tam po skednjah pokotanje 
Slíši se naštímano, 
Slajši dišalo bo spanje 
Z délami pervableno! 
Prazni bojo skóz' netrudnost 
Vrti, gníve, nógradi; 
V mrzlej zimi pa perludnost 
V néčene jispè zletí. 
 
Vrtno drévje trudno kíma, 
S sadjam je potvarjeno; 
Sadje lubi gladna zíma, 
Hruške sladkost želni pjo. 
Tíčnico mladenčik déla, 
Lóvic zvéri osledí, 
Pokanje predelno stréla 
Se od gozda v gozd glasí. 
 
Tako dírjamo veséli 
Zími próti z smejanjam, 
Dotle bomo sami zréli 
Za pokopalíšče tam! 
Dobro nam! čé naše drévo 
Sadja nese dobriga: 
Tam sledí vse dobro délo 
Milost Božja vékoma! 
 
6.1.7 Anton Aškerc: Večerna molitev siromakova (Lirske in epske poezije)  
 
Beračev Bog in bogatinov! 
Ti veš, kakó se mi godi. 
Olajšaj mi življenja breme! 
Pretežke me teró skrbi. 
 
Ah, prva skrb in misel prva - 





In skrb poslednja — kruh vsakdanji, 
Ko zvečer truden ves zaspím. 
 
In ko ubijam se pri delu, 
Ko kaplje vroč mi s čela znoj, 
Na ženo mislim, na otroke, 
Na grenki njihov kruh in svoj. 
 
In kaj — skrbí me — če prezgodaj 
Mi obnemorejo roké? 
Kaj s svojci ljubimi počel bi? 
Glad pride v hišo, smrt? — Gorjé! 
 
No jaz ne molim le za sebe — 
O Bog! sebičnik nisem tak 
Za siromake vse te prosim, 
Trpin se smili meni vsak. 
 
Glej, tam-le vštric moj sosed mladi 
Prekrasno ima hišo — grad! 
Zlatá podédoval je kupe, 
Zlatá priženil celo kad. 
 
In noč in dan zdaj premišljuje, 
Kakó zapravil bi denár, 
Kakó užival bi bogastvo . . . 
Ni li on tudi revež mar? 
 
Poglej, o Bog, še tam soseda, 
Kaj v sreči svoji on trpí! 
Olajšaj mu bogastva breme, 
Olajšaj tudi mu skrbí! 
 
6.1.8 Anton Aškerc: Ahasver pod križem (Nove poezije)  
 
In že spet te vidim ... Nag visiš razpet 
na jelovem križu, mrtev, tih in bled. 
 
In po cesti prašni gor in doli todi 
mimo tebe ljudstvo vozi se in hodi. 
 
Kaj za vrvež cestni pač se meniš ti! 
Nagnjena je glava, sklenjene oči. 
 
Večno solnce z neba ti poljublja lica; 
nad glavój brní ti telegrafska žica. 
 
Misli blisk prenaša noč in dan po njej, 






Pomniš Ahasverja? ... Tamkaj v daljnjem mesti 
videl sem v svetišču, slišal te na cesti. 
 
Kakor grom z oblakov grmel glas je tvoj 
med pismarjev glupih, farizejev roj. 
 
Bičal njih sebičnost, bičal licemerstvo, 
bičal častihlepnost si in praznoverstvo. 
 
Bičal si nadutost, svetohlinstvo, laž ... 
Prašal nisi: rob je ali velikaš. 
 
Pal si v borbi s svetom, zelotizma žrtev, 
zlobe in bedaštva, fanatizma žrtev. 
 
Videl žaloigre té sem zadnji čin. 
Kot zmagalec pal si, mučenik, trpin! 
 
Pomniš Ahasverja? ... Htel si bil počiti 
tam pred hišoj mojoj ter si oddehniti. 
 
S križem tvojim bil sem te nerad odgnal — 
ščuvala me na-te besna je drhal. 
 
Brez mirú za kazen zdaj po svetu blodim. 
Devetnajst sto let že ožigosan hodim. 
 
Cesto vidim križ tvoj — čudno to drevó. 
Zeleneti videl že sem ga lepó. 
 
Cvetje videl večkrat sem na njem dišeče, 
sadje zlato videl sem na njem zoreče. 
 
Potnikov krepčalo ž njim se je nebroj, 
ko od težke poti lil jim s čela znoj ... 
 
Videl pa sem tudi . . . Za vešala tvoja 
skrival svet je često že zločinstva svoja. 
 
Videl sem, kako je vihtel mnog tirán 
križ tvoj kot orožje, kot osebno bran. 
 
S križem je okrutnik tvojim okoreli 
préstol svoj podpiral slabi, prepereli. 
 
In še več sem videl! O, ti modri svet! 
Križ je tvoj grmadam rabil za podnet!, 
 
A v imenu tvojem kurili grmade 






In v plamenih zgôrel mnog je živ svetnik, 
mnog svobodne misli hraber mučenik ... 
 
S prtom tvojim hteli pa so že zakriti 
solnčno luč resnice modrijani zviti. 
 
Iz železnih žrebljev trdih teh-le treh 
spone so kovali sužnjem v temnih dneh … 
 
Ah, vse to sem videl jaz na svoji poti; 
priča bil sem mnogi že človeški zmoti. 
 
Razumeli niso tvojega duhá, 
polnega ljubezni tvojega srcá. 
 
Pa namestu sprave in mirú, ljubezni 
tvoji že učili verniki so jezni 
 
često le sovraštvo, srd in slepi črt, 
brate drugih mislij pa gonili v smrt … 
 
Zdavnaj sta umrla, zdavnaj pokopana 
dva sodnika tvoja, Kajfež in pa Ana. 
 
Ni pa izumrl še farizejev rod, 
in pismarjev dosti srečam še povsod. 
 
In ko spet bi póslal te na svet Jehôva, 
sodili hinavci, veš, da bi te znova! 
 
Farizejev zbor bi spet psoval te, vpil … 
»Križaj ga!« Pilatu bi s pestmí grozil. 
 




Vselej, ko stojim pred tabo, 
Gozdni križ ob senčni poti, 
Kakor tiha, mehka tožba 
Diha mi naproti. 
 
Poleg tebe rase grmič, 
Oh, noseč bodeče trne, 
Ali s trnjem tudi cvéte 
Nosi grm srebrne! 
 
In to cvetje v lahkem dihu 





In cvetočo krono plete 
V zrak okolo križa ... 
 
Sam stojiš v tihoti senčni, 
Gozdni križ, in nihče zate 
Skrbi nima — pómlad sama, 




Ptiček droben je priletel 
In na vejo sédel lehko; 
Tam zapel s kipečim glasom 
Pesenco je mehko. 
 
Molčal gozd je, ko se pesem 
Kakor dih je razgubila, 
Jaz le del sem, da je morda 
To — molitev bila ... 
 
6.1.10 Anton Funtek: Gozdno svetišče (Izbrane pesmi)  
 
Rahlo po svetišči gozdnem 
Mlado jutro je hodilo. 
Na glavici zlatolasi 
Krono zlato je nosilo. 
 
»Vstani, vstani, gozd zeleni, 
In odpri mi čuda lepa! 
Prihod moj svetišče tvoje 
Solnčnim žarom naj odklepa!« — 
 
Glej, in hipno v čudih svojih 
Vse svetišče se razgrne; 
Hipno se užgó po drevji 
Luči zlate in srebrne. 
 
Droben spev v prečistih glasih 
Dvigne se po senčnem sveti, 
Vmes šumí vejevje tajno 
In dehté pogozdili cveti . . . 
 
Dan Gospodov! — V senčnem gozdu 
Duša moja ga praznuje, 
V gozda tajnem šepetanji 
Ona dih Gospodov čuje! — 
 
6.1.11 Anton Funtek: Ob suši (Izbrane pesmi)  
 





Kaj prosi naš ubogi rod! 
Roseč na zemljo solze žgoče, 
Ječimo k Tebi mi brez nad — 
Ne daj, naš Bog, ne daj, naš Oče, 
Da zvene cvet, umrje sad, 
Okrêpi ga Tvoj rešni hlad ... 
Na polji vene setev mlada, 
Ko pali jo ognjeni soj; 
Ne daj, da zvene nam brez sada, 
Da znoj samó in solz nebroj 
Tej setvi bil bi žgoč napoj! … 
Kakó zaupno drobna zrna 
Trosili smo v rodilno prst: 
»Pokojno krij vas zemlja črna, 
Da obrodite sad nam čvrst!« 
Kakó iz dnà pobožne duše 
Prosili smo: »Neviht in suše 
Obváruj nas, dobrotni Bog!« 
Ti z migljajem presvetih rok 
Odvrnil si nam srd viharja, 
A suše ne, gorjé, gorjé! 
Ko roka Tvoja nas udarja, 
Tedaj nam pač tekó solzé, 
A srca naša Te časté! 
Oh, pošlji v ta pekoči zrak 
Le en oblak, le en oblak! 
Iz njega rosa blagodejna 
Privrì na polja naša žejna, 
Da krepko vzklije mlada rast 
In v srcih naših up in slast! 
Oh, če je Tvoja sveta volja, 
Usliši prošenj naših glas; 
Prostrì rokó čez naša polja, 
Požívi zopet zlati klas; 
Prostrì rokó čez drevje sadno, 
Čez njive naše, vrt in log, 
Ožívi zopet rast pomladno, 
Usliši nas, osreči, Bog! — 
 
6.1.12 Anton Funtek: Bolnikova molitev (Izbrane pesmi)  
 
Za goro tone solnce moje, 
Ob meni plove mrak teman, 
Imé zahvaljam, Stvarnik, Tvoje, 
Mordà je bil poslednji dan! 
 
Utrujeno okó ozira 
Poslednjič se v Tvoj živi svet, 
Mladost se davna mi odpira, 






Brezkončni Bog, Ti meni piti 
V življenji dal si mnogo slast, 
Dal tudi mnogo bol užiti — 
Za vse, za vse Ti bodi čast! 
 
Kakó srcé trepeče moje, 
Kakovo moč ima spomin: 
Pomlajam se, veselo poje 
Pred mano deček — jaz — s planin. 
 
Pred mano zopet moji griči, 
Ves svet jedino svetel raj, 
Nad mano lahnokrili ptiči, 
Vse živo, lépo kot nekdaj! 
 
Zdaj stopam v svet, okó zavzeto 
Z njegovim krasom se pojí, 
Za vse, kar lépo, drago, sveto, 
Srcé mladostno mi gorí. 
 
A žàl, ta svet mi jemlje vero, 
V srcé mi lije bridek strup, 
Zatira čustvo mnogotero, 
A Ti, Gospod, krepiš moj up! 
 
Kakó odtod bi pač ločiti 
Vesel se mogel in miran? 
Ne, ne, takó ne morem iti, 
Prebridek je slovesa dan! 
 
Slovesa dan? Res, dan slovesa, 
Ti kličeš me, to vem trpin, 
S seboj ne bodem vzel ničesa, 
S seboj naj vzamem vsaj spomin! 
 
Spomin na zlate dneve svoje, 
A ne spomina na bridkost, 
Spomina ne na dušne boje, 
Spomin na mirno le radost! 
 
Kar meni svet je zlega storil, 
Pozabljeno je v uri tej, 
Kar jaz komú — Ti veš, pokoril, 
Kesal sem se dovolj doslej! 
 
Gospod, Ti kličeš, in Očeta 
Poslušam Te in grem odtod, 
V višave solnčne grem iz svéta, 






6.1.13 Anton Funtek: Božji dih (Smrt)  
 
Telo je mrtvo. Srepe te oči. 
Ki živo zrle so nedavne dni, 
Bliskále se v radosti, v boli mrle, 
Za vselej so oči se te zaprle. 
 
Iz ust, kaj je kipelo v prejšnjih dneh! 
Vesela pesem, jok in z jokom smeh, 
Navdušen govor in molitev mila — 
Za vselej so ta usta se sklenila! 
 
In te roké! Ljubeče so roké 
Objemale, trosile so gorjé, 
Storile dokaj, kar na vek ostane — 
Zdaj roka se ob roki več ne gane! 
 
In to srcé, ki bílo je tako, 
Ki čustev je gojilo sto in sto, 
Počiva zdaj po dolgi dolgi dobi 
In skoro že strohni, razprhne v grobi! 
 
Nikoli iz otrplih teh možgan 
Ne šine jasna misel več na dan. 
Visokih del je misel sto rodila, 
A zlih rodila tudi brez števila! 
 
Telo je mrtvo. Tisti božji dih, 
Ki je oživljal ude, zdaj iz njih 
Pobegnil je nazaj v nebo odprto … 
Kje kdo, da truplo bi oživil strto? 
 
Prešla telesu še oblika ni, 
A žive ni v telesi več snovi, 
In ž njo lepote ni in ne miline — 
Ta splavala v nebeške je višine! 
 
In kdo ve, kdaj in kam Bog modri spet 
Milino božjo dahne v širi svet! 
Mordà, jo zvezdi dá na jasnem svodu, 
Mordà jo zemeljskemu vrne rodu! 
 
Mordà iz groba, kjer telo strohní, 
Cvetica, lepa kakor sen, vzkalí, 
Mordà milino Bog pokloni logu, 
Kjer drevje tajno se poklanja Bogu! 
 
Mordà jo dahne v ptičev milih glas, 





Mordà vzprejmè ravan jo morska tiha, 
Mordà vztrepeče zrak od tega diha! … 
 
Glej, dokler pólje božji dih na svet, 
Pa stvarstvo se oživlja spet in spet, 
Kot božji dih bi vel po širem vrti, 
Kjer pade cvet, da vstane nov po smrti! 
 
6.1.14 Anton Umek: Jutranja molitev (Pesmi)  
 
Tebi, večno Bitje, pojem slavo! 
Dal v telesu zdravem dušo zdravo, 
Dal si, da iz nova se radujem: 
Aleluja, slava Bogu! 
 
S hladnim mrakom udom spanje bega, 
Glas vesel se krog in krog razlega, 
Duh vedrí se, serce se mi širi: 
Aleluja, slava Bogu! 
 
Primite se roke pridno dela, 
Da na večer duša bo vesela, 
Da zapojem spet, ko jutro pride: 
Aleluja, slava Bogu! 
 
6.1.15 Anton Umek: Jek (Pesmi)  
 
Zmirom kliče glas doneč: 
Dani so nam kratki dnovi, 
Urno dirjajo valovi, 
Kar ne poderó vetrovi, 
To poseka — čuj stermeč — 
Meč. 
 
Serce polno poezije 
Gleda svet, na njem vihár, 
Praša se: čemú moj dar, 
Saj nikomur več ni mar, 
Ako iščeš harmonije — 
Ni je. 
 
Al človeštva viša last — 
Moč nebeška ni pustila, 
Boje bije krepka sila, 
Svet obseva zarja mila, 
Blaga — tlači hudo strast — 
Kast. 
 
Zvezde upu so prižgane, 





Čverst ko morske skale rob, 
Naj še tako reže — zob 
Nam prebritko smertne brane — 
Kane. 
 
Pojmo pesmi, bratje, zdaj, 
Radost serca naj vzdiguje, 
Mir po zemlji naj kraljuje, 
Slast v glasovih oznanuje, 
Da njih dom je lepši kraj — 
Raj. 
 
6.1.16 Anton Umek: Bog in narava (Pesmi)  
 
Na višavah sveti Bog stanuje, 
Modro po vesoljnosti kraljuje, 
Mnoštvo ga obdaja svitlih tram. 
In nad zemljo zlati strop se suče, 
Do modrosti večne kaže ključe, 
Gleda in stermí človeški um, 
Kviško se po čistem zraku dviga, 
Kamor nevgasljiv mu plamen miga. 
 
Neštevilni se bliščé svetovi, 
Po neskončnosti doné glasovi: 
Preden vse je bilo, jaz sem bil, 
Močna mi beseda vse osnuje, 
Vse mogočna roka mi vzderžuje; 
Da bi človek moj se veselil, 
Sveto dal nalogo sem naravi, 
Da pričuje o neskončni slavi. — 
 
Al je glas vesoljne harmonije, 
Ki mi na uho presladko bije, 
In v sercé resnice lije moč? 
Harmonija je vesoljna vbrana, 
Vendar mi še lepša struna znana, 
Razni ste obé ko dan in noč. 
Glas resnice večne razjasnuje 
Vse — od kod in kam se izpeljuje. 
 
Svitli žarki ségajo v očesa, 
Zemlja v njih se kaže in nebesa, 
Vse se skrije, ako mine svít. 
Srečen, komur zlato solnce sije, 
Rajske mu odpira lepotije, 
Svet, v celoti, v delih čudovit, 
Ki v soglasji mičnem se spreminja, 






Kot pred solnčnim zlati zor izhodom 
Naznanuje zémeljskim narodom, 
Da prinese z žarki beli dan; 
Kakor, če do neba plamen šviga, 
Da se zemlji v dnu oserčje vžiga, 
Priča, kedar se odpre vulkán: 
Tako vsa narava oznanuje, 
Da Neskončni milo gospoduje. 
 
Al bi, ko na nebu ne bi stalo, 
Solnce v sinjem morji se kazalo? 
Al poganjal bi pomladnji cvet, 
Ko bi gorka moč ga ne budila 
In sreberna rosa ne pojila? 
Mar bi sukal se vesoljni svet 
Brez neskončno modrega vladarja, 
Ki zastonj buči mu šum viharja? 
 
Bistre ima duh človeški sile, 
Mnogo del so častno doveršile, 
Spremlja jih stoletja slave svit. 
Nad vse vidno duh se više ceni, 
Vendar vstavlja se ob terdi steni, 
Kjer pogled mu dalje ni odkrit. 
Torej povračuje se v nižave, 
Gledat dela vekovite slave. 
 
Močna vez edini vse gibanje, 
V večnem teku je prečudno stanje, 
Pot življenja je nemirni čas. 
Po dobravah pa poganja cvetje, 
Po širokem se razlega petje, 
Čuje sladkih harmonij se glas. 
V nebni luči se bliščé kristali, 
Vse neskončnega soglasno hvali. 
 
Harmoniji človek se pridruži, 
Na visoki stopnji Njemu služi, 
Ki mu dal nezmernosti je dar. 
Svitla luč naravo razsvitljuje, 
Ona pa mogočno razglasuje, 
Da gorí neskončno lepši žar 
V jasnih krogih zemlje vekovite: 
To je Bog ljubezni silovite! 
 
6.1.17 Anton Umek: Tolaž (Pesmi)  
 
Potres široki svet zaziblje, 
Nebó temní oblakov trop, 





Pred strelo pade hrast ko snop. 
Pa mine spet nevihte sila, 
Pokaže se nebeški zor; 
Posije solnčna luč premila, 
Ki lepši še, ko pred, je skor. 
 
Glej, dolga suša vse opali, 
Da zvéne cvét, zelenja ni, 
Studenci teči so nehali, 
Pojemlje tožno, kar živi. 
Pa dež in rosa z neba pade, 
Poživlja spet gore in plan; 
Že lepša novi cvet livade, 
Peresa viha piš hladán. 
 
Naliv je bistro reko skalil, 
Razpel povodenj je čez breg, 
Perstí in kamnja v njo navalil, 
Zapodil plahe ribe v beg. 
Pa sčisti se in v dnu pokaže 
Globoko se nebeški žar: 
Al solnčna luč, al zvezdne straže, 
In brez strahú veslá čolnar. 
 
Od kraja daleč preč mornarju 
Valovje morsko berž zdivjá, 
Ne vidi solnca, zvezd, — v viharju 
Mu žuga smert, ga noč obdá: 
Magnetna igla kaže čudna 
Prezvesto mu polnočno stran. 
Počije se mu roka trudna, 
Ko pride miren, jasen dan. 
 
O serce blago! ki zdihuješ, 
Ki te britkóst, nemír teží, 
Ki malokdaj sladkó miruješ, 
"Vse to pri tebi se godí. — 
Skelé te rane preboleče, 
Al težkih zgub al pa krivic; 
Te bije šiba zle nesreče, 
Al glas lažnjivih govoric. 
 
Odtegnjeno ti je veselje, 
Le solze liti če okó; 
Gojiš pravične svete želje, 
Pa jih spolniti moč ne bo. 
Kar ti najdražega je bilo, 
Ti vzel je svet, al vzela smert; 
Da radostno bi se počilo, 






Celo presvitlo solnce večno 
Na hip je skrilo svojo luč; 
Obupa misel prenesrečno 
Ponuja ti peklenski ključ. 
Oh kam, oh kam se bodeš djalo? 
Al res pomoči ni za te? 
Al solnce bo še posijalo, 
In grenko zginilo gorjé? 
 
Ne plaši se, o duša draga! 
Le terdno stoj, da mine vse; 
Odbila ura ti je blaga, 
Pa kmali bo vernila se. 
Ti si mornar, in igla čudna, — 
Ki kaže ti nebeško stran, 
Kjer se počije roka trudna, — 
Je vera, ž njo se stavi v bran. 
 
Ne straši se, naj svet razsaja, 
Ko strela šviga divja strast; 
Suhotnim tlam došlà iz raja 
Nebeške mane bode slast. 
Vihar zbeži, nebó se zjasni, 
Gre suš požar, se zbistri vir; 
So skušnje, boji le začasni, 
Sijal ti tù in tam bo mir! 
 
6.1.18 Anton Umek: Hrepenenje (Pesmi)  
 
Oziram milo se v višave jasne, 
Kjer svitlih zvezdic žarna luč gori; 
Nad njimi kraj dežele je prekrasne, 
Po kteri revno serce hrepení. 
O zali kinč nebeške domovine! 
Kak daleč, daleč še si ti od nas. 
Neskončne so do tebe nam višine, 
Od tam nas loči prostor še in čas. 
 
Al vendar duh se kviško povzdiguje, 
Visoko zre nad senco gostih tmin, 
In svete vere luč mu razsvitljuje 
Skrivnostne pote rajskih gor višin. — 
Pa v zlato mesto iti še ne more, 
Od daleč gleda čisti, jasni žar, 
Kjer čudni blišč obdaja večne zore 
Prestol, kjer vseh vladarjev je Vladar! — 
 
Na Njega strani milostno kraljuje 





Povelja svete Mu na hip spolnuje 
Vsa brezštevilna družba angeljska. 
In vsi, ki so se že od tod ločili, 
Ki srečno so končali časa tek, 
Ga bodo gori vekomaj slavili 
In peli »trikrat sveti« Mu na vek! — 
 
Ne vsahne nikdar tam nedolžnost bela, 
Ne zvene mučeništva zali cvet; 
Ljubezen čista večno bo gorela 
V plačilo kratkih pred težavnih let. 
Da stanovitnost zopet bi minila, 
Nebéščanom pač tega ni strahú; 
Spokornost več ne bode omahnila 
V deželi večnega mirú! 
 
Odkrita v čudnem blišču je resnica, 
Ki tukaj mnogokrat je skrita bla, 
Nikomur ni prikrajšana pravica, 
Nikoli čednost ni preganjana. — — 
Tak bodi duh zamaknjen po višini, 
Kar zmoti ga viharjev jeznih hrum, 
Se spomni, da je v solzni še dolini, 
Kjer bije terdi boj sovražnih trum. 
 
Zatorej milo zrem v višave jasne, 
Kjer svitlih zvezdic žarna luč gorí, 
Nad njimi kraj dežele je prekrasne, 
Po kteri revno serce hrepení. 
O zali kinč nebeške domovine, 
Da pač ne bil tak daleč bi od nas! 
Pa saj neskončne niso visočine, 
Zagledam te, ko mi preteče čas. 
 
6.1.19 Anton Umek: Godbin namen (Pesmi)  
 
Koder luč nebeških plamen sije 
Po neskončnosti okrog in krog, 
Ziblje don se svete harmonije, 
Vdihnil skrivnim strunam jo je Bog. 
Zvezde presvitle mu v slavo gorijo, 
Čast mu razlegajo čuda zemljé, 
Trume krilate se njemu glasijo, 
Bije le za-nj naj človeško sercé! 
 
Polno je željá in hrepenenja 
V tesníh persih serce brez mirú, 
Torej z duhom se v neskončnost spenja, 
Vživat slast nebeškega glasú. 





Doli v meglene prostore svetá, 
Vzdigne spet mična ga godba visoko, 
Da ga obseva bliščoba nebá. 
 
Serca brezdno se le tam zakrije, 
Kjer soglasja večnega je vir: 
V Bogu le mu sreče solnce sije, 
Ko napolni ga presladki mir. 
In če ga stiskajo mnoge težave, 
Ako svetlobo zakriva mu noč, 
Spet mu pomaga v prejasne višave 
Godbe nebeške brezkonečna moč! 
 
Ladijo prenašajo valovi, 
Tico kviško nosi čisti zrák, 
Serce pa dvigujejo glasovi, 
Kedar ga presune don sladák. 
Lepa zares je oblakov tančica, 
Kedar večerna jo zora zlatí, 
Lepše in milše pa godbe sladčica 
Dviga ti serce v ljubezni vezí. 
 
Kot zelenje mlado sladka mana 
V zgodnjem jutru blaženo rosí, 
Tako vnema serce godba vbrana, 
Da v nebeških čutih se topí; 
Rajske glasove, piščali! odprite, 
Slavna namemba 'zročena je vam, 
V hiši Gospodovi milo donite, 
Serca da vžgejo zdaj merzlim se nam. 
 
Koder luč nebeških plamen sije, 
Po neskónčnosti okrog in krog, 
Ziblje don se sladke harmonije, 
Vdihnil strunam svojim jo je Bog. 
Tudi iz tihega v grobu zavetja 
Glas premogočen nas bode budil, 
O da potem bi se rajskega petja 
Don ljubeznjivi nam večno glasil! 
 
6.1.20 Anton Umek: Človeštvo v čveterem stanu (Pesmi) 
 
V neskončni prostor domišljije pridem, 
Grem memo časnih vekov sto in sto, 
V začetek čudni hipoma doidem, 
Ko zemlje še in neba ni biló. 
Zaslišim: Bodi! sveto govorjenje, 
O bitja večnega mogočni glas! 
Z besedo to si, Bog, pričel stvarjenje, 






Svitloba žarna temni svet prešine, 
Verstita rédoma se noč in dan; 
Okó uprèm v nebeške visočine: 
Miljone zvezd prižiga božja dlan! 
In morju so zastavljeni bregovi, 
Do njega najde reka dolga pot; 
Ravnine zelené se in verhovi, 
Življenje novo zbuja se povsod. 
 
Zavzet stermim nad tóliko lepoto, 
Stvaritelj sam pohvalo govorí, 
Pa venec novi zmaga vso krasoto, 
Ko umno stvar, človeka naredí, 
Dih božji moč duha mu silovito — 
Daróv nebeških preobilnost dá; 
Nad zemljo ga postavi zmagovito, 
Vladarja v mili rajski dvor peljá. 
 
O sreča, blagor! — Rajska domačija, 
V njej vidno društvo — Vsemogočni sam! 
In v sercu mir, presladka harmonija, 
Okrog spomlad, ki zdaj je ne poznam. 
In človek vé za božje veličastvo, 
Za slast ljubezni, gorke vekomaj; 
Zvestoba v njej neskončno je bogastvo, 
Presrečen tu in tam še lepši raj! 
 
Al prosti človek noče te ljubezni, 
In noče nje bogatega sadú: 
Zapeljal ga je zavidljivec jezni, 
Da serce dal stvarém je, ne Bogú. 
Takó končal telesno nevmerljivost, 
Zavergel više je duha darí, 
Zapravil čudno rajsko ljubeznjivost, 
V pravljicah ljudskih — zlati čas — živi. 
 
Na nebu svitle zvezde so migljale, 
Bliščobi se čudílo je okó; 
Al kak so žarni plamen si prižgale, 
Ni umu temnemu več mar biló. 
Rečí so vidne Stvarnika zakrile, 
Pogreznil duh se je v telesni prah; 
Bogove brezštevilne porodile 
Nesreča, sreča ter pogum in strah. — 
 
Božanstva so polnila visočine, 
Kjer svitlim zvezdam je neskončna pot, 
Verhove daljne zemlje, in ravnine — 





Pa tem mogočnikom ukazovála, 
Kakor človeku, sile je ostróst. 
Kot temu, njim tud zanjke nastavljála — 
Lovila jih hudobnost in slabóst. 
 
Vremena so človeku le temneje, 
Zastonj bogóv neštetih veličast; 
Pogréza se čedalje globokeje 
V reči hudobnih, pogubljivih slast. 
Da žlahna stvar je, še se mu dozdeva, 
Al krije tmina ga od vseh straní: 
Na beli dan si vstati prizadeva, 
Zastonj — ker više manjka mu močí. — 
 
Ljubezen večna pa ga spet osreči, 
Ljubezen, ki stvarila za-nj je svet; 
Beseda sveta, Bog se sam včloveči, 
Stvarjenja novega požene cvet. 
Povzdigne človek v jasne se višine, 
Pod njim globoko solnce se žarí; 
Božanstev praznih veličastvo zgine, 
Kot zjutraj rosa v solncu se stopí. 
 
Kraljevo mesto si na skalo stavi, 
Ki širi se mogočno čez in čez, 
Rešitelj v svoji vedno je deržavi 
Na zemlji, ktera sega do nebes. 
Preblaženo, o krasno prerojenje, 
Zbežála noč je prenesrečnih tmin; 
Junake serčne vabijo v življenje 
Kervavi boji britkih bolečin. — 
 
In dalje, vedno dalje se steguje 
Deržave božje zmagovita moč, 
Ter rešeno človeštvo osrečuje, 
Premaga milost zadolženja noč! — 
Zmotnjav je dolgih duhu pot nevšečen, 
Zavetje mirno tukaj si je zbral; 
Iz serca kliče vnet: »O dolg presrečen, 
Ki takega Rešitelja si dal!« — 
 
Ljubezen večna, da si mi češčena, 
Ki vstvarila človeka si na svet, 
Storila, da je zemlja prerojena 
Pognala vnovič čudoviti cvet. 
Stermim in molim vsemogočnost Tvojo, 
V rešenji gledam novo njeno stran; 
Njej posvečujem slabo pesem svojo, 






Prepevaj hvalo, sveta poezija! 
Dviguj se v močnem upu do nebá,  
Od koder te presvitla luč obsija, 
Z neskončno slastjo sega do serca! 
Topila gori boš se v večnem viru, 
Kjer počivalo radostno sercé; 
Brez straha bode v vekovitem miru, 
V sladkosti mirovale vse željé! 
 
Zgubljena tukaj rajska ljubeznjivost 
Odgrinja zgoraj večno novi svit, 
Presrečna sije tamkaj nevmerljivost, 
Minulosti ni prostor več odkrit. 
Vidljivo čudno božje veličastvo, 
Ljubezen sladka v sercu vekomaj, 
Nebeško stanovitno je bogastvo, 
Neskončno lepše, ko nekdanji raj. 
 
Odrešen tje po poti človek hodi 
V deželo mirno britkih iz težav; 
Dobrótljivo Rešitelj sam ga vodi, 
Povzdigne do nebeških ga višav. — 
Prepevaj slavo, sveta poezija, 
Dviguj se v močnem upu do nebá, 
Od koder te presvitla luč obsija, 
Z neskončno slastjo sega do sercá! 
 
6.1.21 Anton Umek: Pozdrav zvezdi na morji (Pesmi)  
 
Adamov raj je temna noč zakrila, 
Minulo lepo jutro je stvarjénja 
In zali kinč nedolžnega življénja, 
Ko sta človeka perva b'la grešila. 
 
Zdaj z zlegi se je zemlja napolnila, 
Prišlà je smert, prinesla strah ločenja, 
Odperlo se je brezdno pogubljenja, 
Človeštvu sreča b'la je usahnila. 
 
Pa kak pri Bogu milost je velika, 
Obljubil revam je Odrešenika, 
Peklenski moči zmaga ni ostala. 
 
Al daleč bili so rešenja dnovi, 
Kjer, morska zvezda! nad morjá valovi, 









V naročji vekovečnega Očeta, 
Kjer bila že od nekdaj si spočeta, 
Kjer ž Njim si se v začetku že igrala. 
 
V pretežki ječi zemlja zdihovala, 
Ker bila je od Večnega prekleta, 
Kar se prikaže upa zvezda sveta, 
Ko Ti si žarke mile ji poslala. 
 
Ko solnčna luč po dolgem deževanji, 
Ko jasno jutro po nemirnem spanji, 
Z nebeškim si se bliščem pokazala. 
 
Vsadila si kreposti blage vence, 
Odperla sreče rajske spet studence, 




Enaka zarji, gosti mrak pregnala, 
Ki pred pokrival puste je dobrave, 
Pihati jele sapice so zdrave, 
Otožnost britka zopet je zbežala. 
 
In zemlja spet je žlahni cvet pognala, 
Vlivála rožam lepše si dišave, 
S prijetnostjo široke si planjave 
In tihe loge s petjem si navdala. 
 
Tak vdihnila živost si dobi mladi, 
Zakona bila novega spomladi, 
Ter žejna tla si z mano porosila. 
 
Pomlajena, vsa nova je narava, 
Kar z zlato zoro beli dan priplava, 




Močí neskončne Solnce si rodila: 
Mir, slava, aleluja in hosana 
Razlega v Betlehemu se, neznana 
Je zvezda modrim čudo naznanila. 
 
Naukov svetih luč je prisvetila, 
Prihodnjim vsem narodom je prižgana, 
Skrivnostim vere množica je vdana, 
Vremenom temnim ura je odbila: 
 





Na križu vzdihne jagnje ljubeznjivo, 
Narava vsa je britko smert čutila! 
 
Premagano je zdaj kraljestvo tmine, 
Nebeški žar pokrajne vse prešine: 




Al nisi se pred lučjo solnčno skrila, 
Kot skrije nočnega se neba lice 
Z obrazom svitlim tudi zvezd kraljice, 
Ko žarkov množica ga je zalila. 
 
Marveč v svitlobi ž Njimi si se sklenila, 
Da siješ v žalostne na svet temníce, 
V življenje vabiš blažene cvetlice, 
In zbujaš, ki jih slana je umorila. 
 
Ko bliža se prihodnjosti mi morje, 
Ko na tekočih časov zrem obzorje, 
Al tje, ko zora dneva ni sijala, 
 
Ko sije mi življenja doba kratka, 
Ko večnosti odpre se čudna prat'ka: 




Razsvitaš vedno zvezda se prezala, 
Povikšana nad vseh si zvezd miljone; 
Povikšana nad kerubinske trone 
Boš med izvoljenimi kraljevala. 
 
Naj skrije le zakladov časnih hvala 
Pred biserji se Tvoje zale krone, 
Dežele kje so, lepše od Sione, 
Da bi jih pesem še povzdigovala? 
 
Zares, ne gor v neskončnosti višavah, 
Ne v rajev naših ljubljenih nižavah 
Bi veličast se taka najti dala. 
 
Ko solnce vse nam jasniše Ti siješ, 
Prijetniše od bele lilje diješ 









Ne ko cvetice, ki se posušijo, 
Ko zvezde, ki začasno le gorijo, 
Ki jih minljivost spet bo v nič zagnala. 
 
Podlaga Tvoja bode terdno stala, 
Ko časne dobe v večnost se zverstijo, 
Trobente glasno kedar zadonijo, 
Nazaj ko rop trohljivost svoj bo dala; 
 
Spet bo, ki bila dolgo je zgubljena, 
Po Tebi pa dobrotno zadobljena, 
Presrečna zlata doba nastopila. 
 
Spolnile bodo tam se vsake želje, 
Kjer Ti med vseh nebeščanov veselje 




Svetovom rajskim večno boš svetila, 
Kedar se večno jasni dan zazori, 
Kjer zbrani bodo mučenikov kori, 
Devic junaških blažena števila. 
 
Tam več ne bo sovražna moč protila, 
Le zgolj nebeški mir sijonski dvori 
Vživali bodo v svetem raji gori, 
Njih vnemala zveličana čutila. 
 
Kar solzna dala je težav dolina, 
V sladkost jim bodo večnega spomina, 
In v delež radosti neizrečene. 
 
Trojice svete blišč jih bo ovijal, 
V zveličanji pa tudi jih obsijal 




Svit Tvoj, ki mu primére ni nobene, 
Le slabo rok človeških delo stavi 
Nam pred oči, kateri na višavi 
Je Topolovški pervič ginil mene. 
 
Na veji topolovke je zelene 
Podoba Tvoja bila tam v goščavi, 
Pred njo klečale so, povest nam pravi, 
Ovcé v pobožnost tiho zatopljene. 
 





Še marsikteri romar Te obišče, 
Ker svest si je pomoči zaželene. 
 
Odkrila tam se rajska mi lepota 
Je, ki, ko stiska me duhá merzlota, 




Tud lije žarke v solzni dol rumene 
Bliščobe Tvoje žar, to sploh kristjanska, 
To tud spričuje zgodba avstrijanska, 
In ljudstva vse po svetu razkropljene. 
 
Pomoč prišla je njim od Prečeščene, 
Ko je protila moč muhamedanska, 
Sovražnikov še druzih moč tiranska, 
Pribeževali so pod krila Njene. 
 
In ak bolezni hude kdaj morijo, 
Ko dušni in telesni cvet davijo, 
Spet kliče sladko se imé Marije. 
 
Zato pa plamen Tvoj z višav nebeških, 
Ki lije mir v dolino rév človeških, 




Enak je luni, ki po noči sije, 
Pod njo globoko pa popotnik tava, 
Pred njim s strahovi merzla je puščava, 
Za njim se gojzdov temnih senca vije. 
 
Pa glej! premila luč ga zdaj obsije, 
Da, kje popotva, bolj in bolj spoznava, 
In da previdi, kje mu pot je prava, 
Po njej da med prepade ne zavije. 
 
Tak svetiš Ti, da potniku pošasti, 
Na zemlji skrite so vse ljute strasti; 
Da so nevarni brezni vsi mu znani. 
 
Zató češčenja blaga si posoda, 
Zató pa od izhoda do zahoda 









Ki si jim upa zvezda prežareča, 
Cvet, kjer jim klije čista večna sreča, 
Zavetje, kjer viharji so neznani. 
 
Zató pa že o jutra uri rani 
Pozdravlja godba Te z višav doneča, 
In ko se skrije solnčna luč goreča, 
Še enkrat se ti petje v čast oznani. 
 
Narava vsa prinaša Ti pozdrave, 
Po krajih čujem vseh: »Marija ave!« 
Ki z žarki Tvojimi so obsijani. 
 
Tako so se in bodo se glasili 
Ti vselej v čast in slavo spevi mili, 




Lej, strun tud mojih glasi so Ti vbrani, 
Pomlad cvetè, in rožice nabira, 
Iz njih da venec vije mlada lira, 
čeravno ji okornost moja brani. 
 
Sonetje so v soglasji mičnem zbrani, 
Vsi sini nježni »venčevega vira«, 
Zatéka vsaki vanj, iž njega izvira; 
Al čutja vroče serce v persih hrani. — 
 
Ko venec ta so tudi misli moje, 
Naj raji, ko prepevam pesmi svoje, 
Se zatopijo v mil' obraz Marije. 
 
In ako zaostali so mi včasi 
Pri njej zbudé se spet veseli glasi, 




Al slabe so nevredne poezije, 
Nevredne, da bi Tebi se glasile, 
Ki verste angeljev so Te spremile 
V nebeški dom, kjer večno Solnce sije. 
 
O, vse drugačne pač so harmonije, 
Ki bodo gori večno Te slavile, 
Zató pošiljaj mi, pošiljaj žarke mile, 
Da pridem v kraj presrečne domačije! 
 





Ti spleta venec Tvojega imena, 
V katerem, vem, premerzla so čutila. 
 
Gorkeja bodo v dragi domovini, 
Saj veš, da tukaj v solzni smo dolini, 




Adamov raj je temna noč zakrila, 
V obzorji jasnem Ti si prisijala, 
Enaka zarji, gosti mrak pregnala 
Moči neskončne Solnce si rodila. 
 
Al nisi se pred lučjo solnčno skrila, 
Razsvitaš vedno zvezda se prezala, 
In lepa tak boš vekomaj ostala, 
Svetovom rajskim večno boš svetila. 
 
Svit Tvoj, ki mu primére ni nobene, 
Tud lije žarke v solzni dol rumene, 
Enak je luni, ki po noči sije. 
 
Ljubezni Tvoji so narodi vdani, 
Lej, strun tud mojih glasi so Ti vbrani, 
Al slabe so, nevredne poezije. 
 
6.1.22 Anton Umek: Kraljici majnikovi (Pesmi) 
 
Pozdravlja majnik Te, nebes kraljica! 
Najlepši venec Tebi v čast daruje, 
In v njem vse slavo Tvojo povikšuje, 
Marija, sveta božja porodnica! 
 
O blagoslovi, zgodnja Ti danica! 
Ljud verni, ki se ti priporočuje, 
In prošnje svoje milo izročuje, 
Usmili nas se vseh, devic Devica! 
 
Kak' sladka so in blažena čutila, 
S katerimi mi polniš Ti, premila! 
Sercé o šmarnicah v cvetečem maji. 
 
Kakó še le je gori v večni sreči; 
Pomagaj torej, blaga, mi doseči, 
Da gledal Tvoj obraz bom v svetem raji. 
 
6.1.23 Anton Umek: Nada (Pesmi)  
 





Jaz sam skoz okno svoje zrem stunice; 
Zvezd malo je, ni lune njih kraljice; 
Le čuk se mi oglaša, stvar strašljiva. 
 
Je mar njegova pesem pomenljiva? 
Nikar se je ne boj mertvaške tice, 
Pregnal jo bode zgodnje svit danice, 
Le noč je njena, dnevu pa se skriva. 
 
Če stiskajo me tukaj reve časne, 
Oziram gori se v višave jasne, 
Kjer dom bo moj, ko sveta se bom ločil. 
 
Nevarnost mi nobena več pretila, 
Zločinstva moč me več ne bo plašila; 
Ko bode večne zore dan napočil. 
 
6.1.24 Anton Umek: Spomlad (Pesmi)  
 
Prišla je spet spomlad, devica zala, 
Glej, kak naravo vso je prerodila! 
Prijaznih pevcev trume je zbudila, 
In jih iz druzih krajev pripeljala. 
 
Kak' veličasten blišč je ogrinjala, 
Ki ž njim je zemlje lice ogernila! 
Dolino solzno v raj je spremenila, 
O da bi dni veliko nam sijala! 
 
Al kmalo zgine spet preljubeznjiva, — 
Spomlad, ki vekomaj je nezvenljiva, 
Izvoljenim po smerti v raji sije. 
 
Kraj, kjer mladost, veselje, mir ne mine, 
Kjer več težav ni, solz, ne bolečine, 
Na uni strani groba se odkrije. 
 
6.1.25 Filip Haderlap: Slavospev (Brstje)  
 
Pa sapica piha, 
In listje šumljá, 
In slavček prepeva, 
In valček mrmljá. 
 
Kar sapa, val, listje 
In tica pové, 
To čuti in bije 
Tud' moje srcé; 
 





Napolnil je svet, 
In v srca zasadil, 
Ljubezni je cvet! 
 
6.1.26 Filip Haderlap: Prihodnjosti obzor (Brstje) 
 
Mladeneč bil sem, tuj na sveti, 
Učenja vendar preželjan, 
V prihodnjost sibilinsko zreti 
Sem hrepeneval dan na dan, 
Moj duh potrti, um zavzeti 
Je mnogokrat bil goljufan, 
Vendar sem voščil si na stran 
Visoko potegniti zagrinjalo, 
Ki je prihodnje dni mi zakrivalo. 
 
Kar voščil sem, se je zgodilo 
Se predno mislil sem na to. 
Pretresel zemlje drob je s silo 
Se do sedaj nečuteno, 
Kjer prej je zagrinjalo bilo 
Osode videl sem meglo, 
Neskušeno pa je oko 
Spoznavalo zopet podobe nove, 
Nesreče, radosti prihodnje dnove. 
 
Kako drugačni so obrazi, 
Ki jih pred sabo zdaj imam! 
Preč so goljufhi igrokazi 
Ki sem predstavljal si jih sam; 
Obupa gad se k meni plazi 
Pot vzvišenim zapre željam, 
Ki sem jih ljubil prej, ne znam 
Prijateljev več dragih, bratov svojih — 
Smrt zadobili so v duševnih bojih. 
 
Ve božja bitja nad oblaki, 
Naj Vas je več al eden le, 
Naj ste vladarji zase vsaki 
Al en stvaritelj vsi trije, 
Poglejte name v revi taki 
Besede Vaše naj store, 
Da se mi pleča ohlade, 
Ki mlada že obsojena nositi 
Osode divje tlak so grozoviti. 
 
Pač moji grehi so veliki, 
Pa kriva jih je le mladost, 
Mogočni mojih vnagov kriki 





Ce pa je dobro, da mladiki 
Se v mladi kal zareže ost, 
O tem sem jaz predsodkov prost, 
Tu vaša naj vsegavedočnost sodi, 
Ki vse stvari na zemlji umno vodi. 
 
Tako mogočnej se obrani 
Mladeneč Vašej izročim, 
Ko boji bodo vsi prestani 
Zopet veselo prihitim 
K življenja veselejšej strani 
I radostno bom vžival z njim, 
Kar do sedaj je goli dim, 
Kar do sedaj je greh vživati bilo: 
Da človek sem — to vzvišeno čutilo. 
 
6.1.27 Filip Haderlap: Sonet (Pesmi na tujem)  
 
Skoz gozd popotnik tava v temni noči, 
Ob drevje buta, in čez kamna pada, 
Zdaj vdari veja, zdaj ga trnje zbada, 
Preklinja, omaguje v hoji vroči. 
 
Pa ko v rumeni zarji svit napoči, 
Pokaže dan mu pot iz gošče hlada 
Med polja rože, kjer veselje vlada, 
Ker solnce greje jih in rosa moči. 
 
Takó človeka greh po temi žene, 
Iz rev dotira strast ga v reve nove, 
Obup, do vsega stud, se ga polasti. 
 
Pa Božje milosti ga žar zadene, 
Ko angelj stopi med svetá strahove, 
In v dim se razkadê pred njim pošasti. 
 
6.1.28 Filip Haderlap: O božiču (Pesmi na tujem)  
 
Prišel je prišel božični dan, 
Danes bo prišel Jezus k nam. 
 
Kaj nam bo prinesel? 
Tri prelepe rože: 
 
Rožica prva, plavi cvéti, 
Ona uči nas voljno trpeti; 
 
Rožica druga, oljka zelena, 






Tretja je žlahtna roža zlata, 
Ki nam odpéra nebeška vrata. 
 
6.1.29 Filip Haderlap: Sonet (Pesmi na tujem)  
 
Pové nam on, ki Stižo prekorači, 
In z milostjo bogov nazaj se vrne 
Na beli svet, kjer dan strahove črne 
Odganja, čudne nam reči tolmači: 
 
Ko sence plazijo se tam junaci 
Brezbožni, v temi stopajo na trne, 
Kosti jim nihče s plajščem ne ogrne, 
Brez mesa in močí lovê se spaci. 
 
Tud' jaz sem videl jih, ko pod vodami 
Me zdihovati moj Gospod je pustil, 
Titanov videl sem pozeble ude; 
 
In ko me vzdignil je iz ječe hude, 
In spet s kervjó vtelesil, sem izustil: 
O večni Bog, oj večno bodi z nami! 
 
6.1.30 Filip Haderlap: Sonet (Pesmi na tujem)  
 
Bolnik vso noč na trdi stelji čuje, 
Zadremlje, — vstajajo pred njim strahovi, 
Ki izplašê ga k bolečini novi, 
Po belem dnevu celo noč zdihuje. 
 
Nastopi svit, in noč se odmikuje, 
Vrhè Aurore obrudê trakovi, — 
Oddahne si bolnik, in nad svetovi 
Molitev čista mu v nebó potuje. 
 
Najhujšo noč, bolezen vseh boleznij, 
Potrti up, že dolgo v sebi nosim, 
Pogled temnijo mi oblaki črni. 
 
O Bog mogočni, dolgo Te že prosim, 
Obraz razvedri vendar Tvoj mi jezni, 
Nebó mi jasno, solnce mi odgrni! 
 
6.1.31 Filip Haderlap: Angelju varhu (Pesmi na tujem)  
 
Angelj varuh moj, 
Ti pri meni stoj, 
Kadar pride duh hudobni, 





Kadar v srce se priplazi, 
Blage čute vse pogazi, 
Dušo davi z roko strastno, 
Krvi pa se laska slastno; — 
 
Tačas, angelj moj, 
Ti pri meni stoj, 
Stavi se mu v bran, 
Ženi ga na stran; 
Tebi mora se vmakniti, 
Ki si čist v nebeškem sviti, 
Vsak dan gledaš Božje lice, 
Vir kreposti in resnice, 
Božja roka tvojo vodi, 
Dobre brani, hude sodi, 
Speče drami, slabe krepi, 
Kakor večni hoč'jo sklepi. 
Krasno bitje, nepoznano, 
Zlodu čéz te moč ni dana; 
Ti pa mu zapoveduješ, 
Srečno ž njim se ti vojskuješ, 
K Bogu naše tožbe nosiš, 
In za vbogo ljudstvo prosiš; 
 
Angelj varuh moj, 
Ti pri meni stoj, 
Vodi me na pravo pot, 
Varji greha me in zmot; 
Kadar duša omaguje, 
Tvoj'ga glasa več ne čuje, 
Takrat me za roko primi, 
In me pelji iz temine, 
Pelji me na svetlo plan, 
Kjer vsak dan 
Vse, kar leze in živí, 
Glasno hvali in častí 
Večnega Bogá! 
 
6.1.32 Filip Haderlap: K Mariji Devici (Pesmi na tujem)  
 
Prečista devica, 
Ti naša pomočnica, 
Če kača skušnjava 
Okrog mene lazi, 
Jej stopi na glavo, 
In v prah jo pogazi! 
 
Prečista devica, 
Ti naša pomočnica, 





Mi duša razjeda, 
Nikar ne obrni 
Od mene pogleda! 
 
Prečista devica, 
Ti naša pomočnica, 
Če v uri posledni 
Iz trupla duh vstane, 
Oj pridi, in spremi 
Ga v kraje neznane! 
 
6.1.33 Filip Haderlap: Trije otoki (Razne poezije)  
 
Življenje naše je morjé, 
Ki neprestano giblje se. 
 
Ki se valí in se pení, 
Vihár ga sem ter tje podí,  
 
In krog in krog je vse vodá, 
In človek se po njih peljá. 
 
In da poguma ne zgubí, 
Mu dal je Bog otoke tri, 
 
Otoke tri na sred' morjá, 
Na sred' morja razburjen'ga. 
 
In ko tako se vozimo, 
Na te otoke gledamo; 
 
Če znoj nam kaplja s čela vroč, 
Le-ta pogled nam daje moč, 
 
Ker mamo sladko nado to, 
Da enkrat tje prijadramo. 
 
Kdor vidi še otoke te, 
Pri delu roka mu ne vmré; 
 
Pa kdor jih iz oči zgubi, 
Za njega več rešitve ni. 
 
Otočič prvi vera je, 
Otok je drugi upanje, 
 
Ljubezen tretji je otok, 






6.1.34 Filip Haderlap: Molitev (Razne poezije)  
 
Kam si me zapeljal, Gospod, moj Bog! 
 
Videz je lepota tega sveta, in laží je polna zemlja. 
 
Bolezni je poln zrak, in človeško srce je dom hudobije. 
 
Strah me je pred svojim bratom, in pred svojim prijatlom se zapiram. 
 
Strasti si postavil med nas, trohljivost in smrt, bolezen in žalost, trpljenje in britkost. 
 
V grehu in surovosti živimo, in strasti je polno naše srce. 
 
Grd je Tvoj svet in studi, se mi do njega. 
 
Iztrgaj obup iz mojega srca, in pokaži mi pravo pot življenja. 
 
Kajti hodim, in ne vem kodi, grem naprej, pa ne vem, kam? 
 
V temi hodim, po trnji in pečovji, podaj mi svojo 
roko, o Bog, in pelji iz tega nemilega me kraja! 
 
Kje pa so tveja nebesa, Gospod? 
 
Moje okó jih ne vidi, in neznane so mojemu srcu. 
 
Vendar hrepeni po njih moja duša, in moje uhó je 
radovedno slišati o njih. 
 
Pošlji svojega posla k meni, da mi kaj pové o Tebi 
in Tvojih nebesih. 
 
Jaz in moji bratje Te prosimo, povej nam, kaj nam 
je storiti, da pridemo v tiste kraje, kjer ni joka ne solzá. 
 
Pošlji nam učenika, kajti mi ne vemo nič. 
 
Neznano nam je, čemu smo rojeni, in kaj bo iz nas. 
 
Veselimo se, pa naše veselje je pusto in minljivo. 
 
Trpimo in se trudimo, pa ne vemo, zakaj. 
 
Grešimo in doprinašamo zločinstva, in huda vest nas 
preganja od kraja do kraja, pa ne vemo, kje bi si zadobili 
odpuščenje svojih grehov. 
 
O Gospod, nikar nas ne pusti v nevednosti in surovosti, 






Bolni smo, pa ne poznamo zdravila. 
 
Živimo v nadlogah in revah, pa si ne znamo pomagati. 
 
Jetniki smo, in ne vemo, kako bi vbežali. 
 
Bodi nam milostljiv, Gospod, in poduči nas! 
 
6.1.35 Filip Haderlap: Molitev (Razne poezije)  
 
Jaz Te iščem, o Gospod, moj Bog! 
 
Obrni k meni Tvoj pogled, da Te zagledam v obraz; 
kajti jaz Te ne poznam. 
 
Tema je v meni in tema je okoli mene. Solnce in 
zvezde je ne morejo razsvetiti. 
 
Črna noč je svetla proti temi v mojem srcu. 
 
Grešil sem pred Tabo, o Bog, in Ti si me vdaril 
s tem. 
 
Vzdignil se je zoper Tebe moj duh; pa Ti si ga ponižal. 
 
Iz nebeških višav si ga pahnil v kraj trepeta in groze. 
 
Žareč ogenj si položil v moje prsi, ki se ne dá pogasiti; 
s sramoto si očrnil moje čelo.  
 
Zdrobil si moje orožje in vrgel si ga mi pred noge. 
 
Malike sem častil in Tebe pozabil; pa malik me je 
udaril po ustih in z mojo krvjó se oskrunil. 
 
Gorjé se kliče moja kri, in sramota je moja obleka. 
 
Črv sem jaz pred Tabo, pa strašna je Tvoja roka. 
 
Nesreča je moja hiša in žalost je moja srajca. 
 
Trudne so moje noge, pa ne najdem prostora, da bi 
si počil; težka je moja glava, pa ne vem, kam bi jo naslonil. 
 
Vzdigni, o Gospod, svojo roko iznad mene, da si oddahnem, 
in razjasni svoje jezno čelo. 
 
Pusti mi videti Tvoj svetli obraz, o Bog, in odvzemi 






Usmili se me, o Gospod, in umori črva, ki mi prejeda 
obisti.  
 
Poglej na moje solze, ki spirajo moje lice. 
 
Ozri se na plamen, ki mi čisti srce in prepeka po 
mojih jetrih. 
 
Ali moji zdihljeji niso priplavali do nebes in ali moje 
vpitje ni predrló oblakov? 
 
Poglej na mojo skesano glavo, o Gospod, in nikar me 
ne zavrzi. 
 
Poglej, raztrgana je moja koža in kri se mi zastaja 
po bedrih. 
 
Huda je Tvoja šiba, o Bog, in težka je Tvoja roka. 
 
Tepi me, o Gospod, in jaz Te bom hvalil; usmili se 
me, o moj Bog, in nikar me ne zavrzi. 
 
Hočem se pokoriti in Tvojo slavo peti vsem rodovom; 
usmili se me, Gospod, odpusti mi moje grehe, moj Bog! 
 
6.1.36 Filip Haderlap: Molitev (Razne poezije)  
 
Trpljenje je moja slava in obup je moja tolažba. 
 
Pekél in nebesa sta postala prijatla, da skupno sovražita 
mene. 
 
Nebesa mi nečejo odpustiti mojih grehov, in prokleti 
me dražijo s svojo častjó. 
 
Rekel sem sam pri sebi: vzemi od mene, o Bog, človeško 
imé. 
 
Ti me mučiš, o Gospod, pa jaz se ne razjočem, Ti me 
tepeš, in jaz se ne vklonem, ti me preganjaš, in jaz ne 
bežim. 
 
Obupal sem nad tvojo milostjo. 
 
Tvojim angeljem si zapovedal, naj me zaničujejo, in 
Tvojim prerokom si ukazal, naj me preklinjajo. 
 






Huda je Tvoja vojska, in jaz se jej ne branim. 
 
Vničite me, pa ne boste se hvalili z mojimi solzami. 
 
Ne bo jih lizala Tvoja pusta zemlja, in ne bo jih pilo 
Tvoje smrdljivo morje. 
 
Napolnil si mero mojega trpljenja in moja sramota 
se je spela na dno mojega srcá. 
 
Ostrupena je moja kri in težek ko svinec je moj 
jezik. 
 
Mreža je pokrila moj pogled in obup je potlačil mojo 
dušo na tla. 
 
V železne verigo so vklenjene moje roke in brez 
brambe čakam svojega pogina. 
 
Ne prosim Te milosti, mogočni Bog, kajti jaz sem 
Tvoj vjetnik. 
 
Moj duh je premagan in ugonobljeno je moje telo. — 
 
Tvojo milost diham in Tvoja jeza je moj gospod. 
 
6.1.37 Filip Haderlap: Molitev (Razne poezije)  
 
O silni Bóg, 
Če nisi mi odméril 
Nobene ure več vesele, 
če v véčno 
Trpljenje sem proklét, 
Obsojen, v ur nekdajnih 
Veselih, tudi zdaj mogočih 
In vendar nemogočih, 
Spomin grenák zamaknjen, 
Živeti puste, dolge dni; 
Pribit na skalo Kavkažko, 
Kregulja, ko Prométej, gledati 
Od jutra do večéra, 
Od mraka pa do svita 
Kljuvati moja jetra; — 
Če to si mi odmeril, 
Naj bo; — 
Le to te prosim: 
Utrdi moje srce, 
Da voljno bo trpelo, 
Mažato in junaško, 






Da v solzah se ne bom 
Sramotno zvijal, 
Dečakom na veselje, 
Možém v zaničevanje; 
Ampak, da stal bom krepko 
Osodi v bran, 
Ko jeklo, 
Ko skala kraj morjá, 
Valovom burnim se ne vgane, 
Ko kamen demant 
V svitlobi žlahten, 
Neuničljiv bogovom. 
 
6.1.38 Fran Cimperman: Pesnikova molitev (Pesmi) 
 
Ti, Gospod, ki véš neznàno, Ti me vôdi! 
Ko zbudim se vselej ráno, Ti me vôdi! 
Do večéra, ko počívat grém utrújen, 
Kjer mi mesto je postláno, Ti me vôdi! 
Da ne padem v brêzdno têmno kje globôko, 
Ki na skritem je skopáno, Ti me vôdi! 
Da ne vgrábi tròp sovrážnikov me ljùtih, 
Ki preží povsód za máno, Ti me vôdi! 
Sèrce moje naj za vselej bo svetíšče 
Čisto Tebi darováno, Ti me vôdi! 
Nikdar naj ne bo napùhu, sèrdu, láži, 
Ono v bivališče dáno, Ti me vôdi! 
Vsako moje opravílo s Tabo bode 
Naj začeto in končáno, Ti me vôdi! 
V prahu pésen moja glásno naj prepéva 
Dólžno sveto Ti hosáno, Ti me vôdi! 
Da bom hôdil pót, ki pelje me do Tebe 
V vsem življênji neprestáno, Ti me vôdi! 
 
6.1.39 Fran Cimperman: Majnikova pesen (Pesmi)  
 
Kámorkoli zrè okó, 
Vse je oživljêno, 
Vse je lépo in mladó, 
Kakor prerojêno; 
Zlati majnik vse budí, 
Rajskih nam prinaša dníj. 
 
Kaže se pri cvétu cvét, 
Róžice pa mláde 
Krog potrésene so spet 
Čez goré, liváde; 
Duh iz njih puhtí sladák, 






Gôzd košát žé in hladán 
Vabi prilizljívo, 
V njem pa tičji zbòr glasán 
Pôje ljubeznjívo; 
Kdo bi tù ne bil vesél 
In iz sèrca ne zapél? 
 
V gózdu skače bistri vír, 
Víje se šumljáje, 
Pastiríca in pastír 
Rajata vriskáje; 
Oh, kakó sta sréčna zdaj, 
Zémeljski imáta raj! 
 
O mladézen pój, le pój! 
Têbi sréča síje; 
Déček in deklíca svój 
Vénec naj si víje! 
Zdaj je majnik, zdaj je čàs, 
Le obhajaj ga na glás! 
 
Vendar stari, tudi vi 
Zdaj se veselíjte, 
Vžívajte še svojih dníj, 
Réve pozabijte! 
Morda majnik drugi žé 
Najde v krílu vas zemljé. 
 
Vse naj raja, pôje zdaj, 
Majnik vénce víje; 
Več ne pride mu nazaj, 
Ki ga zdaj ne vžíje; 
Vse Očeta naj čestí, 
Ki vesêlje nam delí. 
 
6.1.40 Fran Cimperman: Nebeski mir (Pesmi)  
 
Za tebój žé hódim dólge dní, nebéski mír! 
Sèrce vedno têbe si želí, nebéski mír! 
Trúdno je pekóčega terpljênja in gorjâ, 
Pridi vá-nje, da se okrepí, nebéski mír! 
Zjutraj úpam, da mi zvéčer tvoj obraz 
Od sercá kragúlja odpodí, nebéski mír! 
V têbe nádeja me jači, da moškó terpím, 
Nóč obúpa me ne oslepí, nebéski mír! 
Išče v tihi te samôti sèrce pač zastónj, 
V gaji róžnatem te ne dobí, nebéski mír! 
Najti te nikjér ne móre, zbéžal si s svetá, 





Vém pa, da mi dál boš v zvézo svéto ti rokó, 
Ko mi trúdnih vgásne luč očíj, nebéski mír! 
V zêmlje me naróčji hládnem boš mehkó objél, 
In potém ne lóči nič vezíj, nebéski mír! 
 
6.1.41 Fran Levstik: Upanje (Pesmi)  
 
Lej, upanje hodi pred nami 
Od rojstva, da gremo 'z sveta, 
Ko tare nas teža na rami, 
Nam palico v roko poda. 
 
Kadar se nam sreča oberne. 
Da megla pred nami leži, 
Nebeški nam raj se odgerne, 
Ko upanja luč zagori. 
 
Oh kolikrat te je ranila 
Globoko nesreča v serce, 
Al vanje ti upa je vlila 
I bile so rane celé! 
 
Hvaležen za razne darove 
Res človek Bogu naj bi bil. 
Al vender ni 'z roke njegove 
Od upa nič boljega vžil! 
 
6.1.42 Engelbert Gangl: K Tebi! (Iz luči in teme)  
 
Svetla rosa trepeta na listi  
V zore jutranje milini čisti:  
Biserno iskri se širi svet.  
Stvarstva se čaroba nam odgrinja,  
Blaženstva oblast duhá prešinja:  
Božji prst je v stvarstvu razodet! 
 
Pómlad se na svet je naselila,  
Svoje nam lepote je odkrila … 
Pómlad, ki pozval je Tvoj ukaz, 
Priča nam, kaj zemlji Ti podaril,  
Ko nad njo to sonce si razžaril –  
V nji se kaže sveti Tvoj obraz.  
 
Ko srcé v krasoto zatopljeno,  
Dušo dviga čustvo mi vzneseno 
K Tebi, vse ljubezni jasne vzor!  
S spevom bi najlepšim te pozdravil 
In dobroto Tvojo v njem poslavil –  






K Tebi molim: Daj v dobroti Svoji,  
Da topeč se v blaženstva opoji 
Mnogo pesmi v srcu se zbudi.  
Kakor cvet spomladi se razvija,  
V duši se razvijaj poezija, 
Poezija sveta – kakor Ti! 
 
6.1.43 Engelbert Gangl: Pri vodnjaku (Iz luči in teme)  
 
Ženica z vedrom v roki 
K vodnjaku je prispela,  
Zajela najprej vode,  
Tako mi potlej dela: 
 
»Let dokaj že prihajam,  
Odhajam z vedrom v roki,  
A nikdar ne izprazni 
Vodnjak se ta globoki.« 
 
In od vodnjaka zopet 
Pot starka je ubrala,  
Ko zrl za njo sem, duša 
Tako mi je dejala:  
 
»Zajemaš vedno upe 
Iz srčne globočine,  
A vir teh upov vendar 
Nikoli ne premine.« 
 
6.1.44 Ivan Trinko Zamejski: Kaj nek bode? (Poezije)  
 
Zamolkel hrup, blesteč odsvit, šumenje ... 
Kaj znači to, kaj snuje se v daljavi? 
Kaj groznega še bode! 
Človeštvo je v zmešnjavi, 
Opojni vzori mamijo naróde; 
Vzdiguje vsak se: ta kriči, ta joče, 
In človek sam ne vé, kam gré, kaj hoče: 
Prihodnost temna nam zija naproti, 
In ni rešilne poti! 
Evropa stara, oj, Evropa kriva 
Zabredla v stran si! Kam te s poti prave 
Novosti priženó nezdrave? 
Ti meni vidiš se prostrana njiva, 
In klete čez in čez kalí bohotno 
Nemir, nesloga, bratomor poganja. 
Oblakov gruča nad teboj togotno 
Vrši preteč, nevihto ti naznanja ... 
Že davno osamela je devica 





In narod vstaja proti rodu, 
Močnejši uklepa slabšega v okove; 
Stanovi na stanove 
Valé se, človek vstaja na človeka! 
V krvavem boji zgrabljena, razvneta 
Brezupni glad in sitost prenapeta 
Za pédjo ped si trgata bojišče, 
Vsak sam za se si priborit ga išče. 
Ječi, trepeče zrak; 
Zavita bedna zemlja v mrak 
Drhtí, in ljuti strah jo bega, 
Kako v bo vendar konec boja tega … 
Kakov? — Temní se bolj in bolj obzorje, 
Oblaki se vijó togotni, 
Vse vrè, šumí kot morje! … 
Bog, večni Bog nad nami, 
Tvoj bič nam žvižga nad glavámi, 
In beda se povsod odziva! 
Kakov pogled! Dim rase proti nebu, 
Požarov svit po zemlji se razliva, 
Mogočen grom, ropòt zemljó, nebesa 
Od kraja v kraj pretresa. 
Ogromna tolpa razbrzdana, ljuta 
Divjá, morí, podira 
Brez uma in brez čuta. 
In dinamit grmí, in mesta, sela 
Rušé se v prah do cela ... 
Povsod požar, kričanje smrt! 
Pobit, preplašen, strt 
V poslednjih mukah rod človeški stoka! … 
Dovolj strahú in joka: 
Strašan si, Bog, v pravični jezi, 
A če je volja Tvoja, 
Z rokó Ti silno vendar vmes posezi. 
Dovolj, dovolj je boja! 
Zemljanom bednim, Stvarnik, daj pokoja! 
 
6.1.45 Ivan Trinko Zamejski: Obup (Poezije)  
 
Oj, kam, oj, kam drviš me, silovita 
Zmagalna moč? 
Čemú peháš nevsmilna me, srdita 
V brezkončno noč? 
Tvoj ostri mraz pretresa mi kostí, 
Zastaja dih mi, gasnejo očí! 
 
Oh, česa naj oklenem se na poti 
S trudnó rokó, 
Da ne zanese me vrtinec toti 





Pa kaj naj bom z nevihto se boril, 
Ki hrast izruje kakor lèhko bil? 
 
Naj bo! Razsajaj, srdi se, drvi me, 
Besneča moč, 
Čez drn in strn; nevsmilno zavrtì me 
V brezkončno noč! 
V obupu srce strto hira, mrè; 
Iz niča sem — naj nič me spet požrè! 
 
6.1.46 Ivan Trinko Zamejski: Vera (Poezije)  
 
Obdaja krog in krog me neprodiren, 
Neskončen mrak; 
U noči tavam zbegan in nemiren, 
Potrt, šibak. 
Kak zlobni duh me v noči tej podí, 
Obupom silnim mi srcé duši? 
 
Brezdanje žrelo pred nogó mi zije — 
Pekel teman! 
V globini zelen plam vršeč se vije, 
Pogled strašan! 
Iz žrela góst, žveplen valí se dim; 
Ah, dih mi jemlje, tresem se, medlím! 
 
Prežé na me že fúrije peklene, 
Strašnó, strašnó! 
Oh, kdo me reši? Črno tmo razžene 
Kdo naj mi, kdó? 
Kdo naj vzdrží na robu me propada? 
Odkod, odkod naj mi zasije nada?... 
 
In čuj! nakrat skrivnosten glas šepeče 
Mi na uhó: 
Pogledaj kviško, zbegano človeče! 
Poglej v nebó! 
Nad teboj čuva vsemogočni Bog, 
Zaupaj vanj, in reši te nadlog! 
 
Oh, mili glas! oh, luč! odkod mi siješ? 
Beží že noč! 
Ti nov mi up v potrto srce liješ, 
In novo moč. 
Oh, vera sveta! tvoj nebeški žar 
Nikdar me ne zapusti več, nikdar! 
 
6.1.47 Ivan Trinko Zamejski: Premišljevanje o smrti (Poezije)  
 





et timeo! ... 
 
V sobi svoji nem, potrt 
Premišljam danes belo smrt; 
Zapustil kmalu bom ta dom, 
Takoj se v grob presêlil bom! 
 
Oh kje življenja si radóst, 
Kje lehkomišljenost, noróst? 
Premínolo je vse nakrát 
Kot mine sen ponočni zlat. 
 
Nazaj obračam v prešle dni 
Solzné, upale mi očí; 
Bridkost ujeda mi srcé, 
Ko misel se potaplja v nje. 
 
Kako vse prazno za menój, 
Kako vse nično, Bože, jój! 
Oh kaj sem delal? nag in gol 
Pred sodnji padem ti prestol! 
 
Kaj tebi skažem, sam ne vem, 
Ko pred teboj osupel, nem 
Z rokami praznimi bom stal, 
Račun ti trepečoč dajál! 
 
V pravični jezi Bog strašan, 
Usmili mene se ta dan! 
Pravični Bog, pa tudi mil, 
Ne daj v oblast me vražjih sil! 
 
Če ni ti blo življenje vse. 
Naj smrt ti posvečena je! 
Ne bodi sè skesanim strog, 
Smilúj se me, smilúj se Bog! 
 
6.1.48 Ivan Trinko Zamejski: Majeva noč (Poezije)  
 
Tiho z neba mesec sije, 
Mir lijoč na slednjo stvar, 
Mir i meni v srce lije — 
Hvala Ti, vesoljstva car! 
 
Lehko topli vetrec veje, 
Drevje tajnostno šumí; 
Jasno se ozračje smeje 
In po cvéticah duhtí. 
 





Mesečni leskeče svit; 
Milo pa nekjé družici 
Slavček peva v grmu skrit. 
 
Tu stojim poet sanjavi 
Na gorici nem in sam; 
Kaj mi vse rojí po glavi, 
Kaj mi v srcu vrè, ne znam. 
 
Duša mi v razkošji gine, 
Srce v prsih se topí; 
Aj, neznane ti miline! 
Aj, prekrasne ti noči! 
 
6.1.49 Ivan Trinko Zamejski: Nočni občutki (Poezije)  
 
V vesele sanje duh se mi potaplja; 
Vse v rajskem svitu krog se mi blestí. 
Za kapljo sladka kaplja 
Veselo mi poteka iz očí. 
 
Oh, kje sem? vse vrtí se okol mene, 
Spreminja vse se; čaren to je raj! 
Livade se zelene 
Smejijo in smejí se bujni gaj. 
 
Smejí nebó in mesec se srebrni 
In zvezde jasnosvitle se smejó. 
Oj, nebo, se razgrni! 
Naj čari vsi se tvoji prikažó. 
 
In v nebu, glej! zagledam božjo slavo, 
Neskončna luč razlije se čez me. 
Globoko klanjam glavo, 
In omedleva v blaženstvu srcé. 
 




V tiho noč se dan premenil beli, 
Skala poka, grobje se odpira; 
Vse žaluje, ker Mesija umira — 
Izraelci sami so veseli. 
 
Čuj, deveta ura je odbila! 
Bleda luna skoz oblak zasije, 
Čuj, zdaj zadnjič zdihnil je Mesija, 






Adam koj iz spanja se zbudí, 
In na Golgoto pogleda; — 
Brž spozná, kdo tam kervav visi. 
 
Evo zdrami, jezno ji kriči: 
Ti si kriva, da nedolžni 




Glej! solnca svit je ugasnil, mrak obdaja 
Tri križe, ki na Golgoti stojijo; 
Potoki gorke se kervi cedijo 
In pusta zemlja željno se napaja. 
 
Glej! divje trume groza, strah navdaja, 
Trepéčejo, se čudijo, stermijo, 
Se trese zemlja, skale se dervijo, 
Spet živ je, merlič bledi 'z groba vstaja. 
 
Žaluje, joče se narava cela, 
Ker stvarnik ji na terdem lesu vmira — 
Ker obledele so mu svete lica. 
 
Le tebi, človek, duša je vesela, 
Ko naš Rešitelj zemljo s kervjo spira, 




Križ kervav prot nebu se dviguje, 
Sin Neskončnega na njem umira. 
V stran razbojnik levi se ozira, 
V sercu, joj, se Bogu togotuje. 
 
Milo grešnik desni pa zdihuje, 
Solzne v Jezusa oči upira; 
Išče še na zadnjo uro mira — 
Dušo v roke Večnemu 'zročuje. 
 
Vidi Jezusa obličje bledo, 
Sliši milo 'z njega ust besedo: 
»Dans se veselil boš z máno gori!« 
 
Stvarnik je pribit na križ visoki, 
Tečejo iz ran kerví potoki, 








Kraljica nad oblaki Ti kraljuješ, 
Zvezd dvanajstero Ti obdaja glavo, 
Povsod pojó ljudjé le Tvojo slavo, 
Le Ti v kristjanov sercih gospoduješ! 
 
Ti žalostnim serce razveseljuješ, 
Ti grešnikom, če 'majo žalost pravo, 
Pri Sinu prosiš odpuščanje — spravo, 
In Ti jim spet nebeški mir daruješ. 
 
O blagor mi! da mater imam tako, 
Če tlači serce žalost, bolečine, 
če zopet sem zabredel v greha tlako: 
 
»Usmili se brez madeža spočeta!« 
Sercé zdihuje v neba visočine, 
In žalost, tuga — berzo je odvzeta. 
 




Glej angelj prikazal 
Pastirjem se je; — 
Pastirji se čudne 
Prikazni bojé. 
 
Pa angelj zapoje: 
»Hosana Bogú, 
In mir in veselje 
Človeškem' rodú!« 
 
»Tam Betlehem mesto 
Ponižno stoji, — 
Tam ravno Sin božji 
Se v jaslih rodi.« — 
 
Pastirci hiteli — 
Iskali so ga: 
In našli so v jaslih 




S snegom je zemlja merzla pokrita, 
Cela narava mertva molčí, 
Vijolica v mahu, z ledom prikrita, 
Z velo glavico mirno še spi. 
 





Pomlad prihaja, tičica ž njo, 
Solnčice greje, polni se reka, 
Sneg pa zapušča plan in goró. 
 
Vijolica, mila rožica, vstaja, — 
Zalo na drevji cvetje je spet. 
Tica se sliši 'z bližnjega gaja, 
Pomlad jih vabi pesmice pet. 
 
Tudi v meni serce se dviga, 
Duša hvaležne toči solzé; 
Solnce pomladno, duh ki zažiga, — 
Kje se to solnce bliska? Oj kje? 
 
Duši mi solnce ti si, oj dete! 
Dete nebeško, Dete ljubó! 
Ti si stopilo serca oklepe — 
Solze hvaležno kažejo to. 
 
Vabit' iz citer glase vesele, 
Dete nebeško! siliš me Ti; 
V slavo naj bodo strune ti pele, 
Pesem le Tebe dans naj časti. 
 
Takno se citer persti boječi, 
Strune preslab le dajejo glas; 
Tvoje lepote plamen žareči 
Revnem' slepi človeku obraz. — 
 
»V noči in zimi ljudstvo je spalo, 
Serca oklepal zmote je led; 
Ti si pomladno solnce zas'jalo 
Ter si ledine stajalo spet.« 
 
»Dete! v temotni duši človeški 
Nove prižgalo luči si plam. 
Ti si prineslo nauk nebeški, 
Raja odperlo vrata si nam.« 
 
»Svoje nebesa si zapustilo, 
V hlevcu stanuješ, v jaslih ležiš. 
Dete nebeško, Dete premilo! 
Vse iz ljubezni za nas storiš.« 
 
Torej hvaležno serce se dviga, 
V solzah oči rosijo mi se; 
Solnce pomladno, duh ki zažiga, 
Mladi Mesija v jaslicih je. 
 






6.1.52 Janez Bilc: Zdrava Marija (Prvenci)  
 
Ko noč prežene svitla zarja, 
Blišč zvezd in mesca obledí; 
Ko prepelica prebudi 
Se v rosni travi, in ovčarja 
Rog zviti zbira čede drage: 
Zaslišim zvona glase blage. 
 
Glej, angelj prikaže ponižní se devi, 
Devica presveta se silno ga vstraši. 
»Bod' zdrava Marija! nikar se ne plaši, 
Ker milost neskončno Bog skazal bo revi. 
Spočela, rodila 
Na persih dojila 
Nebes in zemlje boš kralja.« 
 
Na nebu jasnem solnce sije, 
In čeda v senci vsa leži, 
Na čelu kmetu znoj stoji, 
Pobožno ki se zdaj odkrije, 
Goreče moli z golo glavo, 
Ker zvon doni Marii v slavo. 
 
Ki angelju rekla besedo pohlevno: 
»Krilatec nebeški, poslanec Gospoda, 
Ki večno kraljuje od roda do roda, 
Glej tukaj devico preslabo in revno 
Pripravno, storiti 
In voljo spolniti 
Nebeškega, večnega kralja.« 
 
Se solnce skrilo, zvezd mirjada 
Na nebu jasnem primigljá; 
Naložen voz ratar peljá, 
Berž polna je mu skednja sklada. 
V okrožji vse potihne kmalo, 
Le zvon doni Marii v hvalo. 
 
Ki sina spočela nebes je Očeta, 
Adama otrokom ki spone razbila, 
Peklenske polasti je v prah razdrobila, 
Odperla nebeške nam vrata presveta. 
Spočela, rodila, 
Na persih dojila 
Nebeškega, večnega kralja. 
 





Ko zvona mili glas molčí, 
Še dolgo, dolgo se mi zdí, 
Da slišim glas »Marija zdrava«.  
Oj zdrava Boga porodnica, 
Mogočna, vsmiljena kraljica! 
 
6.1.53 Janez Bilc: Himna (Prvenci)  
 
Trinog Herodež! 
Kaj se prihoda 
Strašiš 
Zemlje in neba Gospoda? 
Kraljestev zemlje 
Ta ti ne jemlje, 






Deva je sina rodila. 
Tje so peljali 
Žarki jih zali — 
V hlev, kjer prava jim sija 
Zvezda žareča. — 
 
V čisto je vodo 
Jagnje stopilo. 
Jagnje 
Grehe svetá bo nosilo. — 
In hudobije 
S kervjo omije 
Jagnje, dans ki oblito 
S čisto je vodo. 
 
Moč prevelika 
Njemu je dana, 
Čudo 
Silno je vid'la dans Kana; 
Gospod vkazuje 
Berž se spolnuje — 
'Z vode je vino storila 
Moč prevelika. 
 
Slava v višavah 
Bodi gospodu 
Bogu, 
Ki se ljudstvu prikazal. 
Oj, oče stvarnik 





Trojstvo! Bodi ti večna 
Slava v višavah. 
 
6.1.54 Janez Bilc: Mariji brez madeža spočeti (Prvenci)  
 
Ko tiha noč je svet zakrila, 
Na nebu lune blišč svetí: 
Se sliši peti pesem mila, — 
Nebes kraljici v čast doní. 
Serce prot nebu se dviguje, 
Kjer ona v milosti kraljuje, 
Spočeta brez madeža. 
 
Glej z neba visočine 
Na solzne te doline, 
Na naše bolečine 
O mati vsmiljena! 
Dobrótljiva devica! 
Brez madeža kraljica! 
Naj Tvoja nas desnica 
V nebesa pripeljá! — 
 
6.1.55 Janez Bilc: Zvonček in vijolica (Prvenci)  
 
Ko pomlad se bliža vesela, 
Človeško se dviga sercé, 
Raduje narava se cela; — 
O, kaj bi rad'vala se ne! 
 
Le sterme goré se solzijo, 
Njih solze studenci lové, 
Studenci se dalje dervijo, 
Ker rekam v naročje hité. 
 
In mlačni vetriči pihljajo 
In zibljejo listje mladó; 
Po vejčicah tice skakljajo 
In stvarniku himne pojó. 
 
Med travo se vijolica skriva 
In zvončeku toži skerbí, 
Da ne bi ji doba goljfiva 
Že v sušcu prikrajšala dni. 
 
Pa zvonček priklone glavico, 
Z vijolico drago kramljá; 
Ponižno tolaži sestrico, 
Ji take besede šeptá: 
 





Glej, kdor nas iz spanja budí, 
Da slana ne bo nas vmorila, 
Očetovsko za nas skerbí.« 
 
6.1.56 Josip Stritar: II (Dunajski soneti)  
 
Človekov sin pač bil je duša zlata; 
On križ za nas je vzel na svete rame; 
A ko mu oskrunjala božje hrame 
Menjalcev, kupcev je druhal nosata, 
 
In kar jih sploh živi o kervi brata — 
Serd, sveta jeza v persih se mu vname, 
Bič v svojo blago, krotko roko vzame, 
In zdajci, glej! preozka so jim vrata! 
 
Oj pridi, rešenik, druhal razpodi 
Nesveto nam, ki se redi in pase, 
A ljudstvo lačno po puščavi vodi. 
 
Kaj bo terpelo to vse večne čase? 
Oj žalost! vbogi narod je na škodi, 
Po verhu pa še svet mu krohotá se. 
 
6.1.57 Josip Stritar: VII (Dunajski soneti)  
 
Ab Jove! — S tabo záčnem, sveti »Oče«! 
Sè strehe vrabec nam na tla ne pade, 
Brez tebe, v zbor nihče se ne prikrade; 
Vse vidiš tí, nič nij ti nemogoče. 
 
Oblast od Drave tvoja je do Soče, 
V té stavijo Slovenci svoje nade, 
Ti milosti deliš jim, ti »nagrade«, 
Do tebe vsak pošilja prošnje vroče. 
 
Ti nam germiš, ti delaš dež in jasno, 
Ti pišeš véliko in malo »pratko«; 
Slovenija te moli enoglasno. 
 
Kar hočeš, vse se ti izteče gladko, 
Če tudi časi zdi se nam počasno; 
češčeno tvoje nam imé presladko! 
 
6.1.58 Josip Stritar: VIII (Dunajski soneti)  
 
Tí jeze bog si, nijsi bog ljubezni; 
Gorjé mu, kdor v nemilost tvojo pade, 





Ti maščevanja bog, neskončno jezni! 
 
Strašní ukazi tvoji so železni; 
Ti v strahu stare imaš vse in mlade, 
In duše vérne molijo ti rade: 
V nevolji svoji tí nas ne pogrezni! 
 
Začetek vse modrosti je »bojazen«, 
Otrokom šiba poje novo mašo, 
Za tó si mladim malo ti prijazen. 
 
Izvoljenim le hraniš sladko kašo; 
A koger vdari roke tvoje kazen, 
Zapreš telesno mu in dušno pašo! 
 
6.1.59 Josip Cimperman: Bog (Pesmi)  
 
Tebe, Stvarnik, vredno poslaviti, 
Danes usta moje so željné, 
Al' besed ne morejo dobiti, 
Va-nje zlit', kar greje mi sercé. 
Pred Taboj, Neskončni! v svétem strahu 
Stvar nevredna, slaba trepetam; 
Pred Taboj sem reven červič v prahu, 
To očitno, Večni! Ti spoznam! 
 
Tvoja rôka je zemljo stvarila, 
Ki Si v stanovanje nam jo dal; 
Solncu, luni, zvezdam brez števila 
Ti na nébu prostor si izbral, 
Vrelcem, rekam, morjem ték naznanil, 
Jim postavil stanoviten jéz, — 
Ker pa si jim toke Ti zabranil, 
Zliti se nikdar ne smejo čez. 
 
Lev rujove strašno po puščavi, 
Kedar glad nemili ga morí, 
Glas njegov se čuje po planjavi; 
Ali kdo nasiti ga, ko Ti? 
Ti poživljaš cédre velikanske, 
Kedar suša upogne jim glavó, 
Ti zvenéle cvetke pomladanske 
Zopet s hladno opojiš rosó! 
 
Vsa narava jasno mi spričuje, 
Da nebés in zemlje si Gospod! 
Vsaka bíl mi živo oznanuje, 
Da mogočnosti je Tvoje plod! 
Najbolj pa mi priča sèrce vérno, 





Da Si bitje svéto, neizmérno, 
Dóbročinec in sodnik strašán! 
 
Žar ljubézni Tvoje me obséva, 
Kakor zlato solnce zemlje krog; 
Sèrce moje grešno se ogréva 
Tvoje milosti, neskončni Bog! 
Na-Te, večna zvezda se oziram, 
Kedar brije me nadlog vihár, 
Sladki nádi sèrce jaz odpiram: 
Da pozabil me ne boš nikdár! 
 
Vém, da stvar le grešna res sem Tvoja, 
Prenevrédna vsega, kar prejmè; 
Al', Gospod, Tvoj dih je duša moja, 
Pravega Očeta kličem Te. 
Smiluj se me, Oče vse dobrote! 
Mar'mi zmiraj Tvojih bo postáv, 
Dokler v dom nebéške se lepôte 
Duh preséli moj z zemljé nižav! 
 
6.1.60 Josip Cimperman: Molitev (Pesmi)  
 
Ozri, Neskončni! s stola svitle slave 
Se ná-me, slabo in ubogo stvar, 
Prižgi mi v umu luč resnice prave, 
Pomiri v sèrcu strasti vsak vihár! 
 
Daril mi um, sercé daril Si blago; 
Da pripeljale pač ti dve močí 
Kedaj bi v Tvoje me domovje drago, 
Kjer čast se Tebi z veka v vek glasí! 
 
Neznani Ti, Vsevédni! niso bôji, 
Ki s sercem je nemilo bíje um; 
Sercé se s trudom vklanja volji Tvoji, 
In um mi vhaja v derzovit pogum. 
 
Pa sej spoznám, da sad pregrehe 'zvirne 
V oboje grenek je zasadil strup, 
Da um v prepade sili le preširne, 
In sèrce slabo mi podira up. 
 
Zedini torej, Žar resnice svéte! 
Močí sovražne v eno blago moč, 
Ker rajski mir le tam poganja cvéte, 
Kjer nima vlade černih dvomov noč! 
 
Ozrí, Neskončni! s stola svitle slave 





Prižgi mi v umu luč resnice prave, 
Pomiri v sèrcu strasti vsak vihár! 
 
6.1.61 Josip Cimperman: Zvon (Pesmi)  
 
Kedar čujem glase tvoje, 
čudno bije mi sercé, 
Zbirajo se misli moje, 
Rajsko čutje mi budé. 
 
Duh povzdigne se v višave, 
Sveti ga objame mir; 
Britke zabi vse težave, 
Večni ga napaja vir. 
 
Ta mu pravo je zdravilo, 
Oživí ga, pokrepčá: 
Čutil ker obličje milo 
Je Očeta Večnega. 
 
6.1.62 Josip Cimperman: Gospodova molitev (ex voto.) (Pesmi)  
 
Kot otroci nežni zaupljivo 
K Tebi, Večni! se obračamo, 
Ker le Ti nam daješ dobrotljivo 
Vse, kar Te v molitvah prosimo. 
Tebe naše usta le častijo, 
Serca naša Tebi vsa gorijo, 
Ti nam le sušiš solzé v očésih, 
Oče naš Ti, kteri si v nebesih! 
 
Tvoja je ljubezen neizmerna, 
Ž njo napolnil Si vesoljni svet, 
To spoznava vsaka duša verna, 
In ne jenja Tebi hvale pet'. 
Ali, kakor naši deželani, 
Sini so tud' Tvoji vsi zemljani, 
Torej pri naródih vse zemljé 
Posvečeno bodi Tvoje imé! 
 
Naj bi ljudstva zemlje vse spoznale, 
Da le Ti njih pravi Oče si! 
Serca naj bi s plamom se jim vžgale 
Za-Te, čegar slava ne miní! 
Spolniti je Tebi vse mogoče, 
Tedaj spolni tud' te žêlje vroče: 
Prosi kristijansko Te občestvo: 
Pridi, Oče! Tvoje k nam kraljestvo! 
 





Vse pokorno Tvoji volji je, 
Urno Kerubini, Serafini 
Veršijo željé Ti radi vse. 
To v posnemo in izgled nam bodi, 
Ino k dobremu nas zvesto vnemlji 
Ter tak' kot v nebesih svetih godi 
Tvoja volja tudi se na zemlji! 
 
Vémo, da je slaba volja naša, 
Žálimo Te dostikrat hudó, 
Al' zato naj serd Tvoj ne naraša, 
In ne têpi z močno nas rokó. 
Daj, da nam bo polje obrodilo, 
Vari ga pred hude ure silo! 
Uho nagni Svoje na posluh: 
Daj nam danes naš vsakdanji kruh! 
 
Mnogokrat pozabi človek na-Te, 
Akoravno Tvoje smo stvarí, 
Sérce čisla le malike zlate, 
Ino jezik grešno govorí; 
Al' kar grešno misli kdo, izusti, 
Slabim za vse žal stvarém je Tvojim; 
Torej dolge naše nam odpusti, 
Kakor tud' je mi dolžnikom svojim! 
 
Je resnično naše prizadétje 
Hoditi pravíce ozko pot, 
Ali noga slaba nam spodlét'je, 
Neprevidoma smo v brezdnu zmot. 
Ti pa, Oče! nam pokaži pravo 
Stezo, ki derží tje do nebá — 
Ne vpeljúj nas slabih v skušnjavo, 
Temuč reši nas od hudega! 
Amen. 
 
6.1.63 Josip Cimperman: Strunarjeva prošnja (Pesmi 2)  
 
Nemo dolorem fingit in hoc casu. 
Juvenal. 
 
Prepeval naj bi sivolàs, 
Potrt od teže lét: 
Ne hôti Bog, okrati čàs, 
Da prej ostavim svét. 
Mirúj, strunár ledén in pust, 
Mlad vnemlji nas pojoč; 
Ne ljubi pesmi hladnih ust 






Hropi osorno zvon ubit, 
Ki ljubeznivo pel, 
Doklèr umétalno je lit 
V zvoniku visel cel: 
Stok ohripelih mu glasóv 
Ne veseli ušes, 
Preslab ne dviga klic njegóv 
Srcá nam do nebes. 
 
Uboga jaz sem Tvoja stvar, 
Nebeški Oče moj, 
In pesmi srčne moje dar, 
Gospod, ta dar je Tvoj: 
Svet plamen v prsih mêni vžgal, 
Ki slab sem praha sin, 
Veselja si mi pesem dal 
In pesem bolečin. 
 
Slabosti moje vse Ti znaš, 
Oskrômno vso krepost, 
Moč oslabljêno pokrepčaš, 
Odpuščaš mi slabost, 
Dolg zabijaš, kadar grešnik trd 
Tvoj kršim zákon svét, 
In v milost izpreminjaš srd, 
Po krivdi moji vnét. 
 
Da Tebe noč in dan slavím, 
Ljubezni vse izvor, 
Dovolj nikdar Te ne častím, 
Zamán je ves napor. 
In ker si brezkonečno mil, 
Iskreno prošnjo čuj: 
Doklèr na zemlji bodem žil, 
Ti mêne se smiluj! 
 
Očetovski za sléharn greh 
Pokôri me ljubèč, 
Le svetu naj ne pôjem v smeh, 
O bivših dnéh tožèč; 
Ljudij ne gane starčev jok, 
Ne miče hrípav glas: 
Ne, smrt ne trgaj strun iz rok, 
Donesi mêni spas. 
 
Da vroče mi krví pretòk 
Zastajal bi hladan, 
Da v časov mêni grob globòk 
Vsak up je pokopan, 





Ljubezen mrè in črt, 
Da gledal svojo bi propast: 
Ne, Oče, pôšlji smrt! 
 
Vesel umolkni, mili Bog, 
Poslednji strun mi spev, 
Ne tožen starčevih nadlog, 
Življenja poln odmev. 
In kar srcé je pelo kdàj, 
Ko čil završim tek, 
Če vredno, vnukov rod poznàj, 
Iz véka zvêni v vek! — 
 
6.1.64 Josip Cimperman: Pod kostanjem 12 (Pesmi 2)  
 
Tri goreče žêlje 
V dnu jaz duše nosim: 
Vsliši, Bog nebeski, 
Česar verno prosim! 
 
Prvič: da v trpljenji 
Skala se ne ganem. 
Drugič: da resnici 
Vsekdar zvest ostanem. 
 
Tretjič: nje ljubezen 
Trdno mi ohrani, 
Pôtlej prvi srečnik 
Jaz sem med zemljani! 
 
6.1.65 Josip Cimperman: Iveri (Pesmi 2)  
 
Da Bog neusmiljen je kakor svét, 
Da njega srcé tako nekrivično, 
Prijatelji moji, resnično, resnično 
Obsodi zdajci ga iti se grét 
V žehtéče gladno peklensko žrèlo, 
Kdor majhno storil grešno je délo. 
Gospodu, ki vidi v srcé in obisti, 
Prijetni smo res le greha čisti; 
A ko slabôtniki vendar grešimo, 




Nebesko solnce predira oblake, 








Nebeška ljubezen prešinja stvarstvo 
Ter božje milosti vseobséžne 
Veséle so zdrave in duše betéžne; 




Bogú z desníco kadilo zažigaš, 
Hudiču v pozdràv z levíco migaš, 
Obéma ustrezati, ljubeč, ne gré, 
Vsak njiju záse terja srcé. 
 
Opomba: To so le fragmenti! 
 
6.1.66 Josip Cimperman: Večérna molitev pesnikova (Pesmi 2)  
 
Truden duh je moj, 
Trudno mi srcé: 
Nálog vzvišeni sem svoj 
Zvést vršil do konca dné. 
Da čvrstó požene kál, 
Kar zaúpljiv sem sejál, 
Oče in Gospod svetovom 
S svojim hôti blagoslovom! 
Ti premodri moj stvaritelj 
In dobrotljivi hranitelj, 
Čustva srca naj so moja zdrava, 
Jasne misli gôji mêni glava, 
In kar pravega v obéh živí, 
Temu rast le blagoslavljaj Tí! 
Ti resnice si izvòr, 
Vzvišen, vse blagòsti vzòr, 
Božjih Tvojih svojstev naj odsvit 
V delu mojem vsèkdar je očit! 
Duša moja v Têbe upa, 
V svét in slábe svoje ne krepósti: 
Svét obetal mêni je sladkósti, 
A dajal mi v zlati čaši strupa, 
In če roka Tvoja me ne vódi, 
Noga se udira mi povsódi. 
Stvarnik, svoje Ti srcé darujem, 
Misel Têbi vsako posvečujem, 
Mílostiv se náme Ti oziraj 
In slabôtnika podpiraj! 
 
6.1.67 Simon Jenko: Molitev (Pesmi)   
 
Ti, ki si ustvaril 
Nas ko listja, trave, 





Sinom majke Slave. 
Čuj nas večni Bog! 
Tvoji smo sinovi, 
Dela blagoslovi 
Naših slabih rok, 
Vsmili se sirot, 
Oče! z nami bodi, 
Kaži pravi pot, 
Ki do sreče vodi; 
Ti nam daj kreposti, 
Da, kar sklene um, 
V djanji naš pogum 
Skaže brez slabosti! 
 
6.1.68 Simon Jenko: V brezupnosti (Pesmi)  
 
Močí, močí mi daj moj Bog! 
Da, ko napade me obup, 
Ne vklonim silam se nadlog, 
Jim stanovitnost stavim vkljub. 
 
Močí, močí mi daj moj Bog! 
Tak krepke kakor zid gorá, 
Da, če se ruši svet okrog. 
Propast me najde še možá! 
 
6.1.69 Simon Gregorčič: Mavrica (Poezije 1)  
 
Bíserna léstva se vzpenja v oblák, 
Spušča se onkraj na zemeljski tlak, 
Mavrica pisana, božji prestól. 
Angelji hodijo gor in pa dol, 
Zláte kropílnice v rókah držé, 
Zemljo prežejno hladé in pojé. 
Gôri na stôlu pa Véčni sedí, 
kapljici vsaki on srečo delí: 
Pade na pólje — rodí zelenjád, 
Kane na drévje — obilen dá sad, 
Kaplja na njívi — da žito zlató, 
Kaplja na trti pa — vince sladkó. 
Sreča se spušča na sléherno stvár, 
Kadar zalíva nebeški vrtnár. 
 
6.1.70 Simon Gregorčič: Daritev (Poezije 1)  
 
Darítev bodi ti življenje celo: 
Oltar najlepši je – srcá oltár, 
Ljubezen sveta v njem – nebešk je žar, 
Gospodu žrtva – vsako dobro delo. 





Ta sveti žar, naj živo bi gorélo, 
Enako kresu vedno ti plamtelo, 
Bogú in domu žgalo vréden dar! 
Odlóčno odpovéj se svôji sréči, 
Goreče išči drugim jo doséči, 
Živéti vrli móž ne smé za sé. 
Iz bratov sreče njemu sreča klíje, 
Veselje ljudsko njemu v ôku sije, 
In tuja sólza mu mečí srcé! 
 
6.1.71 Simon Gregorčič: Človeka nikar (Poezije 1)  
 
V delávnico sem tvôjo zrl, 
Ki bitij si rodil brez brôja! 
Skrivnostno snuje róka tvôja: 
Nikjér je stalne ni stvarí, 
A prah nobén se ne zgubí. 
V delavnico sem tvojo zrl, 
In videl vedno sem vrtenje, 
Prelivajóče se življenje, 
Prerojevanje, prenavljánje, 
Iz bitja v bitje presnavljánje, 
A smrti nisem vzrl nikjér! 
Brezumni svét plakaje tóži, 
Ko pade cvét duhtéči róži, 
Ko iz med dragih mu katér 
Duhá okôve v gròb polôži, 
Češ: rôdni bràt mu je umrl! 
In - smrti ní! 
V delávnico sem bôžjo zrl, 
Tam prestvarjánje sem stvarí, 
A smrti nisem vzrl! … 
Začétnik moj, ki si me vstváril, 
Duhá si ískro mi razžáril, 
V oklèp prstêni jo zaprl – 
Zakaj, veš ti! – 
Ko ilnato boš jéčo strl, 
Ne bom umrl! 
No duhu poženó peroti, 
Ki jih iz dôla solz in zmot 
Razvije na skrivnostno pot – 
Kam? Têbi hitel bo naproti, 
Da énkrat tvoj obràz bi zrl, 
Da zrl bi sončnojasno lice, 
Obràz ljubézni in resnice! ... 
To prst pa prsti izročé 
In svét ob noč pozabi kraj, 
Krijóč ostanke té. 
In ni mi žàl! Svét zabi naj! 





Za nôvo stvar moj práh porabiš – 
Za káko? Jaz ne vém, 
Ti sam si gospodár! 
A eno te prosíti smém: 
Iz praha vzgôji ti cvetíco, 
Podári lógu pévko-ptíco, 
Katérokoli vstvári stvár; 
Kedór bi pa ko jàz na svéti 
Imel čutiti in trpéti, 
Med dvômi, zmótami viséti - 
Človéka – vstváriti nikár! 
 
6.1.72 Simon Gregorčič: Izgubljeni raj (Poezije 1)  
 
Izgúbljen človéku je zémeljski raj,  
Adámova déca v prognanstvu se jôče  
In prôsi, naj sréče zaprávljene kraj  
Odprè jej na nôvo dobrótljivi ôče.  
 
Nespámetno ljudstvo, čemú-li tvoj stok?  
Na délo! Ne nosi mi križema rok!  
Povrni se sámo v prvôtnost nazáj,  
In našlo povsódi prvôtni boš raj! 
 
6.1.73 Simon Gregorčič: O nevihti (Poezije 1)  
 
Zanesi nam, zanesi, Bog, 
Otmì nas rev, otmì nadlog! 
Grozi sovražnica srdíta, 
V oblakov sivih plašč zavíta; 
Beséda njèna — grom rohnèč, 
In nje poglèd je — blisk gromèč. 
Beséde grom in blisk očésa 
Nebésa in zemljó pretrésa. 
Pod plaščem nôsi bič prikrit, 
Oj bič iz zrn ledênih zvít! 
Gorjé, če jézna ga zavzigne, 
Če ž njim po polji plôdnem švignje, 
Gorjé! 
Glej, tam na polju setev mlada, 
Živílo naše, naša nada, 
Pod téžo sklonjeno drevó, 
Glej, nežni cvet na mladem vrti, 
Ognjêni sók na vinski trti 
Plahó ozira se v nebó, 
In vse se víje, vse trepeče, 
Bojí vse šibe se grozeče. 
Zanesi nam, zanesi, Bog, 
Otmì nas rev, otmì nadlog! 





Čuj prôšnjo siromaka-kmeta, 
Sprejmi naš jok in vzdíh in stok, 
Ne vníči žuljev pridnih rok! 
Ti migni — blisku žar se vpíhne, 
Le prst zavzdígni — grom potíhne, 
Le veli — bič se razdrobí, 
Le želi — led se raztopí, 
In róka, ki je prej grozíla, 
Bo blagoslov na nas rosíla. 
Zanesi nam, zanesi, Bog, 
Otmì nas rev, otmì nadlog! 
— — — — — — — — — — — — — — — 
Zastónj! 
Nebó mu prôšnje te ne čuje; 
Vihar strášán 
Čez drn in strn grmé prihruje, 
Ledêno zrnje v setve usuje 
Oblak temán — 
Končán je cvet in sad obrán — 
Gorjé! 
Ozrè se kmèt na strte nade, 
Ozrè na sinke, hčérke mlade, 
In divja bol, skrbí strašné 
Očetu v srcu zabesné — 
Gorjé ti, ubogi kmet, gorjé! 
 
6.1.74 Simon Gregorčič: Svetišče (Poezije 1)  
 
Z višave zelêne je cérkvica béla 
Prijazno v dolínski odsévala cvet; 
Gor romarjev četa je mnoga hitéla 
Po mir, po tolažbo, ki néma ju svet. 
A cérkvice ní več! Zidôvi posuti, 
Brezbožniki, oh, so razdrli jih kruti; 
Zvonika ni zreti, ni čuti zvonóv, 
Ne petja ne vérne molítve glasóv. 
Darílca, daróv in darílnikov ní, 
Svetílnikov več in kropílnikov ní: 
Žaré ji le luči na nebu goreče, 
Kropé jo meglé izpod néba roseče, 
Vže trn in osát je prerasel razpád, 
Po skalah tam plazi se pisani gad, 
In potnika grôza obhaja, 
Ko vidi strupenega zmaja. 
A mêni kaj tóžnost objema srcé, 
Ko cérkve spominja se vrhu goré, 
Kaj sólza v okó mi prihaja? ... 
Svetišče najlepše je tvoje srcé, 
Prostôra ni ondi za zlate malike, 





Naslíkale nótri nadzemeljske slike. 
Brezmejno ko Bog je svetíšče srcá, 
Skrivnóstno kot on je, kdo pač proumé ga? 
Vesoljno neskončnost zemljé in nebá 
Z ljubeznijo sveto in živo obsega! 
Stotísoč svetíl na zvezdíšču gorí, 
Stotísoč čutíl v tem svetíšči plamtí, 
Ob luči so večni prižgana, 
Ni níčna svetloba jim dana. 
Nesvétega nič še ni prišlo v ta hram, 
Duhovi le blagi kraljujejo tam, 
In božji krilatec svetišču od praga 
Odganja sovraga! – – 
Jaz tukaj na pragu kot romar stojim, 
Rad v tvôje svetíšče upíram očesa, 
In grôza skrivnostna srcé mi potresa, 
V lepôto čarôbno zamaknjen strmím. 
Ko zrèm v svetíšče nadzemeljsko to, 
Srcé mi neskônčno je polno takó 
Ko zrl bi v odprta nebesa. 
In vendar – kaj sili mi vedno v spomín 
Posuto svetíšče na vrhu višín? 
Kaj tóžnost srcé mi pokríva, 
Kaj sólza okó mi zalíva? ... 
 
6.1.75 Simon Gregorčič: Dekletova molitev (Poezije 1)  
 
Pred tabo klečím 
Izvóljena deva, 
Ihtím in drhtím 
Objokana reva. 
Saj tebi odprto 
Je moje srcé, 
Saj tebi je znano 
Vse moje gorjé. 
Okúsila sem 
V zòrni mladosti 
Ljubezni sladkóst 
In, oh, nje bridkósti. 
Kot solnčece čist 
Moj srčni je žar, 
Ne bo me ga sram 
Pred tabo nikdár. 
In vendar zakaj 
Ta čísti plamén 
Podžíga sedaj 
Mi pekel ognjén? 
Trepeče, oh, revi 
Mi sleherna žíla 





Ko blíža se sila, 
Drhtím, oh, drhtím 
Sirota uboga, 
Da v boju zgubím, 
Ki ljubim takó ga. 
Ko padel bi on — 
Kakó bi na svéti 
Sirota potem 
Še mogla živéti? 
To ubogo srcé, 
To drobno srcé, 
Kakó bi nosílo  
brezmejno gorjé? 
O čuj, o čuj, 
Devíca presveta, 
Prošnjé in solzé 
Sirote-dekleta: 
Ko smrt bo kosíla 
Čez bojno raván, 
Ti čuvaj ljubljênca 
Udarcev, rán. 
Ti skrhaj nad njim 
Pretéče jeklènke, 
Odvrni od njega 
Morílne svinčênke. 
Ti mêne in njêga 
Ohrani bolésti, 
Ti ženina vrni 
Ljubéči nevésti! 
 
6.1.76 Simon Gregorčič: Zjasni zvézde mu temné! (Poezije 2)  
 
Tiha pólnoč zêmljo krije, 
Tožnomirna — plan in log, 
Blédi mésec tèmno sije, 
Spava, sanja vse okrog! 
 
A če vse odéva spanje, 
Srce moje še bedí, 
Njega ne blažé mi sanje, 
Duh otóžni moj ne spi. 
 
Tu klečim vrh griča v nôči, 
Lipa nad menoj šumljá, 
K zvézdam zrèm in zdihi vróči 
Vró iz duše do nebá: 
 
To prošnjó le vsliši, Véčni, 
Oh, ne molim je za sé, 





Zjasni zvézde mu temné! 
 
6.1.77 Simon Gregorčič: Cvetíce na gomili (Poezije 2)  
 
Kaj, še tu življenje klíje, 
Kamor seme seje smrt? 
Kdo temotne te žalíje 
Lepša kot pomladni vrt? 
 
Kaj tu hoče, oj cvetice, 
Zornocvetni vaš obràz? 
Ven izkopljem iz zemljíce, 
Presadim na vrtec vas. 
 
Tam pomladnega življenja 
Zrle boste žar in čar; 
Tu življenje vsako jenja; 
Tu le smrti je oltar. 
 
Pusti tukaj nas cveteti, 
Grm na grobu zašumí, — 
Kar ne moreš ti umeti, 
Vse še brez pomembe ní. 
 
Niso grobje žitja meje, 
Pač pa vir krasnejšega, 
Iz grobóv se tmín prismeje 
Solnca svit jasnejšega. 
 
Pusti dvojbo mi vsaktero 
In morílne vse skrbí, 
Trdno to ohrani vero: 
Onstran lepši zor bleščí. 
 
Kakor mé iz groba vsklile 
Krasne smo na beli dan, 
Ti prerodil iz gomile 
Boš se v lepši, boljši stan. 
 
To dvomljivcem šepetati 
Večni sem nas je vsadíl, 
Tukaj pusti nas ostati, 
Kjer naš cvetni grm je vsklil. 
 
»Le cvetite, cvetke zale, 
Vijte se ob križi v zrak, 
Iz grobóv živó pognale — 






6.1.78 Simon Gregorčič: Negôdni ptičici (Poezije 2)  
 
Zakaj, zakaj, oj ptica mila, 
Med trdi svet se že podaš, 
Ko šibka še krijô te krila, 
Iskati hrane še ne znaš? 
 
Glej, deček zlobni že je prežal, 
Da z róko kruto bi te vjél; 
Le mêne vzrši plah je zbežal, — 
Življenje s tem sem ti otél. 
 
Odslèj pa vsem nezgodam skrita 
Tu v izbi boš ko v gnezdu prej, 
Skrbnó te róka moja pita, 
Ni mogla mati te skrbnéj. 
 
A ko ti roka hrane dája, 
Oj drôbna moja ptica tí, 
Mi v duši misel tožna vstaja 
In tožne čute mi budí: 
 
Oh, kaj sirót od majk odtrže 
Osóda že za mladih let, 
Iz toplega zavetja vrže 
Kot tebe jih med mrzli svet! 
 
Po tuji zemlji tožna tava 
Ta zapuščena sirotčád, 
Sreč bolest ji razoráva, 
Trè skrb in strah jo, jad in glád! 
 
Kdo bridke ji obriše srage? 
Kdo rev jo reši in nadlog? 
Izročam vam jo, duše blage, 
Izročam tebi jo, moj Bog! 
 
Ti vsliši jo, ko vroče vzdíše, 
Otri ji z lic gorké solzé, 
Odprì ji duri dobre hiše, 
Odprì ji blágo v nji srcé! 
 
6.1.79 Simon Gregorčič: Pri mrtvaškem sprevodu (Poezije 2)  
 
Oj težka pot, oj tóžna pot, 
Ko od srcá srcé se loči! 
Mi sprémljamo te žalujoči, 
Saj tí na veke greš od tod — 
Oj sólzna pot, oj zadnja pot! 





Odkodar več vrnitve ní; 
Slovó nam brídke seka rane, 
Solzé rosijo nam očí, — 
Oj z Bogom, drago srce tí! 
 
A dàsi nam se je ločiti, 
Nad tabo treba ni solzíti: 
Na srečni póti tí si zdaj, 
Na poti v grob, na poti v raj. 
Pokòj sladák te čaka v jami, 
Neskončna sreča nad zvezdámi 
Mi sprémljamo v mirú te kraj, 
Krilatci pa v nebeški raj! 
 
6.1.80 Simon Gregorčič: Pri pogrebu (Poezije 2)  
 
Globôko pod zemljó, 
Tu v ózki, hladni hiši, 
Kjer šum svetá se več ne sliši, 
Ti trudno truplo spalo bo -  
Globoko pod zemljó! 
Kakó bo domek tvoj mirán! 
Tu vtíhne vseh viharjev jeza, 
Krivice róka sem ne séza, 
Tu rev ne bo, težáv, ne ran. 
Če kdo te je dosléj sovražil, 
Tu ni sovraštva ne srdú, 
Tvoj dom bo skrbno stražil 
Zvest angeljček mirú. 
Teló sladkó ti spalo bo 
Globoko pod zemljò. 
A duh visoko vrh zvezdâ 
Z duhovi rajskimi ti biva,  
V objetji večnega Bogá 
Tam bláženstvo brezmejno vžíva - 
Visoko vrh zvezdâ. 
Ni sreče videlo okó, 
Ni čulo je nikdár uhó, 
Ni rádosti srcé čutílo, 
Ki zdaj delí ti jo nebó, 
Ki v veke bo ti jo delílo! 
Oj srečna, srečna duša tí, 
In s tabo vsak, ki v Bogu spí! 
 
